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 1.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 چىیذُ
ىٍډىب٥ٸ  )acitolin aipaliT(ْ وٕڄسٕلادٕب ډبَٓډٮَٵٓ َيٳ اُ ثٍَٕٓ كب١َ، أٍُبثٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٥َف 
سَ  بٵشٍٔډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ  ْاٙشٲبڃ ي ٭مَان ي آثبى ؼبىٔډىبث٬، اأه اُ  ىٍٕإشٶبىٌ ثُ ډٖشٮي إشبن ِٔى ثٍ ډى٪ًٍ
ټ ي اوٖبوٓ اػَاْ آن ىٍ ػُز ثٍ كياٹڄ ٍٕبوين دٕبډيَبْ ثب سبٽٕي ثَ ٙىبٕبٔٓ اطَار اٽًڅًّٔ ٽًٍٚ ْډَٽِ
ىٍ أه سلٺٕٸ ډىب٥ٸ ډٖشٮي ىٍ إشبن ِٔى  ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ي َمـىٕه سًػٍٕ اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ آن ډٓ ثبٙي.
)، سٶز (ډى٦ٺٍ ډَٽِْ(ډى٦ٺٍ ثُبىٍان)، ثُبثبى (ډى٦ٺٍ  ِٔ)، اٍىٽبن (ؿبٌ اٵ٢ڄ)، ډَُډَٽِْ ٙبډڄ ٥جٔ (ډى٦ٺٍ
ثٍ ډى٪ًٍ دَيٍٗ سٕلادٕب ي سًٕٮٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ إشبن   )ډى٦ٺٍ سىًٌٍ لاًٍَ( هبسڈي  )َٕٚىَ ٓڂٕؿبٌ ث
ډٍِ٭ٍ ډٓ  6َپشبٍ ي ٙبډڄ  001ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز. ډؼمً٫ ډٖبكز ډىب٥ٸ ډىشوت ډًٍى أٍُبثٓ كييى  
ه دَيٌّ ٽٍ ىٍ آن َڈ ثمى٪ًٍ ىٕشٕبثٓ ثٍ سًٕٮٍ دبٔياٍ دَيٍٗ أه ډبَٓ،  أٍُبثٓ اطَار سًٕٮٍ أ ثبٙي. 
اػشمب٭ٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى، اډَْ ١َيٍْ ثى٪َ ډٓ ٍٕي ي اُ  –ډلاك٪بر ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ي َڈ اٹشٞبىْ 
أه ٥َٔٸ ډٓ سًان ثب ا٥مٕىبن هب٥َ ثٕٚشَ وٖجز ثٍ ثٌَُ ثَىاٍْ آن اٹياڇ ومًى. ػُز أٍُبثٓ اطَار دَيٌّ ثَ 
ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َب، وِىٔپٓ ثٍ ٙجپٍ ػبىٌ اْ ډًػًى،  .ډلٕ٤ ُٖٔز ډى٦ٺٍ اُ ډبسَٔٔ ٕبىٌ إشٶبىٌ ځَىٔي
ىٕشَٕٓ ثٍ ډىج٬ سبًډٕه آة َُٔ ُډٕىٓ (څت ًٍٙ)، ٭يڇ سٮبٍٟ ثب ٽبٍثَْ َبْ ډًػًى ي آسٓ، وجًى ٽبٍثَْ َبْ 
ٽٕٶٕز دبٕٔه ثًىن كٖبٓ ي آطبٍ ي ثىبَبْ ډُڈ ىٍ ډى٦ٺٍ، ٭يڇ دًٙ٘ ډلييىٌ ٥َف ثب ُٖٔشڂبَُبْ كٖبٓ، 
 ، وجًىي سجوَٕ آن ىٍ ٽًَٔ دبٕٔه ىٕزَُُٔډٕىٓ ٕبَٔ ٽبثَْ َب ي ډىشُٓ ٙين ػَٔبن آة  آة َُُٔډٕىٓ ثَاْ
ٵَاٍ ځًوٍ اُ اُ ثٕه ٍٵشه اكشمبڃ ػَٔبن َبْ ٍيىهبوٍ َبْ ٕ٦لٓ ىائمٓ ي ٭يڇ اٍسجب٣ ثب آثُبْ آُاى ي ىٍ وشٕؼٍ 
ِٔىٍ َبْ َُٕٔبهشٓ ي اٵِأ٘ ٭يڇ اٵِأ٘ َثبڅشج٬ ډلٕ٤ دَيٍٗ، إشٶبىٌ اُ ٵ٢بَبْ ډًػًى ىٍ وٕمٍ ايڃ ٕبڃ ي 
سًػٍ ثٍ ثٍَٕٓ َب ي وشبٔغ ثب ىٍآډي اُ ػمچٍ ػىجٍ َبْ ډىبٕت اٍا١ٓ ٵٮچٓ ػُز دَيٍٗ أه ځًوٍ ډٓ ثبٙي.
ثٌَُ ثَىاٍْ، ډٚبَيٌ ځَىٔي ٽٍ دَيٌّ ٵبٹي اطَار ډىٶٓ ثب ٵبُ ىٍ كبٝڄ اُ سپمٕڄ ډبسَٔٔ كبٝڄ اُ أٍُبثٓ 
ىٍٝي ډٕبوڂٕه ٍىٌ ثىيْ ىٍ َٕؾ ٽياڇ اُ  05ثىبثَأه ثًإ٦ٍ أىپٍٙير سؤَت هٕچٓ ُٔبى ي ُٔبى ډٓ ثبٙي. 
ومٓ ثبٙي ثىبثَأه، دَيٌّ ثب ا٭مبڃ ٥َف َبْ  -3/1ٽمشَ اُ ىٍ ډبسَٔٔ َبْ ٥َاكٓ ٙيٌ ٍىٔٴ َب ي ٕشًن َب 
اُ و٪َ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ سًػٍٕ دٌَٔ ثًىٌ ي ي  ثُٖبُْ ي ٍيٗ َبْ ٽبَ٘ اطَار ي دٕبډيَبْ ډىٶٓ سبٕٔي ډٓ ځَىى
ا٭مبڃ ي ډيو٪َ ٹَاٍ ىاىن ٍاَپبٍَبْ ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ي سٺًٔز آطبٍ ډظجز ثٍ  ثىبثَأه، َىى.ځٍٕٝ ډٓ سً
ىٍ ډ٦بڅٮبر دٕ٘ ثٕىٓ ي ي ثَوبډٍ دبٔ٘ اٵِأ٘ دٕبډيَبْ ډظجز دَيٌّ  ډى٪ًٍ ثٍ كياٹڄ ٍٕبوين اطَار ډىٶٓ ي
 سيئه ٙيٌ إز.
 ٗ سٕلادٕب ، ډىب٥ٸ ډٖشٮي، إشبن ِٔى، دَيٍ AIEأٍُبثٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ، ولوات ولیذی:
 های تحقیقاتی هایی طرح/ گسارش ن 2
 
 همذهِ  -1
ٹبثڄ سًڅٕي ىٍ اٹچٕڈ ځَڇ ي هٚټ ثٍ ډى٪ًٍ  ډبَٓ سٕلادٕب اُ ځًوٍ َبْ َٕٔ٬ اڅَٙي ثب وٕبُ آثٓ ثٖٕبٍ ٽڈ إز ٽٍ
اٍُان ډًٍى سًػٍ ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚبْ ػُبن ٹَاٍ  سٕلادٕب ثٍ ٭چز ٍٙي َٕٔ٬ ي دَيٍٗ ٕبىٌ ي  .سًٍٕٝ إز
 ; 8891 ,avliS eD(  َبْ ډوشچٴ سٕلادٕب ٍا دَيٍٗ ډٓ ىَىي ځًوٍٽًٍٚ ػُبن  001 ڈ اٽىًن ثٕ٘ اُځَٵشٍ إز. َ
 1002 ,.la te noshtaM ;0002 ,avliS eD dna nahP ;9991 ,orerreuG ;7991 ,kescanreB ;1991 ,avliS eD dna uaeroM
اىٌ ډٓ ًٙى ي ىٍٽًٍَٚبْ ٽًٔز ، ًٍٙ، څت ًٍٙ ي َٕٙٔه دَيٍٗ ى . سٕلادٕب ىٍ آثُبْ )6002 ,ARFB dna
 ,snommisztiF(ًٙى ٭َثٖشبن، ٵچٖ٦ٕه، ؿٕه، ډَٞ ، ٵٕچٕذٕه ي ... ث٦ًٍ ځٖشَىٌ دَيٍٗ ىاىٌ ډٓ اډبٍار ، ٭مبن ،
ثب كياٹڄ سٮًٔ٠ آة ىٍ  إشٶبىٌ اُ ډبَٕبن دَيٍٙٓ ىاٍاْ ٹيٍر سلمڄ ثبلا ثٍ ي١ٮٕز ٽڈ آثٓ ي.  )1002
سًاوي ىٍ ُډبن هٚپٖبڅٓ ثٍ كٶ٨ سًڅٕي ډبَٕبن  بٍَبٔٓ إز ٽٍ ډٓإشوََبْ دَيٍٗ ډبَٓ، ٔپٓ اُ ٍاَپ
ډؼيى ډٓ ٍٕي ي اٵِأ٘  أه وً٫ ډبَٓ ىٍ ىيٌٍ دَيٍٗ ٍٕ ډبٍَ ثٍ سپظَٕ ي ُاىآيٍْ .دَيٍٙٓ ٽمټ ٽىي
َِاٍ سه ډبَٓ ٵٺ٤  001اوجًٌ أه ځًوٍ ي كياٹڄ ثَىاٙز  سه ىٍ َپشبٍ، ُډٕىٍ سًڅٕي 01ٍاويډبن سًڅٕي كياٹڄ سب 
ٝىٮز  ىٍ ثب سًػٍ ثٍ سىً٫ ځًوٍ اْ أؼبى ٙيٌ ٭لايٌ ثَ سًٕٮٍ اٙشٲبڃ .ٵَاَڈ ډٓ ًٙى َٕٔبهشُبْ ډًػًىثب ُ
ځَډبثٓ ىٍ ٕجي ٱٌأٓ ډَىڇ ٵَاَڈ ډٓ  ٕلأٸ ډَٞٳ ٽىىيٌ ځبن ي اٵِأ٘ ډبَٕبنسًػٍ ثٍ ٽًٍٚ ، ُډٕىٍ ځَډبثٓ 
 .ًٙى
. سًڅٕي ػُبوٓ أه ثِْ دَيٍْ ډلًٖة ډٓ ًٙىډبَٓ سٕلادٕب ثٍ ئٌْ سٕلادٕبْ وٕڄ ىيډٕه ځًوٍ ډُڈ ىٍ ٝىٮز آ
ځٖشَٗ َٕٔ٬ أه ډبَٓ ثٍ ٽًٍَٚبْ َٕإَ  .)3102,OAF( ثًىٌ إز 1102سه ىٍ ٕبڃ  9430972/99ځًوٍ 
ػُبن ثب دٕبډيَب ي اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ي اٽًٕٕٖشڈ َبْ ا٥َاٳ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب 
اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډٮَٵٓ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ ىي ىٕشٍ ٽچٓ ډًٍى ثٍَٕٓ  .)1002 ,snommisztiF(َمَاٌ ثًىٌ إز 
إز: ىٕشٍ ايڃ ډَثً٣ ثٍ اطَار ٵَاٍ ځًوٍ ډٮَٵٓ ٙيٌ اُ ډلٕ٤ دَيٍٗ ثَ ٍيْ ځًوٍ َبْ ثًډٓ ډٓ ثبٙي. أه 
ډبَٓ ثٍ ٭چز ٕبُځبُْ ثبلا ثب ډلٕ٤ ا٥َاٳ ډٓ سًاوي ٥ٕٴ يٕٕٮٓ اُ ځًوٍ َبْ ثًډٓ ٔټ اٽًٕٕٖشڈ ٍا سلز 
سبطَٕ هًى ٹَاٍ ىاىٌ ي ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ ډىبث٬ اٽًٕٕٖشڈ ثٍ ٍٹٕجٓ ډُڈ ثَاْ ځًوٍ َبْ ثًډٓ سجئڄ ٙيٌ ي ثٍ ٭ىًان 
ډٮَٵٓ  ).7991 ,.la te nilluP(ځًوٍ ٱبڅت ثب أؼبى ٽچًوٓ َٙأ٤ ُٖٔشٓ ٕبَٔ ځًوٍ َب ٍا ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ٹَاٍ ىَي 
ب ثَهٓ اُ ىٍٔبؿٍ َبْ ثىڂلاىٗ ي ثوٚٓ اُ آثُبْ آُاى سٕلادٕب ثٍ إٕٓبْ ػىًة َٙٹٓ ىٍ ًهبَٔ آثٓ َٕٔلاوپ
 ,.la te nilluP ;a5891 ,avliS eD(ٵٕچٕذٕه اوؼبڇ ٙيٌ ي ثب٭ض ٽبَ٘ سٮياى ځًوٍ َبْ ثًډٓ أه ډىب٥ٸ ٙيٌ إز 
يٍيى أه ځًوٍ ثٍ ٵچًٍٔيا ي آډَٔپبْ ٙمبڅٓ ي ىٍٔبؿٍ وٕپبٍاځًئٍ دٕبډيَبْ ُٖٔز  ).5991 ,zeravlA ; 7991
.َمـىٕه  )0102 ,nosnhoJ & 3002 ,kaizmoH(بډ٦چًثٓ ثَ ٍيْ سىً٫ آثِٔبن ثًډٓ ثٍ َمَاٌ ىاٙشٍ إز ډلٕ٦ٓ و
ډٮَٵٓ أه ډبَٓ ي ٵَاٍ آن اُ ډلٕ٤ دَيٍٗ اُ څلب٧ اډپبن َٕجَٔي ٙين ثب ػمٮٕز َبْ ډًػًى ىٍ كٕبر 
سلز سبطَٕ هًى ٹَاٍ  يك٘ ثب٭ض ٽبَ٘ سىً٫ ّوشٕپٓ آثِٔبن ډٓ ځَىى ي َمـىٕه سىً٫ ًهبَٔ دَيٍٙٓ ٍا وِٕ
ىٕشٍ ىيڇ ډَثً٣ ثٍ اطَار ٍَبٕبُْ دٖبة كبٝڄ اُ دَيٍٗ ډشَاٽڈ أه ډبَٓ ثٍ .  )1002 ,snommisztiF(ډٓ ىَي 
 3.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
ًهبَٔ آثٓ ا٥َاٳ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ي ًٔسَٔٶٕپبًٕٕن أه ډىبث٬ ىٍ اطَ اٵِأ٘ يٍيى وٕشَيّن ي ٵٖٶَ ډٓ ثبٙي. 
ْ ډلًٍٞ اوؼبڇ ًٙى سب اطَار آن ثٍ كياٹڄ ثَٕي. ؿىبوـٍ ډٮَٵٓ أه ثىبثَأه ډٮَٵٓ أه ځًوٍ ثبٖٔشٓ ىٍ ډلٕ٦ُب
ٽٍ ٔپٓ اُ آوُب اوؼبڇ  )1ATRSI(ډبَٓ ډ٦بثٸ ثب إشبوياٍَبْ ثٕه اڅمچچٓ لاُڇ ثَاْ دَيٍٗ ډٖئًلاوٍ سٕلادٕب 
ډ٦بڅٮبر أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دَيٌّ َبْ ډٮَٵٓ سٕلادٕبٕز، اوؼبڇ ًٙى، ډ٦چًثشَٔه ډىب٥ٸ ثَاْ دَيٍٗ 
 ). 9002 ,DAT(شوبة ي ث٦ًٍ كشڈ اطَار ډىٶٓ أه ٝىٮز ثٍ ډِٕان ٹبثڄ سًػُٓ ٽبَ٘ هًاَي ٔبٵز او
، )0931(٭چِٕاىٌ ي َمپبٍان،  ىٍ ډى٦ٺٍ ثبٵٸ ٓډبَ هٔا ٓډظجز ي ډ٦مئه اُ ډٮَٵ غٔثب سًػٍ ثٍ كًٞڃ وشب هٔثىبثَا
 هٔي اُ ا ئٌځَى ٵَاَڈ بٕلادٕس ي دَيٍٗ ٽىشَڃ ٙيٌ يٕډىبٕت دَيٍٗ، سًڅ َْب ٖشڈٕاډپبن اٍائٍ اڅڂًَب ي ٕ
 ْسَ ډَٽِ بٵشٍٔډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ  ْاٙشٲبڃ ي ٭مَان ي آثبى ؼبىٔا  ٤ٔاُ ډىبث٬، َٙا ىٍٕ١مه إشٶبىٌ ثُ ٸٔ٥َ
 ٓثٍ ٭ىًان ډيڅډبَٕبن ًٍٙ ثبٵٸ ډچٓ آثِٔبن سلٺٕٺبر  ډَٽِدَيٍٗ ډًٵٸ أه ځًوٍ ىٍ ٽًٍٚ ٵَاَڈ هًاَي ٙي. 
ډلًٖة ٙيٌ ي ډىب٥ٺٓ ثب َٙأ٤ ډٚبثٍ  َانٔا ْڅت ًٍٙ ډىب٥ٸ ډَٽِ ٍْ آثُبى ٓلاسٕثبڅٺًٌ ٙ ڄٕاُ دشبوٖ
 ٝىٮز ىٍ ٕ٦ق إشبن ِٔى ٍا ٵَاَڈ ٽىىي. اػشمب٭ٓ ډٓ سًاوىي ُډٕىٍ ډىبٕجٓ َث اْ سًٕٮٍ أه –اٹشٞبىْ اٽًڅًّٔټ ي 
ىاٙشٍ إز، اُآوؼبٕٔپٍ دَيٌّ َبْ دَيٍٗ آثِٔبن ىٍ ثَهٓ ډىب٥ٸ دٕبډيَبْ وبډ٦چًة ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثٍ َمَاٌ 
ثىبثَأه ډٮَٵٓ أه ٝىٮز ىٍ ََ ډى٦ٺٍ اْ ثبٖٔشٓ ثب اكشٕب٣ لاُڇ َمَاٌ ثبٙي. ١َيٍْ إز سب ٥َاكٓ ډِاٍ٫ 
دَيٍٗ ډبَٓ ثَ إبٓ اًٝڃ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ إشًاٍ ځَىى سب ُډٕىٍ ىٕشٕبثٓ ثٍ سًٕٮٍ دبٔياٍ أه ٝىٮز ٵَاَڈ 
لاسٓ ىٍ ډىب٥ٸ ډَٽِْ أَان اُ ػمچٍ ًهبَٔ آثُبْ څت يػًى ډىبث٬ ي دشبوٖٕڄ َبْ ٭٪ٕڈ ٕٙ .)4002 ,yalliP(ځَىى
ًٍٙ ي ًٍٙ ٕ٦لٓ ي َُٕٔ٦لٓ ي وِٕ ثٖشٍ ثًىن أه ډىب٥ٸ اُ و٪َ اٽًڅًّٔپٓ ي ٭يڇ اٍسجب٣ ثب ډىبث٬ آثُبْ 
 اٝچٓ ي آُاى ٽًٍٚ، ُډٕىٍ ډىبٕت ي ډٖشٮيْ ثَاْ سًٕٮٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ آثِٔبن ىٍ أَان إز. 
)، اٍىٽبن (ؿبٌ اٵ٢ڄ)، ډَٽِْ ٙبډڄ ٥جٔ (ډى٦ٺٍډىب٥ٸ ډٖشٮي ىٍ إشبن ِٔى  ٓثَهثىبثَأه ىٍ أه سلٺٕٸ 
ثٍ   )ډى٦ٺٍ سىًٌٍ لاًٍَ( هبسڈي  )َٕىَٚ ٓڂٕ)، سٶز (ډى٦ٺٍ ؿبٌ ثډَٽِْ(ډى٦ٺٍ ثُبىٍان)، ثُبثبى (ډى٦ٺٍ  ِٔډَُ
ًٍ ډ٦بڅٮبر ي سًٕٮٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ إشبن ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز. ثٍ ډى٪ ْ وٕڄډى٪ًٍ دَيٍٗ سٕلادٕب
اػشمب٭ٓ أه ډىب٥ٸ ثٍَٕٓ ي ثب وٕبَُبْ ُٖٔز  –اډپبن ٕىؼٓ اػَاْ أه دَيٌّ َٙأ٤ اٽًڅًّٔپٓ ي اٹشٞبىْ 
ثٍ ٭ىًان ٔټ اڅڂً ډَٽِ سلٺٕٺبر ډچٓ آثِٔبن ډبَٕبن ًٍٙ ثبٵٸ ډلٕ٦ٓ ډبَٓ سٕلادٕب ي َٙأ٤ دَيٌّ اػَا ٙيٌ ىٍ 
ډىبٕت ثَاْ دَيٍٗ أه ځًوٍ ىٍ ٕ٦ق إشبن ِٔى ډٮَٵٓ س٦بثٸ ىاىٌ ي ىٍ ًٍٝر ٽٖت اډشٕبُار لاُڇ، ډىب٥ٸ 
 ډٓ ځَىوي.
ىٍ ډَُ  ِىٔىٍ ډىب٥ٸ ډٖشٮي إشبن  بٕلادٕدَيٍٗ س ٓي اډپبن ٕىؼ ٓ٦ٕډل ٖزٔاطَار ُ ٓبثٔاٍُډ٦بڅٮبر ٥َف 
آٱبُ ځَىٔي. ډَٽِ سلٺٕٺبر ډچٓ آثِٔبن آثُبْ ًٍٙ ىٍ  ٭چًڇ ٕٙلاسٓ ٽًٍٚډًٍٕٖ سلٺٕٺبر سًٕ٤  1931
ثًٕٕچٍ ٔټ ثَإبٓ َٙف هيډبر ىٍهًإشٓ اىاٌٍ ٽڄ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ٔبثٓ اطَار أه دَيٌّ اٍُډ٦بڅٮبر 
 إز. ٙيٌاوؼبڇ ډًٍٕٖ سٕڈ ٽبٍٙىبٕٓ اُ أه 
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 چىیذُ غیشفٌی
ىٕشٕبثٓ ثٍ ٵه آيٍْ ي ثًډٓ ٕبُْ ىاو٘ سًڅٕي ډبَٓ سٕلادٕب ثب َيٳ  ډٮَٵٓ ځًوٍ سٕلادٕب ثب اَياٳ ډ٦بڅٮبر ٥َف 
ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٭چًڇ  سًٕ٤ 7831ىٍ آًٍ ٕبڃ بى ىٍ آډي ثَاْ ډَىڇ ډلچٓ ىٍ ٕ٦ق ډى٦ٺٍ اٙشٲبڃ ُأٓ ي أؼ
 آٱبُ ځَىٔي.  ثبٵٸډَٽِ سلٺٕٺبر ډچٓ آثِٔبن آثُبْ ًٍٙ ىٍ ٕٙلاسٓ ٽًٍٚ 
ثب سًػٍ ثٍ كًٞڃ وشبٔغ ډظجز ي ډ٦مئه اُ ډٮَٵٓ أه ډبَٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ثبٵٸ، ډىب٥ٺٓ ثب َٙأ٤ ډٚبثٍ اٽًڅًّٔټ ي 
ډٓ سًاوىي ُډٕىٍ ډىبٕجٓ ثَاْ سًٕٮٍ أه ي ٭يڇ اٍسجب٣ ثب ډىبث٬ آثُبْ اٝچٓ ي آُاى ٽًٍٚ، اػشمب٭ٓ  –اٹشٞبىْ 
ٝىٮز ىٍ ٕ٦ق إشبن ِٔى ٍا ٵَاَڈ ٽىىي ي اُ أه ٥َٔٸ ١مه إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬، ىٍ أؼبى اٙشٲبڃ ي ٭مَان ي 
 ى.ًٙآثبىْ ډىب٥ٸ ٽًَْٔ ٽمټ ٙبٔبوٓ 
 ١مه ثٌَُ ثَىاٍْ اُ َيٌّ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ٽبډڄ اُ وشبٔغ سلٺٕٺبر كبٝڄ اُ آن، دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ ًٙى ثب اػَاْ د
ځٖشَٗ سًڅٕي ي دَيٍٗ ٽىشَڃ ٙيٌ سٕلادٕب، ثب٭ض اٵِأ٘ سًڅٕي  ي ػمچٍ ًهبَٔ آثُبْ څت ًٍٙ ي ًٍٙ َُُٔډٕىٓ
 ي ثٌَُ يٍْ ىٍ ډِاٍ٫ ډًػًى ىٍ وٕمٍ ايڃ ٕبڃ وِٕ ًٙى. 
ثٖشٍ ي ٭يڇ اٍسجب٣ ثب آثُبْ آُاى ي ثچلب٧ وِىٔپٓ ثب َٙأ٤ اٽًڅًّٔپٓ ډىب٥ٺٓ  ثٍ ٭چز كٖبٕٕز ډٮَٵٓ ځًوٍ،
ثٍ ٙجپٍ ػبىٌ اْ ډًػًى ي وِٕ ىٕشَٕٓ ثٍ ډىج٬ سبًډٕه آة َُٔ ُډٕىٓ (څت ًٍٙ) اوشوبة ي ډًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ 
ٓ ي َپشبٍ  ډًٍى ثٍَٕ 001ډٍِ٭ٍ ىٍ ډىب٥ٸ ډىشوت إشبن ثٍ ډؼمً٫ ډٖبكز كييى   6ىٍ أه سلٺٕٸ ځَٵشىي. 
 (ؿبٌ اٵ٢ڄ ٭جياڅچُٓډٍِ٭ٍ ٥جٔ)،  ډَٽِْ (ډى٦ٺٍأٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵز. أه ډِاٍ٫ ٙبډڄ ډٍِ٭ٍ كٕيٍُاىٌ 
 ډٍِ٭ٍ ػچٕچٓثُبثبى)،  ډَٽِْ(ډى٦ٺٍ ٹيٓ  ډٍِ٭ٍ َىَٕشبن )،ِٔ(ډى٦ٺٍ ثُبىٍان ډَُډٍِ٭ٍ َٕٙډلميْ اٍىٽبن)، 
  ډٓ ثبٙىي. )ڈډى٦ٺٍ سىًٌٍ لاًٍَ هبس(ثىي هبٽٓ ي  سٶز) َٕىَٚ ٓڂٕ(ډى٦ٺٍ ؿبٌ ث
ٽٕچًځَڇ ډبَٓ ىٍ ََ ىيٌٍ دَيٍٗ ثب َٙأ٤  سب ىٌ  ىي ىٍ َٙأ٤ وٕمٍ ډشَاٽڈ  ثٍ اُا ََ ډشَډَث٬ ٩َٵٕز سًڅٕي
.  دٖبة هَيػٓ اُ ٥َٔٸ دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ ًٙىىٍٝي كؼڈ آة إشوََب  001سب  01سٮًٔ٠ آة ډٮمًڃ ٍيُاوٍ 
 ډىشٺڄ ډٓ ًٙى.  ٽبوبڅُبْ سًُٔ٬ آة ي ٔب ٙجپٍ څًڅٍ اْ ثٍ اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْ
، آة ٽٍ ثَٷ ډًٍى وٕبُ اُ ٙجپٍ َٕإَْدَيٌّ ٙبډڄ ثَٷ، آة ي ًٕهز ٵٖٕچٓ ډٓ ثبٙي اوَّْ ډًٍى ډَٞٳ 
ډٓ ًٙى. ډًاى ٕٙمٕبٔٓ ي ىاٍئٓ اُ ٥َٔٸ ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ڄ سبډٕه اُ ٥َٔٸ آة ؿبٌ ي ًٕهز ٵٖٕچٓ ثب ځبُيئٕ
 هَٔياٍْ ي لافَٕ ډًٍى سبٕٔي سًٕ٤ ٕبُډبوُبْ ًٔٞسپظ ډَٽِاُ ٽىىيٌ هَٔياٍْ ډٓ ځَىى. ثـٍ ډبَٓ ډًٍى وٕبُ 
إشوََبْ ٥َف ٙبډڄ ډؼمً٭ٍ اْ اُ إشوََبْ ىاٍاْ ډٓ ًٙى.  سٍُٕهًٍاٻ ډًٍى وٕبُ ثٍ ًٍٝر ٕبهشٍ ٙيٌ 
اػَاْ دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ ؿُبٍ ٵبُ ٽچٓ  ، هبٽٓ ي ثشًوٓ إز.ّئًډمجَاندًٙ٘ 
 ز:دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ إ
 ٵبُ ډ٦بڅٮبسٓ -اڅٴ
 ٵبُ اػَا ٔب ٕبهشمبوٓ -ة
 ثَىاٍْ ٵبُ ثٌَُ -ع
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 ثَىاٍْ ي اسمبڇ ٭مَ ډٶٕي دَيٌّ ٵبُ دٔ اُ ثٌَُ -ى
ٙبډڄ ٔټ ٽبٍٙىبٓ ډٚبيٍ، ٔټ وڂُجبن ي ٔټ ٽبٍځَ ىائمٓ ثَاْ ََ ډٍِ٭ٍ  وَٕيْ اوٖبوٓ ډًٍى وٕبُ ٥َف 
شٶبىٌ هًاَي ٙي. لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ أه سٮياى ىٍ إَمبن ډى٦ٺٍ ٽٍ سَػٕلبً اُ اٵَاى ثًډٓ  ًٙى ثَآيٍى ډٓ
ىٍ أه ثٍَٕٓ ٵبُ ډ٦بڅٮبر ي ٕبهشمبوٓ إشوََبْ ډىشوت ىٍ ٵًٞڃ ي ډَاكڄ ډوشچٴ ٽبٍ ډشٲَٕ هًاَي ثًى. 
ثَىاٍْ اُ دَيٌّ دَيٍٗ  ٥ًڃ ٵبُ ثٌَُ ډىب٥ٸ ثب َيٳ اٵِأ٘ ثٌَُ يٍْ ىٍ ٽٚبيٍُْ ٹجلا اوؼبڇ ٙيٌ إز. 
ثَىاٍْ ٹبثڄ سٮَٔٴ  اْ ي ٭ًاډڄ ډؤطَ ثَ آن ىٍ ډؼمً٫ ىيٌٍ ثٌَُ سًػٍ ثٍ ٭مَ ډٶٕي اػِاء ٕبٌُډبَٓ سٕلادٕب ، ثب 
 ٕبڃ دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ ًٙى. 02إز. ث٦ًٍ ډٕبوڂٕه ٥ًڃ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٥َف 
ثٌَُ ثَىاٍْ ي اطَار  ڈ وبٙٓ اُ اػَاْ دَيٌّ ىٍ ٵبُ، آلأىيٌ َب ي دٖمبويَبْ ډُډىب٥ٸ ډٖشٮيدٔ اُ اوشوبة 
پٓ ي اػشمب٭ٓ، اٹشٞبىْ ي ُب ثَ ٵبٽشًٍَبْ ډوشچٴ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ا٭ڈ اُ ډلٕ٤ َبْ ٵِٕٔپٓ، ثًٕڅًّٔآو
ٙىبٕبٔٓ اطَار  ٽبٍثَْ ُډٕه ي آڅًىځٓ َبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دٕ٘ ثٕىٓ ي ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز.ٵََىڂٓ،
ٹجلا اٙبٌٍ ٙيٌ،  بو٦ًٍ ٽٍَم ډَثً٣ ثٍ اػَاْ دَيٌّ  َٝٵب ٙبډڄ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍْ ي دٔ اُ ثٌَُ ثَىاٍْ ډٓ ًٙى(
اُ اطَار دَيٌّ وِٕ ډٓ سًان اطَ ثَ ٽٕٶٕز ي ٽمٕز آثُبْ ٕ٦لٓ ي  ٵبُ ٕبهشمبوٓ ٹجلا اوؼبڇ ٙيٌ إز).
هبٻ، آڅًىځٓ ٝيا، سؤَت ُٖٔشڂبَُبْ ځٕبَٓ ي ػبوًٍْ، سٲَٕٕ ىٍ ي١ٮٕز اػشمب٭ٓ، ًٍٙٙين َُُٔډٕىٓ، 
ٽبٍثَْ ُډٕه  ثُجًىٲبڃ ي ثُجًى ي١ٮٕز اٹشٞبىْ ډى٦ٺٍ ي اٍسٺبْ ٕ٦ق اډپبوبر ٍٵبَٓ ي ثُياٙشٓ، اٵِأ٘ اٙش
اٙبٌٍ ٽَى. ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َب، وِىٔپٓ ثٍ ٙجپٍ ػبىٌ اْ ډًػًى، ىٕشَٕٓ ثٍ ډىج٬ سبًډٕه آة َُٔ ُډٕىٓ (څت 
ًٍٙ)، ٭يڇ سٮبٍٟ ثب ٽبٍثَْ َبْ ډًػًى ي آسٓ، وجًى ٽبٍثَْ َبْ كٖبٓ ي آطبٍ ي ثىبَبْ ډُڈ ىٍ ډى٦ٺٍ، ٭يڇ 
ٽٕٶٕز آة َُُٔډٕىٓ ثَاْ ٕبَٔ ٽبثَْ َب ي ډىشُٓ دبٕٔه ثًىن يىٌ ٥َف ثب ُٖٔشڂبَُبْ كٖبٓ، دًٙ٘ ډلي
ػَٔبن َبْ ٍيىهبوٍ َبْ ٕ٦لٓ ىائمٓ ي  ، وجًىي سجوَٕ آن ىٍ ٽًَٔ دبٕٔه ىٕزَُُٔډٕىٓ ٙين ػَٔبن آة 
إشٶبىٌ اُ ٵ٢بَبْ ډًػًى ٵَاٍ ځًوٍ اُ ډلٕ٤ دَيٍٗ، اُ ثٕه ٍٵشه اكشمبڃ ٭يڇ اٍسجب٣ ثب آثُبْ آُاى ي ىٍ وشٕؼٍ 
٭يڇ اٵِأ٘ َِٔىٍ َبْ َُٕٔبهشٓ ي اٵِأ٘ ىٍآډي اُ ػمچٍ ػىجٍ َبْ ډىبٕت اٍا١ٓ ثبڅشج٬ ىٍ وٕمٍ ايڃ ٕبڃ ي 
ثب ثٍَٕٓ اطَار ََ ٔټ اُ ٵٮبڅٕز َبْ دَيٌّ ثَ ٵبٽشًٍَبْ ُٖٔز  ٵٮچٓ ػُز دَيٍٗ أه ځًوٍ ډٓ ثبٙي.
َٖٔٓ ډشٚپڄ اُ ډٮٕبٍَبْ ډلٕ٤ ُٖٔشٓ ىٍ ٕشًن اثشيأٓ ي ډبس  ثٌَُ ثَىاٍْ، ىٍ وُبٔز ډَكچٍډلٕ٦ٓ ىٍ 
ٍِٔٵٮبڅٕز َبْ دَيٌّ ىٍ ٍىٔٴ ٵًٹبوٓ كبٝڄ ځَىٔي. ىٍ ډبسَٔٔ دَيٌّ أٍُبثٓ كب١َ، ىٍ ډَكچٍ ثَُ ثَىاٍْ 
ډٮٕبٍَب ٔب اُ ډلٕ٤ ُٖٔشٓ ٥َاكٓ ٙي. ىٍ ډَكچٍ ثٮي ََٽياڇ ٭بډڄ  93 ٍِٔٵٮبڅٕز ي ىٍ ٕشًن ثب 61ىٍ ٍىٔٴ ثب 
بْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ اٍسجب٣ ثب ډؼمً٭ٍ ٍِٔٵٮبڅٕشُبْ دَيٌّ ثًٍٞر ىي ثٍ ىي ډٺبٍٖٔ ٙيٌ ي ثَ دبٍٔ ٵبٽشًٍَ
ٙير سى٘ َبْ ډلشمڄ ي ىٍػٍ اَمٕز ٵبٽشًٍَب ىٍ اٍسجب٣ ثب ډؼمً٭ٍ ٍِٔٵٮبڅٕشُبْ دَيٌّ ي َمـىٕه ثب سًػٍ ثٍ 
. سبطَٕ ٍِٔٵٮبڅٕشُبٔٓ ٽٍ ثَ ٭بډڄ اكشمبڃ، ىٍػٍ ثَځٚز دٌَْٔ ي ُډبن يسيايڇ يٹً٫ وٚبوِىَب أٍُبثٓ ځَىٔيوي
ثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ ثٍ ىٕز آډيٌ ډًٍى ثٍَٕٓ ٽٕٶٓ ي ٽمٓ ٹَاٍ ځَٵز.   ± 5ډلٕ٤ ُٖٔشٓ ىاٙشىي، ثب ا٭ياى ډبثٕه 
اُ ډبسَٔٔ أٍُبثٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دَيٌّ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ ىي ٵبُ ٕبهشمبوٓ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ډٚبَيٌ 
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ومٓ ثبٙي. ثىبثَأه،  -3/1ىٌ ثىيْ ىٍ َٕؾ ٽياڇ اُ ٍىٔٴ َب ي   ٕشًن َب ٽمشَ اُ ىٍٝي ډٕبوڂٕه ٍ 05ٙي ٽٍ
 دَيٌُ ثب ا٭مبڃ ٥َف َبْ ثُٖبُْ ي ٍيٗ َبْ ٽبَ٘ اطَار ي دٕبډيَبْ ډىٶٓ سبٕٔي ډٓ ځَىى. 
 ثٖٕبٍْ اُ اطَار ډىٶٓ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ ٥َف، ٽًسبٌ ډير ثًىٌ ٽٍ اُ ٙير ي اَمٕز ثٖٕبٍ ٽمٓ ثَهًٍىاٍ َٖشىي.
أه ىٍ كبڅٓ إز ٽٍ اٽظَ اطَار ډظجز ٥َف ىأمٓ ي ثچىي ډير ثًىٌ ي اُ اَمٕز ي ٙير ٹبثڄ سًػُٓ 
ا٭مبڃ ي ډيو٪َ ٹَاٍ ىاىن ٍاَپبٍَبْ ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ي سٺًٔز آطبٍ ډظجز  أه يػًى، ثب ثبٙي. ثَهًٍىاٍ ډٓ
ډ٦بڅٮبر دٕ٘ ثٕىٓ ي سيئه ٙيٌ  اٵِأ٘ دٕبډيَبْ ډظجز دَيٌّ ىٍ ثٍ ډى٪ًٍ ثٍ كياٹڄ ٍٕبوين اطَار ډىٶٓ ي
 إز.
ي ډبَٕز اطَار ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ ي ثَآٔىي آوُب ، اػَاْ أه  ٫ثىيْ ٽچٓ ثبٔي ځٶز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ وً ٬ثٍ ٭ىًان ػم
ٕ٦ٓ سًػٍٕ دٌَٔ ثًىٌ دَيٌّ ثب ډي و٪َ ٹَاٍ ىاىن ثَوبډٍ َبْ ډئَٔز ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دٕٚىُبىْ، اُ و٪َ ُٖٔز ډل
 َىى.ځي سًٍٕٝ ډٓ 
 7.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 ؿشح پشٍطُ   -2
 هـخصات پشٍطُ پیـٌْادی -2-1
ى٦ٺ ٍ ثُ بىٍان)، (ډ ِٔ )، اٍىٽبن (ؿبٌ اٵ٢ڄ)، ډَُډَٽِْ ٙبډڄ ٥جٔ (ډى٦ٺٍى ثٍَٕٓ ډشًٕ٤ َٙأ٤ ډىب٥ٸ ډًٍ
ىاٍاْ اٹچ ٕڈ ځ َڇ ي هٚ ټ   )ډى٦ٺٍ سىًٌٍ لاًٍَ( هبسڈي  )َٕىَٚ ٓڂٕ)، سٶز (ډى٦ٺٍ ؿبٌ ثډَٽِْثُبثبى (ډى٦ٺٍ 
 ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ډَٕٕي. - 01 ٽمشَ اُ ي ىٍ ُډٖشبن ثٍ  54 ثٕ٘ اُسبثٖشبن ثٍ ه ډىب٥ٸ ىٍ أډٓ ثبٙي. ىډبْ ًَا ىٍ 
ځَڇ ىٍ څٕشَ  4-31 آن ًٍْٙ  ي ىاډىٍ َٝٵب َُٔ ُډٕىٓ إز  ،ډبٌ ىٍ ٕبڃ إز. ډىج٬  آة 8-9يى ىيٌٍ ځَډب كي
ىٍ ډى ب٥ٸ ډوشچ ٴ ثٓ  آة ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ډٕجبٙ ي.٭مٸ أٖ شب  22-42كييى   ُبثَهًٍىاٍ إز يىډبْ ايڅٍٕ  آو
اٍ و٪َ اٽًڅًّٔټ ٽبډلا  ثٖشٍ ي َٕـڂًوٍ اٍسج ب٥ٓ  ډ٦بڅٮٍػٲَاٵٕبئٓ ډًٍى  ډىب٥ٸإز.  ډشَ 3-08ډشٶبير ي ثٕه 
ي   ي ىٍ ثَهٓ ډىب٥ٸ ٍٕٓ ٙىٓ ٍٕٓ څًډٓ٭ميسب ي.  ثبٵز هبٻ وثب ډىبث٬ آثُبْ ٕ٦لٓ ٥جٕٮٓ ي ٱَٕ ٥جٕٮٓ وياٍ
وٍ َبْ ثًډٓ ٙبډڄ ځِ، ٥بٷ، وٓ ي دًٙ٘ ځٕبَٓ ىٕز ٽبٙز ٭ميسب ٥جٕٮٓ أه ډىب٥ٸ ٭ميسب ځًدًٙ٘ ځٕبَٓ 
 ډٍِ٭ٍ ىٍ ډىب٥ٸ ډىشوت إشبن ث ٍ ډؼم ً٫  6ىٍ أه سلٺٕٸ ىٍهشبن دٖشٍ ي ىٍ ثَهٓ ډىب٥ٸ ځٕبَبن ٍُا٭ٓ إز. 
 . ډًٍى ثٍَٕٓ ي أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵزَپشبٍ   001 كييى  ډٖبكز
 ډٓ ځَىى.آة ډًٍى ډَٞٳ ىٍ إشوََب ىاٍاْ ٽٕٶٕز څت ًٍٙ سبًډٕهي وٕمٍ ٭مٕٸ آة ډًٍى وٕبُ اُ  ؿبٌ ٭مٕٸ   
س ب  01يُاو ٍ ث٦ًٍ ډٮمًڃ ٍډجشىٓ ثَ إشٶبىٌ آة ثَاْ ٽٚبيٍُْ إز ٽٍ ىٍ أه إشوََب ډٓ ثبٙي. سٮًٔ٠ آة 
سًُٔ ٬ آة ي ٔ ب ٙ جپٍ څًڅ ٍ اْ ث ٍ َب ډٓ ثبٙي ي دٖبة هَيػٓ اُ ٥َٔٸ ٽبوبڅُبْ ىٍٝي كؼڈ آة إشوَ 001
 4ىٍ أه إشوََب ډمپه إز ىٍ وٕمٍ ىيڇ ٕبڃ دَيٍٗ ٹِڃ آلا ىٍ ٔټ ىيٌٍ  ىشٺڄ ډٓ ًٙى.اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْ ډ
دَيٍٗ سٕلادٕ ب ًٍٝر ومٕڂَٕى،  ډبَٓ. اُآوؼبٽٍ ىٍ أه ډِاٍ٫ ىٍ وٕمٍ ايڃ ٕبڃ  دَيٍٗ اوؼبڇ ځَٕىډبٍَ  5اڅٓ 
 ډٓ سًاوي ػُز إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ سبٕٕٖبر أؼبى ٙيٌ ثٖٕبٍ ډًطَ ثبٙي. 
اُ  بٕ لادٕس ٓٙ ًى، ډ ب  َ ٓډلٖ ًة ډ  ْدَيٍ ْځًوٍ ډُڈ ىٍ ٝىٮز آثِ هٕىيډ ڄٕو ْبٕلادٕس ٌْٔثٍ ي بٕدلإس ٓډبَ
 بٕ لادٕځَڇ ي هٚټ ډىبٕت إز.  س ڈٕىٍ اٹچ يٕٽڈ إز ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ سًڅ بٍٕثٖ ٓآث بُٕاڅَٙي ثب و ٬َٕٔ ْځًوٍ َب
 ,avliS eD(    ػُبن ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ْاُ ٽًٍَٚب ْبٍٕي دَيٍٗ ٕبىٌ ي اٍُان ډًٍى سًػٍ ثٖ ٬ٔثٍ ٭چز ٍٙي َٕ
 ,.la te noshtaM ;0002 ,avliS eD dna nahP ;9991 ,orerreuG ;7991 ,kescanreB ;1991 ,avliS eD dna uaeroM ; 8891
 .ثَهًٍىاٍ إز هًٍَٕٔٙ، څت ًٍٙ ي ٙ ْىٍ آثُب ٓډىبٕج ْٕبُځبٍ زٕاُ ٹبثچ أه ډبَٓ. )6002 ,ARFB dna 1002
 ْآة ىٍ إ شوََب  ٠ٔي ثب ك ياٹڄ سٮ   ً ٓٽڈ آث زٕٹيٍر سلمڄ ثبلا ثٍ ي١ٮ ْىاٍا ٓدَيٍٙ بنٕإشٶبىٌ اُ ډبَ
سًاو ي ىٍ ُډ بن  ٓإ ز ٽ ٍ ډ  ٔٓاُ ٍاَپبٍَ ب  ٓپ ٔ(9991 )orerreuG dna 1991 ,avliS eD dna uaeroM ٓدَيٍٙ 
 ْي ُاىآيٍ َٕ ىٍ ىيٌٍ دَيٍٗ ٍٕ ډبَ ٍ ث ٍ سپظ  ٓډبَ هٔٽمټ ٽىي. ا ٓدَيٍٙ بنٕډبَ يٕثٍ كٶ٨ سًڅ ٓهٚپٖبڅ
 إز. َٔسه ىٍ َپشبٍ اډپبن دٌ 01كياٹڄ آن سب  يٍٕٕي ي ٍاويډبن سًڅ ٓډؼيى ډ
ډبٌ اُ  8اْ إز ٽٍ كييى  َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ثٍ ځًوٍ ،اػَاْ ٥َف ډىب٥ٸثَ إبٓ ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ 
ڇ ٙ يٌ ىٍ ډى٦ٺ ٍ،ىډبْ آة ثبٙي. ثَ إبٓ ثٍَٕٓ اوؼب سٕلادٕب ډُٕب ډٕٓبڃ َٙأ٤ ادشٕمڈ ػُز ٍٙيي ومً ډبَٕبن 
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ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ىٍ وًٕبن إز ي ىٍ ثٺٍٕ  23سب  02ىٍإشوََبْ دَيٍٙٓ ٥ٓ إٶىي ډبٌ سب ډَُ ډبٌ ٕبڃ ثٮي ثٕه 
 ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى وِٕ ډٓ ٍٕي. 81أبڇ ٕبڃ ډِٕان ىډب ثٍ ٽمشَ اُ 
ٍ ثَاثَ ٥ٕ ٴ يٕ ٕٮٓ اُ ٙ َأ٤ ډُمشَٔه ٙبهٍٞ َبْ دَيٍٙٓ أه ډبَٕبن ٭جبٍسىي اُ ٍٙي َٕٔ٬، ډٺبيډز ثبلا ى
،  ډٺبيډز وٖجز ث ٍ  Hpُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډبوىي ىډب، ٵشًدًَٔى، َٕ٭ز ػَٔبن ًٍار ډٮچٸ، ًٍْٙ، اٽْٖٕن ډلچًڃ، 
ثٕمبٍُٔب ي إشَٓ، ٹيٍر سًڅٕي ډظڄ ثبلا ي ىيٌٍ ٽًسبٌ سًڅٕي ډظچٓ ىٍ إبٍر، سٲٌٍٔ اُ ډ ًاى ٱ ٌأٓ ٽ ڈ اٍُٗ، 
 ن إشٶبىٌ اُ ٱٌاْ ډٞىً٭ٓ دٔ اُ ػٌة ٽٍٕٖ ٍُىٌ ډٓ ثبٙي. ىٕشَٕٓ إٓبن ثٍ ډىبث٬ ٱٌأٓ ي اډپب
ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ډ ٓ ثبٙ ي. ىٍ ىډ بْ  23سب  42ثَإبٓ ځِاٍٙبر ثيٕز آډيٌ ىډبْ ادشٕمڈ ثَاْ ٍٙي سٕلادٕب ثٕه 
 ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىؿبٍ ډ َٿ ي ډٕ   َ 01ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ٍٙي سٕلادٕب ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ي ىٍ ىډبْ دبٕٔىشَ اُ  02ٽمشَ اُ 
ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ډٺبيډ ز سٕلادٕ ب ىٍ ثَاث َ ثٕم بٍْ َ ب  21ډٓ ځَىى. َمـىٕه ډٚوٜ ٙيٌ ٽٍ ىٍ ىډبْ ٽمشَ اُ 
                        ٽ  بَ٘ ٔبٵش  ٍ ي ىٍ ډٺبث  ڄ ډٕپَيثُ  ب ي ٹبٍؿُ  ب ي دبٍأُشُ  بْ ثٕم  بٍِٔا ٽ  بډلا إٓ  ٕت د  ٌَٔ ډ  ٓ ٙ  ًى 
 . 9991 ,orerreuG((
 
 )5991 ,relliM edaW(اػتفادُ تشای پشٍسؽ هاّی تیلاپیاؿشایظ اپتیون آب هَسد  -1-1خذٍل 
 ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ همذاس اپتیون
 ًٍْٙ tpp  5-51
 ىډب  0c 42-23
 إٕئشٍ  6/5-8
 وٕشَٔز mpp 5.0 <
 وٕشَار mpp 05 <
 ٽييٍر mpp 05 <
 آډًوٕبٻ ًٔوٌِٕ وٚيٌ mpp 5.0 <
 ىْ اٽٖٕي ٽَثه mpp 05 <
  
سًٕ ٮٍ اٙ شٲبڃ ىٍ  ،ْسى ً٫ ځًو ٍ ا  ؼ بى ٔځًوٍ ثٍ ٽًٍٚ ډيو٪َ ٹَاٍ ځَٵش ٍ، ا  هٔيٍيى ا ْثَا ٽٍ ٓاُ ػمچٍ اَياٵ
ډَىڇ ثًىٌ  ٔٓىٍ ٕٶٌَ ٱٌا بنُٕٔڈ آثِ ٘ٔډَٞٳ ٽىىيځبن ي اٵِا ٸٕٔلا هٕي سبډ ٓځَډبث بنٕٝىٮز دَيٍٗ ډبَ
(٭چٕ ِاىٌ ي َمپ بٍان،  ٵٸىٍ ډى٦ٺ ٍ ث ب  ٓډ ب  َ هٔا ٓډظجز ي ډ٦مئه اُ ډٮَٵ غٔثب سًػٍ ثٍ كًٞڃ وشب هٔثىبثَا إز.
ي اُ  ئٌ ځَى ٵَاَڈ بٕلادٕي دَيٍٗ ٽىشَڃ ٙيٌ س يٕډىبٕت دَيٍٗ، سًڅ َْب ٖشڈٕ، اډپبن اٍائٍ اڅڂًَب ي ٕ)0931
 ْسَ ډَٽِ بٵشٍٔډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ  ْاٙشٲبڃ ي ٭مَان ي آثبى ؼبىٔا  ٤ٔاُ ډىبث٬، َٙا ىٍٕ١مه إشٶبىٌ ثُ ٸٔ٥َ هٔا
 ٓثٍ ٭ىًان ډ يڅ ثبٵٸ  ډَٽِ سلٺٕٺبر ډچٓ آثِٔبن آثُبْ ًٍٙډًٵٸ أه ځًوٍ ىٍ دَيٍٗ ٽًٍٚ ٵَاَڈ هًاَي ٙي. 
ډلٖ ًة ٙ يٌ ي ډى ب٥ٺٓ ث ب ٙ َأ٤ ډٚ بثٍ  َانٔ ا ْڅ ت ٙ ًٍ ډى ب٥ٸ ډَٽ   ِ ْىٍ آثُب ٓلاسٕثبڅٺًٌ ٙ ڄٕاُ دشبوٖ
َاَڈ اػشمب٭ٓ ډٓ سًاوىي ُډٕىٍ ډىبٕجٓ ثَاْ سًٕٮٍ أه ٝىٮز ىٍ ٕ٦ق إشبن ٔ ِى ٍا ٵ  –اٽًڅًّٔټ ي اٹشٞبىْ 
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 ىاٙ ش  ٍ َم َا  ٌ ث   ٍ ډلٕ٦ٓ ُٖٔز وبډ٦چًة دٕبډيَبْ ډىب٥ٸ ثَهٓ ىٍ آثِٔبن دَيٍٗ َبْ دَيٌّ اُآوؼبوٕپٍٽىىي. 
. سؼ بٍة وٚ بن ىاىٌ او ي ٽ ٍ ثبٙي َمَاٌ لاُڇ اكشٕب٣ ثب ثبٖٔشٓ اْ ډى٦ٺٍ ََ ىٍ ٝىٮز أه ډٮَٵٓ ثىبثَأه إز،
 ْآث   ِ ْاوؼبڇ ٙيٌ ثَا َْب ْځٌاٍ ٍَٕٔډب ْيأٍبد هٕهب٥َ ي س٢م ىبنٕا٥م ْاوؼبڇ ٙيٌ ثَا ٕ٘اُ د ِْٔ٥َف ٍ
 د َيٍ  ٗ ډِاٍ٫ ٍِْٔ ٥َف ثىبثَأه ثبٖٔشٓإز.  ْلاُڇ ي ١َيٍ ،ٓ٦ٕډل ٖزُٔ تٔاُ سوَ َْٕي ػچًځ ْدَيٍ
ي اُ أ ه ځ َىى  ٵ َاَڈ  ٝ ىٮز  أه دبٔياٍ سًٕٮٍ ثٍ ىٕشٕبثٓ ُډٕىٍ سب ځَىى إشًاٍ ډلٕ٦ٓ ُٖٔز اًٝڃ إبٓ ثَ
 . )4002 ,yalliP(ن هب٥َ ثٕٚشَ وٖجز ثٍ ثٌَُ ثَىاٍْ آن اٹياڇ ومًى٥َٔٸ ډٓ سًان ثب ا٥مٕىب
ػِ دٕ٘ ثٕىٓ ي أٍُبثٓ اط َار، ٍاَپبٍَ بْ ډ ئَٔز ٍ أٍُبثٓ دٕبډيَبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٵَآٔىيْ دًٔبٕز ٽٍ ث
ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دٕبډيَب ي َمـىٕه ډئَٔز ٭ٺلأٓ ثٌَُ ثَىاٍْ ي ؿڂًوڂٓ ؿبٍؿًة دبٔ٘ دٕبډيَب ي ٽ بَ٘ ي 
ډٓ              اطَار ډوَة ٍا وِٕ ٙبډڄ ډٓ ًٙى. ىٍ كٺٕٺز اډَ أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ أه اډپبن ٍا ٵَاَڈ ٽىشَڃ 
آيٍى ٽٍ ثب دٕ٘ ثٕىٓ ي ٽىشَڃ ي دبٔ٘ اطَار ي دٕبډيَب ٵَآٔىي سًٕٮٍ ٍا ثيين سؤَت ي اوُياڇ ډىبث٬ دبٍٔ ي إٕٓت 
 ز.ٍٕبوٓ ثٍ ٕبهشبٍَبْ اٹشٞبىْ، اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ ډلٺٸ ٕبه
سٕلادٕب ، دٕ٘ ثٕى ٓ ډ ٓ ٙ ًى  ىٍ ٙ َأ٤  ډبَٓي ٍٙي َٕٔ٬  سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ډىبٕت اٹچٕمٓ ډىب٥ٸ ډًٍى ډ٦بڅٮٍثب 
ىٍ َٙأ٤ وٕمٍ ډشَاٽڈ  ثٍ اُا َ َ  ډًٍى ثٍَٕٓډِٕان سًڅٕي ىٍ إشوَ َبْ ډٮمًڅٓ ډشىبٕت ثب ٙير سٮًٔ٠ آة، 
څٕي ثبٙي. ثئُٓ إز ؿىٕه سًڅٕيْ ىٍ ٕ٦ق ډى٦ٺ ٍ ََ ىيٌٍ دَيٍٗ ٹبثڄ سً ډبَٓ ىٍ ځَڇٽٕچًىي سب ىٌ  ډشَډَث٬
ثٖٕبٍ ثب اَمٕز سچٺٓ ډٓ ًٙى ي ډٓ سًاوي ياػي سلًڃ ي دٕبډيَبْ ډ٦چًة اػشم ب٭ٓ ي اٹشٞ بىْ ث ًٌْٔ اُ كٕ ض 
ثبٙي. أه ډً١ً٫ اُ أه ػىجٍ ٹبث ڄ سًػ ٍ إ ز  ي اډىٕز ٱٌأٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ٽًَْٔ سًڅٕي دَيسئٕه ډَٱًة كًٕاوٓ
څٌا دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕ ب ډ ٓ سًاو ي ثٮى ًان ثو٘ ٽٚبيٍُْ اهشٞبٛ ٔبٵشٍ ي  ٍا١ٓ ٥َف ثٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ اٍ
ډَٽ ِ ډؼ َْ د َيٌّ، ْ ػىجٓ ىٍ ٕ٦ق ډىب٥ٸ ثب٭ض اٵِأ٘ ىٍآډي ي سًڅٕي ډٍِ٭ ٍ ٙ ًى. ٔټ ٵٮبڅٕز ىٍآډي ُا
  . ثبٙي ډٓسلٺٕٺبر ډچٓ آثِٔبن آثُبْ ًٍٙ ثبٵٸ 
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 اّذاف -2-2-1
 ؼبىٔډىبث٬، اأه اُ  ىٍٕإشٶبىٌ ثُ أه دَيٌّ ثب َيٳ اډپبن ٕىؼٓ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍډىب٥ٸ ډٖشٮي ثٍ ډى٪ًٍ
ىٍ إشبن ِٔى ثب سبٽٕي ثَ ٙىبٕبٔٓ اطَار  ٽًٍٚ ْسَ ډَٽِ بٵشٍٔډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ  ْاٙشٲبڃ ي ٭مَان ي آثبى
ياٹڄ ٍٕبوين دٕبډيَبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ي َمـىٕه سًػٍٕ اٹشٞبىْ اٽًڅًّٔټ ي اوٖبوٓ اػَاْ آن ىٍ ػُز ثٍ ك
ي اػشمب٭ٓ آن اوؼبڇ ٙيٌ إز ٽٍ ١مه ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ هًىٽٶبٔٓ ىٍ ثو٘ ٽٚبيٍُْ، ډٓ سًان وٖجز ثٍ 
اُ ًْٕ ىٔڂَ ، أه ډبَٓ اُ ثبُاٍ ډَٞٳ سبډٕه ډًاى دَيسئٕىٓ ي ٱٌأٓ ىٍ ٕ٦ق ډى٦ٺٍ اْ ي ډچٓ اډٕيياٍ ثًى. 
ٓ ىٍ ٽًٍَٚبْ ٝىٮشٓ ثًٌْٔ آډَٔپب ي ّاده ثٌَُ ډىي ثًىٌ ي ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚب اُ ػمچٍ ٽًٍَٚبْ ثٖٕبٍ هًث
 ).9991 ,nessaM & ampoPإٕٓبٔٓ دَيٍٗ آن ٍا ثب َيٳ ٭ميٌ ٝبىٍار اوؼبڇ ډٓ ىَىي(
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)، 4002 ,uaeroM dna eyelaLن إز (ث٦ًٍ ٽچٓ آثُبْ څت ًٍٙ ٔپٓ اُ دَسًڅٕيسَٔه اٽًٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ىٍ ػُب
څٌا يػًى ډىبث٬ ي دشبوٖٕڄ َبْ ٭٪ٕڈ ٕٙلاسٓ ىٍ ډىب٥ٸ ډَٽِْ أَان اُ ػمچٍ ًهبَٔ آثُبْ څت ًٍٙ ي ًٍٙ 
ٕ٦لٓ ي َُٕٔ٦لٓ ي وِٕ ثٖشٍ ثًىن أه ډىب٥ٸ اُ و٪َ اٽًڅًّٔپٓ ي ٭يڇ اٍسجب٣ ثب ډىبث٬ آثُبْ اٝچٓ ي آُاى 
اُ أه ٥َٔٸ ١مه إشٶبىٌ  ي ْ سًٕٮٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ سٕلادٕب ىٍ أَان إزٽًٍٚ، ُډٕىٍ ډىبٕت ي ډٖشٮيْ ثَا
 . ډٓ ًٙىثُٕىٍ اُ ډىبث٬، ىٍ أؼبى اٙشٲبڃ ي ٭مَان ي آثبىْ ډىب٥ٸ ٽًَْٔ ٽمټ ٙبٔبوٓ 
اػَاْ دَيٌّ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ٽبډ ڄ اُ وش بٔغ سلٺٕٺ بر كبٝ ڄ اُ آن، ثچل ب٧ سًٕ ٮٍ ٵٮبڅٕ ز  دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ ًٙى
ٍ ډىب٥ٸ ٍيٕشبٔٓ ي دٕٚڂَْٕ اُ ډُبػَر ثٓ ٍئٍ ثٍ ََُٙب، سبډٕه ٱٌا ي ٍيوٸ اٹشٞبىْ ي دًٔبٔٓ آثِْ دَيٍْ ى
 ثبٙي. َمٕزاػشمب٭ٓ ثو٘ َبٔٓ اُ  ډىب٥ٸ ډلَيڇ ٽًٍٚ، ياػي ا
ثب اٵِأ٘ ػمٮٕز ي وٕبُ ثٍ ډًاى ٱ ٌأٓ ثٕٚ شَ ، سًٕ ٮٍ ي ځٖ شَٗ ٵٮبڅٕشُ بْ سًڅٕ يْ ٽٚ بيٍُْ اډ َْ ٽ بډلا ً
اَمٕ ز اوؼ بڇ د َيٌّ ي څ ِيڇ سٖ َٔ٬ ىٍ اػ َاْ آن ٍا  ٙٲڄ ي ىٍآډي ثَاْ ډَىڇ ډلچٓ وِٕ، ١َيٍْ إز. سإډٕه
 ٕبُى. ډٚوٜ ډٓ
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َبْ ډُڈ سلٺٕٺبسٓ ي إبٕٓ ػُز سًٕٮٍ َُٔ ثو٘ ٕٙلار ىٍ إشبن  دَيٌّىٍ ُډٌَ  دَيٌّ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب،
ځَىىٽ ٍ اٹشٞبىْ ي ٵََىڂٓ إشبن ډلٖ ًة ډ   ٓ -َبْ ٽچٓ سًٕٮٍ اػشمب٭ٓ ه ثوٚٓ اُ ثَوبډٍِٔى إز، َمـىٕ
 ىٍ أه ثٕه، سًٕٮٍ ٕٙلار ثٮىًان ٔپٓ اُ ډلًٍَبْ َُٔ ثو٘ ٽٚبيٍُْ ىٍډى٦ٺٍ ىٍ ايڅًٔز ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.
ُ بْ ىاهچ ٓ ىٍ ُډ ٌَ َ بْ ٙ ٕلاسٓ ىٍ آث دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب اُ و٪َ ٥جٺٍ ثىيْ د َيّ  ٌاوؼبڇ أه ٥َف ثٍ ډى٪ًٍ 
. د َيٌّ َپش بٍ ډ ٓ ثبٙ ي  001ثبڅٰ ثَ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ اٍا١ٓ َبْ ثب يٕٮز ٽًؿټ ډلًٖة ځَىٔيٌ ي ٕ٦ق  ٥َف
 004ډِثًٍ ثٍ څلب٧ ئْځُٕب ي ډٚوٞبر ٕ٦ق ٵٮبڅٕز، ٽمشَ اُ ډٖبكز إ شوَ َ بْ د َيٍٗ ډ بَٓ  ث ٕ٘ اُ  
ډلٕ٦ٓ(دًٕٕ ز ًٍٝسؼچٖ ٍ  ط َار ُٖٔ زوبډ ٍ اڅڂ ًْ أٍُ بثٓ ا ، ثى ي َ   آٔ ٕه2َپش بٍ، ٽ ٍ ډٚ مًڃ ډ بىٌ 
٭بڅٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز) إز ، څ ٕپه ثچل ب٧ ډٮَٵ ٓ ځًو ٍ ډ بَٓ سٕلادٕ ب ي ډً١ ً٫  ًٍٙاْ 67/01/2ډًٍم
وٺ ب٣ ډٖ شٮي ىٍ ي سلٺٕٸ ثَاْ سپظَٕ ي دَيٍٗ آن ثبَيٳ اډپبن ٕىؼٓ ػُز سًٕٮٍ ٵٮبڅٕز ىٍ ٕ٦ق َُٕٙشبن 
َبْ ډٚمًڃ أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٹچمياى ځَىٔيٌ  دَيٌّ ٽًٍٚ  اُ ٥َٳ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ُډٌَ
 ي ثَ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر أٍُبثٓ سبٽٕي ٙيٌ إز.
 همشسات ٍ ضَاتظ صیؼت هحیغی ریشتظ  لَاًیي، -2-4
ىٍ ُډٕىٍ   ډٺٍَار ي ١ًاث٤ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ػمًٍُْ إلاډٓ أَان،  ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ثَ ٍيْ ٹًاوٕه،
ي أٍُبثٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ، اڅِاډبر ٹ بوًوٓ ډل ييى ي ىٍ ٭ ٕه ك بڃ ډٶٕ ي ي ٹبث ڄ كٶب٩ز اُ ډلٕ٤ ُٖٔز 
 اسپبٔٓ يػًى ىاٍوي ٽٍ ًٔلاً ثٍ سٶپٕټ ډٮَٵٓ ډٓ ځَىوي.
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 اصل پٌداّن لاًَى اػاػی وـَس -2-4-1
ډُمشَٔه ډلمڄ ي ػبٔڂبٌ ٹبوًوٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ػمًٍُْ إلاډٓ أَان ٽ ٍ ك بٽٓ اُ ثٕ ى٘ ُٖٔ ز  
 كبٽڈ ىٍ و٪بڇ ٹبوًن ځٌاٍْ آن ډٓ ثبٙي، اٝڄ دىؼبَڈ ٹبوًن إبٕٓ إز. أه اٝڄ ثٕ بن ډ ٓ ىاٍى ٽ ٍ:  ډلٕ٦ٓ
ىٍ ػمًٍُْ إلاډٓ، كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ٽٍ وٖڄ اډَيُ ي وٖڄ َبْ ثٮيْ ثبٔي ىٍ آن كٕبر اػشمب٭ٓ ٍيث ٍ "
ي ٱَٕ آن ٽٍ ثب آڅًىځٓ ډل ٕ٤ ي٩ٕٶٍ ٭مًډٓ سچٺٓ ډٓ ځَىى. اُ أه ٍي ٵٮبڅٕشُبْ اٹشٞبىْ   ٍٙيْ ىاٙشٍ ثبٙىي،
 ُٖٔز ٔب سؤَت ٱَٕٹبثڄ ػجَان آن ډلاُډٍ دٕيا ٽىي، اٽٕياً ډمىً٫ إز.
ػبډ٬ ي ډبو٬ ثًىن ٹبوًن ډِثًٍ ډًػت ډٓ ًٙى ٽٍ ىاډىٍ ٙمًڃ آن ثٖ ٕبٍ ځٖ شَىٌ  َمبو٦ًٍ ٽٍ ډلاك٪ٍ ډٓ ًٙى،
ى. أ ه اٝ ڄ ٹ بوًن إبٕ ٓ ىٍ ياٹ ٬ اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ ٽٚ ًٍ ٍا ىٍ ثَځٕ   َ  ثًىٌ ي ٽچٍٕ ٵٮبڅٕز َبْ اٹشٞبىْ،
سيا٭ٓ ٽىىيٌ ډٶًُڇ سًٕٮٍ دبٔياٍ ثًىٌ ي كشٓ څ ِيڇ أٍُ بثٓ ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ ٥ َف َ بْ سًٕ ٮٍ ي د َيٌّ َ بْ 
 َُٔثىبٔٓ ٍا ډٓ سًان اُ آن إشوَاع ي إشىجب٣ ومًى.
 
 :اختواػی ٍ فشٌّگی وـَس لاًَى تشًاهِ دٍم تَػؼِ التصادی، 28تثصشُ  -2-4-2
) ډٞ ًة 4731-8731اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ ٽًٍٚ ػمُ ًٍْ إ لاډٓ أ َان (   ډٍ ىيڇ سًٕٮٍ اٹشٞبىْ،ٹبوًن ثَوب 
 هًى ثٕبن ډٓ ىاٍى:  28ډؼچٔ ًٍٙاْ إلاډٓ، ىٍ سجٌَٞ  37/9/02
اڅٴ) ىٍ ٥ًڃ ثَوبډٍ ىيڇ، ٽچٍٕ ٵٮبڅٕشُبْ اٹشٞبىْ ي اػشم ب٭ٓ ثبٖٔ شٓ ث ب ٍ٭بٔ ز ډلاك٪ بر ډل ٕ٤  : 28سجٌَٞ 
 شٍ ي ثٍ أه ډى٪ًٍ اػَاْ ډًاٍى َُٔ اڅِاډٓ إز:ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ًٍٝر ځَٵ
٥َف َب ي دَيٌّ َبْ ثٍِٿ سًڅٕيْ ي هيډبسٓ ثبٔي ٹجڄ اُ اػ َا ي ىٍ ډَكچ ٍ اوؼ بڇ ډ٦بڅٮ بر اډپ بن  -1
ٕىؼٓ ي ډپبن ٔبثٓ، ثَ إبٓ اڅڂًَبْ ډًٞة ًٍٙاْ ٭بڅٓ كٶب٩ ز ُٖٔ ز ډ ًٍى أٍُ بثٓ ُٖٔ ز 
 ډلٕ٦ٓ ٹَاٍ ځَٕى.
ي ډٮيوٓ ثبٔ ي ث ب ىٍ و٪ َ ځ َٵشه اَ ياٳ سًٕ ٮٍ دبٔ ياٍ ىٍ ؿُ بٍؿًة اوؼبڇ ََځًوٍ ٵٮبڅٕز ٝىٮشٓ  -2
 ١ًاث٤ إشبوياٍىَبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثبٙي.
ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ٽًٍٚ ثبٔي ثَإبٓ سًان ثبڅٺًٌ ډىبث٬ ډلٕ٤ ُٖٔز ي ٩َٵٕ ز ٹبث ڄ سلم ڄ  -3
كٶ٨ سٮبىڃ  ډلٕ٤ ُٖٔز ًٍٝر ځَٕى ثٍ ولًْ ٽٍ ١مه ثٌَُ ډىيْ ٝلٕق اُ ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ډًػجبر
 ي سىبٕت ډلٕ٤ ُٖٔز ٵَاَڈ ًٙى.
إشٶبىٌ اُ اوَّْ ىٍ ٽًٍٚ ثبٔي اُ ٥َٔٸ سؼئي و٪َ ىٍ اڅڂًْ ډَٞٳ ي ٽبَ٘ ىٍ آڅًىځٓ ًٕهشُب  -4
 ًٍٝر ځَٕى.
 آن آډيٌ إز: 1ثٍ سًٞٔت ئَُان ٍٕٕي ٽٍ ىٍ ډبىٌ  77/2/32آئٕه وبډٍ اػَأٓ أه سجٌَٞ ىٍ سبٍٔن 
َب ي دَيٌّ َبْ ثٍِٿ ډً١ً٫ أه ډبىٌ ثىب ثٍ دٕٚىُبى ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ١ًاث٤ ٥جٺٍ ثىيْ ٥َف  -1ډبىٌ 
 ُٖٔز، سًٕ٤ ًٍٙأٮبڅٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز سٮٕٕه ډٓ ًٙى.
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ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ډپچٴ إز اڅڂًَبْ أٍُبثٓ ٥َف َب ي د َيٌّ َ بْ ث ٍِٿ سًڅٕ يْ ي  –سجٌَٞ 
 كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز اٍأٍ ومبٔي. هيډبسٓ ٍا ثَ كٖت ايڅًٔز ي ػُز سًٞٔت ثٍ ًٍٙأٮبڅٓ
ث ٍ ډى٪ ًٍ ػچ ًځَْٕ ي ٍٵ ٬ آڅ ًىځٓ ډى بث٬ آة سًٕ ٤ ٵب١ لاة َ بْ ٝ ىٮشٓ، ٝ ىبٔ٬ ي  : 38سجٞ ٌَ 
ٽبٍهبوؼبر ياٹ٬ ىٍ ََُٙب ي َُٙٽُب ٝىٮشٓ ډً٩ٶىي وٖجز ثٍ أؼ بى ي ثُ ٌَ ث َىاٍْ ٙ جپٍ َ بْ ػم ٬ 
ىَبْ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ي آيٍْ ي اوشٺبڃ ي سإٕٕٖبر سٞٶٍٕ ٵب١لاة ٝىٮشٓ ثَإبٓ إشبوياٍ
 ثب ډٚبٍٽز ي ثب و٪بٍر َٙٽشُبْ آة ي ٵب١لاة إشبوُب اٹياڇ ومبٔىي.
 
 ًظام فٌی ٍ اخشایی عشح ّای ػوشاًی وـَس -2-4-3
اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ ٽًٍٚ اُ ػىجٍ اَياٳ   اُ آوؼبئٕپٍ سلٺٸ ثَوبډٍ َبْ ډٕبن ډير ي ثچىيډير سًٕٮٍ اٹشٞبىْ، 
و٪بڇ ٵىٓ ي اػَأٓ ٥ َف َ بْ ٕبُډبن ثَوبډٍ ي ثًىػٍ، ٓ ثَ ٭ُيٌ و٪بڇ ٵىٓ ي اػَأٓ إز، ٽمٓ ي ډٖبٔڄ اػَأ
َٕئز ئَُان ثٍ سًٞٔت ٍٕبويٌ ي ثٍ سمبډٓ ىٕ شڂبٌ َ بْ اػَأ ٓ  57/3/32٭مَاوٓ ٽًٍٚ ٍا ٥ٓ ډًٞثٍ ډًٍم 
 ٽًٍٚ اثلاٯ ومًىٌ إز.
ډبڅٓ ي ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ ك بٽڈ ث َ  كٺًٹٓ، ٵىٓ،ډٺٍَار ي ١ًاث٤  أه و٪بڇ ٽٍ ىٍ ياٹ٬ ډؼمً٭ٍ اًٝڃ، ٍيٗ َب،
هًى ٍا ثٍ ډجبكض ُٖٔز ډلٕ٦ ٓ ي  71ي61، 6اػَا ي إٍُٙبثٓ ٥َف َبْ ٭مَاوٓ ٽًٍٚ ډٓ ثبٙي ، ثىيَبْ  سٍُٕ،
ثٍ ٭جبٍر ثُشَ أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ اهشٞبٛ ىاىٌ إز. ىٍ أه ثىيَب ثَ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ُٖٔز ډلٕ٦ ٓ ٥ َف 
ډى٦ٺ ٍ اْ ي ٓ ي اٹشٞبىْ ىٍ ډَكچٍ اډپبن ٕىؼٓ ىٍ ٹبڅ ت ډ٦بڅٮ بر ػ بډ٬ ثوٚ ٓ، َب ىٍ ٽىبٍ ٕبَٔ ډ٦بڅٮبر ٵى
أه ډؼمً٭ٍ ٭ىًان ډٓ ومبٔ ي ٽ ٍ: ً أٍُ بثٓ ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ  71ثَوبډٍ َبْ سًٕٮٍ سبٽٕي ٙيٌ إز. سجٌَٞ ډبىٌ 
٭ بڅٓ كٶب٩ ز ډل ٕ٤ ُٖٔ ز ٹبوًن ىيڇ ي اڅڂًَبْ ډٞ ًة ٙ ًٍاْ  28٥َف َبْ سًٕٮٍ ثبٔي ثَ إبٓ سجٌَٞ 
 .ًٍر دٌَٔىٝ
 
 ؿَسایؼالی حفاظت هحیظ صیؼت وـَس 831هصَتِ ؿواسُ  -2-4-4
  ډ ًاٍى ُٔ َ ٍا سٞ ًٔت وم ًى:  37/1/32هًى ث ٍ س بٍٔن  831ًٍٙأٮبڅٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډًٞثٍ ٙمبٌٍ 
ډؼَٔبن دَيٌّ َبْ َُٔ ډً٩ٶىي ثٍ َمَاٌ ځِاٍٗ اډپبن ٕىؼٓ ي ډپ بن ٔ بثٓ، وٖ جز ث ٍ سُٕ ٍ ځ ِاٍٗ أٍُ بثٓ 
 ر ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دَيٌّ اٹياڇ ومبٔىي:اطَا
 اڅٴ) ٽبٍهبوؼبر دشَيٕٙمٓ
 ة) دبلأٚڂبٌ َب
 ع) وَٕيځبٌ َب
 ى) ٝىبٔ٬ ٵًلاى
 ٌ) ٕيَب ي ىٔڂَ ٕبٌُ َبْ آثٓ 
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 ي) َُٙٽُبْ ٝىٮشٓ 
 ُ) ٵَيىځبٌ َب 
ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ډً٩ٴ إز اڅڂًْ سُٕ ٍ ځ ِاٍٗ أٍُ بثٓ ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ ٍا د ٔ اُ  -1سجٌَٞ 
 ًٍٙأٮبڅٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ثٍ ډؼَٔبن دَيٌّ َب ا٭لاڇ ومبٔي.سًٞٔت 
 ٙ   َي٫ ٭مچٕ   بر اػَأ   ٓ د   َيٌّ َ   بْ ٔ   بى ٙ   يٌ د   ٔ اُ سٞ   ًٔت ځ   ِاٍٗ أٍُ   بثٓ  -2سجٞ   ٌَ 
 ُٖٔز ډلٕ٦ٓ سًٕ٤ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز هًاَي ثًى.
 
 )4731/2/3لاًَى ًحَُ خلَگیشی اص آلَدگی َّا (هصَب  -2-4-5
ٝڄ دىؼبَڈ ٹبوًن إبٕٓ ػمًٍُْ إلاډٓ أَان ي ثمى٪ ًٍ دبٽٖ بُْ ي كٶب٩ ز َ ًا اُ ػُز سلٺٸ ا _1ډبىٌ 
آڅًىځُٕب ٽچٍٕ ىٕشڂبَُب ي ډًٕٖبر ي ٽچٍٕ اٙوبٛ كٺٕٺ ٓ ي كٺ ًٹٓ ډً٩ٶى ي ډٺ ٍَار ي ٕٕبٕ شُبْ 
 ډٺٍَ ىٍ أه ٹبوًن ٍا ٍ٭بٔز ومبٔىي.
 ىً٫ إز.اٹياڇ ثٍ ََ ٭مچٓ ٽٍ ډًػجبر آڅًىځٓ ًَا ٍا ٵَاَڈ ومبٔي ډم _2ډبىٌ 
ډى٪ًٍ اُ آڅًىځٓ ًَا ٭جبٍسٖز اُ يػًى ي دو٘ ٔټ ٔب ؿىي آڅًىٌ ٽىى يٌ ا٭ ڈ اُ ػبډ ي، ډ بٔ٬، ځ بُ، 
سٚٮٚ٬ دَسًُا ي ٱَٕ دَسًُا ىٍ ًَاْ آُاى ثٍ ډٺياٍ ي ډيسٓ ٽٍ ٽٕٶٕز آن ٍا ث٦ًٍٔپ ٍ ُٔ بن آيٍ ث َاْ 
 َٕ ىَي.اوٖبن ي ٔب ٕبَٔ ډًػًىار ُويٌ ي ٔب ځٕبَبن ي ٔب آطبٍ ي اثىٍٕ ثبٙي سٲٕ
 ډى  بث٬ آڅ  ًىٌ ٽىى  يٌ َ  ًا ٽ  ٍ سل  ز ډٺ  ٍَار أ  ه ٹ  بوًن ٹ  َاٍ ىاٍو  ي ث  ٍ ٕ  ٍ ىٕ  شٍ ُٔ  َ  _3ډ  بىٌ 
 ٥جٺٍ ثىيْ ډٓ ًٙوي.
 يٕبئڄ وٺچٍٕ ډًسًٍْ _اڅٴ
 ٽبٍهبوؼبر ي ٽبٍځبَُب ي وَٕيځبَُب _ة 
 ډىبث٬ سؼبٍْ ي هبوڂٓ ي ډىبث٬ ډشٶَٹٍ _ع 
 
 واسخاًدات ٍ واسگاّْا ٍ ًیشٍگاّْا -2-4-5-1
اك ياص ٽبٍهبوؼ بر ي ٽبٍځبَُ بْ ػئ ي ي سًٕ ٮٍ ي سٲٕٕ َ ډل ڄ ي ٔ ب ه ٤ سًڅٕ ي ٽبٍهبوؼ بر ي  _21ډبىٌ 
 ٽبٍځبَُبْ ډًػًى ډٖشچِڇ ٍ٭بٔز ١ًاث٤ ي ډٮٕبٍَبْ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ډٓ ثبٙي.
يُاٍسوبوٍ َبْ ٝىبٔ٬، ډٮبىن ي ٵچ ِار، ٽٚ بيٍُْ ي ػُ بى ٕ بُويځٓ َىڂ بڇ ٝ ييٍ ػ ًاُ سإٕ ٕٔ  _31ډبىٌ 
 شٓ اُ ػًاُ سإٕٕٔ ډَثً٣ ٍا ثٍ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز إٍبڃ هًاَىي ومًى.ٍيوًٙ
ىاٍويځبن ػًاُ سإٕٕٔ ډٌٽًٍ ډپچٶىي ډلڄ إ شٺَاٍ ياك يَبْ ٝ ىٮشٓ ي ٔ ب سًڅٕ يْ ٔ ب ٽبٍځبَُ ب اُ 
٥َٔٸ ىٔڂَ ثؼِ اوشٺبڃ ٔټ ٔب ثَهٓ اُ آوُب ثٍ وٺب٣ ډىبٕت اډپبن دٌَٔ وجًىٌ ي ٔب ٵٮبڅٕز ٽبٍهبوؼ بر ي 
بَُبْ ډٌٽًٍ ىٍ ډىب٥ٸ ډٖپًوٓ ٕلاډز ٕبٽىبن آن ډىب٥ٸ ٍا ثٍ ه٦ َ ثٕى ياُى ٕ بُډبن كٶب٩ ز ٽبٍځ
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ډلٕ٤ ُٖٔز ثب َمپبٍْ يُاٍسوبوٍ َب ي ىٔڂَ ىٕشڂبَُبْ ىيڅش ٓ ًٔ َث٤ ٥ َف اوشٺ بڃ ٽبٍهبوؼ بر ي 
ئ ٍ ٽبٍځبَُبْ ډٌٽًٍ ٍا ثٍ وٺب٣ ډىبٕت (سَػٕلبً َُٙٽُب ي ٹ٦جُبْ ٝىٮشٓ) سٍُٕ ي ثٍ َٕإر ئَُان اٍا
 ډٓ ومبٔي. ىيڅز ىٍ ًٍٝر ٝلاكئي ي ډًاٵٺز ثَكٖت ډًٍى اٹياڇ هًاَي ومًى.
ىٍٝي اُ  01ٹ٦جُب ي َُٙٽُب ي ډؼشم٬ َبْ ٝىٮشٓ ي وَٕيځبَُبْ ي ياكيَبْ سًڅٕيْ ډپچٶىي كياٹڄ  _91ډبىٌ 
ٵ٢بْ َُٙٽُب ي ٔب ډؼمً٭ٍ ٵ٢بْ سوٕٜٞ ىاىٌ ٙيٌ ػُز اكياص ياكيَبْ سًڅٕيْ ي هيډبسٓ ٍا 
 ى ٵ٢بْ ٕجِ ي ډٚؼَ ي ٽٚز ىٍهشبن ډىبٕت ډى٦ٺٍ اهشٞبٛ ىَىي.ثٍ أؼب
           ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ياكيَبْ ٝىٮشٓ ي سًڅٕيْ ډٌٽًٍ ډىً٣ ثٍ ٍ٭بٔز أه ډبىٌ ي أؼبى ٵ٢بْ ٕجِ ډىبٕ ت 
 ډٓ ثبٙي. يٍُاسوبوٍ َبْ ٝىٮشٓ ډً٩ٴ ثٍ و٪بٍر ثَ كٖه اػَاْ أه ډبىٌ ډٓ ثبٙىي.
َُب، وَٕيځبَُب، ٽًٌٍ َبْ آػَدِْ ي آَټ دِْ ډً٩ٴ ثٍ إشٶبىٌ اُ ٕ ًهز ي ٽبٍهبوؼبر، ٽبٍځب _02ډبىٌ 
ٕٕٖشڈ َبْ اكشَاٹٓ ډىبٕت ٹبثڄ ىٕشَٕٓ ثىلًْ ٽٍ ډًػجبر ٽبَ٘ آڅ ًىځٓ َ ًا ٍا ٵ َاَڈ ومبٔ ي 
 َٖشىي.
يُاٍر وٶز ډً٩ٴ إز ىٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ځبٍُٕ بوٓ ي ٕ ًهز ٍٕ بوٓ ه ًى س إډٕه ٕ ًهز  _سجٌَٞ
إشٺَاٍ ٽبٍهبوؼبر ي ٽبٍځبَُب ي ٽًٌٍ َبْ آػَدِْ ډؼبيٍ ََُٙبْ ثٍِٿ ډىب٥ٸ ٝىٮشٓ ي ډَاٽِ 
 ٍا ىٍ ايڅًٔز ٹَاٍ ىَي.
آئٕه وبډٍ اػَائٓ أه ٵٞڄ ي َمـىٕه ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ ډلييىٔز إشٺَاٍ ٝىبٔ٬ ىٍ ډؼبيٍر ٙ ََُب  _12ډبىٌ 
ت َٕ إر سًٕ٤ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ثب ډٚ بٍٽز يُاٍسوبو ٍ َ بْ ًٔ َث٤ سُٕ ٍ ي ث ٍ سٞ ً ٔ
 ئَُان هًاَي ٍٕٕي.
 
 )5731تغضیشات  (هصَب  _لاًَى هداصات اػلاهی-2-4-6
ََ ٽٔ ٭مياً ٭مبٍر ٔب ثىب ٔب ٽٚشٓ ٔب ًَادٕمب ٔب ٽبٍهبوٍ ٔب اوجبٍ ي ث٦ًٍ ٽچٓ َ َ ډل ڄ ډٖ پًوٓ ٔ ب  _576ډبىٌ 
ْ ډشٮچ ٸ ث ٍ ډٮي ثَاْ ٕپىٓ ٔب ػىڂڄ ٔب هَډه ٔب ََ وً٫ ډلًٞڃ ٍُا٭ٓ ٔب اٙؼبٍ ٔب ډِاٍ٫ ٔب ث بٯ َ ب 
 ىٔڂَْ ٍا آس٘ ثِوي ثٍ كجٔ اُ ىي سب دىغ ٕبڃ ډلپًڇ ډٓ ًٙى.
ا٭مبڃ ٵًٷ ىٍ أه ٵٞڄ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٍ ٹٞي ډٺبثچ ٍ ث ب كپًډ ز إ لاډٓ ثبٙ ي ډؼ بُار  _1سجٌَٞ 
 ډلبٍة ٍا هًاَي ىاٙز.
ډٌٽًٍ ٹ٦٬ ََ ٽٔ ىٍهشبن ډً١ً٫ ډبىٌ ٔټ ٹبوًن ځٖشَٗ ٵ٢بْ ٕجِ ٍا ٭بډياً ي ثَ هلاٳ ٹبوًن  _686ډبىٌ 
ٔب ډًػجبر اُ ثٕه ٍٵشه آوُب ٍا ٵَاَڈ آيٍى ٭ لايٌ ث َ ػج َان هٖ بٍر ياٍىٌ كٖ ت ډ ًٍى ث ٍ ك جٔ 
 سٮَِْٔ اُ ٙ٘ ډبٌ سب ٍٕ ٕبڃ ي ٔب ػِاْ وٺيْ اُ ٍٕ ډٕچًٕن سب َؼيٌ ډٕچًٕن ٍٔبڃ ډلپًڇ هًاَي ٙي.
ٽَىن آة آٙبډٕيوٓ ٔب سًُٔ ٬  ََ اٹياډٓ ٽٍ سُئي ٭چٍٕ ثُياٙز ٭مًډٓ ٙىبهشٍ ًٙى اُ ٹجٕڄ آڅًىٌ _886ډبىٌ 
آة آٙبډٕيوٓ آڅًىٌ، ىٵ٬ ٱَٕثُياٙشٓ ٵ٢ًلار اوٖبوٓ ي ىاډٓ ي ډًاى ُائي، ٍٔوشه ډًاى ډٖمًڇ ٽىىيٌ 
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ىٍ ٍيىهبوٍ َبْ، ُثبڅٍ ىٍ هٕبثبن َب ي ٽٚشبٍ ٱَٕ ډؼبُ ىاڇ، إشٶبىٌ ٱَٕډؼبُ ٵب١لاة ه بڇ ٔ ب دٖ بة 
ډٓ ثبٙ ي ي ډ َسپجٕه ؿىبوـ ٍ ٥ج ٸ ٹ ًاوٕه  سٞٶٍٕ هبوٍ َبْ ٵب١لاة ثَاْ ډٞبٍٳ ٽٚبيٍُْ ډمىً٫
 هبٛ ډٚمًڃ ډؼبُار ٙئيسَْ وجبٙىي ثٍ كجٔ سب ٔټ ٕبڃ ډلپًڇ هًاَىي ٙي.
سٚوٕٜ أىپٍ اٹياڇ ډِثًٍ سُئي ٭چٍٕ ثُياٙز ٭مًډٓ ي آڅًىځٓ ډلٕ٤ ُٖٔز ٙىبهشٍ ډ ٓ  _1سجٌَٞ 
َڇ ډٌٽًٍ كٖت ډًٍى ثَ ًٙى ي وِٕ ٱَٕډؼبُ ثًىن ٽٚشبٍ ىاڇ ي ىٵ٬ ٵ٢ًلار ىاډٓ ي َمـىٕه ا٭لاڇ ػ
٭ُيٌ يُاٍر ثُياٙز، ىٍډبن ي آډًُٗ دِٙپٓ، ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ي ٕبُډبن ىاډذِٙپٓ 
 هًاَي ثًى.
ډى٪ًٍ اُ آڅًىځٓ ډلٕ٤ ُٖٔز ٭جبٍسٖز اُ دو٘ ٔب آډٕوشه ډًاى هبٍػٓ ثٍ آة ٔب َ ًا ٔ ب  _2سجٌَٞ 
ٔټ آن ٍا ث٦ًٍٔپ ٍ ث ٍ ك بڃ اوٖ بن ٔ ب هبٻ ٔب ُډٕه ثٍ ډِٕاوٓ ٽٍ ٽٕٶٕز ٵِٕٔپٓ، ٕٙمٕبٔٓ ٔب ثًٕڅًّ
 ٕبَٔ ډًػًىار ُويٌ ٔب ځٕبَبن ٔب آطبٍ ٔب اثىٍٕ ډ٢َ ثبٙي سٲَٕٕ ىَي.
ٸ ي سؤَت ي ٕبَٔ اٹياډبر اوؼبڇ ٙيٌ ډىشُٓ ثٍ ٹشڄ ٔب ٔىٍ سمبڇ ډًاٍى ډٌٽًٍ ىٍ أه ٵٞڄ ََځبٌ كَ _986ډبىٌ 
ُار ډ ٌٽًٍ كٖ ت ډ ًٍى ث ٍ وٺٜ ٭٢ً ٔب ػَاكز ي ٝيډٍ ثٍ اوٖبوٓ ًٙى ډَسپت، ٭ لايٌ ث َ ډؼ ب 
 ٹٞبٛ ي دَىاهز ىٍٔ ي ىٍ ََ كبڃ سإىٍٔ هٖبٍر ياٍىٌ وِٕ ډلپًڇ هًاَي ٙي.
ََ ٽٔ ثٍ يٕٕچٍ ٝلىٍ ٕبُْ اُ ٹجٕڄ دٓ ٽى ٓ، ىًٔاٍٽٚ ٓ، سٲٕٕ َ كيٵبٝ ڄ، اډل بْ ډ َُ، ٽ َر  _096ډبىٌ 
١ٓ ډٍِي٭ ٓ ثىيْ، وَُٽٚٓ، كٶَ ؿبٌ، ٱَٓ اٙؼبٍ ي ٍُا٭ز ي اډظبڃ آن ثٍ سٍُٕ آطبٍ سَٞٳ ىٍ اٍا
ا٭ڈ اُ ٽٚز ٙيٌ ٔب ىٍ آٔ٘ ٍُا٭ٓ، ػىڂڄ َب ي ډَاس٬ ډچٓ ٙيٌ، ٽًَٖشبن َب، ثبٯ َ ب، ٹچمٖ شبن َ ب، 
ډىبث٬ آة، ؿٚمٍ ٕبٍَب، اوُبٍ ٥جٕٮٓ ي دبٍٽُبْ ډچٓ، سإٕٕٖبر ٽٚبيٍُْ ي ىاډ ياٍْ ي ىاډذ َيٍْ ي 
ٙ َٽشُبْ ياثٖ شٍ ث ٍ ٽٚز ي ٝىٮز ي اٍا١ٓ ډًار ي ثبَٔ ي ٕبَٔ اٍا١ٓ ي اډلاٻ ډشٮچٸ ثٍ ىيڅز ٔب 
ىيڅز ٔب َُٙىاٍْ َب ٔب ايٹبٳ ي َمـىٕه اٍا١ٓ ي اډلاٻ ډًٹًٵبر ي ډلجًٕ بر ي اط لاص ثبٹٕ ٍ ٽ ٍ 
ثَاْ ډٞبٍٳ ٭بڇ اڅمىٶٮٍ اهشٞبٛ ٔبٵشٍ ٔب ثب اٙوبٛ كٺٕٺٓ ٔب كٺًٹٓ ث ٍ ډى٪ ًٍ سٞ َٳ ٔ ب ىٔل ٸ 
٤ ُٖٔ ز ٔ ب ډَاػ ٬ ډٮَٵٓ ٽَىن هًى ٔب ىٔڂَْ ډجبىٍر ومبٔي ٔب ثيين اػبٌُ ٕبُډبن كٶب٩ ز ډل  ٕ
ًٔٞلاف ىٔڂَ ډجبىٍر ثٍ ٭مچٕبسٓ ومبٔي ٽٍ ډًػت سؤَت ډلٕ٤ ُٖٔز ي ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ځَىى ٔب اٹياڇ 
ثٍ ََځًوٍ سؼبيُ ي سَٞٳ ٭يياوٓ ٔب أؼبى ډِاكمز ٔب ډمبوٮ ز اُ ك ٸ ىٍ ډ ًاٍى ډ ٌٽًٍ ومبٔ ي ث ٍ 
ٍٵ ٬ سٞ َٳ  ىاىځبٌ ډً٩ٴ إز كٖت ډ ًٍى  ډؼبُار ٔټ ډبٌ سب ٔټ ٕبڃ كجٔ ډلپًڇ ډٓ ًٙى.
 ٭يياوٓ ٔب ٍٵ٬ ډِاكمز ٔب ډمبوٮز اُ كٸ ٔب ا٭بىٌ ي١٬ ثٍ كبڃ ٕبثٸ ومبٔي.
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 )1631لاًَى تَصیغ ػادلاًِ آب (هصَب  -2-4-7
 ډبڅپٕز ٭مًډٓ ي ډچٓ آة _ٵٞڄ ايڃ
ٹبوًن إبٕٓ ػمًٍُْ إلاډٓ أَان، آثُبْ ىٍٔبَب ي آثُبْ ػبٍْ ىٍ ٍيىَ ب ي اوُ بٍ  54ثَإبٓ اٝڄ  _1ډبىٌ 
ي ىٌٍ َب ي ََ ډَٖٕ ٥جٕٮٓ ىٔڂَ ا٭ڈ اُ ٕ٦لٓ ي َُُٔډٕى ٓ ي ٕ ٕلاثُب ي ٵب١ لاثُب ي ٌٍ آثُ ب ي  ٥جٕٮٓ
ىٍٔبؿٍ َب ي ډَىاثُب ي ثَٽٍ َبْ ٥جٕٮٓ ي ؿٚمٍ ٕ بٍَب ي آثُ بْ ډٮ يوٓ ي ډى بث٬ آثُ بْ َُُٔډٕى ٓ اُ 
ډ ٓ ٙ ًى. ډٚشَٽبر ثًىٌ ي ىٍ اهشٕبٍ كپًډز إلاډٓ إز ي ٥جٸ ډٞبڅق ٭بډٍ اُ آوُب ثٌَُ ث َىاٍْ 
 ډٓ ًٙى. ډٖئًڅٕز كٶ٨ ي اػبٌُ ي و٪بٍر ثَ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ آوُب ثييڅز ډلًڃ
ثٖشَ اوُبٍ ٥جٕٮٓ ي ٽبوبڃ َبْ ٭مًډٓ ي ٍيىهبوٍ ا٭ڈ اُ أىپٍ ىائڈ ٔب ٵٞچٓ ىاٙ شٍ ثبٙ ىي ي ډٖ ٕڄ َ ب ي  _2ډبىٌ 
ى ٕه إ ز ثٖشَ ډَىاثُب ي ثَٽٍ َبْ ٥جٕٮٓ ىٍ اهشٕبٍ كپًډز ػمُ ًٍْ إ لاډٓ أ َان إ ز ي َم  ـ
اٍا١ٓ ٕبكچٓ ي اٍا١ٓ ډٖشليطٍ ٽٍ ىٍ اطَ دبئٕه ٍٵشه ٕ٦ق آة ىٍٔبَ ب ي ىٍٔبؿ ٍ َ ب ي ٔ ب هٚ ټ 
ٙين ډَىاثُبْ ي ثبسلاٷ َب دئي آډيٌ ثبٙي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ اكٕبء ٹجڄ اُ سٞ ًٔت ٹ بوًن ول ًٌ اكٕ بء 
 اٍا١ٓ ىٍ كپًډز ػمًٍُْ إلاډٓ. 
 
 )3731آئیي ًاهِ خلَگیشی اصآلَدگی آب (هصَب  -2-4-8
 ٭جبٍار ي اٝ٦لاكبسٓ ٽٍ ىٍ أه إٓٔه وبډٍ ثٍ ٽبٍ ٍٵشٍ ىاٍاْ ډٮبوٓ َُٔ ډٓ ثبٙي: _1ډبىٌ 
 ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز.  -1
 ًٍٙأٮبڅٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز.  -2
آڅًىځٓ آة، سٲَٕٕ ډًاى ډلچًڃ ٔب ډٮچٸ ٔب سٲَٕٕ ىٍػٍ كَاٍر ي ىٔڂَ هًاٛ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ  -3
 ا ثَاْ ډَٞٵٓ ٽٍ ثَاْ آن ډٺٍَ إز ډ٢َ ٔب ٱَٕ ډٶٕي ٕبُى.ي ثًٕڅًّٔپٓ آة ىٍ كيْ ٽٍ آن ٍ
ډًاى آڅًىٌ ٽىىيٌ آة (آڅًىٌ ٽىىيٌ): ََ وً٫ ډًاى ٔب ٭ًاډڄ ٵِٕٔپ ٓ ي ٙ ٕمٕبٔٓ ثًٕڅًّٔ ټ ٽ ٍ   -4
 ثب٭ض آڅًىځٓ آة ځَىٔيٌ ٔب ثٍ آڅًىځٓ آن ثٕٶِأي.
ثُ ٌَ ث َىاٍْ اُ آن  ډىبث٬ ډًڅي آڅًىځٓ آة (ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ): ََځًوٍ ډىجٮ ٓ ٽ ٍ ٵٮبڅٕ ز ٔ ب   -5
ډًػت آڅًىځٓ آة ډٓ ًٙى ٽٍ ٙبډڄ ډىبث٬ ٝىٮشٓ، ډٮ يوٓ، ٽٚ بيٍُْ ي ىاډ ياٍْ، ٙ َُْ ي 
 هبوڂٓ، هيډبسٓ ي ىٍډبوٓ ي ډشٶَٹٍ ډٓ ثبٙي.
ٵب١لاة، ََ وً٫ ډبىٌ ډبٔ٬ ُائي كبٝڄ اُ ٵٮبڅٕز َبْ ٝىٮشٓ ٔب ٽٚبيٍُْ ي ىاډياٍْ ٔب َُْٙ،   -6
 ثٍ آة ٔب هبٻ سوچٍٕ ځَىى. ثٕمبٍٕشبوٓ ي آُډبٔٚڂبَٓ ي هبوڂٓ ٽٍ
ډًاى ُائي ػبډي، ََځًوٍ ډبىٌ ػبډيْ ٽٍ ٭َٵًب ُائ ي ډلٖ ًة ډ ٓ ٙ ًى ډبوى ي ُثبڅ ٍ، هبٽَيث ٍ،   -7
هبٽٖشَ، ػٖي كًٕاوبر، ١ بٔٮبر ډَاٽ ِ ٙ َُْ ي ٝ ىٮشٓ ي ُيأ ي كبٝ ڄ اُ سٞ ٶٍٕ، ا٭ ڈ اُ 
 شبن َب ي ٱٌَٕ.ٕٙمٕبٔٓ ي ثًٕڅًّٔټ ي َمـىٕه ٵ٢ًلار اوٖبوٓ ي كًٕاوٓ ي ډًاى ُأي ثٕمبٍٕ
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آثُبْ دٌَٔويٌ، ٽچٍٕ آثُبْ ٕ٦لٓ ي َُُٔډٕىٓ اُ ػمچٍ ٹىًار، ؿبَُب ي ٕٶٌَ آثُبْ َُُٔډٕىٓ ي   -8
 ؿٚ   مٍ َ   ب ي وٕ   ِ ىٍٔبَ   ب، ىٍٔبؿ   ٍ َ   ب، ٍيىهبو   ٍ َ   ب ي وََُ   ب ي سبلاثُ   ب ي آثڂََٕ   ب ي 
 ثَٽٍ َب ٽٍ ٵب١لاة ي ډًاى ُائي ػبډي ثٍ آوُب سوچٍٕ ٙيٌ ٔب ىٍ آوُب وٶًً ډٓ ٽىي.
آثُبْ أَان، ٽچٍٕ آثُبْ ىاهچٓ ي ٕبكچٓ ي ىٍٔبْ َُٕډٕىٓ ٽٍ سلز كبٽمٕز ىيڅز ػمًٍُْ   -9
 إلاډٓ أَان ٹَاٍ ىاٍى.
 ٍٹٕٸ ٽَىن، ٽبَ٘ ٱچ٪ز ډًاى آڅًىٌ ٽىىيٌ ىٍ ٵب١لاة اُ ٥َٔٸ اهشلا٣ ثب آة ٔب آة دٌَٔويٌ. -01
ػٍ ثٍ َٙأ٤ ډلچ ٓ، يٕبٔڄ ي ٍيُٙبْ ډىبٕت: ډىبٕجشَٔه يٕبٔڄ ٔب ٍيُٙبٔٓ ٽٍ إشٶبىٌ آن ثب سً -11
ىٍػٍ دَٕٚٵز ي اډپبوبر ٭چمٓ ي ٵىٓ ي َِٔىٍ َبْ ډَثً٣، ٍٵ٬ ٔب ٽبَ٘ ډًطَ آڅًىٌ ٽىىيٌ َب ٍا 
 اډپبن دٌَٔ ډٓ ٕبُى.
ډِٕان ي ډٮٕبٍ (إشبوياٍى): كييى ډؼبُ ي ډٚوٞبر ئ ٌْ اْ ٽ ٍ ث ب سًػ ٍ ث ٍ اٝ ًڃ كٶب٩ ز ي  -21
 آڅًىځٓ آة سٮٕٕه ډٓ ًٙى.ثُٖبُْ ډلٕ٤ ُٖٔز ثَاْ آڅًىٌ ٽىىيٌ َب ي ػچًځَْٕ اُ 
ډٖئًڃ: ٙوٜ كٺٕٺٓ ٽٍ اىاٌٍ ٔب سٞيْ ډىبث٬ ډًاى آلأىيٌ اُ ٹجٕڄ ٽبٍهبوؼ بر، ٽبٍځبَُ ب، ي   -31
ٕبَٔ سإٕٕٖبر ٝىٮشٓ ٍا هًاٌ ثَاْ هًى، هًاٌ ثٍ ومبٔىيځٓ اُ ٥َٳ ٙوٜ ٔب اٙوبٛ كٺٕٺٓ ي 
 إز.كٺًٹٓ ىٔڂَ ثٍ ٭ُيٌ ىاٙشٍ ٔب ٙوٞبً ثٍ ٥َٷ ډوشچٴ ٭بډڄ أؼبى آڅًىځٓ 
ډًاى ُائي ٕمٓ ي ه٦َوبٻ: ََ وً٫ ډبىٌ ُائي آڅًىٌ ٽىىيٌ ٔب سَٽٕجٓ اُ ډًاى ي ١بٔٮبسٓ ٽٍ ىاٍاْ  -41
ٹيٍر ٝيډٍ ي إٕٓت ُٔبى ثٍ ٕلاډز اوٖبن ٔب ٕبَٔ ډًػًىار ُويٌ ٔب ځٕبَبن ثًىٌ ٔب ثَ اطَ سمبٓ 
 ي سپَاٍ ىاٍاْ ٭ًاٍٟ ًٕء ىٍ آوُب ثبٙي ي ٹبثچٕز آڅًىٌ ٕبهشه آة ٍا ىاٍى.
 اٹياڇ ثٍ ََ ٭مچٓ ٽٍ ډًػجبر آڅًىځٓ آة ٍا ٵَاَڈ ومبٔي ډمىً٫ إز. _2ٌ ډبى
ٕبُډبن ثب َمپبٍْ يُاٍسوبوٍ َبْ وَٕي، ٽٚبيٍُْ، ػُبىٕبُويځٓ، ثُياٙز، ىٍډبن ي آډًُٗ دِٙپٓ  _3ډبىٌ 
ي ٕبَٔ يُاٍسوبوٍ َب ي ٕبُډبوُبْ ًَٔث٤ كٖت ډًٍى وٖجز ثٍ ثٍَٕٓ ي ٙىبٕبٔٓ ٽٕٶٕز آثُبْ أَان 
 لب٧ آڅًىځٓ اٹياڇ هًاَي ومًى.اُ څ
ٕبُډبن ډً٩ٴ إز وٖجز ثٍ ٙىبٕبٔٓ ډىبث٬ ډوشچٴ ډًڅي آڅًىځٓ آة ثٍ ٥َٔ ٸ ډٺش٢ ٓ اٹ ياڇ ومبٔ ي.  _4ډبىٌ 
ډٖئًڅٕه ډً٩ٶىي ا٥لا٭بر ي ډياٍٻ ډًٍى وٕ بُ ٍا ىٍ ٝ ًٍر ىٍهًإ ز ىٍ اهشٕ بٍ ٕ بُډبن ٹ َاٍ 
 ىَىي.
آډًُٗ دِٙپٓ، ٽٚبيٍُْ، وَٕي، ٝىبٔ٬، ډٮبىن ي يُاٍسوبوٍ َبْ ٽًٍٚ، ثُياٙز، ىٍډبن ي  _1سجٌَٞ 
ٵچِار ي ػُبىٕبُويځٓ ي كٖت ډًٍى ٕبَٔ ډًٕٖبر ًَٔث٤ َمپبٍْ لاُڇ ٍا ثب ٕ بُډبن ىٍ اػ َاْ 
 ډٶبى أه ډبىٌ ډٮمًڃ هًاَىي ىاٙز.
ا٥لا٭بر ي ډياٍٽٓ ٽٍ ػىجٍ ډلَډبوٍ ىاٍى ي سًٕ٤ ډٖئًڅٕه ىٍ اهشٕبٍ ٕ بُډبن ځ ٌاٍىٌ ډ ٓ  _2سجٌَٞ 
 بوٍ سچٺٓ ٙيٌ ي ػِ ىٍ ډًاٍى ٹبوًوٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ووًاَي ځَٵز.ًٙى ډلَډ
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إشبوياٍىَبْ ډَثً٣ ثٍ آڅًىځٓ آة ثب ًٽَ ٍيُٙبْ ٕىؼ٘ ي ٕبَٔ ډٺٍَار ډَثً٣ سًٕ٤ ٕبُډبن ي ثب  _5ډبىٌ 
) أه آئٕه وبډٍ سٍُٕ ي ثٍ ډ ًٍى اػ َاء ځ ٌاٍىٌ 3َمپبٍْ يُاٍسوبوٍ َب ي ډًٕٖبر ډٌٽًٍ ىٍ ډبىٌ (
 .ډٓ ًٙى
٥جٺٍ ثىيْ ٽچٓ آثُبْ دٌَٔويٌ ا٭ڈ اُ ٕ٦لٓ ي َُُٔډٕىٓ ي ىٍٔبؿ ٍ َ ب ي آثُ بْ ٕ بكچٓ ث ب سًػ ٍ ث ٍ  _6ډبىٌ 
ٹيٍر ػٌة ي سٞٶٍٕ ٥جٕٮٓ آڅًىٌ ٽىىيٌ َب ثَكٖت ايڅًٔشُب ي ثٍ سئٍغ سًٕ٤ ٕبُډبن ثب َمپبٍْ 
 ي ٙي.) أه آئٕه وبډٍ سٮٕٕه ي ا٭لاڇ هًاَ3يُاٍسوبوٍ َب ي ډًٕٖبر ډٌٽًٍ ىٍ ډبىٌ (
ٕبُډبن ډً٩ٴ إز ٥جٸ ثَوبډٍ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ اُ ٵب١لاة ي ډًاى ُائي ػبډي ډى بث٬ آڅ ًىٌ ٽىى يٌ ومًو ٍ  _7ډبىٌ 
ثَىاٍْ ي وً٫ ي ډِٕان آڅًىځٓ ََ ٔټ اُ أه ډىبث٬ ٍا ډٚوٜ ومبٔي. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٙير آڅًىځٓ 
آئ ٕه وبډ ٍ ثبٙ ي ٕ بُډبن ) أ ه 5ََ ٔټ اُ ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ ثٕ٘ اُ إشبوياٍىَبْ ډً١ ً٫ ډ بىٌ ( 
ډَاست ٍا ٽشجبً ثٍ ډٖئًڃ ډَثً٣ اه٦بٍ هًاَي ومًى ٽٍ ىٍ ٍٵ٬ آڅًىځٓ اٹياڇ ومبٔي. ىٍ أه اه٦بٍٔ ٍ 
وً٫ آڅًىځٓ ي ډِٕان آن ي َمـىٕه ډُچز ٍٵ٬ آڅًىځٓ ٽ ٍ ډشىبٕ ت ث ب اډپبو بر سٮٕ ٕه ډ ٓ ځ َىى 
 َٝٔلبً ٹٕي هًاَي ٙي.
ٓ ٽٍ ىاٍاْ ٕٕٖشڈ ٵب١لاة ٭مًډٓ َٖ شىي اُ ٵب١ لاة ىٍ ډًٍى َُٙٽُب ي ډؼشم٬ َبْ ٝىٮش _سجٌَٞ 
٭مًډٓ َُٙٽُب ي ډؼشم٬ َبْ ٝىٮشٓ ي ٱَٕٝىٮشٓ ومًوٍ ث َىاٍْ ٙ يٌ ي اٹ ياډبر لاُڇ ث َاْ ٍٵ ٬ 
آڅًىځٓ ثب ډٖئًڅٕز َٙٽز ي ډؼشم٬ ثٍ ٭مڄ هًاَي آډي. ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ ياكيَبْ ډٖ شٺَ ىٍ أ ه 
مًڇ ٵچ ِار ٕ ىڂٕه ىاٙ شٍ ثبٙ ىي ي اُ ٥َٔ ٸ َُٙٽُبْ ي ډؼشم٬ َب ٵب١لاة ٝىٮشٓ كبيْ ډًاى ډٖ
ٕٕٖشڈ ٵب١لاة ٭مًډٓ ٹبثڄ ٽىشَڃ وجبٙي ثىب ثٍ سٚوٕٜ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ياكي ډِث ًٍ 
 ډً٩ٴ ثٍ أؼبى سٞٶٍٕ هًاَي ثًى.
ډٖئًڅٕه ډپچٶىي ٩َٳ ډُچز ډٌٽًٍ ىٍ اه٦بٍٍٔ وٖجز ثٍ ٍٵ٬ آڅًىځٓ ىٍ كي إشبوياٍى اٹياڇ ٽىى ي ىٍ  _8ډبىٌ 
) ٹبوًن كٶب٩ز ي ثُٖبُْ ډلٕ٤ ُٖٔز اُ ٵٮبڅٕز ٔب ثٌَُ ث َىاٍْ 11ه ًٍٝر ثَإبٓ ډبىٌ (ٱَٕ أ
 ډىج٬ ډَثً٣ سب ٍٵ٬ آڅًىځٓ ػچًځَْٕ هًاَي ٙي.
ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډٖئًڃ ډىج٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ ثب ىلأڄ ي ډياٍٻ ٹبثڄ ٹج ًڃ ٕ بُډبن اطج بر ومبٔ ي ٽ ٍ ٩ َٳ  _9ډبىٌ 
ومٓ ثبٙي ٕبُډبن ډٓ سًاوي ډُچز ا١ بٵٓ ډىبٕ ت ث َاْ ډُچز ډٺٍَ ىٍ اه٦بٍٍٔ ٍٵ٬ آڅًىځٓ ٭مچٓ 
أىڂًوٍ ډىبث٬ ٹبئڄ ًٙى ډَٚي٣ ثَ أىپٍ اىاډٍ ٵٮبڅٕز أه ډىبث٬ ه٦َار ػيْ ثَاْ ٕ لاډز اوٖ بن ي 
 ٕبَٔ ډًػًىار ُويٌ ىٍ ثَ وياٙشٍ ثبٙي.
ا سًٕ ٤ ډ إډًٍٔه ٕبُډبن ىٍ اػَاْ ي٩بٔٴ ٹبوًوٓ هًى ډؼبُ إز ََ ٔټ اُ ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىى يٌ ٍا   ٍ _01ډبىٌ 
هًى ډًٍى ثبٍُٕٓ ٹَاٍ ىَي، ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثبٍُٕٓ ََ ٔټ اُ ډىبث٬ ثٍ ډًػت ٹًاوٕه ىٔڂَ ډٖشچِڇ 
 ٽٖت اػبٌُ اُ ىاىٕشبن ثبٙي وٖجز ثٍ اهٌ ومبٔىيځٓ ىاىٕشبن اٹياڇ هًاَي ٙي.
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ث ٍ ٭م ڄ ډٖئًڅٕه ډپچٶىي ىٍ اػَاْ ډٶبى أه آئٕه وبډ ٍ َمپ بٍْ لاُڇ ٍا ث ب ډ إډًٍٔه ٕ بُډبن  _سجٌَٞ
 آيٍوي.
يُاٍسوبوٍ َبْ ٝىبٔ٬، ٽٚ ًٍ، ٽٚ بيٍُْ ي ػُبىٕ بُويځٓ َىڂ بڇ ٝ ييٍ ډؼ ًُ اك ياص ي سًٕ ٮٍ  _11ډبىٌ 
ډَٱياٍْ ي ٽٚشبٍځبٌ ٔب ٕبَٔ ډَاػ٬ _ىاډياٍْ_ٽٚبيٍُْ _ډٮيوٓ _ياكيَب ي ډؼشم٬ َبْ ٝىٮشٓ
لاُڇ اڅَ٭بٔ ٍ ٝييٍ ٝييٍ ډؼًُ ياكيَب ي ډؼشم٬ َبْ ٵًٷ اڅٌٽَ ډً٩ٶىي إ شبوياٍىَب ي ډٺ ٍَار 
 ) أه آئٕه وبډٍ ٍا ثٍ ډشٺب١ٕبن اثلاٯ ومبٔىي.5ډً١ً٫ ډبىٌ (
 ٝ  ييٍ دَياو  ٍ ثُ  ٌَ ث  َىاٍْ اُ ياك  يَبْ ډ  ٌٽًٍ ډًٽ  ًڃ ث  ٍ ٍ٭بٔ  ز إ  شبوياٍىَب ي ډٺ  ٍَار 
 ٵًٷ اڅٌٽَ إز.
) 11(ډَاػ٬ ډَثً٣، ٍيوًٙز دَياوٍ سإٕٕٔ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ٝبىٍ ٙيٌ ثَاْ ياكيَبْ ډٌٽًٍ ىٍ ډبىٌ  _21ډبىٌ 
 ٍا ثٍ ٕبُډبن إٍبڃ هًاَىي ىاٙز.
يُاٍسوبوٍ َبْ ډٖپه ي َُٕٙبُْ، ٽًٍٚ ي َُٙىاٍْ َب ي ٕبُډبن َب ي ياك يَبْ س بث٬ آوُ ب كٖ ت  _31ډبىٌ 
ډًٍى َىڂبڇ سٍُٕ ٥َف َبْ ػبډ٬ ي َبىْ ٙ ََُب، ٙ َُٽُب ي ډؼشم ٬ َ بْ ډٖ پًوٓ ي ثُياٙ شٓ ي 
) أه آئٕه وبډ ٍ ٍا 5ٍىَب ي ډٺٍَار ډً١ً٫ ډبىٌ (َُٙىاٍْ َب ډًٹ٬ ٝييٍ دَياوٍ ىٍ ََُٙب، إشبويا
 ثبٔي ثٍ ا٥لا٫ ٥َاكبن ي ډؼَٔبن ډَثً٣ ثَٕبوىي.
سوچٍٕ ي دو٘ ٵب١لاة ٔب ََ وً٫ ډبىٌ آڅًىٌ ٽىىيٌ اُ ډىبث٬ ډشٶَٹٍ ثٍ آثُبْ دٌَٔويٌ ث ٍ ډٕ ِان ث ٕ٘ اُ  _41ډبىٌ 
ډشٶَٹ ٍ سًٕ ٤ ٕ بُډبن ي ث ب  كي إشبوياٍى ډمىً٫ إ ز. او ًا٫ ي ٥جٺ ٍ ثى يْ ډى بث٬ آڅ ًىٌ ٽىى يٌ ي 
 َمپبٍْ يُاٍسوبوٍ َب ي ډًٕٖبر ًَٔث٤ سٮٕٕه هًاَي ٙي.
ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ ٕبُډبن ثىبثَ ىلأڄ ٽبٵٓ سٚوٕٜ ىَي ٽبَ٘ ٔب اُ ثٕه ث َىن آڅ ًىځٓ وبٙ ٓ اُ ډى بث٬  _51ډبىٌ 
٥َكٓ ىٍ  آڅًىٌ ٽىىيٌ ډًػًى اُ ٥َٔٸ ىٔڂَ ثٍ ػِ اوشٺبڃ آوُب ثٍ وٺب٣ ډىبٕت اډپبن دٌَٔ ومٓ ثبٙي،
أه ډًٍى ثب َمپبٍْ يُاٍسوبوٍ َبْ ٽٚبيٍُْ، ػُبىٕبُويځٓ، ٝىبٔ٬، ډٖپه ي َُٕٙبُْ، وَٕي ي 
 ٽبٍ ي اډًٍ اػشمب٭ٓ سٍُٕ ي دٔ اُ سًٞٔت َٕإر ئَُان ثٍ ډًٍى اػَاء هًاَي ځٌاٙز.
ٕ ت ٍا ث َاْ ٕبُډبن ډؼبُ إز ىٍ ډًاٹٮٓ ٽٍ ١َيٍر أؼبة ومبٔي إشٶبىٌ اُ يٕبٔڄ ي ٍيُٙبْ ډىب _61ډبىٌ 
 ډىبث٬ ډشٶَٹٍ ثَٹَاٍ ومبٔي.
ٍٹٕٸ ٽَىن ىٍ ډَكچٍ سوچٍٕ ثٍ ٭ىًان سٞٶٍٕ ډمىً٫ إز ډڂَ ىٍ ډًاٍى هبٝٓ ٽٍ ثٍ سٚوٕٜ ٕ بُډبن  _71ډبىٌ 
 ه٦َار آڅًىځٓ ډلٕ٤ ُٖٔز ٍا ىٍ ثَوياٙشٍ ثبٙي.
ثُب ثٍ ََ ٭چشٓ ډشًٹٴ ډٓ ډٖئًڅٕه ډپچٶىي سياثَْٕ اسوبً ومبٔىي سب ىٍ ډًاٹ٬ ا١٦َاٍْ ٽٍ سٞٶٍٕ ٵب١لا _81ډبىٌ 
 ًٙى اُ سوچٍٕ ډٖشٺٕڈ ٵب١لاة ثٍ آثُبْ دٌَٔويٌ هًىىاٍْ ومبٔىي.
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) ٹبوًن كٶب٩ز ي ثُٖبُْ ډلٕ٤ ُٖٔز ي سجٌَٞ آن ىٕشًٍ ډمبوٮ ز 11ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ ثٍ إشىبى ډبىٌ ( _91ډبىٌ 
ٓ ډَث ً٣ ث َاْ اُ ٽبٍ ي ٵٮبڅٕز ٽبٍهبوٍ ٔب ٽبٍځبَٓ ٝبىٍ ډٓ ًٙى، ډَاست ثٍ ىاىٕشبن كًٌُ ٹ٢بٔ
 ٝييٍ ىٕشًٍَبْ لاُڇ ا٭لاڇ ډٓ ًٙى.
ٕبُډبن ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ آڅًىځٓ آة ي سًٚٔٸ ٽچٍٕ ډٖئًڅٕه ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ ثٍ ٍٵ٬ آڅًىځٓ ي  _02ډبىٌ 
أؼبى اوڂٌِٕ ثَاْ ٔبٵشه يٕبٔڄ ي ٍيُٙبْ ډىبٕت ي سلٺٕٸ ىٍ أ ه ُډٕى ٍ س ياثَٕ لاُڇ ٍا اسو بً ي ث ٍ 
 ځٌاٙز. ډًٍى اػَاء هًاَىي
سَٚٔٶبر اثلاٯ اه٦بٍٍٔ سًٕ٤ ٕبُډبن ثٍ ډٖئًڅٕه ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ سبث٬ ٹبوًن آئٕه ىاىٍٕٓ ډيوٓ ډٓ  _12ډبىٌ 
 ثبٙي.
 ؿىبوـ    ٍ سوچ    ٴ اُ ډٺ    ٍَار أ    ه آئ   ٕه وبډ    ٍ ډًػ    ت يٍيى ََځًو    ٍ هٖ    بٍر ث    ٍ  _22ډ    بىٌ 
څٕه ٍا ثٍ دَىاهز ي ډلٕ٤ ُٖٔز آثِٔبن ي ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ًٙى، ىاىځبٌ كٖت ىٍهًإز ٕبُډبن، ډٖئً
ػجَان هٖبٍر ياٍى ٙ يٌ ډلپ ًڇ هًاَ ي ٽ َى. آئ ٕه وبډ ٍ ػچ ًځَْٕ اُ آڅ ًىځٓ آة (ډً١ ً٫ 
 ) څٲً ډٓ ًٙى.4631/9/82ډًٍم  20309سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ 
 
 )9731/6/61(هصَب   آییي ًاهِ اخشایی لاًَى ًحَُ خلَگیشی اص آلَدگی َّا- 2-4-9
 )4731َْٕ اُ آڅًىځٓ ًَا   ډًٞة ٹبوًن ولًٌ ػچًځ 53(ثٍ إشىبى ډبىٌ 
     ٭ج  بٍار ي اٝ  ٦لاكبسٓ ٽ  ٍ ىٍ أ  ه آٔ  ٕه وبډ  ٍ ث  ٍ ٽ  بٍ ٍٵش  ٍ إ  ز ، ث  ٍ ٙ  َف ُٔ  َ سٮَٔ  ٴ 1ډ  بىٌ 
 ډٓ ًٙوي :
 ډؼچٔ ًٍٙاْ إلاډٓ  4731/2/3اڅٴ   ٹبوًن : ٹبوًن ولًٌ ػچًځَْٕ اُ آڅًىځٓ ًَا ډًٞة 
 ة   ٕبُډبن : ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز 
ىىيٌ ًَا : ََ وً٫ ډبىٌ ځبُْ، ثوبٍ، ډبٔ٬، ػبډي ي ٔ ب ډؼمً٭ ٍ سَٽٕج ٓ اُ آوُ ب ٽ ٍ ىٍ ح   ډًاى آڅًى ٽ 
ًَاْ آُاى دو٘ ي ثب٭ض آڅًىځٓ ًَا ي ٔب ډًػت سٚئي آڅًىځٓ آن ًٙى ي ٔب أؼبى ثًَ بْ و بډ٦جً٫ 
ي ومبٔي اُ ٹجٕڄ ىيى ، ىيىٌ ، ًٍار ډٮچٸ ، اٽٖٕيَبْ ځًځَى ، اٽٖٕيَبْ اُر ، ډىًاٽٖٕيٽَثه ، اٽٖٕ
 ٽىىيٌ َب ، َٕيٍيٽَثىُب ، إٕيَب ، آډًوٕبٻ ي و٪بَٔ آن.
ر   ځًإَىبډٍ ډوًٞٛ : سبٕٔئٍ ٽشجٓ ډَاٽِ ډٮبٔىٍ ډجىٓ ثَ ٍ٭بٔز كي ډؼبُ آڅًىځٓ سًٕ ٤ يٕ بٔڄ 
وٺچٍٕ ډًسًٍْ ٽٍ ث ٍ ٝ ًٍر ثَؿٖ ت ٝ بىٍ ي ث َ ٍيْ يٕ بٔڄ وٺچٕ ٍ ډ ٌٽًٍ اڅٞ بٷ ډ ٓ ٙ ًى . أ ه 
 ٔز كي ډؼبُ آڅًىځٓ ، ٍ٭بٔز ١ًاث٤ أمىٓ ٍا ىٍ ثَ ىاٙشٍ ثبٙي .ځًإَىبډٍ ډٓ سًاوي ٭لايٌ ثَ ٍ٭ب
ص   آڅًىٌ ٽىىيٌ : ََ ٙوٜ كٺٕٺٓ ٽٍ اىاٌٍ ٔب سٞيْ ډىبث٬ ډًڅي آڅًىځٓ ٍا هًاٌ ثَاْ هًى، هًاٌ ثٍ 
 ومبٔىيځٓ اُ ٥َٳ ٙوٜ ٔب اٙوبٛ كٺٕٺٓ ي كٺًٹٓ ىٔڂَ ث َ ٭ُ يٌ ىاٙ شٍ ي ٔ ب ٙوٞ ًب ي ث ٍ ٥ َٷ 
 ٓ ثبٙي .ډوشچٴ ٭بډڄ أؼبى آڅًىځ
 12.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
اُ     ٕبُډبن ډً٩ٴ إز وٖجز ثٍ ٙىبٕبٔٓ ي سٮٕٕه وً٫ ي ډِٕان ډًاى آڅًىٌ ٽىى يٌ َ ًا ث ٍ ٥ َٷ ډٺش٢   ٓ2ډبىٌ 
 ػمچٍ اهٌ ا٥لا٭بر ، ډياٍٻ لاُڇ ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ ثبُىٔي ي ثبٍُٕٓ اٹياڇ ومبٔي.
وٕبُ ٕ بُډبن ٍا  سجٌَٞ   ٽچٍٕ اٙوبٛ كٺٕٺٓ ي كٺًٹٓ ډپچٶىي آډبٍ ، ا٥لا٭بر ي إىبى ي ډياٍٻ ډًٍى 
 ٽٍ ىٍ ػُز اػَاْ ٹبوًن ي أه إٓٔه وبډٍ ىٍهًإز ډٓ ًٙى ، ىٍ اهشٕبٍ ٕبُډبن ٹَاٍ ىَىي.
 
 )87/3/91(هصَب آییي ًاهِ اخشایی ًحَُ خلَگیشی اص آلَدگی صَتی  -2-4-11
 ٹبوًن ولًٌ ػچًځَْٕ اُ آڅًىځٓ ًَا) 72(ثٍ إشىبى ډبىٌ 
څٓ ٽٍ اُ اٍسٮبٗ َٕٔ٬ اػٖبڇ ي ډًاى ا٭ڈ اُ ػبډي، ډبٔ٬ ي ځ بُ سًڅٕ ي   ٝيا ٔب ًٝر ٭جبٍر إز اُ اډًاع ٥ً1
 ډٓ ًٙى .
  آڅًىځٓ ًٝسٓ ٭جبٍر إز اُ دو٘ ي اوشٚبٍ ََځًوٍ ًٝر ي ٝيا ي اٍسٮبٗ ډَث ً٣ ث ٕ٘ اُ ك ي ډؼ بُ ي 2
 ډٺٍَ ىٍ ٵ٢بْ ثبُ (ٱَٕ َٕدًٕٙيٌ) .
ٓ ٙ ًى ، ٭ج بٍر إ ز اُ ډٕ ِان ي   كي ډؼبُ آڅًىځٓ ٝ ًسٓ ٽ ٍ إ شبوياٍى آڅ ًىځٓ ٝ ًسٓ َ ڈ وبډٕ يٌ ډ 3
 ډٚوٞ   بر ئ   ٌْ اْ ٽ   ٍ ث   ب سًػ   ٍ ث   ٍ اٝ   ًڃ كٶب٩   ز ډل   ٕ٤ ُٖٔ   ز ي ثَډجى   بْ ياك   ي 
                  اوياٌُ ځَْٕ ٝيا ث َاْ ډى بث٬ ډًڅ ي آڅ ًىځٓ ٝ ًسٓ ي ٵ٢ بْ ډ ًٍى اوشٚ بٍ ي ډل ٕ٤ َ بْ ډوشچ ٴ سٮٕ ٕه 
 ډٓ ًٙى.
 . ډٓ ثبٙي» ىٕٓ ثڄ «   ياكي اوياٌُ ځَْٕ ٝيا ٔب ًٝر 4
  ٭بډڄ آڅًىځٓ ًٝسٓ ٽٍ ثٍ اهشٞبٍ ٭بډڄ آڅًىځٓ وِٕ وبډٕيٌ ډٓ ًٙى ، ٭جبٍر إز اُ ََ ٙوٜ كٺٕٺٓ ٽٍ 5
اىاٌٍ ٔب سٞيْ ډىبث٬ طبثز ي َيأز ډىبث٬ ٕٕبٍ ډًڅي آڅًىځٓ ًٝسٓ ٍا هًاٌ ثَاْ ه ًى ، ٔ ب ث ٍ ومبٔى يځٓ اُ 
 وشچٴ ٭بډڄ أؼبى آڅًىځٓ إز .٥َٳ ٙوٜ ٔب اٙوبٛ كٺٕٺٓ ىٔڂَ ثَ ٭ُيٌ ىاٙشٍ ي ٔب ٙوٞبً ثٍ ٥َٷ ډ
   ډىبث٬ ي ٽبوًوُبْ آڅًىځٓ ًٝسٓ ٽٍ ثٍ اهشٞبٍ ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ وبډٕيٌ ډٓ ًٙى ، ٭جبٍسىي اُ :6
 اڅٴ   وَٕيځبَُب ي دبلأٚڂبَُب.
 ة   ٽبٍهبوٍ َب ي ٽبٍځبَُب.
 ع   يٕبٔڄ وٺچٍٕ ډًسًٍْ ا٭ڈ اُ ًَأٓ ، ىٍٔبٔٓ ، ُډٕىٓ ي َُُٔډٕىٓ .
 ُب ، دبٔبوٍ َبْ كمڄ يوٺڄ ي سًٹٶڂبَُبْ ىأمٓ يٕبٔڄ وٺچٍٕ ډًسًٍْ .ى   ٵَيىځبَ
ٌ   سٮمَٕځبَُبْ يٕبٔڄ وٺچٍٕ ډًسًٍْ ي آن ىٕشٍ اُ ياكيَبْ ٝ ىٶٓ ٽ ٍ ٵٮبڅٕ ز آوُ ب ث ب آڅ ًىځٓ ٝ ًسٓ 
 ډلاُډٍ ىاٍى .
 ي   ډٕبىٔه سَٕ ي ډلچُبْ سمَٔه و٪بډٓ 
َٷ ، إشٺَاٍ ثچىيځًَب ىٍ اډبٽه ٭مًډٓ ي ډلً٥ٍ َبْ ٱَٕ ُ   ٕبَٔ ډىبث٬ ډبوىي ّوَاسًٍَب ي ډًسًٍَبْ سًڅٕي ث 
 َٕدًٕٙيٌ ، ډجبَٙر ثٍ ََ ٭مڄ ٔب سَٻ ٭مڄ   ٽٍ أؼبى آڅًىځٓ ًٝسٓ ومبٔي .
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  ډى٪ًٍ اُ ٕبُډبن ، ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ي ډٺًٞى اُ ٹبوًن ، ٹبوًن ولًٌ ػچًځَْٕ اُ آڅًىځٓ َ ًا   7
   ډٓ ثبٙي. 4731/2/3ډًٞة 
 ج   بىٍر ث   ٍ َ   َ ځًو   ٍ اٹ   ياډٓ ٽ   ٍ ډًػج   بر آڅ   ًىځٓ ٝ   ًسٓ ٍا ٵ   َاَڈ ومبٔ   ي ډمى   ً٫   ډ 2ډ   بىٌ 
ډٓ ثبٙي. كي ډؼبُ ٔب إشبوياٍى آڅ ًىځٓ ٝ ًسٓ سًٕ ٤ ٕ بُډبن كٶب٩ ز ډل ٕ٤ ُٖٔ ز ث ب َمپ بٍْ 
 ىٕشڂبَُبْ ًَٔث٤ سٍُٕ ي ثٍ سًٞٔت ًٍٙأٮبڅٓ ډلٕ٤ ُٖٔز ډٓ ٍٕي .
) أه إٓٔه وبډ ٍ ي سٮٕ ٕه ډٕ ِان 1) ډبىٌ (6ىځٓ ډً١ً٫ ثىي (  ٕبُډبن ١مه ٙىبٕبٔٓ ډىبث٬ ي ٽبوًوُبْ آڅً3ډبىٌ 
) ډَاست ٍا ثٍ ٭بډڄ ٔب ٭ بډچٕه ډى بث٬ ډ ٌٽًٍ ا٭ لاڇ 2آڅًىځٓ آوُب ثَإبٓ إشبوياٍىَبْ ډً١ً٫ ډبىٌ (
 ومًىٌ ي ډُچز ډىبٕجٓ ٍا ثَاْ ٍٵ٬ آڅًىځٓ سٮٕٕه ډٓ ٽىي .
كٖ ت ډ ًٍى وٖ جز ث ٍ ٍٵ ٬ آڅ ًىځٓ ٭بډچٕه ډىبث٬ ًٝسٓ ډٌٽًٍ ډپچٶىي ىٍ ډُچز ډىبٕت سٮٕٕه ٙيٌ 
 ًٝسٓ اٹياډٓ ومبٔىي .
سجٌَٞ   ٍيُٙبْ ٕىؼ٘ ډِٕان آڅًىځٓ ًٝسٓ ي َٙأ٤ اٍائٍ وشبٔغ ډَثً٣ سًٕ٤ ٕبُډبن سٮٕٕه ي ثىب ث ٍ 
 ډًٍى ثٍ ٭بډچٕه ا٭لاڇ هًاَي ٙي .
ه آٔ ٕه وبډ ٍ َ َ   ٕبُډبن ډؼبُ إز ىٍ اػَاْ ي٩بٔٴ ٹبوًوٓ هًى ي ا٥مٕىبن اُ ٍ٭بٔز ډٶبى ٹ بوًن ي أ 5ډبىٌ 
 ُډبن ٽٍ لاُڇ ثياوي ََٔټ اُ ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ ٍا ثبٍُٕٓ ومبٔي .
سجٌَٞ   ثب ٭بډچٕه ي ٔب ََ ٙوٜ ىٔڂَْ ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ٔب ٱَٕ ډٖشٺٕڈ اُ اوؼ بڇ ثبٍُٕ ٓ ي ٔ ب سٮٕ ٕه 
ْ ومبٔ ي ډِٕان آڅًىځٓ ًٝسٓ ػچًځَْٕ ومًىٌ ي ٔب اُ اٍائٍ آډبٍ ي ا٥لا٭بر ډًٍى وٕبُ ٕبُډبن ه ًىىا  ٍ
 ) ٹبوًن ٍٵشبٍ هًاَي ٙي .03٥جٸ ډبىٌ (
) أه إٓٔه وبډٍ 1) ډبىٌ (6  ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٍٵ٬ آڅًىځٓ ًٝسٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز آڅًىٌ ٽىىيٌ ډً١ً٫ ثىي (21ډبىٌ 
ٽٍ ىٍ ىاهڄ ډلييىٌ ََُٙب ي وٺب٣ ډٖپًوٓ إشٺَاٍ ىاٍوي ثٍ ٥َٷ ىٔڂَْ ػِ اوشٺبڃ آوُ ب ث ٍ ډلچُ بْ 
ي ، ٥ َف اوشٺ بڃ أىڂًو ٍ ډى بث٬ سًٕ ٤ ٕ بُډبن ي ث ب َمپ بٍْ يُاٍر ٽٚ ًٍ ډىبٕ ت اډپبوذ ٌَٔ وجبٙ 
(َُٙىأٍُب ي ثوٚيأٍُب) ، يُاٍر ډٖپه ي َُٕٙبُْ سٍُٕ ي دٔ اُ سًٞٔت َٕ بر ئُ َان ث ٍ ډ ًٍى 
 اػَا ځٌاٙشٍ هًاَي ٙي .
 
آیایي ًاهاِ خلاَگیشی اص  5(تاِ اػاتٌاد هاادُ  اػتاًذاسدّای خشٍخی فاضلاب ّاا   -2-4-11
 ی آب)آلَدگ
) َم ٕه آٔ ٕه وبډ ٍ ي ث ب 3إٓٔه وبډٍ ػچًځَْٕ اُ آڅًىځٓ آة ي ثب سًػٍ ث ٍ ډ بىٌ (  5أه إشبوياٍى ثٍ إشىبى ډبىٌ 
َمپ بٍْ يُاٍسوبو ٍ َ بْ ثُياٙ ز ، ىٍډ بن ي آډ ًُٗ دِٙ پٓ ، وٕ َي ، ٝ ىبٔ٬ ، ډٮ بىن ي ٵچ ِار ، ٽٚ ًٍ ي 
 إز .ٽٚبيٍُْ سًٕ٤ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز سٍُٕ ي سيئه ځَىٔيٌ 
 ىٍ أه إشبوياٍى سٮبٍٔٴ ي اٝ٦لاكبسٓ ٽٍ ثٍ ٽبٍ ٍٵشٍ إز ثٍ َٙف ًٔڄ ډٓ ثبٙىي . 
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   آة ٕ٦لٓ : ٭جبٍر إز اُ آثُبْ ٵٞچٓ ٔب ىائمٓ ، ىٍٔبؿٍ َبْ ٥جٕٮٓ ٔب ډٞىً٭ٓ ي سبلاثُب 
ٖ شبٔٓ   ؿبٌ ػبًة : ٭جبٍر إز اُ كٶٌَ ٔب ځًىاڅٓ ٽٍ ٹبثچٕ ز ػ ٌة ىاٙ شٍ ي ٽ ٴ آن س ب ث بلاسَٔه ٕ ٦ق ا ٔ
 ډشَ ٵبٝچٍ ىاٙشٍ ثبٙي . 3كياٹڄ 
  سَاوٍٚ ػٌثٓ : ٭جبٍر إز اُ ډؼمً٭ٍ اْ اُ ٽبوبڃ َبْ اٵٺٓ ٽٍ ٵب١لاة ثٍ ډى٪ ًٍ ػ ٌة ىٍ ُډ ٕه ث ٍ آوُ ب 
 ډشَ ثبٙي . 3سوچٍٕ ٙيٌ ي ٵبٝچٍ ٽٴ آوُب اُ ثبلاسَٔه ٕ٦ق أٖشبٔٓ كياٹڄ 
اُ سٞٶٍٕ هبوٍ ٔب ٽڄ آن ثٍ ثو٘ ىٔڂَ ي ٔب ٽبوبڃ    ٽىبٍ ځٌٍ : ٽبوبڅٓ إز ٽٍ ٵب١لاة ٍا ثيين ٭جًٍ اُ ثوٚٓ
 هَيػٓ َيأز ٽىي .
ٕ ب٭ز  4ٕب٭شٍ اُ ومًوٍ َبٔٓ ٽٍ ثب ٵًاٝ ڄ ُډ بوٓ ك ياٽظَ  42  ومًوٍ ډَٽت : ٭جبٍر إز اُ سٍُٕ ٔټ ومًوٍ 
 سٍُٕ ٙيٌ اوي .
 
 :هلاحظات ولی 
اٽظَ ٱچ٪ز آڅًىٌ ٽىىيٌ َب ثٕبن ډٓ ٙ ًى   سوچٍٕ ٵب١لاثُب ، ثبٔي ثَإبٓ إشبوياٍىَبٔٓ ثبٙي ٽٍ ثٍ ًٍٝر كي1
 ي ٍ٭بٔز أه إشبوياٍىَب سلز و٪بٍر ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ١َيٍْ إز.
  ډٖئًڅٕه ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ ثبٔي ٵب١لاثُبْ سًڅٕيْ ٍا ثب ثٍَٕٓ َبْ ډُىيٕٓ ي إشٶبىٌ اُ سپىًڅًّْ ډىبٕت ي 2
 اٹشٞبىْ سب كي إشبوياٍىَب سٞٶٍٕ ومبٔي .
ٌُ ځَْٕ ٱچ٪ز ډًاى آڅًىٌ ٽىىيٌ ي ډٺياٍ ػَٔبن ىٍ ٵب١لاثُب ثبٔي ثلاٵبٝچٍ دٔ اُ آه َٔه ياك ي سٞ ٶٍٕ   اويا3
 اْ سٞٶٍٕ هبوٍ ي ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ ډلٕ٤ اوؼبڇ ځَٕى .
  اوياٌُ ځَْٕ ػُز س٦جٕٸ ثب إشبوياٍىَبْ ا٭لاڇ ٙيٌ ٹج ڄ اُ سبٕٕٖ بر سٞ ٶٍٕ ٵب١ لاة ثبٔ ي ثَډجى بْ ومًو ٍ 4
ىٍ ٕٕٖشڈ َبٔٓ ٽٍ سوچٍٕ وبدًٕٕشٍ ىاٍو ي او ياٌُ ځٕ َْ ىٍ ٥ ًڃ ُډ بن سوچٕ ٍ ډ لاٻ  ډَٽت ًٍٝر ځَٕى .
 هًاَي ثًى .
څؼه ي ٕبَٔ ډًاى ػبډي سًڅٕي ٙيٌ ىٍ سبٕٕٖبر سٞٶٍٕ ٵب١لاة ٹجڄ اُ ىٵ٬ ثبٖٔشٓ ثٍ ٝ ًٍر ډىبٕ ت سٞ ٶٍٕ  -5
 ٙيٌ ي سوچٍٕ وُبٔٓ أه ډًاى وجبٔي ډًػت آڅًىځٓ ډلٕ٤ ُٖٔز ځَىى .
ٶٍٕ ٙيٌ ثبٔي ثب َٙأ٤ ٔپىًاهز ي ثىلًْ ياٍى آثُبْ دٌَٔويٌ ځَىى ٽٍ كياٽظَ اهشلا٣ ًٍٝر   ٵب١لاة سٞ6
 ځَٕى .
   ٵب١لاة هَيػٓ وجبٖٔشٓ ىاٍاْ ثًْ وبډ٦جً٫ ثًىٌ ي كبيْ ٽٴ ي اػٖبڇ ٙىبيٍ ثبٙي .7
سٲٕٕ َ    ٍوڀ ي ٽييٍر ٵب١لاة هَيػٓ وجبٔي ٩ًاََ ٥جٕٮٓ آثُبْ دٌَٔويٌ ي ډلڄ سوچٍٕ ٍا ثٍ ٥ًٍ ډلًٖٓ8
 ىَي .
 ٍيٙ     ُبْ ٕ     ىؼ٘ دبٍاډشََ     بْ آڅ     ًىٌ ٽىى     يٌ ث     َ ډجى     بْ ٍيٙ     ُبْ ًٽ     َ ٙ     يٌ ىٍ  -9
 هًاَي ثًى . retaW etsaW dna retaW fo noitanimaxE eht rof sdohteM dradnatSٽشبة : 
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ٽٍ إشٶبىٌ اُ ٕٕٖشڈ ٕذشٕټ سبوټ ي أمًُٳ سبوټ ثب ثپبٍځَْٕ ؿبٌ َب ي ٔب سَاوٍٚ َبْ ػٌثٓ ىٍ ډىب٥ٺٓ  -01
 ډشَ ډٓ ثبٙي ډمىً٫ إز . 3ٵبٝچٍ ٽٴ ؿبٌ ٔب سَاوٍٚ اُ ٕ٦ق آثُبْ َُُٔډٕىٓ ٽمشَ اُ 
 ١    مه ٍ٭بٔ    ز إ    شبوياٍىَبْ ډَثً٥    ٍ هَيػ    ٓ ٵب١    لاثُب وجبٔ    ي ٽٕٶٕ    ز آة ٍا ث    َاْ  -11
 إشٶبىٌ َبْ ډى٪ًٍ ٙيٌ سٲَٕٕ ىَي .
ًىٌ ٽىى يٌ س ب ك ي إ شبوياٍىَبْ ٍٹٕٸ ٽَىن ٵب١لاة سٞٶٍٕ ٙيٌ ٔب هبڇ ثٍ ډى٪ًٍ ٍٕبوٕين ٱچ٪ز ډًاى آڅ  -21
 ا٭لاڇ ٙيٌ ٹبثڄ ٹجًڃ ومٓ ثبٙي .
 إشٶبىٌ اُ ٍيُٙبْ سجوَٕ ٵب١لاة َب ثب ٽٖت ډًاٵٺز ٕبُډبن ډلٕ٤ ُٖٔز ډؼبُ إز. -31
إشٶبىٌ اُ ٽىبٍځٌٍ ډمىً٫ إز ، ٽىبٍځٌٍَبٔٓ ٽٍ َٝٵبً ػُز ٍٵ٬ اٙپبڃ ياكيَبْ سٞٶٍٕ اْ ثپبٍ ٍٵشٍ  -41
 ْ سًاڇ ٵب١لاة َُْٙ ي آة ثبٍان ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي ډؼبُ إز.ي ٔب ىٍ ُډبن ػم٬ آيٍ
دٕ٘ ثٕىٓ َ بْ لاُڇ  سبٕٕٖبر سٞٶٍٕ ٵب١لاة ثبٖٔشٓ ثٍ ځًوٍ اْ ٥َاكٓ ، اكياص ي ثٌَُ ثَىاٍْ ځَىى سب  -51
 ،ػُز ثٍ كياٹڄ ٍٕبوٕين آڅًىځٓ ىٍ ډًاٹ ٬ ا١ ٦َاٍْ اُ ٹجٕ ڄ ٙ َأ٤ آة يَ ًأٓ وبډىبٕ ت ، ٹ٦ ٬ ث َٷ 
  ٕبٔٓ سؼُِٕار ډپبوٕپٓ ي ٱٌَٕ ٵَاَڈ ځَىى.وبٍ
 
 )3831اػتاًذاسد خشٍخی فاضلاتْا ( ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وـَس ،   1-2خذٍل 
تخلیِ تِ آتْای  هَاد آلَدُ وٌٌذُ سدیف
 )l/gmػغحی (
تخلیِ تِ چاُ خارب 
 )l/gm(
هصاسف وـاٍسصی ٍ 
 )l/gmآتیاسی (
 0/1 0/1 1 وٺٌَ 1
 5 5 5 آڅًډٕىًٕڇ 2
 0/1 0/1 0/1 إٍٓىٕټ 3
 1 1 2 ثَ 4
 1 1 5 ثبٍٔڈ 5
 0/5 1 0/1 ثَٔچًٕڇ 6
 - - 0/5 ٽچٖٕڈ 7
 0/50 0/1 0/1 ٽبىډًٕڇ 8
 0/2 1 1 ٽچَ آُاى 9
 006 )2(سجٌَٞ006 )1(سجٌَٞ 006 ٽچَأي 01
 1 1 1 ٵَڇ آڅيئٕي 11
 1 وبؿِٕ 1 ٵىڄ 21
 0/1 0/1 0/5 ٕٕبوًٍ 31
 0/50 1 1 ٽجبڅز 41
 1 1 0/5 ٽَڇ 51
 2 2 2 ٽَڇ 61
 0/2 1 1 ډٔ 71
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تخلیِ تِ آتْای  هَاد آلَدُ وٌٌذُ سدیف
 )l/gmػغحی (
تخلیِ تِ چاُ خارب 
 )l/gm(
هصاسف وـاٍسصی ٍ 
 )l/gmآتیاسی (
 2 2 1/5 ٵچًٍأي 81
 3 1 2 آَه 91
 وبؿِٕ وبؿِٕ وبؿِٕ ػًٌٕ 02
 2/5 2/5 2/5 څٕشٕڈ 12
 001 001 001 ډىِٕٔڈ 22
 1 1 1 ډىڂىِ 32
 0/10 0/10 0/10 ډًڅٕجين 42
 2 2 2 وٕپڄ 52
 - 1 2/5 آډًوًٕڇ 62
 - 01 01 وٕشَٔز 72
 - 01 05 َاروٕش 82
 - 6 6 ٵٖٶبر ثَ كٖت ٵٖٶَ 92
 1 1 1 َٕة 03
 0/1 0/1 1 ٕچىًٕڇ 13
 3 3 3 ًٕڅٶٕي 23
 1 1 1 ًٕڅٶٕز 33
 005 )2(سجٌَٞ004 )1(سجٌَٞ004 ًٕڅٶبر 43
 0/1 0/1 0/1 ياوبىٔڈ 53
 2 2 2 ٍيْ 63
 01 01 01 ؿَثٓ ٍيٱه 73
 0/5 0/5 1/5 ىسَػىز 83
 001 03 03 5DOB 93
 002 06 06 DOC 04
 2 - 2 OD 14
 - 2سجٌَٞ  1سجٌَٞ SDT 24
 001 001 04 SST 34
 - - 0 SS 44
 6-8/5 5-9 6/5-8/5 Hp 54
 0 0 0 ډًاى ٍاىًٔاٽشًٕ 64
 05 - 05 ٽييٍر 74
 57 57 57 ٍوڀ 84
 - - 4سجٌَٞ  ىٍػٍ كَاٍر 94
ډٕچ ٓ  001ٽچٕٶ َڇ (ىٍ  05
 څٕشَ)
 004 004 004
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تخلیِ تِ آتْای  هَاد آلَدُ وٌٌذُ سدیف
 )l/gmػغحی (
تخلیِ تِ چاُ خارب 
 )l/gm(
هصاسف وـاٍسصی ٍ 
 )l/gmآتیاسی (
 001ٽ  ڄ ٽچٕٶ  َڇ(ىٍ  15
 ډٕچٓ څٕشَ)
 0001 0001 0001
 5سجٌَٞ - - سوڈ اوڂڄ 25
 
 
  سوچٍٕ ثب ٱچ٪ز ثٕ٘ اُ ډِٕان ډٚوٜ ٙيٌ ىٍ ػييڃ ىٍ ًٍٝسٓ ډؼبُ هًاَي ثًى ٽٍ دٖبة هَيػٓ ، 1سجٌَٞ 
ډشَْ ثٕ٘ اُ ىٌ ىٍٝي اٵِأ٘  002ٱچ٪ز ٽچَأي ، ًٕڅٶبر ي ډًاى ډلچًڃ ډىج٬ دٌَٔويٌ ٍا ىٍ ٙٮب٫ 
 ويَي .
چٍٕ ثب ٱچ٪ز ثٕ٘ اُ ډِٕان ډٚوٜ ٙيٌ ىٍ ػييڃ ىٍ ًٍٝسٓ ډؼبُ هًاَي ثًى ٽٍ اٵِأ٘ ٽچَأي ،   سو2سجٌَٞ 
 ًٕڅٶبر ، ي ډًاى ډلچًڃ دٖبة هَيػٓ وٖجز ثٍ آة ډَٞٵٓ ثٕ٘ اُ ىٌ ىٍٝي وجبٙي .
 ىٍٝي ٽبَ٘ ىَىي . 09ٍا كياٹڄ  DOCي  5DOB  ٝىبٔ٬ ډًػًى ډؼبُ هًاَىي ثًى 3سجٌَٞ 
ډش َْ ډل ڄ يٍيى آن ،  002ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىٍ ٙ ٮب٫  3بٔي ثٍ ډِٕاوٓ ثبٙي ٽٍ ثٕ٘ اُ   ىٍػٍ كَاٍر ث4سجٌَٞ 
 ىٍػٍ كَاٍر ډىج٬ دٌَٔويٌ ٍا اٵِأ٘ ٔب ٽبَ٘ ويَي .
  سٮياى سوڈ اوڂڄ (ومبسي) ىٍ ٵب١لاة سٞ ٶٍٕ ٙ يٌ ٙ َُْ ، ىٍ ٝ ًٍر إ شٶبىٌ اُ آن ػُ ز آثٕ بٍْ 5سجٌَٞ 
 ډٓ ځَٕى وجبٔي ثٕ٘ اُ ٔټ ٭يى ىٍ څٕشَ ثبٙي. ډلًٞلاسٓ ٽٍ ثٍ ًٍٝر هبڇ ډًٍى ډَٞٳ ٹَاٍ
 
 تصَیثٌاهِ ّیات ٍصیشاى -2-4-21
ٹبوًن ولًٌ  51ٍاػ٬ ثٍ إشبوياٍىَبْ كي ډؼبُ هَيػٓ اُ ٽبٍهبوؼبر ي ٽبٍځبٌ َبْ ٝىٮشٓ (ډً١ً٫ ډبىٌ 
 )4731ػچًځَْٕ اُ آڅًىځٓ ًَا ډًٞة 
ثب ٍ٭بٔز  8731/01/51ُٖٔز ىٍ ػچٍٖ ډًٍم يٍُاْ ٭٢ً ٽمًٕٖٕن ډبډًٍ سٮٕٕه كي ډؼبُ إشبوياٍىَبْ ډلٕ٤ 
) ٹ بوًن ول ًٌ ػچ ًځَْٕ اُ 51ي ث ٍ إ شىبى ډ بىٌ (  7731/8/3َ   ډ ًٍم  62581/ر 76405سًٞٔت وبډٍ ٙ مبٌٍ 
كي ډؼبُ إشبوياٍىَبْ هَيػٓ اُ ٽبٍهبوؼبر ي ٽبٍځبَُ بْ ٝ ىٮشٓ ٍا ث ٍ ٙ َف  4731آڅًىځٓ ًَا ډًٞة 
 ػيايڃ دًٕٕز سًٞٔت ومًىوي .
 
 18یي ًاهِ اخشایی تثصشُ آئ-2-4-31
 )7731ٹبوًن دىؼٖبڅٍ ىيڇ سًٕٮٍ اٹشٞبىْ، اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ (ډًٞة 
  ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ آڅًىځٓ وبٙٓ اُ ډَٞٳ ًٕهشُب ي إ شٶبىٌ ثُٕى ٍ اُ او َّْ ىٍ ٽٚ ًٍ ثبٔ ي ىٍ اڅڂ ًْ 8ډبىٌ 
وٕ َي،  ډَٞٳ اوَّْ سؼئي و٪َ ځَىى . ثٍ َم ٕه ػُ ز إ شبوياٍىَبْ ډٞ َٳ او َّْ سًٕ ٤ يُاٍر 
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ٕبُډبن كٶب٩ز ډل ٕ٤ ُٖٔ ز ، يُاٍر ٝ ىبٔ٬ ي ٕ بُډبن ثَوبډ ٍ ي ثًىػ ٍ ي ىٍ ٝ ًٍر ١ َيٍر ث ب 
 َمپبٍْ ٕبَٔ ىٕشڂبَُبْ ًَٔث٤ سيئه ي ثٍ سًٞٔت ًٍٙأٮبڅٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز هًاَي ٍٕٕي.
شٓ ي سًڅٕ يْ   ثٍ ډى٪ًٍ أؼبى َمبَىڂٓ ثٕه ٵٮبڅٕشُبْ ىٕشڂبَُبْ ىيڅشٓ ي َمـىٕه ياكيَبْ ثٍِٿ ٝىٮ9ډبىٌ 
ثب ډلاك٪بر ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ ػُ ز سلٺ ٸ اَ ياٳ سًٕ ٮٍ دبٔ ياٍ ، ىٕ شڂبَُب ي ياك يَبْ ډ ٌٽًٍ 
ډً٩ٶىي ثب َمبَىڂٓ ٕبُډبن اډًٍ اىاٍْ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ ي اُ ډلڄ دٖشُبْ ډًػًى وٖجز ثٍ أؼ بى ي 
ٓ ي ٔ ب ډ ئَ٭بډڄ إشٺَاٍ ٔټ ياكي ٔب ىٵشَ ډلٕ٤ ُٖٔز سلز و٪َ ډٖشٺٕڈ ثبلاسَٔه ډٺبڇ ىٕشڂبٌ ىيڅش 
 ياكيَبْ ثٍِٿ اٹياڇ ومبٔىي.
 
 آییي ًاهِ (الگَی) اسصیاتی اثشات صیؼت هحیغی -2-4-41
 ًٍٙأٮبڅٓ) 651(ډًٞثٍ ٙمبٌٍ 
الگَی تْیِ گضاسؽ  37/1/32دس اخشای هصَتِ ؿَسایؼالی حفاظت هحیظ صیؼت هَسخ 
 اسصیاتی صیؼت هحیغی تِ ؿشح صیش تؼییي هیگشدد :
كُب ي دَيٌّ َبْ ډىيٍع ىٍ ډبىٌ ىي ډً٩ٶىي ثٍ َم َاٌ ځ ِاٍٗ اډپ بن ٕ ىؼٓ ي ډپ بن ٔ بثٓ   ډؼَٔبن ٥َ1ډبىٌ 
 دَيٌّ َب وٖجز ثٍ سٍُٕ ځِاٍٗ أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډ٦بثٸ أه اڅڂً اٹياڇ ومبٔىي .
   ٥َكُبْ ي دَيٌّ َبٔٓ ٽٍ ډٚمًڃ أه اڅڂً ډٓ ًٙوي ٭جبٍسىي اُ :2ډبىٌ 
 ٓ اڅٴ) ٽبٍهبوؼبر دشَيٕٙمٓ ىٍ ََ ډٺٕب
 ) دبلأٚڂبٌ َب ىٍ ََ ډٺٕبٓ  ة
 ع) وَٕيځبَُب ثب ٩َٵٕز سًڅٕيْ ثٕ٘ اُ ٔپٞي ډڂبيار 
 ى) ٝىبٔ٬ ٵًلاى ىٍ ىي ثو٘ َُٔ :
   ياكيَبْ سٍُٕ ٽىىيٌ هًٍاٻ ًية ي ًية ثب ٩َٵٕز سًڅٕيْ ثٕ٘ اُ ٕٕٞيَِاٍ سه ىٍٕبڃ 1
 بڃ   ياكيَبْ وًٍى ي ٙپڄ ىَٓ ثب ٩َٵٕز سًڅٕيْ ثٕ٘ اُ ٝيَِاٍ سه ىٍ ٕ2
 ٌ ) ٕيَب ي ٕبٌُ َبْ ىٔڂَ آثٓ ىٍ ٍٕ ثو٘ َُٔ :
ډشَ ي ٔب ىاٍاْ ٕبهشبٍَبْ ػىجٓ ثٕ٘ اُ ؿُڄ َپشبٍ ي ٔب ډٖبكز ىٍٔبؿ ٍ  51  ٕيَب ثب اٍسٶب٫ ثٕ٘ اُ 1
 ثٕ٘ اُ ؿُبٍٝي َپشبٍ 
َځ ٌاٍ ي   ٥َكُب ي دَيٌّ َبْ َٶز ځبوٍ ٵًٷ (ثيين ىٍ و٪َ ځَٵشه اثٮبى آوُب) ىٍ ًٍٝسٕپٍ ىٍ ٵبٝڄ سبطٕ3ډبىٌ 
              ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ ٹَاٍ ځَٕوي ډٚمًڃ أٍُبثٓ اطَار  2ٔب سبطَٕدٌَٔ اُ ٥َكُب ي دَيٌّ َبْ ډىيٍع ىٍ ډبىٌ 
 . ډٓ ثبٙىي
  ٥َكُب ي دَيٌّ َبْ َٶز ځبوٍ ٵًٷ (ثيين ىٍ و٪َ ځَٵشه اثٮبى آوُب) ىٍ ًٍٝسٕپٍ ىٍ ٵبٝچٍ سبطَٕځ ٌاٍ ي 4ډبىٌ 
 ځَٕوي ډٚمًڃ أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډٓ ثبٙىي . ٔب ىٍين ډىب٥ٸ ئٌْ ُٖٔشٓ ٹَاٍ
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  ٵَُٕز ډىب٥ٸ ئٌْ ُٖٔشٓ َمَاٌ ثب ډًٹٮٕز ي ٵبٝچٍ دٌَْٔ آوُب ٽٍ ثٍ سًٞٔت ډَاػ٬ ٍٕمٓ 1سجٌَٞ 
 ٍٕٕيٌ ثبٙي سًٕ٤ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ث٦ًٍ ډى٪ڈ ډىشَٚ ډٓ ځَىى.
ُب ي دَيٌّ َبْ َٶز ځبو ٍ ډًػ ًى   ٵَُٕز ، ډًٹٮٕز ي ٵبٝچٍ سبطَٕدٌَْٔ ي سبطَٕځٌاٍْ ٥َك2سجٌَٞ 
 ) سًٕ٤ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز سٍُٕ ي ډىشَٚډٓ ځَىى .2ىٍ ٽًٍٚ (ډ٦بثٸ سٮبٍٔٴ ډبىٌ 
  ډؼَٔبن ٥َكُب ي دَيٌّ َبٔٓ ٽٍ ډٚمًڃ أٍُبثٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډ ٓ ٙ ًوي ځ ِاٍٗ اػم بڅٓ ث ٍ  5ډبىٌ 
ثٍَٕ ٓ ك ياٽظَ ٩ َٳ ٔپم بٌ وپ بر  ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز اٍأٍ ډٓ ومبٔىي ي ٕبُډبن د ٔ ا  ُ
 كٖبٕٓ ٍا ٽٍ ثبٔي ىٍ أٍُبثٓ ډًٍى سًػٍ ډؼَٔبن ٹَاٍ ځَٕى ا٭لاڇ ډٓ ومبٔي.
سجٌَٞ   ٽچٍٕ إٓٔه وبډٍ َب ي ډٺٍَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٽٍ ثٍ سًٞٔت ډَاػ٬ ٍٕمٓ ٍٕٕيٌ ي ٍ٭بٔز آوُب ىٍ أٍُبثٓ 
ٍُٕ ي ىٍ اهشٕ بٍ ډؼَٔ بن ٹ َاٍ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ اڅِاډٓ إز سًٕ٤ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز س
 ىاىٌ ډٓ ًٙى .
ډؼَٔبن ٥َكُب ي دَيٌّ َبْ ډٚمًڃ أه اڅڂً ډً٩ٶىي ث ب سًػ ٍ ث ٍ وپ بر ا٭ لاڇ ٙ يٌ سًٕ ٤ ٕ بُډبن     6ډبىٌ 
كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ي إٓٔه وبډٍ َبْ ډَثً٣ اٹياڇ ثٍ سٍُٕ ځِاٍٗ أٍُبثٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ومبٔىي 
ز ډلٕ٦ٓ ثبٖٔشٓ سًٕ٤ اٵَاى ډشوٜٞ ، ډَاٽ ِ ٭چم ٓ ي ٙ َٽشُبْ . ځِاٍٗ َبْ أٍُبثٓ اطَار ُٖٔ
 سوٞٞٓ ٽٍ ٝلاكٕز آوُب ثٍ سًٞٔت ډَاػ٬ ًَٔث٤ ٍٕٕيٌ ثبٙي سٍُٕ ًٙى.
سجٌَٞ   سب ُډبن ٙپڄ ځَْٕ َٙٽشُبْ سوٞٞ ٓ ، ډَاٽ ِ ٭چم ٓ ي اٵ َاى ډشوٞ ٜ، ٕ بُډبن ثَوبډ ٍ ي 
 ىشَٚ ډٓ ومبٔىي.ثًىػٍ ثب َمبَىڂٓ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ٵَُٕز ډٺيډبسٓ ډ
  أٍُبثٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثَاْ ىي ي١ٮٕز ىيٌٍ ٕبهز ي ىيٌٍ ثٌَُ ث َىاٍْ ث ب سٶپٕ ټ ٵٮبڅٕشُ بْ 7ډبىٌ 
اٝچٓ سٍُٕ ځَىٔيٌ سٍُٕ ٽىىيځبن اٹياډبر اٝچٓ ثَاْ ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ُٖٔز ډلٕ٦ ٓ ئَِى ٍ َ بْ 
 آوَا وِٕ اٍائٍ ډٓ ومبٔىي.
ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ دبٔ بن ځ ِاٍٗ سًٝ ٍٕ ه ًى ٍا ث ٍ ٔپ ٓ اُ ٕ ٍ  ثٓ اطَارٍُٕ ٽىىيځبن ځِاٍٗ أٍُب  س 8ډبىٌ 
 ًٍٝر َُٔ ثٕبن ډٓ ومبٔىي .
 اڅٴ ) ثب سًػٍ ثٍ اثٮبى ځٖشَىٌ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ اػَاْ ٥َف ٔب دَيٌّ سًٍٕٝ ومٓ ًٙى .
 ة ) اػَاْ ٥َف ٔب د َيٌّ ث يين سمُٕ يار ځٖ شَىٌ ث َاْ ٽ بَ٘ اط َار ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ ٹبث ڄ اػ َا 
 ي.ډٓ ثبٙ
 ع ) ٥َف ٔب دَيٌّ ثيين سمُٕيار ځٖشَىٌ ثَاْ ٽبَ٘ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٹبثڄ اػَا ډٓ ثبٙي.
  ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ثب سًػٍ ثٍ ١ًاث٤ ا٭لاڇ ٙيٌ و٪َ وُبٔٓ هًٔ٘ ٍا كياٽظَ ٩ َٳ ٕ ٍ ډ بٌ 9ډبىٌ 
 ا٭لاڇ ډٓ ومبٔي .
٥َكُ ب ي د َيٌّ َ ب (ٽمٕش ٍ ٭چم ٓ   ثٍ ډى٪ًٍ َمبَىڂٓ اډًٍ ډَثً٣ ثٍ أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ 1سجٌَٞ 
أٍُبثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ) ، ډشٚپڄ اُ ډشوٞٞبن يىاوٚڂبَٕبن ُٔ َ و٪ َ ٍئ ٕٔ ٕ بُډبن كٶب٩ ز ډل ٕ٤ 
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ُٖٔز ثب سَٽٕت َُٔ سٚپٕڄ ځَىٔيٌ ي ډٖىًڅٕز اډًٍ ٭چمٓ ډَثً٣ ثٍ أٍُبثٓ َب ٍا ثٮُيٌ هًاَي ىاٙز 
 .
   ٍئٕٔ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ثٍ ٭ىًان ٍئٕٔ ٽمٕشٍ 
 دىغ وٶَ اُ ډشوٞٞبن ي ىاوٚڂبَٕبن ثٍ اوشوبة ٍئٕٔ ٕبُډبن   
   ومبٔىيٌ ٕبُډبن ثَوبډٍ ي ثًىػٍ 
   ومبٔىيٌ ٕبُډبن ػىڂڄ َب ي ډَاس٬ ٽًٍٚ 
   ومبٔىيٌ ډًٍٕٖ إشبوياٍى ي سلٺٕٺبر ٝىٮشٓ أَان 
   ومبٔىيٌ يُاٍر ٔب ٕبُډبن ډَثً٣ ثٍ ٥َف أٍُبثٓ ٙيٌ 
 ثٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ اػَاْ ََٔ ټ اُ ٥َكُ ب ي د َيٌّ َ بْ ٭مَاو ٓ ي ٔ ب   ََځبٌ ثَإبٓ أٍُب2سجٌَٞ 
ثٌَُ ثَىاٍْ اُ آوُب ثَإبٓ وشبٔغ أٍُبثٓ ي ٹبوًن ي ډٺٍَار ډَثً٣ ثٍ كٶب٩ز ډل ٕ٤ ُٖٔ ز ډٲ بَٔر 
ىاٙشٍ ثبٙي ، ٕبُډبن ډًٍى ٍا ثٍ يُاٍسوبوٍ ٔب ډًٍٕٖ ا٭لاڇ هًاَي ومًى سب َمپبٍْ ٕبُډبوُبْ ًَٔث٤ ث ٍ 
 ٚپڄ ىٍ ٥َف ډِثًٍ سؼئي و٪َ ثٍ ٭مڄ آٔي :ډى٪ًٍ ٍٵ٬ ډ
 ىٍ ًٍٝر يػًى اهشلاٳ و٪َ ٥جٸ سٞمٕڈ ٍئٕٔ ػمًٍُ ٭مڄ هًاَي ٙي .
  اثٮبى ډًٍى ثٍَٕٓ ثَاْ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ ډًٍى َم ٍ ٥َكُ ب ي د َيٌّ َ بْ َٶ ز ځبو ٍ د ٔ اُ 01ډبىٌ 
 َى :ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډًػًى ىٍ ؿُبٍ ثو٘ ثٍ َٙف َُٔ ًٍٝر ډٓ دٌٔ
 اڅٴ ) اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثَ ډلٕ٤ ٵِٕٔپٓ 
   اطَار ثَ هبٻ : ډًٍٵًڅًّْ ي ٽٕٶٕشٓ 1
   اطَار ثَ آة : ٽمٕز آة ي ٽٕٶٕز آة 2
   اطَار ثَ اٹچٕڈ ، ًَا ي ًٝر : سٲَٕٕار ًَا ي ثبٍٗ َب ، ٽٕٶٕز ًَا 3
   اطَار طبؤًٍ ثٕه هبٻ ، آة يًَا 4
 ٕٮٓ ة ) اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثَ ډلٕ٤ َبْ ٥ج
   اطَار ثَ ځًوٍ َبْ ځٕبَٓ 1
   اطَار ثَ ځًوٍ َبْ ػبوًٍْ 2
   اطَار ثَ ُٖٔشڂبَُب ، ؿٚڈ اوياَُب ي ډَٖٕ ډُبػَر دَويځبن 3
 ع ) اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثَ ډلٕ٤ َبْ اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ 
   اطَ ثَ ٕلاډز ي ډلٕ٤ ثُياٙشٓ ډَىڇ 1
   اطَ ثَ ډلٕ٤ اػشمب٭ٓ : اٙشٲبڃ ، ډٖپه ، آډًُٗ 2
   اطَ ثَ ډلٕ٤ ٵََىڂٓ : ا٭شٺبىار ٵََىڂٓ ي ډٌَجٓ ډَىڇ ډَٕاص ٵََىڂٓ 3
 ى) اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثَ ٥َكُبْ سًٕٮٍ 
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   اطَ ثَ ٕبَٔ ٥َكُبْ سًٕٮٍ ٽٚبيٍُْ ، ٝىٮشٓ ، هيډبسٓ 1
   اطَ ٥َف آډبٔ٘ ډى٦ٺٍ 2
   اطَ ثَ ٽبٍثَْ اٍا١ٓ ډى٦ٺٍ 3
ىيڇ ىْ ډبٌ َِاٍ ي ٕٕٞيي َٶشبى ي ٙ٘ ٙ ًٍأٮبڅٓ  أه اڅڂً ىٍ ىٌ ډبىٌ يَٚز سجٌَٞ ىٍ ػچٍٖ ډًٍم
 كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ثٍ سًٞٔت ٍٕٕي .
ىيڅز ډپچٴ إز ثٍ ډى٪ًٍ سَٱٕت ٕبَٔ ډًٕٖبر ىاهچٓ ثٍ سًڅٕي َ َ ؿ ٍ ثٕٚ شَ وٕ َيْ ث َٷ اُ  _ة 
وَٕيځبَُبْ هبٍع اُ ډئَٔز ي و٪بٍر يٍُار وَٕي، َمٍ ٕبڅٍ َٙأ٤ ي ٹٕمشُبْ س٢مٕىٓ هَٔي ثَٷ ٍا 
 ٕه ي ا٭لاڇ ٽىي.سٮٕ
 
 لاًَى حفاظت ٍ تْؼاصی هحیظ صیؼت -2-4-51
آن ىٍ ؿىي ثى ي ١ َيٍر  17/8/42ي اٝلاكٍٕ ډًٞة  35/3/82ٹبوًن كٶب٩ز ي ثُٖبُْ ډلٕ٤ ُٖٔز ډًٞة 
 كٶب٩ز اُ ډلٕ٤ ُٖٔز ي ػچًځَْٕ اُ آڅًىځٓ آن ٍا ډًٍى سبٽٕي ٹَاٍ ىاىٌ إز.
 : أه ٹبوًن اٙبٌٍ ډٓ ًٙى 9ي7ىٍ ًٔڄ ثٍ ډًاٍى 
: ََ ځبٌ اػَاْ ََ ٔټ اُ ٥َف َبْ ٭مَاوٓ ي ٔب ثٌَُ ثَىاٍْ اُ آوُب ثٍ سٚوٕٜ ٕبُډبن كٶب٩ ز ډل ٕ٤ 7ډبىٌ 
ُٖٔز ثب ٹبوًن ي ډٺٍَار ډَثً٣ ثٍ كٶب٩ز ډل ٕ٤ ُٖٔ ز ډٲ بَٔر ىاٙ شٍ ثبٙ ي، ٕ بُډبن ډ ًٍى ٍا ث ٍ 
٤ ثٍ ډى٪ًٍ ٍٵ٬ ډٚ پڄ يُاٍسوبوٍ ٔب ډًٍٕٖ ډَثً٥ٍ ا٭لاڇ هًاَي ىاٙز سب ثب َمپبٍْ ٕبُډبن َبْ ًَٔث
ىٍ ٥َف ډِثًٍ سؼئيو٪َ ثٍ ٭مڄ آٔي. ىٍ ًٍٝر يػًى اهشلاٳ و٪َ، ٥جٸ سٞمٕڈ ٍئٕٔ ػمًٍُ ٭م ڄ 
 هًاَي ٙي.
: اٹياڇ ثٍ ََ ٭مچٓ ٽٍ ډًػجبر آڅًىځٓ ډلٕ٤ ُٖٔز ٍا ٵَاَڈ ومبٔي ډمىً٫ إز. ډى٪ًٍاُ آڅًىٌ ٕ بهشه 9ډبىٌ 
ًَا، هبٻ ٔب ُډٕه ثٍ ډِٕاوٓ ٽٍ ٽٕٶٕز ٵِٕٔپٓ،   ٭جبٍر إز اُ دو٘ ٔب آډٕوشه ډًاى هبٍػٓ ثٍ آة،
ٙمٕبٔٓ ٔب ثًٕڅًّٔټ آن ٍا ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ ُٔبن آيٍ ثٍ كبڃ اوٖبن ٔب ٕبَٔ ډًػًىار ُو يٌ ي ٔ ب ځٕبَ بن ي 
 آطبٍ ي اثىٍٕ ثبٙي، سٲَٕٕ ىَي.
 
 گیتشًاهِ ػَم تَػؼِ التصادی، اختواػی ٍ فشٌّ لاًَى – 511هادُ  
ٍٿ سًڅٕيْ ي هيډبسٓ ثبٔي دٕ٘ اُ اػَا ي ىٍ ډَكچّ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر اډپبن ٕىؼٓ ي ٽچٍٕ ٥َكُب ي دَيٌّ َبْ ثِ
اډپبن ٔبثٓ، ثَإبٓ ١ًاث٤ دٕٚىُبىْ ًٍٙاْ ٭بڅٓ كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ي ډًٞة َٕإر ئَُان ډًٍى أٍُبثٓ 
  ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٹَاٍځَٕوي. ٍ٭بٔز وشبٔغ أٍُبثٓ سًٕ٤ ډؼَٔبن ٥َكُب ي دَيٌّ َبْ ډٌٽًٍ اڅِاډٓ إز.
 و٪بٍر ثَ كٖه اػَاْ أه ډبىٌ ثَ ٭ُيِ ٕبُډبن ثَوبډٍ ي ثًىػٍ ډٓ ثبٙي. 
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ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز ډً٩ٴ إز ٍاَپبٍَبْ ٭مچٓ ي اػَائٓ دَيٌّ َ بْ ٭مَاو ٓ ي اٙ شٲبڃ  –سجٌَٞ 
ُائٓ ىٍ ډىب٥ٸ كٶب٩ز ٙيٌ ٍا ثٍ ٥َٔٺٓ ٵَاَڈ ومبٔي ٽٍ ١مه ٍ٭بٔز ډٖبئڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ، ٥َكُ بْ سًٕ ٮٍ 
 وٓ ډشًٹٴ وڂَىى. ٭مَا
 
 لاًَى تشًاهِ ػَم تَػؼِ التصادی، اختواػی ٍ فشٌّگی  _ 221هادُ  
يُاٍر وَٕي ډؼبُ إز ثىب ثٍ سٺب١بْ ثو٘ هًٞٝٓ ٔب سٮبيوٓ ٍؤٕبً ٔب ث ب ډٚ بٍٽز ه بٍػٓ ٽ ٍ ىاٍاْ  _اڅٴ 
لاُڇ ثَاْ اكياص  سًان ډبڅٓ ٽبٵٓ ثًىٌ ي سٺب١بْ آوُب ىاٍاْ سًػٍٕ ٵىٓ، اٹشٞبىْ ي ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثبٙي، ډؼًُ
وَٕيځبٌ ي سًڅٕي ثَٷ ٝبىٍ ٽىي ي َٙأ٤ اُ ػمچٍ سُٖٕلار ډَثً٣ ث ٍ سج ئڄ ىٍآډ ي ٙ َٽشُبْ ډِث ًٍ ث ٍ اٍُ ي 
 س٢مٕه هَٔي ثَٷ أىڂًوٍ ياكيَب ٍا ډٚوٜ ي ا٭لاڇ ٽىي.
 
 گضیٌِ ّای هىاًی  -2-5
 هٌتخةّای ّای هىاًی ٍ فٌی پشٍطُ ٍ ٍیظگیْای گضیٌِ  تشسػی گضیٌِ -2-5-1
ثب سًػٍ ثٍ كًٞڃ وشبٔغ ډظجز ي ډ٦مئه اُ ډٮَٵٓ أه ډبَٓ ىٍ ډى٦ٺ ٍ ث بٵٸ، اډپ بن اٍائ ٍ اڅڂًَ ب ي ٕٕٖ شڈ َ بْ 
ډىبٕت دَيٍٗ، سًڅٕي ي دَيٍٗ ٽىشَڃ ٙيٌ سٕلادٕب ٵَاَڈ ځَىٔيٌ ي اُ أه ٥َٔ ٸ ١ مه إ شٶبىٌ ثُٕى ٍ اُ ډى بث٬، 
ٍ سَ ډَٽِْ ٽًٍٚ ٵَاَڈ هًاَي ٙ ي. ثى بثَأه ىٍ َٙأ٤  أؼبى اٙشٲبڃ ي ٭مَان ي آثبىْ ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵش
ؿ بٌ اٵ٢ ڄ)، ډَُٔ ِ ډى٦ٺ ٍ )، اٍىٽ بن ( ډَٽ ِ  ْأه سلٺٕٸ ٕبَٔ ډىب٥ٸ ډٖشٮي ىٍ إشبن ِٔى ٙبډڄ ٥جٔ (ډى٦ٺ ٍ 
) ث ٍ ډى٦ٺٍ سى ًٌٍ لاَ ًٍ َ َار ( هبسڈي )، سٶز (ډى٦ٺٍ ؿبٌ ثٕڂٓ ىََٕٚ) ډَٽِْ(ډى٦ٺٍ ثُبىٍان)، ثُبثبى (ډى٦ٺٍ 
 ځَٵز.يٍْ إشبن ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ دٕب ي سًٕٮٍ ٝىٮز آثِْ دَډى٪ًٍ دَيٍٗ سٕلا
ثٍ ٍيٗ وٕمٍ ډشَاٽڈ  ثٮىًان ځِٔى ٍ ي ثشًوٓ إشوََبْ هبٽٓ اُ اُ ثٮي ٵىٓ دَيٌّ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ثب إشٶبىٌ 
َبْ ډىشوت ډي و٪َ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ٕبَٔ ٕٕٖشمُبْ دَيٍٗ ډبَٓ اُ ػمچٍ ٍيٗ ډشَاٽڈ ي ٔ ب ٵ ًٷ ډش َاٽڈ ي 
اُ ػمچٍ دَيٍٗ َمِډبن سٕلادٕب ثب ډٕڂ ً ، ثچل ب٧ ډٚ پلار  ډياٍ ثٖشٍ ي َمـىٕه دَيٍٗ ٕبَٔ ځًوٍ َبْ آثِٔبن
َبْ ٭ئيٌ  ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ډى٦ٺٍ ٹبثڄ اػَا وجًىٌ ي ثٍ َمٕه ىڅٕ ڄ ډ ًٍى سًػ ٍ ډؼ َْ  سپىٕپٓ ي ډلييىٔز
 دَيٌّ ٹَاٍ وڂَٵشٍ إز.
َِاٍ ثـٍ ډبَٓ ىٍ َ َ اٽ َ  6اڅٓ  4ىٍإشوَ َبْ هبٽٓ  كييى ثَ إبٓ ٍيُٙبْ دَيٍٗ  وٕمٍ ډشَاٽڈ ډًػًى 
َِاٍ ډشَ ډَث٬) ډًٍى وٕبُ ډٓ ثبٙي. ىٍ كبڅٕپٍ ىٍ ٙ َأ٤ د َيٍٗ ىٍ كً١ ـٍ َ بْ ډٞ ىً٭ٓ ډٕ ِان  4(كييى 
 ،بُْډٺ بىَٔ ډَث ً٣ ث ٍ سٮ ياى ٍَبٕ  1ٍَبٕبُْ ثَ إبٓ وً٫ ډئَٔز ا٭مبڃ ٙيٌ ډشٶبير ډٓ ثبٙي.ىٍ ػ ييڃ 
 . )0102 ,kaynruM sinneD(١ـٍ َب اٍائٍ ٙيٌ إز سٲٌٍٔ ىٍ كً١َٔت ٍٙي ي وَم 
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   )0102 ,kaynruM sinneD(           
 
سٮًٔ٠ آة ىٍ أه إشوََب ډجشىٓ ثَ إشٶبىٌ  ،ډًٍى و٪َوپشٍ كبئِ اَمٕز ىٍ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ إشوَ َبْ 
ىٍٝ ي كؼ ڈ آة إ شوََب ډ ٓ ثبٙ ي ي دٖ بة  001س ب  01آة ثَاْ ٽٚبيٍُْ ثًىٌ ٽٍ ث٦ ًٍ ډٮم ًڃ ٍيُاو ٍ 
 ډىشٺڄ ډٓ ًٙى.هَيػٓ اُ ٥َٔٸ ٽبوبڅُبْ سًُٔ٬ آة ي ٔب ٙجپٍ څًڅٍ اْ ثٍ اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْ 
 
 تیٌی ؿذُ دس پشٍطُ  ٍ ػولیات پیؾ فاصتٌذی ولی عشح -2-6
 ىٍ ؿُبٍ ٵبُ ٽچٓ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ إز:پظَٕ ي دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب اػَاْ دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ س
 ٵبُ ډ٦بڅٮبر  -اڅٴ
 ٵبُ اػَا ٔب ٕبهشمبوٓ  -ة
 ثَىاٍْ ٵبُ ثٌَُ  -ع
 َيٌّثَىاٍْ ي اسمبڇ ٭مَ ډٶٕي د ٵبُ دٔ اُ ثٌَُ -ى
 ىٍ أه ثٍَٕٓ ٵبُ ډ٦بڅٮبر ي ٕبهشمبوٓ إشوََبْ ډىشوت ىٍ ډىب٥ٸ ثب َيٳ اٵ ِأ٘ ثُ ٌَ يٍْ ىٍ ٽٚ بيٍُ  ْ
ي ٙىبٕبٔٓ اطَار ډَثً٣ ثٍ اػَاْ دَيٌّ  َٝٵب ٙبډڄ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍْ ي دٔ اُ ثٌَُ ثَىاٍْ اوؼبڇ ٙيٌ إز  ٹجلا
 ډٓ ًٙى. 
اْ ي ٭ًاډڄ ډ ؤطَ ث َ آن ىٍ  ٕب ، ثب سًػٍ ثٍ ٭مَ ډٶٕي اػِاء ٕبٌُثَىاٍْ اُ دَيٌّ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلاد ٥ًڃ ٵبُ ثٌَُ
٭مَ ډٶٕي اػِاء ٥َف ٹٕي ٙ يٌ إ ز. ث٦ ًٍ ډٕ بوڂٕه  2ثَىاٍْ ٹبثڄ سٮَٔٴ إز. ىٍ ػييڃ  ډؼمً٫  ىيٌٍ ثٌَُ
 ٕبڃ دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ ًٙى. 02٥ًڃ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٥َف 
ث َىاٍْ ثَىاٍْ اُ ٥َف، ٭ملاً ٵبُ ثُ َ  ٌ شٞبىْ ٙين ثٌََُب ي سإٕٕٖبر ٥َف ي ٱَٕ اٹ دٔ اُ اسمبڇ ٭مَ ډٶٕي ٕبٌُ
 ثٍ اسمبڇ هًاَي ٍٕٕي.
 33.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 ػوش هفیذ اخضای عشح  -3-2خذٍل 
 ػوش هفیذ(ػال) ؿشح 
 01 ډچِيډبر ي ډبٕٙه آلار ٥َف
 01 ٽبوبڅُبْ هبٽٓ 
 03 كً١ـٍ َبْ ثشىٓ
 03 ٽبوبڅُبْ  آثَٕبن 
 02 اثىٍٕ يٕبهشمبن اوجبٍ ي اىاٍْ
 
 یْای عشحٍیظگ -2-7
 هٌثغ تاهیي آب -2-7-1
آة ډًٍى وٕبُ اُ  ؿبٌ ٭مٕٸ ي وٕمٍ ٭مٕٸ سبًډٕه ډٓ ځَىى.آة ډًٍى ډَٞٳ ىٍ إشوََب ىاٍاْ ٽٕٶٕز څت ًٍٙ   
س ب  01ډٓ ثبٙي. سٮًٔ٠ آة ىٍ أه إشوََب ډجشىٓ ثَ إشٶبىٌ آة ثَاْ ٽٚبيٍُْ إز ٽٍ ث٦ًٍ ډٮمًڃ ٍيُاو ٍ 
ي دٖبة هَيػٓ اُ ٥َٔٸ ٽبوبڅُبْ سًُٔ ٬ آة ي ٔ ب ٙ جپٍ څًڅ ٍ اْ ث ٍ  ىٍٝي كؼڈ آة إشوََب ډٓ ثبٙي 001
 اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْ ډىشٺڄ ډٓ ًٙى.
ىٍػ ٍ ٕ بوشٕڂَاى ډٕجبٙ ي.  22-42ځَڇ ىٍ څٕشَ ثَهًٍىاٍ إز يىډبْ ايڅٕ ٍ  آن ك ييى   4-31ىاډىٍ  ًٍْٙ آن  
 ډشَ إز 3-08٭مٸ أٖشبثٓ  آة ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ډشٶبير ي ثٕه 
 
 ّای عشحاػتخش -2-7-2
ىٍ كبڃ كب١َ ، هبٽٓ ي ثشًوٓ إز. إشوََبْ ىاٍاْ دًٙ٘ ّئًډمجَانإشوََبْ ٥َف ٙبډڄ ډؼمً٭ٍ اْ اُ 
سًٕٮٍ دَيٍٗ ډبَٓ  إشوََبْ اهشٞبٝٓ ثَاْ دَيٍٗ ثـٍ ډبَٕبن سٕلادٕب ىٍ و٪َځَٵشٍ وٚيٌ إز. ىٍ ًٍٝر
                 وڂٌٍاوٓ اػشىبة وبدٌَٔډٓ ثبٙي. ُډٖشبثـٍ ډبَٓ ثٍ ډى٪ًٍ َبْ سٕلادٕب ىٍ ډىب٥ٸ ډىشوت ، يػًى إشوَ
) ځَډٓ 001ثبلا (ثٕ٘ اُ ىٍ ٱَٕ أىًٍٞر ثبٖٔشٓ ثَاْ اػشىبة اُ ډًاػٍُ ثب ٵٞڄ َٕډب، اُ ثـٍ ډبَٕبن ثب يُن 
 إشٶبىٌ ومًى.  دَيٍَٙٓبْ ىٍإشوَ
 
 ػایش اتٌیِ هْن دس عشح  -2-7-3
 دمذُبْ ثبُځَىٗ آة، َ ًاىٌ، ٕ بهشمبن ٽ بٍځَْ ي  ډظڄ دَيٌّ، سٮياىْ ىٔڂَْ اُ سبٕٕٖبرَبْ ثَاْ ٕبٔز 
 اوجبٍٱٌا ي ډچِيډبر َمـًن اىيار ٕٝي دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ إز ٽٍ كٖت وٕبُ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. 
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 تخویي ػشهایِ گزاسی سیالی عشح -2-7-4
                ټ ث ٍ سَسٕ ت ىٍ ث َىاٍْ ي وڂُ ياٍْ َ َ ٔ َ بْ ثُ َ  ٌځ ٌاٍْ ډ ًٍى وٕ بُ ي وٕ ِ َِٔى   ٍثَآيٍى ډٺ بىَٔ ٕ َډبٔ  ٍ
َٕـڂًو ٍ َِٔى ٍ اٍُْ  ٽٍ ىٍ دَيٌّ دَيٍٗ ډ بَٓ سٕلادٕ ب  ؿىٕه لاُڇ ثٌٽَ إزَڈ اٍائٍ ٙيٌ إز. 5-2ػييڃ
ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ومٕڂَٕى ي ٽچٍٕ وٕبَُبْ دَيٌّ اُ ٥َٔٸ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ىاهچٓ سبډٕه هًاَي ٙي ٽٍ أ ه ه ًى 
 ٖشڂٓ آن  ثٍ ډىبث٬ ډبڅٓ ي سپىً څًّٔپٓ هبٍػٓ ډٓ ثبٙي. ىڅٕچٓ ثَهًى ٽٶبٔٓ ٥َف ي  ٭يڇ ياث
 
 پشٍطُ دس هٌاعك هَسد هغالؼِتشداسی ٍ ًگْذاسی اخضای  گزاسی ٍ تْشُ ػشهایِ  ّضیٌِ  -4-2خذٍل
 سیال) گزاسی (ّضاس ّضیٌِ ػشهایِ ؿشح
 َِٔىٍ َبْ ػبٍْ ٥َف
 َِٔىٍ َبْ دَٕىچٓ  





 ، هحل تأهیي ٍ ًحَُ اًتمال آًْاهٌاتغتشآٍسد ًَع ٍ هیضاى  -2-7-5
،  دَيٌّ ٙبډڄ ثَٷ، آة ي ًٕهز ٵٖٕچٓ ډٓ ثبٙي ٽٍ ثَٷ ډًٍى وٕبُ اُ ٙ جپٍ َٕإ َ  ْاوَّْ ډًٍى ډَٞٳ  -
آة اُ ٥َٔٸ آة ؿبٌ ي ٕ ًهز ٵٖ ٕچٓ ث ب ځبُيئٕ ڄ س بډٕه  ډ ٓ ٙ ًى. ډ ًاى ٙ ٕمٕبٔٓ ي ىاٍئ ٓ اُ ٥َٔ ٸ 
 ؼبر سًڅٕي ٽىىيٌ هَٔياٍْ ډٓ ځَىى. ٽبٍهبو
 . هَٔياٍْ ډٓ ًٙىىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ثـٍ ډبَٓ ډًٍى وٕبُ  -
 
 تشآٍسد ًَع ٍ هیضاى هحصَلات اصلی ٍ خاًثی -2-7-6
ډ ٓ  د َيٍ  ٗثٍ ٭ىًان ٔټ ياكي ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ اوياٌُ ثبُاٍْ دَيٌّ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ٭َ١ٍ ډلًٞڃ اٝچٓ 
 يػًى وياٍى.أه دَيٌّ ىٍ ډلًٞلار ػبوجٓ ثبٙي. 
 
 تشآٍسد ًیشٍی اًؼاًی ٍ هحل تأهیي آى -2-7-7
، ٔ ټ ٔ ټ ٽبٍٙ ىبٓ ډٚ بي  ٍ ثَىاٍْ دَٕىڄ ٙبٱڄ ٥ َف ٙ بډڄ  َبْ ډٚبثٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَ إبٓ سؼَثٕبر دَيٌّ
ث ٍ  إ شٶبىٌ هًاَ ي ٙ ي. لاُڇ  َمبن ډى٦ٺًٍٙى ٽٍ سَػٕلبً اُ اٵَاى ثًډٓ  ثَآيٍى ډٓ وڂُجبن ي ٔټ ٽبٍځَ ىائمٓ
              ًٽَ إز ٭لايٌ ثَ آن سٮياىْ ډٚبٱڄ ػبوجٓ ثًػًى هًاَي آډي ٽ ٍ ث ٍ يإ ٦ٍ ثُ ٌَ ث َىاٍْ اُ ٥ َف كبٝ ڄ 
اُ ػمچٍ أه ډٚبٱڄ كَٳ ياثٖشٍ ثٍ  ُوؼٌَٕ ٵ َيٗ  ډ بَٓ (ا٭ ڈ اُ ٭م يٌ ٵ َيٗ ي ه َىٌ ٵ َيٗ)،  ډٓ ځَىى.
ٍيى  . اوش٪بٍ ډَٓ ډٚبٱڄ ياثٖشٍ ٍا ډٕشًان وبډجَىبٔي ٕٵٞچٓ ٽبٍهبوٍ هًٍاٻ ىاڇ( سٍُٕ ٱٌاْ ډبَٓ)، ٽبٍځَ ٕبىٌ 
ىٌ ي ث ٍ ثوٚٓ اُ ػمٮٕ ز ػًٔ بْ ٙ ٲڄ ث ٍ أ ه ٵٮبڅٕ ز ٍيْ آي  ٍ بَٓ سٕلادٕب ىٍ ٕ٦ق إشبنثب سًٕٮٍ دَيٍٗ ډ
 اٙشٲبڃ ىائمٓ ډٚٲًڃ ًٙوي. 
 53.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 آلایٌذُ ّا ٍ پؼواًذّای هْن ًاؿی اص عشح - 3
َٙف َُٔ هًاَي أه سلٺٕٸ َٝٵب ٙبډڄ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍْ ډٓ ثبٙي ٽٍ ىٍ آلأىيٌ َبْ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز َبْ دَيٌّ 
 ثًى:
ٽٚ بيٍُْ ډظ ڄ ٽ ًى ي  َبْ ىٍ أه ٵبُ ٭مچٕبر اوشٺبڃ ي سًُٔ٬ آة ىٍ إشوََب ، ٵٮبڅٕز سًڅٕي ي إشٶبىٌ اُ وُبىٌ
ٙ بډڄ  َ بْ ٙ ٕمٕبٔ  ٓىٍ أه ډٕبن ډٞ َٳ وُ بى  ٌ ثبٙي. ُٖٔز ډٓ سَٔه ٵَآٔىي اُ ىٔيځبٌ ډلٕ٤ ٱٌاْ ىٕشٓ، ډُڈ
سَٔه دٕبډي ىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٽٍ ډٓ سًاوي ث َ ډى بث٬ آة ي ه بٻ  ٽًى ي ٱٌاْ ىٕشٓ ډًٍى إشٶبىٌ  ٙبهٜ
 ځَىى.  ثبٙي ٽٍ ىٍ ډجلض ډَثً٥ٍ ثٍَٕٓ ډٓ سبطَٕ ىاٙشٍ ثبٙي، ډٓ
 
 آلَدگی َّا -3-1
 ٹبثڄ اوش٪بٍ وجًى.ىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ دَيٌّ ٭بډچٓ ٽٍ ثب٭ض آڅًىځٓ ًَا ىٍ ډى٦ٺٍ ًٙى ثَاْ دَيٌّ 
 
 
 آلَدگی آب  -3-2
آة ډًٍى إشٶبىٌ ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ آة ؿبٌ إز ٽٍ ډٮمًلا ٭بٍْ اُ اوًا٫ اٍځبوِٕڇ َبْ ُويٌ اُ ػمچٍ د بسًّن 
َبٕز. يڅٓ آة هَيػٓ ثٍ ىڅٕڄ ٵَآٔى ي ٱ ٌاىَٓ ي ٭مچٕ بر د َيٍٗ ٙ بډڄ ٽ ًىىَٓ ي إ شٶبىٌ اُ ىاٍيَ ب ي 
اْ اُ سَٽٕجبر ډٮچٸ ي ډلچًڃ آڅٓ ي ډٮيوٓ إز. َمـىٕه ثىب ثٍ ١َيٍر اُ  سَٽٕجبر ٕٙمٕبٔٓ ، كبيْ ډؼمً٭ٍ
سَٽٕجبر ٕٙمٕبٔٓ و٪َٕ ١ي٭ٶًوٓ ٽىىيٌ َب ي ىٍډبن ٽىىيٌ َب إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ډمپ ه إ ز ثٺبٔ بْ آن ياٍى 
دٖبة هَيػٓ ًٙى. ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ثَ ٍيْ دٖبة هَيػٓ إشوََبْ دَيٍٗ ډبَٓ ٹِڃ آلاْ ٍوڂ ٕه 
وٚبن ىاىٌ ٽٍ ٕ٦ق آڅًىځٓ دٖبة هَيػٓ ىٍ كي ثلَاوٓ ي ډل ييى ثبٵٸ بن ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ٽم
). ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ځًوٍ سٕلادٕب وٖجز ثٍ ځًوٍ ٹِڃ آلا 3731ٽىىيٌ ثَاْ اٽًٕٕٖشڈ ومٓ ثبٙي (ډٚبٔٓ ي َمپبٍان، 
دٖ بة هَيػ ٓ كبٝ ڄ اُ ىٓ ډٓ ٙ ًى دٕ٘ ثٕٽٍ ځًٙشوًاٍ إز، ٔټ ځًوٍ َمٍ ؿِٕهًاٍ ډٓ ثبٙي، ثىبثَأه 
 . ثبٙي َٙأ٤ ثُشَْ ىاٙشٍډلٕ٤ دَيٍٗ اُ څلب٧ ٵِٕٔپًٕٙمٕبٔٓ ي ډًػًىار ُويٌ 
ثبسًػٍ ثب أىپٍ ىٍ ثَهٓ ډىب٥ٸ ډًٍىو٪َ ثَاْ دَيٍٗ سٕلادٕب اُ دٖبة كبٝڄ ثَاْ آثٕبٍْ ډلًٞلار ٽٚبيٍُْ 
ډلًٞلار ٽٚ بيٍُْ ي اوجبٙ شڂٓ ُٖٔ شٓ آوُ ب ىٍ  إشٶبىٌ ډٓ ځَىى ثىبثَأه اكشمبڃ اوشٺبڃ أه ٕمًڇ اُ آة ثٍ
   ثٍ ٭ىًان ٔټ ډىج٬ آلأىيٌ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى.٥ًڃ ٍوؼٌَٕ ٱٌأٓ يػًى ىاٍى څٌا 
 
 آلَدگی خان -3-3
ډًاٍىْ ٽٍ ىٍ آڅًىځٓ آة ًٽَ ٙي ثَ هبٻ وِٕ سإطَٕ هًاَي ىاٙز ٭لايٌ ثَ آن ُثبڅٍ َب ي ډًاى ُائي ػبډي وِٕ 
 هًاَىي ځَٵز. ىٍ أه ډؼمً٭ٍ ٹَاٍ
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آة هَيػٓ ډمپه إز ٍيْ هبٻ وًاكٓ ا٥َاٳ َُپ٘ َب ي َمـىٕه ثبٵز َُٔٔه هبٻ ىٍ وًاكٓ ځٌٍ ٔب 
 ٭جًٍ اطَار ډىٶٓ اُ ػمچٍ اٵِأ٘ ًٍْٙ ىاٙشٍ ثبٙي. 
 
 آلَدگی صذا-3-4
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 ات ٍ ػَاًح احتوالی هشتثظخغش -4
 ثبٙ ي،  ومٓډ٦بڅٮبسٓ ډًػًى  ىب٥ٸ ىٍ اٍسجب٣ ثب ډوب٥َار ډَثً٣ ثٍ أمىٓ ي كًاىص ٥َكُبْ آثٓ ىٍ ډا٥لا٭بسٓ 
سًاوي ډوب٥َار  ډٓدَيٍٗ ډبَٓ ىَي اػَاْ دَيٌّ ىٍ إشوََبْ  اْ اُ ثٍَُٕٕبْ ډٕياوٓ وٚبن ډٓ كبڃ دبٌٍ ثب أه
 ثَىاٍْ أؼبى ٽىىي. وٓ ي ثٌَُأمىٓ ي كًاىص ىٍ ىي ٵبُ ٕبهشمب
ٽبٍ ىائڈ ىٍ ډلٕ٤ ثبُ ي َٙأ٤ ػًْ وبډ٦چًة ٽًَْٔ(سٲَٕٕار َٕډب ي ځَډبىٍ ٥ًڃ ٙجبوٍ ٍيُ)، َٙأ٤ ٕ وز 
َبٔٓ و٪َٕ ځَى ي ٱجبٍ ي ٙه َبْ ٍيان ي ٭ًاډڄ ډشٮيى ىٔڂَ ډَ سج٤ ثب أمى ٓ ي ك ًاىص ٱٕ َ  ٽبٍ، يػًى آلأىيٌ
 ي.آٵَٔه ثبٙ سًاوي كبىطٍ ډشَٹجٍ ،ډٓ
،ىٍ ىَ ي ثبٙ ي، ث٦ًٍٔپ ٍ سؼ بٍة وٚ بن ډ   ٓث َىاٍْ ډ   َٓب ىٍ ډَكچ ٍ ثُ َ  ٌ سَٔه ډٚپڄ أه ځًوٍ دَيٌّ اډب ډُڈ
 .يػ ًى ىاٍى  إشوَ َباكشمبڃ ٱَٷ ٙين ٽًىٽبن ي اٵشبىن اسٶبٹٓ ډَىڇ ي ىاڇ ىٍ  ، ٥َكُبْ ډٚبثٍ دَيٍٗ ډبَٓ
ٓ سًاوي وٺ٘ ډُمٓ ىٍ ػچًځَْٕ اُ كًاىص ثىبثَ أه وٞت سبثچً َبْ َٚياٍ ىَىيٌ ي ٵىٔ ٽٚٓ ا٥َاٳ ٕبٔز ډ
ثَ إبٓ ٙبهٜ َبْ ىٍو٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ٕبٔز َبْ ډىشوت ىاٍاْ ٵىٔ ٽٚٓ ثًىٌ ي ث ٍ ىيٍ وبځًاٍ ىاٙشٍ ثبٙي. 
ىٍ ك ي ٹبث ڄ س ًػُٓ څٌا اكشمبڃ ثَيُ ؿىٕه ډوب٥َاسٓ وٕ ِ اُ ډىب٥ٸ ډٖپًوٓ ىٍ ډِاٍ٫ ٽٚبيٍُْ ياٹ٬ ٙيٌ اوي 
هبٝٓ ثَاْ ٽىشَڃ كًاىص اكشمبڅٓ ډٌٽًٍ دٕ٘ ثٕىٓ ومٓ ٙ ًى ياُ آوؼ ب ٽ ٍ ٍٕٝ ثىبثَأه سً .  ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي
دَٕىڄ وڂُجبوٓ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ څٌا اوش٪بٍ ډٓ ٍيى اُ يٍيى اٵَاى ٱَٕ ډؼبُ يىاڇ ىٍ ٕبٔز   ٕبٔز َبْ ډ٦بڅٮبسٓىٍ 
اكشم بڃ ٙ ًٕ٫  ث َىاٍْ يػ ًى ىاٍى،  َمـىٕه اُ ىٔڂَ كًاىطٓ ٽٍ اكشمبڃ يٹً٫ آوُب ىٍ ٵبُ ثٌَُ ػچًځَْٕ ًٙى.
 اُ آة إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ اَمٕز آن ثبٔي دًٕٕشٍ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٕى.  وبٙٓثٕمبٍُٔبْ 
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 تـشیح ٍضؼیت هَخَد هحیظ صیؼت -5
 هحذٍدُ هغالؼاتی -5-1
ثب سًػٍ ثٍ كًٞڃ وشبٔغ ډظجز ي ډ٦مئه اُ ډٮَٵٓ أه ډبَٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ثبٵٸ، اډپبن اٍائٍ اڅڂًَب ي ٕٕٖشڈ َبْ 
دَيٍٗ ٽىشَڃ ٙيٌ سٕلادٕب ٵَاَڈ ځَىٔيٌ ي اُ أه ٥َٔٸ ١مه إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬، َٙأ٤   څٕي، اډپبنسًډىبٕت 
أؼبى اٙشٲبڃ ي ٭مَان ي آثبىْ ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ سَ ډَٽِْ ٽًٍٚ ٵَاَڈ هًاَي ٙي. ثىبثَأه ىٍ أه 
٦ٺٍ ٍىٽبن (ؿبٌ اٵ٢ڄ)، ډَُِٔ (ډى)، اٍ إشبن ِٔى ٙبډڄ ٥جٔ (ډى٦ٺٍ ډَٽِْسلٺٕٸ ٕبَٔ ډىب٥ٸ ډٖشٮي ى
) ثٍ ډى٪ًٍ ََار ډى٦ٺٍ سىًٌٍ لاًٍَ( هبسڈ )، سٶز (ډى٦ٺٍ ؿبٌ ثٕڂٓ ىََٕٚ)، يثُبىٍان)، ثُبثبى (ډى٦ٺٍ ډَٽِْ
دَيٍٗ سٕلادٕب ي سًٕٮٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ إشبن ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز. ثٍ ډى٪ًٍ ډ٦بڅٮبر اډپبن ٕىؼٓ 
اػشمب٭ٓ أه ډىب٥ٸ ثٍَٕٓ ي ثب وٕبَُبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډبَٓ  –ٓ ي اٹشٞبىْ اػَاْ أه دَيٌّ َٙأ٤ اٽًڅًّٔپ
ثٍ ٭ىًان ٔټ اڅڂً س٦بثٸ ىاىٌ ډَٽِ سلٺٕٺبر ډچٓ آثِٔبن ډبَٕبن ًٍٙ ثبٵٸ سٕلادٕب ي َٙأ٤ دَيٌّ اػَا ٙيٌ ىٍ 
. ٙيويي ىٍ ًٍٝر ٽٖت اډشٕبُار لاُڇ، ډىب٥ٸ ډىبٕت ثَاْ دَيٍٗ أه ځًوٍ ىٍ ٕ٦ق إشبن ِٔى ډٮَٵٓ ٙي 
اُآوؼبوٕپٍ دَيٌّ َبْ دَيٍٗ آثِٔبن ىٍ ثَهٓ ډىب٥ٸ دٕبډيَبْ وبډ٦چًة ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ثٍ َمَاٌ ىاٙشٍ إز، 
ثىبثَأه ډٮَٵٓ أه ٝىٮز ىٍ ََ ډى٦ٺٍ اْ ثبٖٔشٓ ثب اكشٕب٣ لاُڇ َمَاٌ ثبٙي. ١َيٍْ إز سب ٥َف ٍِْٔ ډِاٍ٫ 
شٕبثٓ ثٍ سًٕٮٍ دبٔياٍ أه ٝىٮز ٵَاَڈ ځَىى. دَيٍٗ ثَ إبٓ اًٝڃ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ إشًاٍ ځَىى سب ُډٕىٍ ىٕ
ثىبثَأه، اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ اػَاْ دَيٌّ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ أه ډىب٥ٸ وِٕ ډًٍى ثٍَٕٓ ي ثب ٵبٽشًٍَبْ 
 اٍُٙڂٌاٍْ ٙيٌ ىٍ دَيٌّ ډٮَٵٓ أه ځًوٍ ډ٦بثٺز ىاىٌ ٙي سب دٕبډيَبْ ډىٶٓ اػَاْ آن ثٍ كياٹڄ ٽبَ٘ ٔبثي.
 
 ضؼیت اػتاى یضدخلاصِ ٍ -5-2
 هَلؼیت ٍ ٍػؼت -5-2-1
 92ٽٕچًډشَ ډَث٬ ىٍ ٹٖ مز ډَٽ ِْ ٵ لار أ َان ٹ َاٍىاٍى. أ ه إ شبن ىٍ 854031إشبن ِٔى ثب ډٖبكز كييى 
ىٹٕٺٍ ٥ ًڃ ٙ َٹٓ  61ىٍػٍ ي  85ىٹٕٺٍ سب 05ىٍػٍ ي  25ىٹٕٺٍ ٭َٟ ٙمبڅٓ ي  7ىٍػٍ ي 53ىٹٕٺٍ سب  53ىٍػٍ ي 
 ٥جٕٮٓ ٱبڅت ثَ ٵلار ډَٽِْ أَان إز. بډىبٕت سَٔه ٭ًاډڄٙيٌ إز ي ىٍ ثَ ځَٕويٌ و ياٹ٬
ىَٖ شبن ډ ٓ  15ثو٘ ي  22َُٙ، 42َُٕٙشبن،  11ىاٍاْ  8831ٽًٍْٚ ىٍ ٕبڃ  ٥جٸ آهَٔه سٲَٕٕار سٺٖٕمبر
 ػىًثٓ،هَإبن ٍ١ًْ ، ٕمىبن يٽَډ بن ډل ييى  ثٍ يٕٕچٍ إشبن َبْ اٝٶُبن ، ٵبٍٓ ، هَإبن ثبٙي. أه إشبن
 ٙيٌ إز.
ٔپٓ اُ وًاكٓ ثٕبثبوٓ ثبٕشبوٓ ٵلار ډَٽِْ أَان ثٍ ٙمبٍ ٽٕچًډشَ ډَث٬،  000231ثب ډٖبكز ثٕ٘ اُ ن ِٔى إشب 
ډٓ ٍيى ٽٍ ثٍ ىڅٕڄ ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ ډٕبن ٽًََٔب، ډًٹ٬ ډَٽِْ ي ىيٍْ اُ ډََُبْ سبٍٔوٓ أَان ُډٕه، اُ ىَٔثبُ 
 ز. َبْ ٥جٕٮٓ ي اوٖبوٓ هبٛ هًى ٍا سؼَثٍ ٽَىٌ إ َٙأ٤ ي ئْځٓ
 




ډشَ اُ ٕ٦ق  066 ثًىٌ ي اٍسٶب٫ وٺب٣ ډوشچٴ آن ډشٶبير ي اُ كييى إشبن ِٔى اُ و٪َ دٖشٓ ي ثچىيْ ىاٍاْ سىً٫
سَاٽڈ اٍسٶب٭بر ىٍ ٍٕ ٍٙشٍ  ډشَ (َٕٙٽًٌ) سٲَٕٕ ډٕپىي. 5504ىٍٔبْ آُاى ( ىٍ ا٥َاٳ ٽًٍَٔٔڀ ٍُٔه) سب 
 ػىًة َٙٹٓ -ډًٕٚى ٽٍ ٍيوي آوُب ٙمبڃ ٱَثٓ  ىوجبڃ ډٓ ٽىي ىٔيٌ ٍٙشٍ ػجبڃ ډَٽِْ أَان ٍ ا ډؼِا ٽٍ ٭مي سبً
ثچىيسَٔه  وِٕىٍٕ٦ق إشبن ثٍ ٥ًٍدَاٽىيٌ يػًى ىاٍوي. ډبويٌ إز. ٭لايٌ ثَأه ، ٽًَُبْ ػىًثٓ ي ٙمبڅٓ ػيا
بن ٍا اُ ثچىئُب، إش ځٌاٍى. يػًى أه وٺ٦ٍ ىٍ ػىًة ٱَثٓ ِٔى ٹَاٍ ىاٍىٽٍ اُو٪َاٹچٕمٓ وِٕ ثَ ډى٦ٺٍ سإطَٕ ډٓ
اْ ىٍ ثچىئُبْ إشبن  ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ثوٕٚيٌ ي ٭چَٕٱڈ ٽًَْٔ ثًىن، ډىب٥ٸ ٕٔلاٹٓ و٪َ ّئًډًٍٵًڅًّٔپٓ سىً٫
َبْ  ٭ٺَثٍ اڅٍٕ ٙمبڃ ٱَثٓ ي ىٍ ػُز كَٽز ډىشُٓ وٺب٣ اٍسٶب٭ٓ ا٥َاٳ إشبن ثٍ سَسٕت اُ يػًى ىاٍوي.
ډشَ، ثٍ ٥َٳ َٙٷ  0332 ، ىٍ ٙمبڃ ٽًٌ ثٕب١ٍٕډشَ 0502ثٕوٓ ٕٕبٌ ٽًٌ  ډشَ، ٽًٌ 1772ٕب٭ز ٽًٌ ٕچ٦بن دَٕ 
 ډشَ ي ىٍ ػىًة وٺب٣ اٍسٶب٭ٓ 4802ځچَوڀ  ډشَ، ىٍ َٙٷ ٽًٌ َبْ ٹچٮٍ ي 3891ىډشَٔىڀ  ٽًٌ َبْ ؿبٌ ډڂً ي
اوي، ىٍ ىاهڄ  ىاىٌ ډشَ سٚپٕڄ 5271ډشَ ي ٽًٌ ٕٕبٌ  1261٭ٕ٘  ډشَ ي ٕذٔ ىٍ ٱَة ٽًٌ 4532ډشَ ي  4961
ډشَ اُ  8513ثب اٍسٶب٫  ىٍ َُٕٙشبن اٍىٽبن ثچىيسَٔه وٺ٦ٍ ٽًٌ هًوِا يػًى ىاٍى. إشبن وِٕ ٽًٌ َبْ ډىٶَىْ
ىٍ   كًٟ ػٮٶَ اكب٥ٍ ٙيٌ إز. يٕٕچٍ ٽًٌ َبْ ٕٶٕي، اوؼَٕآيوي، ثبٱٓ، وًٕٻ ي ٕ٦ق ىٍٔب ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ ثٍ
ٕشبن سٶز ٽًٌ ځڄ ىٍ َُٙ ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍٔب ثچىيسَٔه وٺ٦ٍ ډٕجبٙي. 2003َُٕٙشبن ثبٵٸ ٽًٌ ثه څوز ثب اٍسٶب٫ 
 ىٍٔب ثچىيسَٔه وٺ٦ٍ يىٍ َُٕٙشبن ِٔى ٽًٌ ډشَ اُ ٕ٦ق 5504ډشَ ي ٽًٌ َٕٙٽًٌ ثب اٍسٶب٫  9053َٕم ثب اٍسٶب٫ 
  َُٕٙشبن ډٕجبٙىي. ډشَ ثچىيسَٔه وٺ٦ٍ ىٍ 3592سچوٖشبن ثب اٍسٶب٫ 
 ػُز ؿٌَٕ ثبى ىٍ ِٔى ىٍ اْ ىاٍى اَمٕز ئٌْ يػًى ٙىُبْ ٍيان ي سذٍ َبْ ٙىٓ يُٗ ثبى ىٍ إشبن ِٔى ثٍ ىڅٕڄ
ىٍػُز ػىًة َٙٹٓ  ٙمبڃ ٱَثٓ ي ىٍ ؿُبٍ ډبٌ اُ آثبن سب ثُمه ٙ٘ ډبٌ ايڃ ٕبڃ ٔٮىٓ ٵٞچُبْ ثُبٍ ي سبثٖشبن
ي   يُٗ ثبى ىٍ إشبن ثٍ ٭چز څوز ثًىن ىٙشُب يُى. إٶىي، ثبى ٱبڅجبً اُ ٱَة ډٓ ډٕجبٙي. ىٍ ىي ډبٌ ډَُ ي
ىٍ ٕب٭ز ثَٕي  ٽٕچًډشَ 09٥ًٵبوُبْ ُٕمڂٕه ٙىٓ ډٕشًاوي سب  رٽًَٖشبوُب ٙير ىاٍى. َٕ٭ز ثبى ثٍ ًٍٝ
ډٺياٍ ډشًٕ٤ ثبٍويځٓ ٕبلاوٍ ىٍ ٹٖمز  ٽٕچًډشَ ىٍ ٕب٭ز وِٕ طجز ٙيٌ إز. 021سب  يكشٓ أه َٕ٭ز ىٍ ِٔى
 َبْ َمجبٍان وٺٍٚ يڅٓ ډِٕان سٲَٕٕ ٔپٖبن ومٕجبٙي. ثَإبٓ ډوشچٴ إشبن ډشٲَٕ ي ثب اٍسٶب٫ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي َبْ
ډٕچٓ ډشَ  05ٽًَٔ ىٍاوؼَٕ اُ  ډىب٥ٸ ٽًَْٔ ډبوىي ٽًَٔ ٕٕبٌ ٽًٌ ، ٍٔڀ ٍُٔه ي ٕبلاوٍ ، ثبٍويځٓ إشبن ِٔى ىٍ
 0051سب  0031٥ًٍ ډشًٕ٤ ىٍ اٍسٶب٭بر  ډٕچٕمشَ ٽًَذبٍٔ َبْ إشبن ٍا ثٍ 001َمجبٍان  ىٍ ٕبڃ ٽمشَ ي ه٤
ډى٦ٺٍ ثًاوبر ي  ډٕچٓ ډشَ ىٍ ٕبڃ ي ىٍ 053ًٌ ثٍ ثچىئُبْ َٕٙٽ ډلًٍٞ ډٕٖبُى. ثبٍويځٓ ٕبلاوٍ إشبن ىٍ ډشَْ
ډٕچٕمشَ ثبڅٰ ډٓ ځَىى يڅٓ يٕٮز  052اڅٓ  002ىٍ ٽًَُبْ اوؼٌَٕ ي هَاوٸ ثٍ  ډٕچٓ ډشَ ي ثبلاهٌَ 003ثبػڂبن ثٍ 
ډٕيَي ي  ثو٘ ا٭٪ڈ ثبٍويځٓ إشبن ىٍ ُډٖشبن ٍم اٍٹبڇ ٍا ىٍٔبٵز ډٕپىىي ثٖٕبٍ ډلييى ډٕجبٙي. ډىب٥ٺٓ ٽٍ أه
ي ىٍ ډىب٥ٸ ډَسٶ٬ وِٕ  دبٌِٕٔ، ثبٍويځٓ َبْ سبثٖشبوٍ ىٍ ډىب٥ٸ دٖز ٝٶَ آن ثبٍويځٓ َبْ ثُبٌٍ ي ٕذٔدٔ اُ 
كشٓ ىٍ ٙت ي ٍيُ ثٖٕبٍ ُٔبى إز ىٍػٍ  وًٕبن ىٍػٍ كَاٍر ىٍ ُډٖشبن ي سبثٖشبن ي ثٖٕبٍ وبؿِٕ إز.
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ډٕبوڂٕه  اى َُٔ ٝٶَ ډشٲَٕ إز.ىٍػٍ ٕبوشٕڂَ 02ٝٶَ ي  ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثبلاْ 54ثٕٕٚىٍ يٽمٕىٍ ثٕه  كَاٍر
ثٍَُٕٕبْ ًَاٙىبٕٓ ثٕه  ٕبلاوٍ) ثَإبٓ آډبٍ أٖشڂبٌ َبْ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ٍيُاوٍ ىډب ثَاْ سمبڇ ٕبڃ (ډٕبوڂٕه




 )1931، ػی وـَس( تش اػاع آخشیي آهاس ػاصهاى َّاؿٌاهشتَط تِ ؿاخص ّای اللین اػتاى یضد  -1-5خذٍل 






 ډٕچٓ ډشَ501 ډٕبوڂٕه ٕبلاوٍ
 ډٕچٓ ډشَ 05 كياٹڄ ٕبلاوٍ
  كياٽظَ ٕبلاوٍ
  ثبٍٗ ٵٞچٓ








 41/90 ډشًٕ٤ كياٹڄ
 82/50 ډشًٕ٤ كياٽظَ
 12/1 ډشًٕ٤ ٽڄ
 33/56 ٸكياٽظَ ډ٦چ
 8/95 كياٹڄ ډ٦چٸ
  كياٽظَ ٕبلاوٍ ٍ٥ًثز وٖجٓ(%) 3
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 همذاس صیش ؿاخص ؿاخص سدیف
 
 
  ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ
  كياٹڄ ٕبلاوٍ
  ػم٬ ٕبلاوٍ ډِٕان سجوَٕ(ډٕچٕمشَ) 4
 ٙمبڃ ٱَثٓ ػُز ثبى ٱبڅت ثبى 5
ٽٕچًډشَ ىٍ  021 َٕ٭ز كياٽظَ
 ٕب٭ز




 ٍضؼیت هٌاتغ آب  -5-2-3
 هٌاتغ آب ػغحی  
ٽڄ ٍياوبة ٕ٦لٓ إشبن ٽٍ ٙبډڄ ٍياوبة كبٝڄ اُ ثبٍويځٓ ، ىثٓ دبٍٔ ٍيىهبوٍ َب ي ػَٔبن ٕ٦لٓ ىٙشُب ي 
 .ډشَ ډپٮت إز  38118606آثُبْ يٍيىْ ثٍ إشبن ِٔى ډٓ ثبٙي . ثبڅٰ ثَ 
 
 هٌاتغ آب صیشصهیٌی  
ثَ ٕٶٌَ َبْ آَپٓ ي آثَٵشٓ إز ٽٍ ثًٍٞر ؿبٌ، ؿٚمٍ ي ٹىبر اُ آوُب ډىبث٬ آة َُُٔډٕىٓ إشبن ډٚشمڄ 
 ثٌَُ ثَىاٍْ ډٓ ځَىى. 
ٍٙشٍ ي سٮياى ؿٚمٍ َب ي  8313كچٺٍ ي سٮياى ٹىًار  7624ثَ إبٓ آهَٔه آډبٍ سٮياى ؿبَُبْ ډًػًى ثبڅٰ ثَ 
 .ىَىٍ ځِاٍٗ ځَىٔيٌ إز 835َُپُٚب ډٮبىڃ
  
 هصاسف آب دس ػغح اػتاى 
ډشَډپٮت ىٍ ٕبڃ ډٓ   08749768َٳ آة اُ ٥َٔٸ ؿبٌ، ٹىبر ي ثَىاٙز اُ ډىبث٬ ٕ٦لٓ ثبڅٰ ثَكؼڈ ٽڄ ډٞ
ىٍٝي اُ ډىبث٬ َُُٔډٕىٓ سبډٕه ډٓ ځَىى ي ثٍ ډٞبٍٳ  03/80ىٍٝي اُ ډىبث٬ ٕ٦لٓ ي  96/19ثبٙي ٽٍ كييى 
 َٙة،ٝىٮز ي ٽٚبيٍُْ ډٓ ٍٕي. 
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 )1931یضد،  (ؿشوت اب هٌغمِ ای ٍضؼیت ػذّای اػتاى یضد  -2-5خذٍل 
 هلاحظات دػتگاُ اخشایی ػٌَاى ػذ سدیف
  آة ډى٦ٺٍ اْ إشبن ِٔى ٕي ٽَٔز 1
  آة ډى٦ٺٍ اْ إشبن ِٔى ٕي ؤَُه 2
  آة ډى٦ٺٍ اْ إشبن ِٔى ٕي ىٌٍ ثٕي 3
 
 پَؿؾ گیاّی -5-2-4
ىي ، هًة آن پشبٍَ 361   ي َِاٍ 387  ٽٍ ٙيٌ ثَآيٍى َپشبٍ َِاٍ 815   ي ډٕچًٕن ٙ٘ ِٔى إشبن ډَاس٬ ٕ٦ق
ډَاس٬.إز ١ٮٕٴ ډَاس٬ آن َپشبٍ 958   ي َِاٍ 629  ي ډٕچًٕن ىي ي ډشًٕ٤ آن َپشبٍ 879   ي َِاٍ 908   ي ډٕچًٕن
 اوًا٫ ، اٙشبن و٪َٕ "ًٍٙدٖىي" ځٕبَبن ٭ميسب ٽٍ ثبلا َُُٔډٕىٓ آة ٕٶٌَ ثبٕ٦ق ٽًََٔب كًاٙٓ اُ ١ٮٕٴ
 ځٕبَٓ دًٙ٘ ٽٍ دبٕٔه َُُٔډٕىٓ آة ىاٍاْ ډىب٥ٸ سب ي ٙيٌ َي٫ٙ ًٙى، ډٓ ډٚبَيٌ آن ىٍ ًٍٙځِ ي ٕبڅًٖلاَب
 سلز آة ثب ډىب٥ٸ ىٍ ډًػًى ځٕبَبن ػمچٍ اُ. ٔبثي ډٓ اىاډٍ َبٕز ډٖٕڄ ي َب آثَاٍَ ىٍ ٭ميسب آن ىٍ ډًػًى
 ىٍٔبي ٕ٦ق اُ اٍسٶب٫ اٵِأ٘ ثب.ٽَى اٙبٌٍ ٹٕؾ ي ىٍډىٍ ځبَب ي إپىٕڄ ، ػٶىٍ ، سبٯ ، ٍډٔ ثٍ سًان ډٓ الاٍٟ
 دًٙ٘ ىٍٝي و٪َ اُ وِٕ ډَاس٬ ځٕبَٓ دًٙ٘ ، هبٻ َٙأ٤ ثُجًى وشٕؼٍ ىٍ ي ثبٍويځٓ ي١ٮٕز ٙين ثُشَ
 سٚپٕڄ ٍا ډشًٕ٤ ډَاس٬ ي ٽَىٌ دٕيا ثُشَْ ي١ٮٕز ٔپىًاهز دَاٽى٘ ي اْ ځًوٍ سىً٫ َمـىٕه ي سَاٽڈ سبػٓ،
 ػٶىٍ، ، ٹٕؾ و٪َٕ ځٕبَٓ َبْ ځًوٍ بَٕٔ ثب ٽٍ ىَي ډٓ سٚپٕڄ"ىٙشٓ ىٍډىٍ" ٍا ډَاس٬ أه ٹبڅت َبْ ځًوٍ.ىَىي ډٓ
 َِاٍ ىي اٍسٶب٫ ډلييىٌ اُ ٭ميسب ِٔى إشبن هًة ډَاس٬. ىَي ډٓ سٚپٕڄ ځٕبَٓ سٕخ...  ي ٽلاډَٕكٖه آوټ،
 ځٕبَٓ َبْ ځًوٍ ثب ٽٍ إز ٽًَٓ ىٍډىٍ ډَاس٬ أه ىٍ ٭ميٌ ځٕبَٓ إز .ځًوٍ ٙيٌ َٙي٫ ىٍٔب ٕ٦ق اُ ډشَْ
 . ىَي ډٓ سٚپٕڄ ٍا ډَاس٬ أه ځٕبَٓ سٕخ...  ي ٽًَٓ ثبىاڇ ٽشَٕأٓ، ځًن ٽمب، و٪َٕ ىٔڂَ
َبْ  ًٙى ٽٍ ځبٌ سًىٌ ډٚبَيٌ ډٓ َبْ ىٍهشٓ و٪َٕ ثبىاڇ ٽًَٓ، اوؼَٕ ٽًَٓ، ثىٍ ي اٍّن ىٍ أه ډَاس٬، ځًوٍ
 .اوي ػىڂچٓ ٍا سٚپٕڄ ىاىٌ
 ىڀ ؿىبٍ ، هَاوٸ ،آثبى سٶز ، َٕوي ٥جٔ ، س سًان ثٍ ا٥َاٳ وَٞآثبى ي ٭چٓ إشبن ډٓ اُ ػمچٍ ډَاس٬ هًة
 .ؿىبٍوبُ ي ٽَهىڂبن ي ثبٯ ٙبىْ هبسڈ اٙبٌٍ ٽَى
ٍا ثَاْ ډير ياكي ىاډٓ  773ٍ ٽٍ ٹبىٍ إز سٲٌٔإز  سه ثَآيٍى ٙيٌ 997   سًڅٕي ٭چًٵٍ ډَاس٬ إشبن ِٔى وِٕ
 ډبٌ سبډٕه ٽىي.   8-01
ٺٕڈ ي ثب ٵَيٗ ډلًٞلار ىاډٓ ثٕ٘ اُ ؿُبٍ َِاٍ هبوًاٍ ث٦ًٍ ډٖش اٽىًن اُ ٥َٔٸ ىاډياٍْ ياثٖشٍ ثٍ ډَاس٬
 .ومبٔىي ، ٽَٻ ي ٽًى ىاډٓ اډَاٍ ډٮبٗ ډٓ ٙبډڄ ځًٙز ، َٕٙ ، دٚڈ
ځٕبَبن ډًڅي ډلًٞلار ٵَ٭ٓ ډَاس٬ ثب ډٞبٍٳ ډوشچٴ ٝىٮشٓ ،  ىٍ سَٽٕت ځٕبَبن ډَسٮٓ إشبن ِٔى اوًا٫
 شبٔٓ اُ ٥َٔٸ آن سبډٕهًٙى ٽٍ ىٍآډي سٮياى ُٔبىْ اُ هبوًاٍَبْ ٍيٕ ډٚبَيٌ ډٓ ىاٍئٓ، ثُياٙشٓ ي هًٍاٽٓ
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َٕوي ٥جٔ ، ٍثب٣ ، ٕبٱىي  سًان ثٍ اوٲًٌُ ٽٍ ىٍ اٍسٶب٭بر َٕٙٽًٌ، َبْ ځٕبَٓ ډٓ اُ ػمچٍ أه ځًوٍ .ًٙى ډٓ
 .إز، اٙبٌٍ ٽَى ٽىي ي ىاٍاْ هبٕٝز ىاٍئٓ ١ي اوڂڄ اٍىٽبن ي ... ٍئ٘ ډٓ
اٽىيځٓ ىاٍى ي ىاٍاْ هبٕٝز دَ ځِْ ي ٹچٮٍ هَځًٙٓ وييٙه آثبى ؿُڄ وِٕ ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ٭چٓ "اٙشَٻ "
 .ًٙى ډٓ ٝىٮشٓ ي ىاٍئٓ إز اُ ىٔڂَ ځٕبَبن أه ثو٘ ډلًٖة
ي ًٍٔآ ٽٍ ىٍ دٚشپًٌ ثبٵٸ  ٽىىيٌ ډٮيٌ إز سًان ثٍ ځڄ ډٕمًن ٽٍ ىاٍاْ هبٕٝز ىاٍئٓ سٺًٔز َمـىٕه ډٓ
 .إز، اٙبٌٍ ٽَى ي ٕبَٔ ډَاس٬ دَاٽى٘ ىاٍى ي ىاٍاْ هبٕٝز ىاٍئٓ ي هًٍاٽٓ
إشٶبىٌ ىاٍئٓ ي ٝىٮشٓ ىاٍى ي ثبىاڇ ٽًَٓ  ىٍ ډَاس٬ وَٞآثبى دَاٽى٘ ىاٍى ي ٽشَٕاْ كبٝڄ اُ آن "ځًن  "
ك٢َآثبى ، ٥جٔ دَاٽى٘ ىاٍى،ىاٍاْ هبٕٝز هًٍاٽٓ ،ىاٍئٓ ي  ٽٍ ىٍ اٍسٶب٭بر ََار ، ٭ٺيا ، ثُبثبى ،
 .ٝىٮشٓ إز
ىاٍئٓ ي  دَاٽى٘ ىاٍى ي ډًٌٕ آن هبٕٝزٽٍ ىٍ اٍسٶب٭بر ََار ، ه٢َآثبى ، ثبػڂبن ي ...  "ثىٍ" َمـىٕه ثٍ
 .سًان اٙبٌٍ ومًى هًٍاٽٓ ي ٝىٮشٓ ىاٍى ډٓ
 إشبن ي ځچُبْ ُٔجبْ آن وِٕ ُډٕىٍ دَيٍٗ ُوجًٍ ٭ٖڄ ي سًڅٕي أه ډلًٞڃ وَٕي ُا ٍا ثٍ اْ اُ ځٕبَبن ډَاس٬ ځًوٍ
 .ىاٍى ُٔبىْيػًى آيٍىٌ ٽٍ ث٦ًٍ ٱَٕډٖشٺٕڈ ىٍ سبډٕه ىٍآډي ثَهٓ اُ هبوًاٍَبْ ٍيٕشبٔٓ وٺ٘ 
ٽٚبوي سب ثب ٕذَْ ٽَىن ايٹبر  ډٓ آة ، ٽًٌ ، دًٙ٘ ځٕبَٓ ٥جٕٮٓ اوٖبوُبْ هٖشٍ اُ َُٙوٕٚىٓ ٍا ثٍ ىاډه هًى
اُ ًَاْ څ٦ٕٴ ډَاس٬ ي ػىڂچُب ډَٖٕ ُويځٓ هًى ٍا  ٵَاٱز ، وَٕيْ ډ٢ب٭ٴ ځَٵشٍ ي ثب ثبُٕبُْ ٍيف ي ػٖڈ
ُ ػمچٍ ثِ ، ٽڄ ، ٹًؽ ، آًَ ي ... ىٍ ىاډه ٥جٕٮز ډَاس٬ ډًػًى ىٍ إشبن ِٔى ا سمبډٓ يكًٗ.ٕبڅڈ سَ ٥ٓ ومبٔىي
 .ومبٔىي ډٓ ٽىىي ي ٭چًٵٍ ډًٍى وٕبُ ي ٕبَٔ وٕبَُبْ هًى ٍا ىٍ ىاډه ٥جٕٮز ډَاس٬ سبډٕه ډٓ ُويځٓ
 
 ٍیظگیْای اًؼاًی -5-2-5
 خوؼیت 
ٵِأ٘ َِٔىٍ سَثٕز ي ٥ٓ ىي ىٍَ اهَٕ َمڂبڇ ثب ٕٕبٕز ٽىشَڃ ډًاڅٕي، ٭ًاډچٓ اُ ٹجٕڄ ثبلا ٍٵشه ٕه اُىياع ، ا
ٍٙي ٽًىٽبن ي اٵِأ٘ سلٕٞلار ُوبن ډًػت ٽبَ٘ وَم ثبٍيٍْ ػمٮٕز إشبن َمبوىي ىٔڂَ إشبوُبْ ٽًٍٚ 
ځَىٔيٌ إز. اُ ٥َٳ ىٔڂَ سًٕٮٍ ي ځٖشَٗ هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ ډَٿ ي ډَٕ ٽًىٽبن 
ٍٙي ډشًٕ٤ ػمٮٕز إشبن ٍا ډًػت ٙيٌ ځَىٔيٌ إز. هبڅٜ أه سلًلار ٥ٓ ىيٌٍ ډٌٽًٍ ، ٽبَ٘ وَم 
إز. َمـىٕه سلًلار ډٌٽًٍ ، سَٽٕت ٕىٓ ػمٮٕز إشبن ٍا وِٕ ىځَځًن ٽَىٌ إز ثٍ ځًوٍ اْ ٽٍ ٥ٓ 
ىيٌٍ ډًٍى ثٍَٕٓ ، ١َٔت ػًاوٓ ػمٮٕز إشبن ٽبَ٘ ؿٚمڂَْٕ ٔبٵشٍ ي ډٕبوڂٕه ٕىٓ ػمٮٕز اٵِأ٘ ٔبٵشٍ 
وِٕ ثب٭ض اٵِأ٘ ١َٔت َُٙوٕٚىٓ ىٍ إشبن ځَىٔيٌ إز . ىٍ اىاډٍ إز . ډُبػَر ٵِأىيٌ ٍيٕشبئٕبن ثٍ ََُٙب 
 .َٙف سلًلار ََ ٔټ اُ ډشٲََٕبْ ػمٮٕشٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى
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 صى هشد خوغ
 99212 69222 59534 29611 اثَ ٽًٌ 1
 44723 84504 29237 59181 اٍىٽبن 2
 84452 04472 88825 04331 ثبٵٸ 3
 12432 93832 06274 69731 سٶز 4
 55551 57761 03323 5518 هبسڈ 5
 32731 89261 12003 6387 ٝييٷ 6
 20723 03733 23466 70961 ٥جٔ 7
 36312 82032 19344 67811 ډَُِٔ 8
 04253 39093 33347 89091 ډٕجي 9
 681252 090472 672625 002831 ِٔى 01
 
ٍ تیـتش تش حؼة گشٍّْای ػٌی ٍ ٍضغ فؼالیت دس ًماط ؿْشی ٍ سٍػتایی آتاى ػالِ  11خوؼیت  -4-5خذٍل 
 )5831(هشوض اهاس ایشاى، 5831
 ؿشح
 
 خوؼیت فؼال اص ًظش التصادی ػالِ ٍ تیـتش 11خوؼیت 
 تیىاس ؿاغل خوغ
 72482 015233 739063 504238 ٽڄ إشبن
 746 4672 1143 00928 01-41
 2506 91952 17913 416221 51-91
 82511 34165 17676 451241 02-42
 1365 12775 25336 746101 52-92
 8691 82944 69864 19637 03-43
 3501 58383 83493 01056 53-93
 526 52613 05223 90855 04-44
 473 02462 49762 29284 54-94
 342 10471 44671 76873 05-45
 331 9179 2589 73442 55-95
 87 1996 9607 89502 06-46
 59 49441 98541 68375 56-96
 54.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 خوؼیت اػتاى ٍ ػْن آى دس وـَس 
وٶَ ثًىٌ ٽٍ ثَ إبٓ  104018ػمٮٕز أه إشبن ډٮبىڃ    5731ثَ إبٓ َٕٙمبٍْ ٭مًډٓ وٶًٓ ي ډٖپه ٕبڃ 
وٶَ ثًىٌ إز. وَم ٍٙي ډشًٕ٤ ٕبڅٕبوٍ 818099ػمٮٕز إشبن    5831َٕٙمبٍْ ٭مًډٓ وٶًٓ ي ډٖپه ٕبڃ
 5831ٍٝي ډلبٕجٍ ډٓ ځَىى. سَاٽڈ ػمٮٕز إشبن ىٍ ٕبڃ ى  2/30ډٮبىڃ   5831-5731ػمٮٕز إشبن ٥ٓ ىٍَ 
 وٶَىٍٽٕچًډشَ ډَث٬ ثًىٌ إز. 7/6ثَاثَ 
  
 تِ تفىیه هٌاعك 5831ٍ 5731تؼذاد خوؼیت ٍ خاًَاس اػتاى ٍ وـَس عی ػالْای  -5-5خذٍل 
 )5831(هشوض اهاس ایشاى،  
 5831ػال  ػٌَاى
 سٍػتایی ؿْشی ول
 889002 308987 818099 ػمٮٕز إشبن
 15515 835702 590952 هبوًاٍ
 3/98 3/08 3/28 ثٮي هبوًاٍ
 
 )5831(هشوض اهاس ایشاى،  تِ تفىیه خٌغ 5831ٍ  5731تؼذاد خوؼیت اػتاى ٍ وـَس عی ػالْای   -6-5 خذٍل
 5831ػال 5731ػال  ػٌَاى
 ُن ډَى ٽڄ ُن ډَى ٽڄ
 186374 731715 818099 338463 639583 967057 إشبن
 
 ًؼثت خٌؼی ، هیضاى ؿْشًـیٌی ٍ تشویة گشٍُ ّای ػٌی 
ٍٕٕيٌ إز. ٽٍ وٖجز ثٍ ٕبڃ  901أه وٖجز ثٍ  5831ثًىٌ ي ىٍ ٕبڃ 501، وٖجز ډَىان ثٍ ُوبن 5731ىٍ ٕبڃ 
 اٵِأ٘ ٔبٵشٍ إز . 5731
 5831بڃ ُن ثًىٌ إز أه ٙبهٜ ىٍ ٕ 001وٶَ ډَى ثٍ اُاء   501ثَاثَ   5731وٖجز ػىٖٓ ىٍ إشبن ىٍ ٕبڃ 
 ُن ٍٕٕيٌ إز.   001ډَى ثٍ اُاء  901ثَاثَ 
اٵِأ٘ ٔبٵشٍ إز . ډُبػَر  5831ىٍٝي ىٍ ٕبڃ  08ثٍ 5731ىٍٝي ىٍ ٕبڃ  57١َٔت َُٙوٕٚىٓ إشبن اُ 
ٍيٕشبئٕبن ثٍ ََُٙب ي سجئڄ ثَهٓ اُ ډىب٥ٸ ٍيٕشبٔٓ ثٍ َُٙ اُ ىلأڄ ٍٙي ١َٔت َُٙوٕٚىٓ ٥ٓ ىيٌٍ ډٌٽًٍ 
ٍ دئيٌ َُٙوٕٚىٓ ٙشبثبن ي هبٍع اُ و٪بڇ ډىيْ هبٝٓ ثًىٌ إز دٕبډيَبْ وبهًإشٍ ثٖٕبٍْ ډٓ ثبٙي. اُ آوؼب ٽ
ٍا ډًػت ٙيٌ إز. اُ ػمچٍ سًُٔ٬ ثٓ ٭ياڅشٓ ، ځٖشَٗ إٕٓت َبْ اػشمب٭ٓ ي اوًا٫ ثلَان َبْ اػشمب٭ٓ ، 
 ىٍٝي ثًىٌ إز.  08ثَاثَ  5831اٹشٞبىْ ي ٵََىڂٓ ١َٔت َُٙوٕٚىٓ ٽًٍٚ ىٍ ٕبڃ 
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 هَثش تش سؿذ خوؼیت اػتاىػَاهل  
٭ًاډڄ ډًطَ ثَ ٍٙي ػمٮٕز ٭جبٍسىي اُ ُاى ي يڅي ي ډَٿ ي ډَٕ ي ډُبػَر . وَم ثبٍيٍْ ي سٮياى ُوبن ىٍ ٕىٕه 
ثبٍيٍْ وِٕ اُ ٭ًاډڄ سٮٕٕه ٽىىيٌ ډِٕان ُاى ي يڅي ىٍ ٔټ ػبډٮٍ ډٓ ثبٙي . ٥جٕٮٓ إز ٽٍ ََ ؿٍ وَم ثبٍيٍْ ي 
سَ ثبٙي، ډِٕان ُاىي يڅي وِٕ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي . وَم ثبٍيٍْ سبثٮٓ اُ ي١ٮٕز سٮياى ُوبن ىٍ ٕىٕه ثبٍيٍْ ُٔبى
ٵََىڂٓ،اػشمب٭ٓ ي اٹشٞبىْ ػبډٮٍ إز . ٕبهشبٍ وٖجٓ ػمٮٕز ي َٙأ٤ ثُياٙشٓ ي دِٙپٓ ػبډٮٍ اُ ٭ًاډڄ 
ډًطَ ثَ اطَ ځٌاٍ ثَ ډَٿ ي ډَٕ إز ٽٍ ډِٕان ػمٮٕز ٍا سلز سبطَٕ ٹَاٍ ډٓ ىَي اُ ىٔڂَ دئيٌ َبْ ػمٮٕشٓ 
 ډِٕان ػمٮٕز، ډُبػَر ډٓ ثبٙي. 
 
 تاسٍسی صًاى 
                 ثٍَٕٓ َب وٚبن ډٓ ىَىي ٽٍ ډِٕان ثبٍيٍْ ىٍ إشبن ٽبَ٘ ٔبٵشٍ إز. ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ ٽبَ٘ ثبٍيٍْ ٍا 
 ډٓ سًان ٭ًاډچٓ ىاوٖز ٽٍ ىٍ ٕ٦ق ٽًٍٚ ډًطَ ثًىٌ اوي آډًُٗ ىهشَان سب ٕ٦ًف ثبلاْ سلٕٞچٓ ، اُىياع ىَٔ
               َىڂبڇ آوبن ي َِٔىٍ ثبلاْ دَيٍٗ ي وڂُياٍْ ٵَُويان اُ ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ ٽبَ٘ ډِٕان ثبٍيٍْ ٹچمياى 
ډٓ ًٙى.٭لايٌ ثَ ٭ًاډڄ ٵًٷ ، اٵِأ٘ ١َٔت َُٙوٕٚىٓ ، اٙشٲبڃ ُوبن ىٍ هبٍع اُ ډىِڃ ي ثُجًى ي١ٮٕز 
 ُويځٓ ُوبن وِٕ ىٍ ٽبَ٘ ډِٕان ثبٍيٍْ ډًطَ ثًىٌ اوي.
وًُاى ثٍ  6/3، ډِٕان ثبٍيٍْ ُوبن ٽًٍٚ اُ  5731-5631بٓ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ٽًٍٚ ٥ٓ ٕبڅُبْ ثَ إ
 وًُاى ډلبٕجٍ ٙيٌ إز.  2/39ډِٕان ثبٍيٍْ ٽچٓ ُوبن ٽًٍٚ  5731وًُاى سٺچٕڄ ٔبٵشٍ إز. ىٍ ٕبڃ  2/39
 
 اصدٍاج ٍ علاق 
بن طجز ٙيٌ إز. ىٍ أه ٕبڃ سٮياى اُىياع ډًٍى ٥لاٷ ىٍ إش 965ډًٍى اُىياع ي 34411سٮياى 5831ىٍ ٕبڃ 
ډًٍى )ثَهًٍىاٍ ثًىٌ إز. ىٍ كبڅٕپٍ سٮياى ٥لاٷ َب 0361( 8831َبْ ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍ إشبن وٖجز ثٍ ٕبڃ 
ٍٙي وٚبن ډٕيَي. دٕٚٓ ځَٵشه ٍٙي ډِٕان ٥لاٷ َب ىٍ إشبن  ډًٍى)284( 8831وٖجز ثٍ ٕبڃ  5831ىٍ ٕبڃ 
ياٍْ إز ثٍ ډٖئًلان اٹشٞبىْ ي ٵََىڂٓ ػبډٮٍ سب َٙأ٦ٓ ٵَاَڈ ځَىى سب اُ وٖجز ثٍ ډِٕان اُىياع َب ، َٚ
ٕٖز ٙين ي اُ َڈ ځٖٕوشه وُبى هبوًاىٌ ػچًځَْٕ ثٮمڄ آٔي ي َمـىٕه َٙأ٤ اٹشٞبىْ ثَاْ اُىياع ػًاوبن 
ثٕ٘ اُ اُ دٕ٘ ٵَاَڈ ځَىى. ٙبهٜ ىٔڂَْ ٽٍ ي١ٮٕز اُىياع ي ٥لاٷ ٍا ثًٍٞر ځًٔبسَْ وٚبن ډٓ ىَي، 
ىٍٝي ثًىٌ ٽٍ ىٍ ٕبڃ  8/30ډٮبىڃ  8831ٖجز ثٍ ٥لاٷ ثٍ اُىياع ډٓ ثبٙي . أه ٙبهٜ ىٍ إشبن ىٍ ٕبڃ و
 ىٍٝي اُ ي١ٮٕز وبډىبٕت سَْ ثَهًٍىاٍ ځَىٔيٌ إز. 4/79،5831
 
 74.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 )5831(هشوض اهاس ایشاى،  اصدٍاج ٍ علاق ثثت ؿذُ دس ًماط ؿْشی ٍ سٍػتایی اػتاى -7 -5خذٍل 




 37031 34411 اُىياع
 1501 965 ٥لاٷ




 81811 76201 اُىياع
 8401 965 ٥لاٷ




 5521 6711 اُىياع
 3 - ٥لاٷ
 0/2 - وٖجز ٥لاٷ ثٍ اُىياع(ىٍٝي)
 
 هیضاى هتَلذیي ثثت ؿذُ 
وٚبن اُ ٍٙي ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ     8831-4831ثٍَٕٓ ٍيوي ُډبوٓ سٮياى ډشًڅئه طجز ٙيٌ ٥ٓ ىيٌٍ ُډبوٓ 
ىٌ ٽٍ ډًٍى ثً 19212ثَاثَ  8831ىٍٝيْ أه ٙبهٜ ٥ٓ ىيٌٍ ډٌٽًٍ ىاٍى. سٮياى ډشًڅئه طجز ٙيٌ ىٍ ٕبڃ 
 ٌ إز. ثَهًٍىاٍ ثًى ٹبثڄ ٹجًڅٓاُ ٍٙي  4831وٖجز ثٍ ٕبڃ 
 
  )5831(هشوض اهاس ایشاى، هتَلذیي ثثت ؿذُ دس اػتاى یضد -8-5خذٍل 







 هیضاى هشي ٍ هیش 
ډًٍى  571 4831ياٹٮٍ ثًىٌ ٽٍ وٖجز ثٍ ٕبڃ   7164،  5831سٮياى ډَٿ ي ډَٕ َبْ طجز ٙيٌ ىٍ إشبن ىٍ ٕبڃ 
 اٵِأ٘ ىاٙشٍ إز. 
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  )5831(هشوض اهاس ایشاى، 5831ٍ  4831تؼذاد هشي ٍ هیشّای ثثت ؿذُ دس اػتاى یضد دس ػالْای  -9-5خذٍل 
 5831ػال 4831ػال ػٌَاى
 7164 2444 سٮياى ډَٿ ي ډَٕ(ياٹٮٍ)
 
 هْاخشت  
اوٖبن اُ ډپبوٓ ثٍ ډپبن ىٔڂَ ډَثً٣ ډٓ ډُبػَر ٔټ دئيٌ ػمٮٕز ٙىبهشٓ إز ٽٍ ثٍ وٺڄ ي اوشٺبڃ ٕپًوشٓ 
ي  ډٓ ًٙوي  ًٙى. ډَىڇ ٱبڅجب اُ َُٕډٕه َبٔٓ ٽٍ َٙأ٤ اٹشٞبىْ ، اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ آن وبډٖب٭ي إز هبٍع
ثٍ ډىب٥ٺٓ ٽٍ ىاٍاْ ػبًثٍ َبْ ٙٲچٓ ثُشَ، ىٕشمِى َبْ ثبلاسَ ي َٙأ٤ اػشمب٭ٓ ، اٹشٞبىْ ثُشَْ إز 
 ٍ ىٍَ َبْ ځٌٙشٍ ٙبَي وًٕبوبر ُٔبىْ ىٍ وٺڄ ي اوشٺبلار ػمٮٕشٓ ثًىٌ إز. ډُبػَر ډٓ ٽىىي. إشبن ِٔى ى
 
 ػال گزؿتِ تش حؼة آخشیي هحل الاهت لثلی ٍ ؿْشػتاى  11تشآٍسد هْاخشاى ٍاسد ؿذُ عی  -11-5 خذٍل
 )5831(هشوض اهاس ایشاى، 
 خوغ ؿْشػتاى فؼلی هحل الاهت













 ْای التصادی اػتاىگیٍیظتشسػی  -5-2-6
 تیىاسی ٍ ؿاخص ّای ًیشٍی اًؼاًی -اؿتغال 
ٕز إشبن ػمٮوٶَ 504238ػمٮٕز ىٌ ٕبڅٍ ي ثٕٚشَ إشبن ٽٍ َمبن ػمٮٕز ىٍ ٕه ٽبٍ إز ډٮبىڃ 5831ىٍ ٕبڃ 
 أه وَم ثَاْ ډىب٥ٸ َُْٙ .ٱَٕ ٵٮبڃ ډٓ ثبٙىي 862364وٶَ آن ٵٮبڃ ي   015233ثًىٌ إز .اُ أه سٮياى  
ثًىٌ إز ىٍ ٕبڃ ډٌٽًٍ اُ ٽڄ ػمٮٕز ٵٮبڃ إشبن ډٮبىڃ  وٶَ332171ي ثَاْ ډىب٥ٸ ٍيٕشبٔٓ  وٶَ271166
 94.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
ثًىٌ  8564وٶَي ثَاْ ډىب٥ٸ ٍيٕشبٔٓ  وٶَ96732وٶَ آن ثٕپبٍ ثًىٌ اوي أه وَم ثَاْ ډىب٥ٸ َُْٙ     72482
 .إز
 
 )5831(هشوض اهاس ایشاى، 5831 ٍ  5731ػْن ؿاغل اػتاى دس تخؾ ّای التصادی عی دٍسُ ّای  -11-5خذٍل 
 ػْن ؿاغلیي(دسصذ) تخؾ ّای التصادی
 8831 5831ػال 
 31 41/1 ٽٚبيٍُْ
 34/9 44 ٝىٮز ي ډٮين
 34/1 14/8 هيډبر
 5/3 4/1 ډٚلٜ ي ا٩ُبٍ وٚيٌٵٮبڅٕز َبْ وب
 
 دام ٍ عیَس: 
َٕٙ ي ډبَٓ سلٺٸ ٔبٵشٍ إز  –ٙز ځًَيٳ ىيڅز ثَ إبٓ اَياٳ ٽمٓ سٮٕٕه ٙيٌ ىٍ ثَوبډٍ َب ثَاْ سًڅٕي 
 3528سوڈ ډَٯ ،َِاٍ سه92754ٙز ډَٯ ،ځًَِاٍ سه0889378ٙز ٹَډِځًسًڅٕي  ،سه ډٕچًٕن 775843َٕٙ كييى 
ثيٕز آډيٌ إز ي وٖجز ثٍ ٕبڃ ٹجڄ ٍٙي ٹبثڄ ٹجًڅٓ  إشبنىٍ  8831ٕبڃ  َِاٍ سه ىٍ 065َِاٍ سه ي ډبَٓ  
ىاٙشٍ إز ىٍ ثَوبډٍ َبْ ٕٙلار ي آثِٔبن وِٕ ثٍ َيٳ َبْ ٽمٓ سًڅٕي ٍٕٕيٌ أڈ ىٍ َٙأ٦ٓ ٽٍ ٍيوي ٝٮًىْ 
 دبٔياٍ وياٙشٕڈ
ياكي 46854 ڇ ٕجټ يىا ،ياكيىاډٓ 242128ياكي ىاډٓ ثًىٌ ٽٍ اُ أه سٮياى 601768ډِٕان ٽڄ ىاڇ ىٍ إشبن
ياكي ىاډٓ ي ثِٱبڅٍ  783873ٕٶىي ي ثٌَ ثب سٮياىځًيٌ ٭ميٌ ځَه ډٓ ثبٙي ىاڇ ٕجټ إشبن ثٍ ىي ڂٕىاڇ ٕى ،ىاډٓ
 .ياكي ىاډٓ ٹبثڄ سٶپٕټ إز   558244ثب سٮياى
 
 تؼذاد دام ٍ همذاس تَلیذ ؿیش ّش یه اص اًَاع -تْشُ تشداسی ّای داسای دام ؿیشدٍؿی ؿذُ  -21-5خذٍل 






























 95718 74402 6727 71201 577871 55651 549 34213 0622 775843
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 )5831تؼذاد دام ٍ همذاس تَلیذ پـن ٍ هَ وشن اػتاى یضد(تش اػاع آهاسًاهِ ػال  -31-5خذٍل 
 هَ ٍ وشن تض ػفٌذگَپـن 
 همذاس تَلیذ تؼذاد دام تؼذاد تْشُ تشداسی همذاس تَلیذ تؼذاد دام تؼذاد تْشُ تشداسی
 84262 75986 6291 168072 326513 05091
 
 تْشُ تشداسی پشٍسؽ عیَسهاویاى تِ سٍؽ ػٌتی ٍ تؼذاد هاویاى آًْا دس اػتاى یضد -41-5 خذٍل
 )5831(تش اػاع آهاسًاهِ ػال
 تؼذاد هاویاى ٍ عیَس تؼذاد تْشُ تشداسی
 غاصٍ تَللوَى-اسدن هشؽ ٍ خشٍع
 31 894 75673
 
 )5831تش اػاع آهاسًاهِ ػالهمذاس تَلیذ گَؿت لشهض ٍ ػفیذ ٍ تخن هشؽ دس اػتاى یضد  -51-5خذٍل 
 تخن هشؽ ؿت هشؽگَ هاّی ؿت لشهضگَ ًَع هحصَل
 3528 92754 065 0889378 ډِٕان ډلًٞڃ
 
 تؼذاد وٌذٍ ٍ همذاس تَلیذ ػؼل تا هَم اػتاى یضد -تْشُ تشداسی ّای پشٍسؽ دٌّذُ صًثَسػؼل -61-5خذٍل 
تؼذاد خاًَاس تْشُ 
 تشداس
 وٌذٍی ًَع لذین وٌذٍی ًَع خذیذ
 تَلیذ ػؼل تا هَم تؼذاد وٌذٍ تَلیذ ػؼل تا هَم تؼذاد وٌذٍ
 246 432 171711 28322 368
 
 صساػت ٍ تاغذاسی: 
 )5831تش اػاع آهاسًاهِ ػالهؼاحت اساضی وـاٍسصی تش حؼة ًَع تْشُ تشداسی اػتاى یضد(  -71-5خذٍل 
ًَع 
 وـت
صیش وـت هحصَلات  ول
 ػالاًِ




تؼذاد تْشُ  هؼاحت
 تشداسی
تؼذاد تْشُ  هؼاحت
 تشداسی
 تؼذاد  هؼاحت
 تْشُ تشداسی
 هؼاحت
 30235 26306 46704 86362 17263 71053 832031 08017 آثٓ
 511 711 744 732 464 233 7201 905 ىٔڈ
 81335 97406 11214 50662 53763 94353 562131 98517 ػم٬ ٽڄ
 
 تشداسی ّای وـاٍسصی تش حؼة ًَع فؼالیت ػـایش اػتاى یضدتْشُ   -81-5خذٍل 
 ًَع فؼالیت
 














 521 25053 5469 368 75673 747 22076 45634 سٮياى
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 )8831تش اػاع آهاسًاهِ ػال ْال اػتاى(هؼاحت خٌگلىاسی ٍ تَلیذ ً -91-5خذٍل 
 تَلیذ ًْال خٌگلىاسی
 دٍلتی ٍ خصَصی خصَصی دٍلتی خوغ
 554 0 072 072
 
 تؼذاد تْشُ تشداساى اص اًَاع هاؿیي ّا ٍ ادٍات وـاٍسصی اػتاى یضد  -12-5خذٍل 
 تؼتِ تٌذ سدیف وي ػلف چیي سګدسٍ تشیلش ووثایي تیلش تشاوتَس ػٌَاى
سٮياى ثٌَُ 
 َىاٍث
 91 241 8061 9095 42341 1464 3012 68973
 
 صٌؼت ٍ هؼذى -5-2-7
 هؼذى 
 ي ٝىبٔ٬ يُاٍر سًٕ٤ 3331 ٕبڃ اُ آن، وشبٔغ ډٖشمَ ياوشٚبٍ ٽًٍٚ ډٮبىن ثٍ ډَثً٣ ٵٮبڅٕشُبْ اُ آډبٍځَْٕ
 ثٍ ډٌٽًٍ َُٔٓوٚ ١مٕمُٓ ىٍ ٝىٮشٓ، ٵٮبڅٕشُبْ آډبٍ" اوشٚبٍ ثب َمِډبن ٕبڃ آډبٍَب،ََ أه .ٙي آٱبُ يٹز ډٮبىن
 "أَان ډٮيوٓ ٵٮبڅٕشُبْ آډبٍ"٭ىًان سلز ډٖشٺڄ وَُٚٔبْ ىٍ ډَثً٣ آډبٍَبْ ، 9331 ٕبڃ اُ يڅٓ ډَٕٕٕي ؿبح
 ٕبڃ اُ ي ٙي اػَا اٹشٞبى ، يُاٍر سًٕ٤ 2431 ٕبڃ آًٍډبٌ ىٍ ٽًٍٚ، ډٮبىن اُ َٕٙمبٍْ ايڅٕه .ٙي ډىشَٚ
 ٕبڃ ََ ٽًٍٚ، ډوشچٴ وٺب٣ ډٮبىن ىٵبسَ اُآډبٍَبْ ٌإشٶبى ثب اٹشٞبى يُاٍر آډبٍ ىٵشَ 3531 ٕبڃ سب 2431
 ٽًٍٚ ډشٚپڄ ډٮبىن اُ َٕٙمبٍْ ىيډٕه ، 3531 ٕبڃ ىٍ .ډٕپَى ډىشَٚ ي آيٍْ ػم٬ ډٮبىن ٵٮبڅٕشُبْ  اُ آډبٍْ
 ثٍ أَان آډبٍ ډَٽِ 7531 ٕبڃ سب 3531 ٕبڃ اُ .ٙي اػَا ډٮبىن ، ي ٝىبٔ٬ يُاٍر ي أَان آډبٍ ډَٽِ َمپبٍْ ثب
 3631 ٕبڃ سب 7531 ٕبڃ اُ .ىاى ٹَاٍ آډبٍځَْٕ ډًٍى ډىشوت ډٮبىن ٭ىًان ثٍ ٍا ٽًٍٚ ډٮبىن اُ ثوٚٓ وٍٕبلا ٥ًٍ
 اٹشٞبىْ ٵٮبڅٕشُبْ اُ ثو٘ أه ػبډ٬، طجشٓ آډبٍَبْ وجًىن ٵَاَڈ وِٕ ي آډبٍْ ٥َكُبْ اػَاْ ٭يڇ ىڅٕڄ ثٍ ،
 ثو٘ دًٙ٘ سلز ډٮبىن اُ ډبٍځَْٕآ ثٍ أَان آډبٍ ډَٽِ ، 5631 ي 4631 ٕبڅُبْ ىٍ .ٙي آډبٍْ هلأ ىؿبٍ
 سب 7631 ٕبڃ اُ .ىٍآيٍى اػَا ډَكچٍ ثٍ ٽًٍٍٚا اُډٮبىن َٕٙمبٍْ ًٕډٕه ، 6631 ٕبڃ ىٍ ي ٽَى اٹياڇ ٭مًډٓ
 ي آډبٍ .إز دٌَٔٵشٍ اوؼبڇ ٕبلاوٍ ٥ًٍ ثٍ ٽًٍٚ ډٮبىن اُ آډبٍځَْٕ 3831 ي 0731 ٕبڃ إشظىبْ ثٍ 8831 ٕبڃ
 ٙيٌ ځِاٍٗ آډبٍَبْ ؿىٕه َڈ ي ډٌٽًٍ َٕٙمبٍُٔبْ ي آډبٍځَُٕٔب وشبٔغ اُ ٵٞڄ أه ىٍ ٙيٌ اٍائٍ ا٥لا٭بر
 ٭مًډٓ ډٚوٞبر ي ډٮبىن اٹشٞبىْ ٭مچپَى ي ډٚوٞبر ٙبډڄ ٽٍ إز ٙيٌ كبٝڄ سٮبين يُاٍر سًٕ٤
 :إز ١َيٍْ َُٔ ٙيٌ،سً١ٕلبر اٍائٍ آډبٍَبْ ډًٍى ىٍ .ډٕجبٙي ډٮيوٓ سٮبيوٓ َٙٽشُبْ
 آيٍْ ػم٬ ٍٓ هبٻ ي ٍاىًٔاٽشًٕ ډًاى ځبُ، ي وٶز ثٍ ډَثً٣ ا٥لا٭بر ًٍٚ،ٽ ٵٮبڃ ډٮبىن اُ ىٍآډبٍځَْٕ -
  .إز وٚيٌ
 ثٍ ډٮبىن يٕبَٔ ځَْٕ ومًوٍ ٍيٗ ثٍ ډبٍٕ ي ٙه ډٮبىن ٽًٍٚ، ثَىاٍْ ثٌَُ كبڃ ىٍ ډٮبىن اُ آډبٍځَْٕ ىٍ٥َف
 .ډٕڂَٕوي ٹَاٍ آډبٍځَْٕ ډًٍى َٕٙمبٍْ، ًٍٝر
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 :إز َُٔ َٙف ثٍ ٵٞڄ أه ىٍ ٍٵشٍ ٽبٍ ثٍ ډٶبَٕڈ ي سٮبٍٔٴ
 ثٍ ٽٍ يسإٕٕٖبسٓ آلار ثبٙييډبٕٙه اٹشٞبىْ آن اُ ثَىاٍْ ثٌَُ ٽٍ ډٮيوٓ ًهٌَٕ ٽبوٖبٍ ډؼمً٭ٍ : هؼذى
 .ډًٕٚى وبډٕيٌ ډٮين إز، ٙيٌ أؼبى ٽبوٖبٍ آن اُ آٍائٓ يٽبوٍ ثَىاٍْ ثٌَُ اٽشٚبٳ، ډى٪ًٍ
 
 :تشداسی تْشُ حال دس هؼذى 
 ثَاْ يډبٍٕ ٙه اُ ٱَٕ ډٮبىن ثَاْ إشبن يډٮبىن ٝىبٔ٬ ٕبُډبن اُ ْثَىاٍ ثٌَُ ډؼًُ ىاٍاْ ٽٍ إز ډٮيوٓ
 اُ اْ ډؼمً٭ٍ وبدًٕٕشٍ ٔب دًٕٕشٍ ًٍٝر ثٍ ٍيُ 03 ډير كياٹڄ آډبٍځَْٕ، ٕبڃ يىٍ ډٕجبٙي ډبٍٕ ي ٙه ډٮبىن
 .إز ٙيٌ اوؼبڇ ىٍآن ٵَيٗ ٹبثڄ ٽبوٍ آيٍىن ىٕز ثٍ ثَاْ إشوَاع ٭مچٕبر
 .ډًٕٚى ا٭مبڃ هًٞٝٓ ډؤٕٖبر ٔب اٵَاى سًٕ٤ ٽٍ إز ډئَٔشٓ  :خصَصی هذیشیت
 ثبوټ إلاډٓ، اوٺلاة وُبىَبْ ىيڅشٓ، ٕبُډبوُبْ َب، يُاٍسوبوٍ سًٕ٤ ٽٍ إز ډئَٔشٓ  :ػوَهی هذیشیت
 .ډًٕٚى ا٭مبڃ َُٙىأٍُب ي َب
 ډٕپىىي ٽبٍ ډٮين ثَاْ يٹز دبٌٍ ٔب يٹز سمبڇ ًٍٝر ثٍ ډٮين هبٍع ٔب ىاهڄ ىٍ ٽٍ َٖشىي ٽبٍٽىبوٓ  :ؿاغلاى
 .ډٕياٍوي ىٍٔبٵز كٺًٷ ي ډِى هًى ٽبٍ ډٺبثڄ ىٍ ي
 اوؼبڇ سًاوبٔٓ ٽَىَبوي ٽٖت ٽٍ سؼَثُبْ ي ٵىٓ ىاو٘ ا٭شجبٍ ثٍ ٽٍ َٖشىي ٽبٍٽىبوٓ :تَلیذ خظ هاّش ؿاغلاى
 ډبوىي ىاٍوي ډٓ ىٍٔبٵز كٺًٷ ي ډِى هًى ٽبٍ ډٺبثڄ ىٍ ي ثبٙىي ىاٙشٍ ٍا سًڅٕي ه٤ ٵىٓ ٽبٍ اُ ٹٖمز ٔټ
 ْ ٕبىٌ ٙبٱلان .ٍاوىيځبن ي آسٚجبٍَب ډجبَٙان، ٵىٓ،َٕٽبٍځَان،إشبىٽبٍان،سٮمَٕٽبٍان، ىٕٖٕىُبْډُىيٕٕه،سپ
 ډبوىي وياٍى، سؼَثٍ ي ٽٖت ي سٮچٕڈ ثٍ وٕبُ سًڅٕي ه٤ ىٍ آوبن سٞيْ ډًٍى ٙٲڄ َٖشىيٽٍ ٽبٍٽىبوٓ :سًڅٕي ه٤
  ثبٍځَٕان ي ثبٍثَان ٕبىٌ، ٽبٍځَان
 وبڇ ثٍ ٭مًډبً ي ىاٍوي اٙشٲبڃ ىٵشَْ ٔب اىاٍْ ٽبٍ ثٍ ډَٽِْ ىٵشَ ٔب ډٮين ىٍ ٽٍ َٖشىي ٽبٍٽىبوٓ :ؿاغلاى ایشػ
 ي ؤًُٖب ډبٕٙه ىٵشَْ، ٽبٍډىيان ډبوىي ډٕياٍوي ىٍٔبٵز كٺًٷ ي ډِى هًى ٽبٍ ډٺبثڄ ىٍ ي ډًٕٚوي وبډٕيٌ ٽبٍډىي
 .كٖبثياٍان
 ډِى ثٍ كٺًٷ ي ډِى ٭ىًان لزس ٽبلا ٔب ي دًڃ ًٍٝر ثٍ ٽبٍځبٌ َبْ دَىاهشٓ ډؼمً٫ كٺًٷ، ي ډِى اُ ډى٪ًٍ -
 .إز ثڂَٕان كٺًٷ ي
 كٸ ًَبة، ي أبة َِٔىٍ دًٙبٻ، ي هًٍاٻ َِٔىٍ ٽبٍ، ا١بٵٍ دبىاٗ، ٙبډڄ ...ي ٽبلا دًڃ، دَىاهشُٕب ٕبَٔ  -
 اسًثًٓ هًاٍثبٍ،ثچٕ٤ اػشمب٭ٓ، َبْ ثٕمٍ اُ ٽبٍٵَډب ُٕڈ ًَا، ي آة ثيْ ډإډًٍٔز، كٸ ٭بئچُمىيْ، كٸ ايلاى،
 .إز ثڂَٕان يكٺًٷ ډِى ثٍ ...ي
 ځًوبځًن اٙپبڃ ثٍ ٽٍ إز إشوَاع ٵٮبڅٕز ٍٙشٍ ٔټ اُ كبٝڄ ډٮيوٓ ډًاى ډؼمً٫ :هؼذًی هَاد تَلیذ
 ًٍٝسٓ َمبن ثٍ ډٮيوٓ ډًاى ډٮبىن، ٔب ٵٮبڅٕشُب ٍٙشٍ اُ ثٮ٢ٓ ىٍ ٽٍ إز ًٽَ ٙبٔبن .ډٕجبٙي ثبُاٍ ثٍ ٭َ١ٍ ٹبثڄ
 ډًاى ډٮبىن ٔب ٵٮبڅٕشُب ٍٙشٍ اُ ىٔڂَ ثٮ٢ٓ ىٍ ٽٍ ًٍسٓٝ ىٍ ډٕڂَىى ٭َ١ٍ ډًٕٚى إشوَاع ٽبوٖبٍ اُ ٽٍ
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 سٶپٕټ ثب٥چٍ، ډًاى اُ ٹٖمشٓ ٽَىن ػيا ډى٪ًٍ ثٍ لاُڇ ٕٙمٕبٔٓ ٔب ٵِٕٔپٓ ٭مچٕبر اوؼبڇ اُ دٔ ٙيٌ إشوَاع
 ثٍ ډٮيوٓ ډبىٌ ؿىي إز ډمپه ٵٮبڅٕز ٍٙشٍ ٔټ ىٍ ١مىبً .ډًٕٚى ٭َ١ٍ ثبُاٍ ثٍ هبڇ ډبىٌ ٭ٕبٍ اٵِأ٘ ٔب ي بُٕٽبو
 ډؼمً٫ ٽٍ ډًٕٚى كبٝڄ ډًڅٕجين يٽىٖبوشٌَ ډٔ ٽىٖبوشٌَ ، ډٔ ٕىڀ إشوَاع ٵٮبڅٕز ٍٙشٍ ىٍ ډظلاً آٔي ىٕز
  .ډًٕٚى ډلًٖة ډِثًٍ ٵٮبڅٕز ٍٙشٍ سًڅٕي آوُب
 ٹٕمز ٔٮىٓ ٽىىيٌ، سًڅٕي ٹٕمز ثٍ ډٮين سًڅٕيار ٕبَٔ ي ٙيٌ إشوَاع ډٮيوٓ ډًاى اٍُٗ :تَلیذات اسصؽ
 .إز ٮينډ ډلڄ ىٍ ډٚشَٔبن ثٍ ٵَيٗ
 
 :ای ػشهایِ اهَال تغییشات اسصؽ گزاسی ػشهایِ-5-2-8
 سؼُِٕار ي ثبىياڇ ٽبٍ يٕبٔڄ ي اثِاٍ آلار، ډبٕٙه اْ َٕډبٍٔ اډًاڃ اٍُٗ ىٍ ٙيٌ أؼبى سٲَٕٕار اُ إز ٭جبٍر
 ٔب سلٕٞڄ هَٔي، اٍُٗ ٙبډڄ ٕبَٔ ي اٽشٚبٳ ي سًٕٮٍ اهشٞبٝٓ، ٍاٌ ُډٕه، ي ٕبهشمبن وٺچٍٕ، يٕبٔڄ اىاٍْ،
 ٔب ٵَيٗ اٍُٗ ډىُبْ ډٮين، ىٍ ډًػًى اْ َٕډبٍٔ اډًاڃ إبٕٓ سٮمَٕار َِٔىٍ ي ػئي اْ َٕډبٍٔ اډًاڃ ٕبهز
  .اْ َٕډبٍٔ اډًاڃ اوشٺبڃ
 
 ( ىٍٔبٵشُٕب اٍُٗ )َب ىاىٌ( دَىاهشُٕب اٍُٗ ډىُبْ )َب ٕشبويٌ-ىٍٔبٵشُٕب اٍُٗ اُ إز ٭جبٍر :افضٍدُ اسصؽ
 َٕډبُٔبْ اډًاڃ إبٕٓ سٮمَٕ ي ٕبهز سًڅٕيار، ٕبَٔ ډٮيوٓ، ډًاى يارسًڅٕ اُاٍُٗ إز ٭جبٍر :ٕشبويَُب
 ي ٕبهشمبن ػِٔٓ سٮمَٕار ٽىشَاسٓ، ٽبٍَبْ ثبثز ىٍٔبٵشٓ ٙبډڄ ٽٍ ډٮبىن ىٍٔبٵشُٕبْ يٕبَٔ ٙبٱلان سًٕ٤
  .ډٕجبٙي ...ي آُډبٔٚڂبٌ آلار ډبٕٙه ػِٔٓ سٮمَٕار اىاٍْ، سؼُِٕار ي څًاُڇ
 
 ٙيٌ، ډَٞٳ ًٕهز ىياڇ، ٽڈ ٽبٍ يٕبٔڄ ي اثِاٍ ي ډًاى اٍُٗ اُ إز ٭جبٍر  :ّا دادُ( پشداختیْا اسصؽ(
 ي ٕبهشمبن ػِٔٓ سٮمَٕار ٽىشَاسٓ، ٽبٍَبْ ثبثز دَىاهشٓ ٙبډڄ ٽٍ دَىاهشُٕب ٕبَٔ ي ٙيٌ هَٔياٍْ ثَٷ ي آة
 .ډٕجبٙي ...ي آُډبٔٚڂبٌ ډبٕٙىألار، ػِٔٓ سٮمَٕار اىاٍْ، سؼُِٕار ي څًاُڇ
 
  فؼالیت حؼة تش اػتاى تشداسی تْشُ حال دس هؼادى ػوَهی هـخصات -12-5خذٍل 
تؼذاد  تؼذاد هؼادى ػال ٍفؼالیت
 ؿاغلاى
خثشاى خذهات هضد ٍ حمَق 




 81643148 1925 211 11 321 0831
 050272621 0295 241 11 351 2831
 206939481 2766 921 8 731 4831
 981845932 9147 261 7 961 5831
 000098753 1078 991 21 112 6831
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تؼذاد  تؼذاد هؼادى ػال ٍفؼالیت
 ؿاغلاى
خثشاى خذهات هضد ٍ حمَق 
 000648976 76111 302 21 512 7831 یشاى(ّضاس سیال)گت
 000130341 4552 01 1 11 ىڀإشوَاع ًٱبڃ ٕ
 000595504 9046 6 3 9 َبْ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 00057523 953 5 0 5 َبْ ٵچِْ ٱَٕ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 00057423 553 4 0 4 َٕة ي ٍيْ
 000001 4 1 0 1 ثًٽٖٕز
 00091526 4231 251 7 951 ٙه ي ډبٍٕ - ىڀإشوَاع ٕ
 00088612 604 62 7 33 ٙه ي ډبٍٕ
 00023392 785 56 0 76 َبْ سِٕٔىٓ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 لاٍٙ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 ثبلإز ىڀٕ
 0006772 46 7 0 7 آَټ ىڀٕ
 000477 81 1 0 1 ځؾ ىڀٕ
 0007377 532 74 0 74 ُسًڅه يهبٻ وًٖ ٽب
 000212 41 4 0 4 ڃ ًٍَْٕٙګثىشًوٕز ي 
 0 0 0 0 0 ٕٶٕي ځڄډىِٕٔز ي 
 00000852 353 31 1 41 إشوَاع ډًاى ډٮيوٓ ٕٙمبٔٓ
 0009111 52 1 0 1 ًٕڅٶبر ٕئڈ
 0009381 56 7 0 7 ثبٍٔز
 000041 4 1 0 1 هبٻ َٕم ي ٍُى
 0009082 67 4 0 4 ٵچًٍٔه
 00029891 381 0 1 1 ٵٖٶبر ىڀٕ
 000313 21 3 0 3 إشوَاع ومټ
 00031001 651 41 0 41 إشوَاع ٕبَٔ ډًاى ډٮيوٓ
 0004898 411 4 0 4 ٕٕچٕٔ ىڀٕ
 000489 93 9 0 9 ٵچيٕذبر
 00044 3 1 0 1 سبڅټ
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 فؼالیت حؼة تش اػتاى تشداسی تْشُ حال دس هؼادى تؼذاد -22-5خذٍل 







 11 ىڀإشوَاع ًٱبڃ ٕ
 9 َبْ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 5 َبْ ٵچِْ ٱَٕ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 4 َٕة ي ٍيْ
 1 ثًٽٖٕز
 951 ٙه ي ډبٍٕ - ىڀإشوَاع ٕ
 33 ٙه ي ډبٍٕ
 76 َبْ سِٕٔىٓ ىڀٕ
 0 لاٍٙ ىڀٕ
 0 ثبلإز ىڀٕ
 7 آَټ ىڀٕ
 1 ڂؾىڂٕ
 74 سًڅه يهبٻ وًُٖ ٽب
 4 ڃ ًٍَْٕٙګثىشًوٕز ي 
 0 ڃ ٕٶٕيګډىِٕٔز ي 
 41 إشوَاع ډًاى ډٮيوٓ ٕٙمبٔٓ
 1 ًٕڅٶبر ٕئڈ
 7 ثبٍٔز
 1 هبٻ َٕم ي ٍُى
 4 ٵچًٍٔه
 1 ٵٖٶبر ىڀٕ
 3 إشوَاع ومټ
 41 إشوَاع ٕبَٔ ډًاى ډٮيوٓ
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 فؼالیت تشحؼة اػتاى تشداسی تْشُ حال دس هؼادى ؿاغلاى دتؼذا -32-5خذٍل 




اهَس  هٌْذػیي تىٌؼیي ّا هاّش ػادُ
حول ٍ 
 ًمل
 538 0 0 0 1421 7081 3883 0831
 1831 0 0 0 4291 5162 0295 2831
 7211 594 992 976 0971 2822 2766 4831
 8521 235 842 257 3062 6891 9147 5831
 1621 306 513 308 6892 1072 1078 6831
 0761 778 654 806 1183 5473 76111 7831
 445 96 821 631 605 1711 4552 ىڀإشوَاع ًٱبڃ ٕ
 418 864 191 304 4662 9681 9046 َبْ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 َبْ ٵچِْ  ىڀإشوَاع ٕ
 آَىٓ ٱَٕ
 73 9 12 61 402 27 953
 73 9 02 61 202 17 553 َٕة ي ٍيْ
 0 0 1 0 2 1 4 ثًٽٖٕز
ٙه ي  - ىڀإشوَاع ٕ
 ډبٍٕ
 602 342 77 52 313 064 4231
 99 69 7 71 06 721 604 ٙه ي ډبٍٕ
 65 57 64 4 671 032 785 َبْ سِٕٔىٓ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 0 0 لاٍٙ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 0 0 ثبلإز ىڀٕ
 8 02 3 0 81 51 46 آَټ ىڀٕ
 1 01 1 1 4 1 81 ؽګ ىڀٕ
 83 93 02 3 45 18 532 سًڅه يهبٻ وًُٖ ٽب
 4 3 0 0 1 6 41 ڃ ًٍَْٕٙګثىشًوٕز ي 
 0 0 0 0 0 0 0 ڃ ٕٶٕيګډىِٕٔز ي 
إشوَاع ډًاى ډٮيوٓ 
 ٕٙمبٔٓ
 93 96 32 71 86 731 353
 0 5 0 1 2 71 52 ًٕڅٶبر ٕئڈ
 31 91 4 0 61 31 56 ثبٍٔز
 1 0 0 0 1 2 4 هبٻ َٕم ي ٍُى
 6 52 6 2 91 81 67 ٵچًٍٔه
 91 02 31 41 03 78 381 ٵٖٶبر ىڀٕ
 2 3 0 0 3 4 21 إشوَاع ومټ
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اهَس  هٌْذػیي تىٌؼیي ّا هاّش ػادُ
حول ٍ 
 ًمل
 82 61 61 11 35 23 651 إشوَاع ٕبَٔ ډًاى ډٮيوٓ
 52 11 7 11 93 12 411 ٕٕچٕٔ ىڀٕ
 2 5 8 0 31 11 93 ٵچيٕذبر
 1 0 1 0 1 0 3 سبڅټ
 
 












 0002860578 0006342136 9006781 57201891 6979551 01517481 ػم٬
 000295176 000065592 0 912576 0 263655 ىڀإشوَاع ًٱبڃ ٕ
 0005636947 0002917825 0 96767651 0 81112151 َبْ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
َبْ ٵچِْ ٱَٕ  ىڀإشوَاع ٕ
 آَىٓ 
 00034044 000977063 0 34592 0 09989
 00034824 000979853 0 34512 0 09938 َٕة ي ٍيْ
 0000021 0000081 0 0008 0 00051 ثًٽٖٕز
 000697704 000946582 9006781 8112703 6979551 6507622 ٙه ي ډبٍٕ - ىڀإشوَاع ٕ
 00078378 00088815 9006781 0 6950541 0 ٙه ي ډبٍٕ
 000898612 000738951 0 019045 0 105514 َبْ سِٕٔىٓ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 0 لاٍٙ ىڀٕ
 0 0002283 0 0 002901 0 ثبلإز ىڀٕ
 00085503 00078582 0 4815931 0 010628 آَټ ىڀٕ
 0006077 0009751 0 246291 0 393791 ځؾ  ىڀٕ
 00058046 00069593 0 996339 0 251428 سًڅه يهبٻ وًُٖ ٽب
 0002611 000043 0 3869 0 0004 ًٍَْٕٙځڄ ثىشًوٕز ي
 0 0 0 0 0 0 ځڄ ٕٶٕي ډىِٕٔز ي
 000541001 00048076 0 617221 0 258451 إشوَاع ډًاى ډٮيوٓ ٕٙمبٔٓ
 0002403 0002971 0 07982 0 53853 ًٕڅٶبر ٕئڈ
 0005255 00033512 0 00502 0 45255 ثبٍٔز
 000033 000005 0 0002 0 0002 هبٻ َٕم ي ٍُى













 00030182 00066462 0 94192 0 97703 ٵچًٍٔه
 00064136 00039761 0 79024 0 48903 ٵٖٶبر ىڀٕ
 000537 000012 0 08301 0 3408 إشوَاع ومټ
 00060003 00026951 0 035322 0 980562 إشوَاع ٕبَٔ ډًاى ډٮيوٓ
 00043462 00037501 0 038131 0 984921 ٕٕچٕٔ ىڀٕ
 0002143 0009625 0 00778 0 006131 ٵچيٕذبر
 000061 000021 0 0004 0 0004 سبڅټ
 
  اػتاى تشداسی تْشُ دسحال ىهؼاد ّای دسیافتی ٍ ّا ی پشداخت ٍاسصؽ افضٍدُ اسصؽ -52-5خذٍل
 فؼالیت تشحؼة
  پشداختی ّا اسصؽ افضٍدُ فؼالیت ػال ٍ
 (دادُ ّا)
  دسیافتی ّا
 (ػتاًذُ ّا)
 711421389 621814241 199507048 0831
 7748742831 865423593 909351789 2831
 1042392043 665944565 4313847382 4831
 0826526483 9681993821 2144622652 5831
 0002133436 0009135161 0005997274 6831
 0004325578 0001920642 0003494926 7831
 000203276 000677033 000625143 ىڀإشوَاع ًٱبڃ ٕ
 0005119947 0005944102 0000264845 َبْ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 00034044 00049692 00094341 َبْ ٵچِْ ٱَٕ آَىٓ  ىڀإشوَاع ٕ
 00034824 00048592 00095231 َٕة ي ٍيْ
 0000021 000011 0000901 ثًٽٖٕز
 000888804 00089696 000091933 ٙه ي ډبٍٕ - ىڀإشوَاع ٕ
 00052088 00083353 00078625 ٙه ي ډبٍٕ
 000703712 00013602 000676691 َبْ سِٕٔىٓ ىڀٕ
 0 0 0 لاٍٙ ىڀٕ
 0 0 0 ثبلإز ىڀٕ
 00085503 0007081 00025782 آَټ ىڀٕ
 0006077 000739 0009676 ؽګ ىڀٕ
 00003146 00084601 00018435 سًڅه يهبٻ وًُٖ ٽب
 0002611 000733 000528 ڃ ًٍَْٕٙګثىشًوٕز ي 
 95.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
  پشداختی ّا اسصؽ افضٍدُ فؼالیت ػال ٍ
 (دادُ ّا)
  دسیافتی ّا
 (ػتاًذُ ّا)
 0 0 0 ڃ ٕٶٕيګډىِٕٔز ي 
 000541001 0008997 00074129 إشوَاع ډًاى ډٮيوٓ ٕٙمبٔٓ
 0002403 0001811 0001681 ًٕڅٶبر ٕئڈ
 0005255 000375 0002594 ثبٍٔز
 000033 0008 000223 هبٻ َٕم ي ٍُى
 00030182 000684 00071672 ٵچًٍٔه
 00064136 0000575 00059375 ٵٖٶبر ىڀٕ
 000537 00039 000246 إشوَاع ومټ
 00060003 0007357 00096422 إشوَاع ٕبَٔ ډًاى ډٮيوٓ
 00043462 0006917 00073291 ٕٕچٕٔ ىڀٕ
 0002143 000223 0000903 ٵچيٕذبر
 000061 00081 000241 سبڅټ
 
  ای ػشهایِ اهَال ًَع ٍ فؼالیت تشحؼة اػتاى تشداسی تْشُ دسحال هؼادى گزاسی ػشهایِ -62-5خذٍل 
 7831ػال 
هاؿیي آلات ٍ اتضاس ٍ  خوغ ػال ٍفؼالیت







 101 5116 420823 441545 ػم٬
 0 8 2936 96134 ىڀإشوَاع ًٱبڃ ٕ
 03 038 643072 718834 َبْ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 0 96 0761 4832 َبْ ٵچِْ ٱَٕ آَىٓ  ىڀإشوَاع ٕ
 0 46 0751 9522 َٕة ي ٍيْ
 0 5 001 521 ثًٽٖٕز
 17 6764 35174 15665 ٙه ي ډبٍٕ - ىڀإشوَاع ٕ
 15 2353 47162 78323 ٙه ي ډبٍٕ
 0 374 62501 50521 َبْ سِٕٔىٓ ىڀٕ
 0 0 0 0 لاٍٙ ىڀٕ
 0 0 0 0 ثبلإز ىڀٕ
 02 01 892 823 آَټ ىڀٕ
 0 02 051 071 ؽګ ىڀٕ
 0 146 5499 10211 ًڅه يهبٻ وًُٖئٽب
 0 0 06 06 ڃ ًٍَْٕٙګثىشًوٕز ي 
 0 0 0 0 ڃ ٕٶٕيګډىِٕٔز ي 
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هاؿیي آلات ٍ اتضاس ٍ  خوغ ػال ٍفؼالیت







 0 143 369 3271 إشوَاع ډًاى ډٮيوٓ ٕٙمبٔٓ
 0 0 0 0 ٶبر ٕئڈًٕڅ
 0 882 762 466 ثبٍٔز
 0 0 1 1 هبٻ َٕم ي ٍُى
 0 0 381 381 ٵچًٍٔه
  35 215 578 ٵٖٶبر ىڀٕ
 0 0 21 21 إشوَاع ومټ
 0 191 8841 8832 إشوَاع ٕبَٔ ډًاى ډٮيوٓ
 0 381 4531 6422 ٕٕچٕٔ ىڀٕ
 0 8 921 731 ٵچيٕذبر
 0 0 5 5 سبڅټ
 
  ای ػشهایِ اهَال ًَع ٍ فؼالیت تشحؼة اػتاى تشداسی تْشُ دسحال هؼادى گزاسی ػشهایِ -72 -5خذٍل
 7831ػال 
تَػؼِ ٍ  ػال ٍفؼالیت
 اوتـاف




 67 0 941 73224 144861 ػم٬
 8 0 7 3613 19533 ىڀإشوَاع ًٱبڃ ٕ
 0 0 911 29433 000431 َبْ آَىٓ ىڀإشوَاع ٕ
 86 0 0 79 084 َبْ ٵچِْ ٱَٕ آَىٓ  ىڀإشوَاع ٕ
 86 0 0 77 084 َٕة ي ٍيْ
 0 0 0 02 0 ثًٽٖٕز
 0 0 32 8534 073 ٙه ي ډبٍٕ - ىڀإشوَاع ٕ
 0 0 0 0362 0 ٙه ي ډبٍٕ
 0 0 3 3021 003 َبْ سِٕٔىٓ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 لاٍٙ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 ثبلإز ىڀٕ
 0 0 0 0 0 آَټ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 ؽګ ىڀٕ
 0 0 02 525 07 ًڅه يهبٻ وًُٖئٽب
 0 0 0 0 0 ڃ ًٍَْٕٙګثىشًوٕز ي 
 0 0 0 0 0 ڃ ٕٶٕيګډىِٕٔز ي 
 0 0 0 914 0 إشوَاع ډًاى ډٮيوٓ ٕٙمبٔٓ
 16.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
تَػؼِ ٍ  ػال ٍفؼالیت
 اوتـاف




 0 0 0 0 0 ًٕڅٶبر ٕئڈ
 0 0 0 901 0 ثبٍٔز
 0 0 0 0 0 هبٻ َٕم ي ٍُى
 0 0 0 0 0 ٵچًٍٔه
 0 0 0 013 0 ٵٖٶبر ىڀٕ
 0 0 0 0 0 ع ومټإشوَا
 0 0 0 807 0 إشوَاع ٕبَٔ ډًاى ډٮيوٓ
 0 0 0 807 0 ٕٕچٕٔ ىڀٕ
 0 0 0 0 0 ٵچيٕذبر
 0 0 0 0 0 سبڅټ
 
 هـخصات ػوَهی ؿشوت ّای تؼاًٍی هؼذًی فؼال دس پایاى ػال -82-5خذٍل 
 ػشهایِ ثثتی ؿاغلاى ػضَ تؼذاد ػال ٍ ؿْشػتاى
 (هیلیَى سیال)
 872 58 96 9 0731
 6601 461 502 02 5731
 2502 262 5111 03 0831
 4253 852 0511 33 4831
 8473 172 0711 53 5831
 8973 872 5811 63 6831
 2791 281 122 22 7831
 3774 613 083 14 8831
 71 31 41 2 اثَٽًٌ
 878 04 54 6 اٍىٽبن
 22 41 51 2 ثبٵٸ
 0 0 0 0 ثُبثبى
 998 77 76 8 سٶز
 0 0 0 0 هبسڈ 
 5711 65 09 7 ٝييٷ
 498 27 58 8 ٥جٔ
 364 61 13 3 ډَُِٔ
 1 4 5 1 ډٕجي
 172 42 82 4 ِٔى
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 تَسیؼن-5-2-9
آٱبُ ٙي اډب ٕبُډبن ډٌٽًٍ ثَ  2431سٍُٕ آډبٍَبْ ځَىٙڂَْ ََ ؿىي ثب سٚپٕڄ ٕبُډبن ػچت ٕٕبكبن ىٍ ٕبڃ 
ډَثً٣ ، ډًٵٸ ثٍ ػم٬ آيٍْ ا٥لا٭بر  إبٓ ًٕاثٸ ډًػًى ىٍ ىٵبسَ اىاٍار ځمَٻ، ځٌٍوبډٍ ي ٕبَٔ ډىبث٬
ىٍع ٙي. ا٥لا٭بر  5431ځَىٔي ٽٍ أه آډبٍَب ثَاْ ووٖشٕه ثبٍ ىٍ ٕبڅىبډٍ آډبٍْ  2431سب  1331ٕبڅُبْ 
آډبٍْ ډَثً٣ ثٍ ٵََىڀ ، اځَػٍ ىٍ ُډٕىٍ َبْ ځًوبځًن ٹبثڄ اٍائٍ ډٓ ثبٙي. ډ٬ ًاڅټ ثٍ ٭چز ىٍ ىٕشَٓ 
 ىٍع آډبٍ ٵٺ٤ ىٍ ُډٕىٍ َبْ ٔبى ٙيٌ ډَٕٖ ځَىٔيٌ إز.  وجًىن ٔب ٭يڇ سًڅٕي ثَهِ اُ آډبٍَب،
اُ ٥َٔٸ اىاٌٍ ٽڄ  2831آډبٍ ډَثً٣ ثٍ ثٍ سٮياى ثبُىٔي ٽىىيځبن اُ ډًٌُ َب ي ثىبَبْ سبٍٔوٕپًٍٚ سب اياهَ ٕبڃ 
ډًٌُ َبْ ياثٖشٍ ثٍ ٕبُډبن ډَٕاص ٵََىڂٓ ٽًٍٚ ٽٍ ثوٚٓ اُ ډًٌُ َب ي ثىبَبْ سبٍٔوٓ ٍا سلز دًٙ٘ ىاٍى. 
٬ آيٍْ ډٓ ٙي ي اُ ُډبن ٵًٷ اڅٌٽَ ثٍ ٭چز اىٱبڇ ٕبُډبن ډَٕاص ٵََىڂٓ ٽًٍٚ ي ٕبُډبن أَاوڂَىْ ي ػم
 ډٓ ًٙى.  ػُبوڂَىْ ي سٚپٕڄ ٕبُډبن ډَٕاص ٵََىڂٓ ي ځَىٙڂَْ، آډبٍ اُ آن ٕبُډبن ىٍٔبٵز
 
 تاصدیذوٌٌذگاى اص هَصُ ّا ٍ تٌاّای تاسیخی -92-5خذٍل 










تاصدیذ  تٌاّای تاسیخی
وٌٌذگاى 
 خاسخی




سپٍٕ -هبوٍ لأٍُب-ډيٍٍٕ ١ٕبئٍٕ،(ُويان إپىيٍ) 491541 903
ډٖؼي ػبډ٬ -ډٖؼي اډَٕ ؿٺمبٷ-اډَٕ ؿٺمبٷ
َٕي -وبٍٔه ٹچٮٍ ډٕجي-هبوٍ آٹبُاىٌ اثَٽًٌ-ثَٽًٌا
 اثَٽًٌ
 76971
ډًٌُ آئٕىٍ ي  61711 5831
 ٍيٙىبٔٓ 
سپٍٕ -هبوٍ لأٍُب-ډيٍٍٕ ١ٕبئٍٕ،(ُويان إپىيٍ) 655222 442
ډٖؼي ػبډ٬ -ډٖؼي اډَٕ ؿٺمبٷ-اډَٕ ؿٺمبٷ
 وبٍٔه ٹچٮٍ ډٕجي-هبوٍ آٹبُاىٌ اثَٽًٌ-اثَٽًٌ
 67021






سپٍٕ -هبوٍ لأٍُب-ډيٍٍٕ ١ٕبئٍٕ،(ُويان إپىيٍ) 629362 791
ډٖؼي ػبډ٬ -ډٖؼي اډَٕ ؿٺمبٷ-اډَٕ ؿٺمبٷ
َٕي -هبوٍ ډلمًىْ-هبوٍ آٹبُاىٌ اثَٽًٌ-اثَٽًٌ
 اثَٽًٌ
 35222






سپٍٕ -هبوٍ لأٍُب-ډيٍٍٕ ١ٕبئٍٕ،(ُويان إپىيٍ) 964633 122
ډٖؼي ػبډ٬ -ډٖؼي اډَٕ ؿٺمبٷ-اډَٕ ؿٺمبٷ
َٕي -هبوٍ ډلمًىْ-هبوٍ آٹبُاىٌ اثَٽًٌ-اثَٽًٌ
 اثَٽًٌ
 17592
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تاصدیذ  تٌاّای تاسیخی
وٌٌذگاى 
 خاسخی
ډًٌُ آئٕىٍ ي  93014 8831
ٍيٙىبٔٓ ،  
ډًٌُ ډَىڇ 
 ٙىبٕٓ اثَٽًٌ
سپٍٕ -هبوٍ لأٍُب-ٍ ١ٕبئٍٕ،(ُويان إپىيٍ)ډيٍٕ 392224 04
ډٖؼي ػبډ٬ -ډٖؼي اډَٕ ؿٺمبٷ-اډَٕ ؿٺمبٷ
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 ٍیظگیْای پشٍطُ پشٍسؽ تیلاپیا دس هٌغمِ تافك -6
 ْىٍ آثُب ٓلاسٕثبڅٺًٌ ٙ ڄٕشبوٖاُ د ٓثٍ ٭ىًان ډيڅدَيٍٗ ډًٵٸ أه ځًوٍ ىٍ أٖشڂبٌ سلٺٕٺبر ډبَٕبن ًٍٙ ثبٵٸ 
              اػشمب٭ٓ  –ډلًٖة ٙيٌ ي ډىب٥ٺٓ ثب َٙأ٤ ډٚبثٍ اٽًڅًّٔټ ي اٹشٞبىْ  َانٔا ْڅت ًٍٙ ډىب٥ٸ ډَٽِ
 ډٓ سًاوىي ُډٕىٍ ډىبٕجٓ ثَاْ سًٕٮٍ أه ٝىٮز ىٍ ٕ٦ق إشبن ِٔى ٍا ٵَاَڈ ٽىىي.
ډبٌ اُ ٕبڃ َٙأ٤ ادشٕمڈ ىډبٔٓ ػُز  8ٕز ٽٍ كييى اْ ا َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ثٍ ځًوٍ ،ىٍ ډى٦ٺٍ اػَاْ ٥َف
 02ثبٙي. ىډبْ آة ىٍإشوََبْ دَيٍٙٓ ٥ٓ إٶىي ډبٌ سب ډَُ ډبٌ ٕبڃ ثٮي ثٕه  سٕلادٕب ډُٕب ډٍٓٙيي ومً ډبَٕبن 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ډٓ ٍٕي.  81ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ىٍ وًٕبن إز ي ىٍ ثٺٍٕ أبڇ ٕبڃ ىډبْ آة ثٍ ٽمشَ اُ  23سب 
ثَاْ ٭مچٕبر إز ٽٍ ٕبڅه َٕدًٕٙيٌ  3ٙبډڄ  دَيٍٗ سٕلادٕبدَيٌّ  اػَاْ يىٌ ډًٍى إشٶبىٌ ثَاْډليٽڄ 
ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ٩َٵٕز سًڅٕي ثٍ سٶپٕټ ََ ٔټ اُ سپظَٕ، وََْٕ (دَيٍٗ ثـٍ ډبَٓ) ي دَياٍثىيْ 
َِاٍ  002ٕبڃ)، ٕبڅه وََْٕ: سًڅٕي لاٍي ىٍ  000042لاٍي ىٍ َٶشٍ ( 0005ٕبڅه سپظَٕ: سًڅٕي اػِاْ دَيٌّ ٙبډڄ 
ځَڇ ىٍ ٕبڃ ي ٕبڅه  004سه ډبَٓ ثبُاٍْ ثب يُن ډشًٕ٤  6ځَڇ ي سًڅٕي  02ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډبَٓ ثب يُن ډشًٕ٤ 
أه ٥َف  ايڅٍٕ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٍٔبڅٓ َِٔىٍسه ډبَٓ ثبُاٍْ ي دٕ٘ ډًڅي ىٍ ٕبڃ ډٓ ثبٙي.  01ځچوبوٍ : سًڅٕي 
 .ځَىٔيٌ إزسإډٕه ًٕ٤ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان سثًىٌ ٽٍ  كييى ٔټ ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ
.ىٍ كبڃ كب١َ ډشًٕ٤ آثيَٓ ډشَ سبډٕه ډٓ ځَىى 52آة ډًٍى وٕبُ ٥َف اُ ٥َٔٸ ٔټ كچٺٍ ؿبٌ ثب٭مٸ كييى 
څٕشَ ىٍ طبوٍٕ ډٓ ثبٙي.ثمى٪ًٍ سبډٕه ىډبْ ډىبٕت ثَاْ ډلٕ٤ دَيٍٗ، آة إشلٞبڅٓ اُ ؿبٌ ثٍ  02ؿبٌ كييى 
ىٍػٍ ٕبوشٓ  02ډٓ ثبٙي ٽٍ دٔ اُ أؼبى ىډبْ ډىبٕت ىٍ آة (اٱچت ٵًٞڃ ثٕ٘ اُ  ٕٕٖشڈ ځَډوبوٍ ډشٞڄ
ځَاى) ػُز ډَٞٳ ىٍ ډلٕ٤ ځچوبوٍ يىٍ كً١ـٍ َبْ ٵبٔجَ ځلآ ي ثشىٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. 
 . )0831ډُىيٕٕه ډٚبيٍ ثٮي سپىٕټ، ( آيٍىٌ ٙيٌ إز 1-6ئْځُٕبْ آة ؿبٌ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ػييڃ 
آة ياكي َبْ َٕدًٕٙيٌ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثَاْ ٭مچٕبر ٥َف اُ ٥َٔٸ څًڅٍ َبْ دچٓ اسٕچه ډشٞڄ ثٍ  هَيػٓ
سبوټ َب ي كً١ـٍ َبْ ثشىٓ ثٍ َُپ٘ ډٕبوٓ سٮجٍٕ ٙيٌ ىٍ ٽٴ ٕبڅه (وبكٍٕ ٽٴ ثٕه ىي ياكي ډٖٺٴ) 
ٌ ٙيٌ ي ٕذٔ ثٍ ثَٕين َيأز ٙيٌ ي اُ ٥َٔٸ څًڅٍ دچٓ اسٕچه ډَٽِْ ثٍ هبٍع اُ ډلييىٌ  ٕبڅه َب اوشٺبڃ ىاى
 ٕبٔز ي ډٖٕڄ ًٌٍٙ ُاٍ ىٌٍ اوؼَٕ سوچٍٕ ډٓ ًٙى.
 
 )0831ډُىيٕٕه ډٚبيٍ ثٮي سپىٕټ، ( دس تافك ًتایح حاصل اص آًالیض ؿیویایی ًوًَِ آب چاُ هَسد اػتفادُ  -1-6خذٍل 
 همذاس ٍاحذ ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ
 05091 mc/mµ )CE*  601( *َيأز اڅپشَٔپٓ
 00811 l/gM )ytinilaS( *ًٍْٙ
 7/5 tpp )Hp( إٕئشٍ
 __ l/.e.m )2-3OC( ٽَثىبر
 0/89 " )-3OCH( ثٓ ٽَثىبر
 49/9 " )-lC( ٽچَ 
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 همذاس ٍاحذ ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ
 48/9 " )2-4OS( ًٕڅٶبر
 02/4 " )2+aC( ٽچٖٕڈ
 32/4 " )2+gM( ډىِٕٔڈ
 861/7 " )+aN( ٕئڈ
 __ " )3+eF( آَه
 081/7 "  ډؼمً٫ آوًٕوُب
 212/5 "  ډؼمً٫ ٽبسًٕوُب
 
ثٖشٍ ثًىن ډلٕ٤ ي ٭يڇ اٍسجب٣ ثب آثُبْ آُاى ي ډىب٥ٺٓ ثب َٙأ٤ اٽًڅًّٔپٓ  ثٍ ٭چز كٖبٕٕز ډٮَٵٓ ځًوٍ،
ثچلب٧ وِىٔپٓ ثٍ ٙجپٍ ػبىٌ اْ ډًػًى ي وِٕ ىٕشَٕٓ ثٍ ډىج٬ سبًډٕه آة َُٔ ُډٕىٓ (څت ًٍٙ) اوشوبة ي ډًٍى 
َپشبٍ  ډًٍى  001ډىشوت إشبن ثٍ ډؼمً٫ ډٖبكز كييى  ډٍِ٭ٍ ىٍ ډىب٥ٸ  6ىٍ أه سلٺٕٸ أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵشىي. 
(ؿبٌ  ٭جياڅُٓډٍِ٭ٍ ٥جٔ)،  ډَٽِْ (ډى٦ٺٍثٍَٕٓ ي أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵز. أه ډِاٍ٫ ٙبډڄ ډٍِ٭ٍ كٕيٍُاىٌ 
 ډٍِ٭ٍ ػچٕچٓثُبثبى)،  ډَٽِْ(ډى٦ٺٍ  ډٍِ٭ٍ َىَٕشبن )،ِٔ(ډى٦ٺٍ ثُبىٍان ډَُډٍِ٭ٍ َٕٙډلميْ اٍىٽبن)،  اٵ٢ڄ
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 هؼشفی هٌاعك هٌتخة اػتاى تشای اخشای عشح-7
 (هٌغمِ چاُ افضل) اسدواى-دؿت یضد -7-1
ىٍػ ٍ ٙ َٹٓ ي ٭ َٟ  55o 00' 82"س ب  35o 91' 33"اٍىٽبن ىٍ إشبن ِٔى ي ىٍ ثٕه ٥ ًڃ ػٲَاٵٕ بٔٓ -ىٙز ِٔى
َِاٍ َپشبٍ إ ز.  361ډٕچًٕن ي  1ىٍػٍ ٙمبڅٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ډٖبكز آن  23o 93' 72"سب  13o 21' 13"ػٲَاٵٕبٔٓ 
إز. ك ياٽظَ ي ك ياٹڄ اٍسٶ ب٫  ډَُِٔډُمشَٔه ََُٙبْ ياٹ٬ ىٍ أه ىٙز ٙبډڄ ِٔى، اٙپٌٍ، اٍىٽبن، ډٕجي ي 
ډشَ) إز ي ىٍ  4502ٔبْ ډشَ (ثب ډشًٕ٤ يُوٓ اٍسٶب٫ اُ ٕ٦ق ىٍ 099ي  0423ډى٦ٺٍ وٖجز ثٍ ٕ٦ق ډٕبوڂٕه ىٍٔب 
او ي. أ ه ىٙ ز ٔپ ٓ اُ ىٙ شُبْ ډٕ بن ٽ ًَٓ ٽٚ ًٍ  ه٤ اڅٺٮَ أه ىٙز ََُٙب ي ډىب٥ٸ ډٖپًوٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ
آثُبْ آن ىٍ وُبٔز ثٍ ځًىسَٔه وٺ٦ٍ أه ىٙز (ثبسلاٹٓ ثٍ وبڇ ٕ ٕبٌ  ثٍ ىٍٔبْ آُاى ٍاٌ وياٍى ي ٌُ ،ډلًٖة ٙيٌ





تش سٍی ًمـِ وـَس تِ ّوشاُ تصَیش اسدواى دس ایشاى هشوضی -دؿت یضدهَلؼیت خغشافیایی   -1-7ؿىل 
 ای ٍ ًیض هذل سلَهی استفاػات آى هاَّاسُ
 
بلا ي يػًى ىي ٕچٖچٍ ػج بڃ ُاځ َٓ َبْ آثٓ، ٭َٟ ػٲَاٵٕبٔٓ ث اٍىٽبن ثٍ ٭چز ىيٍ ثًىن اُ ځٖشٌَ-ىٙز ِٔى
ٽى ي، ىٍ ٹچم َي اْ ىٍ ډٺبثڄ ػَٔبن َبْ ډَ٥ًة أٶب ډ   ٓ ىٍ ٱَة ي اڅجَُ ىٍ ٙمبڃ، ٽٍ ىٍ ډؼمً٫ وٺ٘ ىًٔاٌٍ
ډىب٥ٸ هٚټ ي ٵَا هٚټ ػُبن ٹَاٍ ځَٵشٍ إ ز. ٙ َٕٽًٌ ي ٕچٖ چٍ ػى ًثٓ ىٍ ډٺبث ڄ ػَٔ بن َ بْ ډَ٥ ًة 
آٔي. ٽمشَٔه ډشًٕ٤ ثبٍو يځٓ ډَث ً٣ ث ٍ ډى٦ٺ ٍ  بن كٖبة ډٓاٍىٽ -ػىًة ٱَثٓ وِٕ ډبوٮٓ وٖجز ثٍ ىٙز ِٔى
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ثبٙي. ٍّٔڈ  ډٕچٕمشَ) ډٓ 291/4ډٕچٕمشَ) ثًىٌ ي ثٕٚشَٔه ډشًٕ٤ ثبٍويځٓ ډَثً٣ ثٍ ډى٦ٺٍ وَٞ آثبى ( 65/2اٍىٽبن (
بثٖشبوٍ َبْ ُډٖشبوٍ، ثُبٌٍ، دبٌِٕٔ ي س اْ ثب ئْځٓ َبْ ثٕبثبوٓ إز. ثبٍويځٓ اٍىٽبن ډئشَاوٍ-ثبٍويځٓ ىٙز ِٔى
ًٙوي. ډِٕان سجوَٕ ىٍ ډىب٥ٸ ٽًَٖ شبوٓ  ىٍٝي اُ ٽڄ ثبٍويځٓ ٕبلاوٍ ٍا ٙبډڄ ډٓ 3ي  81/6، 52، 65/1ثٍ سَسٕت 
ډٕچٕمشَ ىٍ ٕبڃ ډشٲَٕ إز. ثبٍويځٓ وبؿِٕ ي سجوَٕ ُٔبى أ ه كً١ ٍ آثوٕ ِ ډًػ ت  0004سب  0052سب ٽًَْٔ اُ 
اٍىٽبن ىٍ ُډٌَ ډىب٥ٸ ثٖٕبٍ هٚټ ډلًٖة ځَىى.  -ىَبْ سٮٕٕه اٹچٕڈ، ىٙز ِٔ ٙيٌ إز ٽٍ ىٍ سمبډٓ ٕٕٖشڈ
اٍىٽبن آيٍىٌ ٙيٌ إز. َم بو٦ًٍ ٽ ٍ -إبډٓ أٖشڂبَُبْ ًَاٙىبٕٓ ډًػًى ىٍ ىٙز ِٔى 1ىٍ ػييڃ ٙمبٌٍ 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ځَډشَٔه أٖشڂبٌ ي أٖشڂبٌ  02/8ًٙى أٖشڂبٌ ٭ٺيا ثب ىډبْ ډٕبوڂٕه ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ  ډٚبَيٌ ډٓ
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځ َاى هى ټ س َٔه أٖ شڂبٌ ًَاٙىبٕ ٓ ىٍ ډى٦ٺ ٍ  71/9ىډبْ ډٕبوڂٕه ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ  اثَإَڈ آثبى ثب
ډٕچٕمشَ ډَ٥ًثشَٔه أٖ شڂبٌ ډى٦ٺ ٍ   97/9ًٙى. اُ و٪َ ثبٍٗ وِٕ أٖشڂبٌ ٭ٺيا  ثب ډشًٕ٤ ثبٍٗ ٕبلاوٍ  ډلًٖة ډٓ
 ثبٙي. بٌ ډى٦ٺٍ ډٓسَٔه أٖشڂ ډٕچٕمشَ هٚټ  64/6ي أٖشڂبٌ ؿبٌ اٵ٢ڄ  ثب ډشًٕ٤ ثبٍٗ ٕبلاوٍ  
 
 اسدواى-ایؼتگاّْای َّاؿٌاػی (ػیٌَپتیه ٍ ولیواتَلَطی) هَخَد دس دؿت یضد -1-7خذٍل 
 )0931(ٕبُډبن ًَاٙىبٕٓ،  
 ػمذا یضد هْشیض اتشاّین آتاد اؿىزس چاُ افضل هیثذ اسدواى پاساهتش/ایؼتگاُ
 02/8 02/2 91/1 71/9 91/1 91/3 91 91/2 ډشًٕ٤ ىډبْ ٕبلاوٍ
 97/6 15/9 36/2 36/4 05/3 64/6 54/1 06/3 ٤ ثبٍٗ ٕبلاوٍډشًٕ
 
َبْ ٵلار ډَٽِْ أ َان إ ز  سَٔه كً١ٍ ٕبهشٓ ٔپٓ اُ ٹئمٓ اٍىٽبن اُ و٪َ ُډٕه -كً١ٍ آثوِٕ ىٙز ِٔى
سَٔه ٕبُويَبْ ٕىڀ  ځَٕى. ٭ميٌ ٽٍ ٕبُويَبْ ثٖٕبٍ ٹئمٓ سب ػئيسَٔه اُ دَٽبډجَٔه سب ًَڅًٕه ٍا ىٍ ثَ ډٓ
كً١ ٍ ٍا آَ ټ ٽَسبٕ  ٍ، ځَاوٕ ز ٙ َٕٽًٌ (اُ ىيٌٍ ّيٍإ ٕټ) ي ٕ ىڀ آَ ټ ي ٙ  ٕڄ (ىيٍان ٙ ىبهشٓ 
ٕبڃ دٕ٘، آة ٱبڅت اٍا١ٓ ٍُا٭ٓ كً١ٍ ثًٕٕچٍ  06). سب كييى 5731ىَي (اهشٞبٝٓ،  دَٽبډجَٔه) سٚپٕڄ ډٓ
ٕم ٍ ٭مٕ ٸ كچٺٍ ؿ بٌ ٭مٕ ٸ ي و  008ٙي. ىٍ كبڅٕپٍ ىٍ ٥ٓ أه ډير ثب كٶَ ثٕ٘ اُ  ٹىبر سبډٕه ډٓ 051كياٽظَ 
ډٚپلاسٓ اُ ٹجٕڄ اٵز ٕ٦ق آثُبْ َُُٔډٕىٓ، ٽبَ٘ ٽٕٶٕز ډىبث٬ آة، أؼبى ٙٸ ي ٙپبٳ ىٍ ه بٻ، هٚ ټ 
ٙين اٍا١ٓ وٕمٍ ثبسلاٹٓ، ٽبَ٘ دًٙ٘ ځٕبَٓ، اٵِأ٘ ٵَٕبٔ٘ ثبىْ ي سٲَٕٕ اٽًٕٕٖ شڈ ډى٦ٺ ٍ ٍا ث ٍ اٍډٲ بن 
 آيٍىٌ إز.
 
 : تشای هغالؼًِاحیِ هٌتخة 
دَيٍٗ سٕلادٕب اوشوبة ي دٕٚ ىُبى ٙ ي س ب أٍُ بثٓ اط َار ُٖٔ ز ثٍَٕٓ اٵ٢ڄ ثَاْ  ىٍ أه َُٕٙشبن ډى٦ٺٍ ؿبٌ
 ډلٕ٦ٓ ثَ ٍيْ آن ًٍٝر ځَٕى. 
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 سٍػتای چاُ افضل 
ٽٕچًډشَْ ٙمبڃ ٱَثٓ ِٔى  07ىٍ ي  ىٍ إشبن ِٔى ىٽبنَُٕٙشبن اٍ ثو٘ ډَٽِْاُ سًاث٬ ٍيٕشبْ ؿبٌ اٵ٢ڄ 
ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ؿبٌ اٵ٢ڄ  ثوٚٓ اُ َُٔكً١ٍ ٽًَٔ ٕٕبَپًٌ ډٓ ثبٙي. ث٦ًٍٽچٓ ډىبث٬ آة ډى٦ٺٍ ؿبٌ اٵ٢ڄ 
ٽٕچًډشَډَث٬ سبډٕه ډٓ ځَىى. ىٍ كٺٕٺز أه ډى٦ٺٍ ؿبڅٍ َُپٚٓ كً١ٍ َبْ  05182اُ كً١ٍ اْ ثٍ يٕٮز 
ٹَاٍ ىاٍى ي  ىَٖشبن ډلمئٍأه ٍيٕشب ىٍ  ٭ٺيا، سًر ي ََٔ٘ إز.  -بن، وبٕٔهىٽاٍ-آثوِٕ َٕٙٽًٌ ِٔى
ثب سًػٍ ثٍ هبٕٝز  .إز هبوًاٍ) ثًىٌ26(وٶَ  472، ػمٮٕز آن َٕٙمبٍْ ډَٽِ آډبٍ أَانآهَٔه ثَإبٓ 
اٽًڅًّٔپٓ ډى٦ٺٍ اُ ٹجٕڄ ئْځٓ هبٻ ي ىٕشَٕٓ ثٍ آة ًٍٙ، ډى٦ٺٍ ډىبٕجٓ ثَاْ ځٕبَبن ي ىٍهشبن ًٍٙ دٖىي 
ٵَاَڈ ٙيٌ ي اُ ٔټ ىٍَ ځٌٙشٍ أٖشڂبٌ سلٺٕٺبر هبٻ َبْ ًٍٙ ؿبٌ اٵ٢ڄ اٍىٽبن ىٍ ډى٦ٺٍ ىأَ ٙيٌ ٽٍ ىٍ 
ثب سًػٍ ثٍ سًڅٕي اوجًٌ  .مٓ ي سلٺٕٺبسٓ ىاوٚپيٌ ډىبث٬ ٥جٕٮٓ َُٕٙشبن ډٓ ثبٙي٥ًڃ ٕبڃ ډلڄ ٵٮبڅٕز َبْ ٭چ
دٖشٍ ىٍ أه ٍيٕشب ٔپٓ اُ ثٍِځشَٔه سَډٕىبڅُبْ ډپبوٌِٕ دٖشٍ َُٕٙشبن ثب سؼُِٕار ډىبٕت ثٍ َمز ثو٘ 
بٓ ي هًٞٝٓ ػُز ٍٵبٌ كبڃ ٽٚبيٍُان ىٍ ٍيٕشب ٵٮبڃ ٙيٌ إز، ؿبٌ اٵ٢ڄ َمـىٕه ىٍ سًڅٕي ػً، ځىيڇ، ٍو
 .اُ ػبٔڂبٌ هًثٓ ثَهًٍىاٍ إز اوبٍ وِٕ
ثٍ ٭ىًان ٕبٔز ډ٦بڅٮبسٓ اوشوبة ي  ډلمي كٖٕه ٭جياڅچُٓ ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ أه ډى٦ٺٍ ډٍِ٭ٍ
        ٍْ اٍا١ٓ دٖشٍ ٽب َپشبٍ  06َپشبٍ إز ٽٍ  07ډٖبكز ٽڄ أه ډٍِ٭ٍ كييى ډًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵز. 
ډشَ كٶَ ځَىٔيٌ إز ٽٍ وٺ٘ َُپ٘  4اُ ٕبڅُب ٹجڄ ٽبوبڃ َبْ َُپ٘ ثٍ ٭مٸ كييى  ٍ٭ٍٙيٌ اوي. ا٥َاٳ ډِ
ډشَ  02ډشَ ثٍ كييى  3ُډٕىٓ اُ آثُبْ ًٍٙ ٕ٦لٓ ٍا ىاٙشٍ اوي يڅٓ ثٍ ىڅٕڄ اٵز ٕ٦ق آة َُُٔډٕىٓ اُ كييى 
ىيډى٪ًٌٍ   06 × 04 ×2ٔټ إشوَ ثشىٓ  أه ٽبوبڃ َب ٽبډلا هٚټ ٙيٌ اوي. أه ډٍِ٭ٍ ىاٍإْبڃ اهَٕ،  51٥ٓ 
ډٓ              ٹِڃ آلا إشٶبىٌ ٽذًٍ ډبَٕبن ي اُ أه إشوَ ثَاْ دَيٍٗ (ًهٌَٕ آة ي دَيٍٗ ډبَٓ)ډٓ ثبٙي. 
آة آډبىٌ ٙيٌ إز. آن ډًٍى  3ىٍ ىٕز ٕبهز إز ٽٍ  َٚز ١چٮٓ إشوَ 6. )3-7ي  2-7(ٙپڄ  ځَىى
آة هَيػٓ أه إشوََب اُ شَ ىٍ طبوٍٕ سبډٕه ډٓ ًٙى.  څٕ 53ډٍِ٭ٍ اُ ٥َٔٸ ٔټ كچٺٍ ؿبٌ وٕمٍ ٭مٕٸ ثب آثيَٓ 
ٕٕٖشڈ آثٕبٍْ ٱَٹبثٓ إز. ٔ٬ ډٓ ځَىى ي ډٍِ٭ٍ سًُ ٌ٥َٔٸ ٙجپٍ څًڅٍ ځٌاٍْ ٙيٌ ىٍ اٍا١ٓ دٖشٍ ٽبٍْ ٙي
ٽٕچًډشَ إز. ډٍِ٭ٍ ىاٍاْ ٔټ  53ٽٕچًډشَ ي سب َُٙ اٍىٽبن كييى  8ٵبٝچٍ ډٍِ٭ٍ سب ٍيٕشبْ ؿبٌ اٵ٢ڄ كييى 
وٶَ ٽبٍځَ ث٦ًٍ سمبڇ يٹز ډٚٲًڃ ٽبٍ ډٓ ثبٙىي.  2إز ي  اىاٍْ -ډشَډَثٮٓ ٽبٍځَْ  07 ٕبهشمبن كييى
ډٍِ٭ٍ ىاٍاْ ٙجپٍ ثَٷ َٕإَْ ىٍ ػبىٌ ًٍٕٙ ىٕشَٕٓ ثٍ ٍيٕشبْ ؿبٌ اٵ٢ڄ ډٓ ثبٙي. اٍا١ٓ ډؼبيٍ ډٍِ٭ٍ 
ډٍِ٭ٍ ي اٍا١ٓ ډٓ ثبٙىي. ي ًٍٙ ٙبډڄ ثبٱبر دٖشٍ ي َمـىٕه اٍا١ٓ ٱَٕٽٚبيٍُْ ثب دًٙ٘ ىٍهشبن ځِ ي سبٯ 
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 اٍائٍ ٙيٌ إز.  2-7ىٍ ػييڃ  ٥َفئْځُٕبْ آة ؿبٌ ډًٍى إشٶبىٌ ثَاْ 
 















 : ًاحیِ هٌتخة تشای هٌغمِ چاُ افضل2-7ؿىل 
 همذاس ٍاحذ ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ
 00031 mc/mµ )CE( َيأز اڅپشَٔپٓ
 8/3 tpp )ytinilaS( ًٍْٙ
 7/8 tpp )Hp( إٕئشٍ
  l/gM )2O( اٽْٖٕن ډلچًڃ
 7/40 l/.e.m )2-3OC( ٽَثىبر
 3/8 " )-3OCH( ثٓ ٽَثىبر
 411/73 " )-lC( ٽچَ
 82/74 " )2-4OS( ًٕڅٶبر
 71 " )2+aC( ٽچٖٕڈ
 52/9 " )2+gM( ډىِٕٔڈ
 301/51 " )+aN( ٕئڈ
 - " )3+eF( آَه
 - "  ډؼمً٫ آوًٕوُب
 - "  ډؼمً٫ ٽبسًٕوُب




 : ًاحیِ هٌتخة تشای هٌغمِ چاُ افضل3-7ؿىل 
 
 (هٌغمِ  تٌَسُ لاَّس ّشات) ؿْشػتاى خاتن -7-2
آهَٔه ي١ ٮٕز سٺٖ ٕمبر ٽٚ ًٍْ  3-7ثبٙي. ىٍ ػييڃ  بسڈ ٙبډڄ ىي ثو٘ ډَٽِْ ي ډَيٕز ډَُٕٓٙشبن ه
 َُٕٙشبن هبسڈ اٍائٍ ٙيٌ إز.
                              
  











 هَلؼیت هٌغمِ هَسد هغالؼِ  -4-7 ؿىل
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sretemoliK 05002 001 0
مرک س ا س تان O!
مرز ا س تان ي سد
شهرهاي ا س تان ي سد
مرز  شهر س تان خات م
مرز دهس تان هاي خات م
 
 هَلؼیت ؿْشػتاى خاتن دس اػتاى یضد  -5-7ؿىل 
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 خشیي ٍضؼیت تمؼیوات وـَسی ؿْشػتاى خاتنآ -3-7خذٍل 
 
ٽٕچًډشَ ډَث٬  1397ٕٮز إز. َُٕٙشبن هبسڈ ثب ي أَان ىٍ ډَٽِ إشبن ِٔى ُ َُٕٙشبوُبْٔپٓ ا َُٕٙشبن هبسڈ
ىٹٕٺٍ ٥ًڃ َٙٹٓ ياٹ٬  04ىٍػٍ ي  45ىٹٕٺٍ ٭َٟ ٙمبڅٓ ي  23ىٍػٍ ي  93ىٹٕٺٍ سب  03ىٍػٍ ي  13ىٍ ډوشٞبر 
ځَىٔيٌ إز. أه َُٕٙشبن اُ ٙمبڃ ثٍ َُٕٙشبن ډَُِٔ اُ ٙمبڃ ٱَة ثٍ َُٕٙشبن اثَٽًٌ اُ َٙٷ ثٍ َُٕٙشبن 
ًوبر (إشبن ٵبٍٓ) ي اُ ػىًة ثٍ َُٕٙشبن ؤَِٕ (إشبن ٵبٍٓ) َُٙثبثټ (إشبن ٽَډبن) اُ ٱَة ثٍ َُٕٙشبن ث
 .ٕ٦ق ىٍٔب ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ډشَ اُ  0061سَٔه وٺ٦ٍ إشبن ِٔى ي ثب اٍسٶب٫  َڈ ډَُ ډٕجبٙي. أه َُٕٙشبن ىٍ ػىًثٓ
 58ٍ ي ََاثَػبن ي أظب آثبى، ؿبَټ، َبْ ٵشق َُٕٙشبن هبسڈ اُ ىي َُٙ ََار ي ډَيٕز ي ؿُبٍ ىَٖشبن ثٍ وبڇ
 ىىي.وٶَ ىٍ ٕ٦ق آن ُويځٓ ډٓ ٽ 00053ي ػمٮٕشٓ ثبڅٰ ثَ  دبٍؿٍ آثبىْ ىاٍاْ ٕپىٍ سٚپٕڄ ځَىٔيٌ إز
ثب سًٞٔت َٕئز  18/21/62ىَٖشبن ََار ي ډَيٕز ثٍ ډَٽِٔز َُٙ ََار اوشوبة ي ىٍ سبٍٔن  8631ىٍ ٕبڃ 
ثو٘ ٭ميٌ أه َُٕٙشبن   .ثٕبثبوٓ إز آة ي ًَاْ هبسڈ ثٕبثبوٓ ي وٕمٍ .ئَُان ثٍ َُٕٙشبن هبسڈ اٍسٺبء ٔبٵز
اُ ػمچٍ دًٙ٘  ؿىبٍوبُ ي ػىڂچُبْ ثبىاڇ ٽًَٓ ثبٯ ٙبىْ َُٔ دًٙ٘ ػىڂچٓ ٹَاٍ ىاٍى. ػىڂچُبْ دٖشٍ ي كٚٓ
 ٍيوي.  ځٕبَٓ أه ډى٦ٺٍ ثٍ ٙمبٍ ډٓ
٪ڈ ډى٦ٺٍ َُٕٙشبن هبسڈ آة ي ًَاْ هٚټ ي ثٕبثبوٓ ىاٍى. ثَ ٹٖمز ا٭  اُ و٪َ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ي ٽچٕمبسًڅًّْ، 
ياٹ٬ ځَىٔيٌ، َٙأ٤ اٹچٕمٓ ډىب٥ٸ َبْ ٭ميٌ ػمٮٕشٓ آن ډٓ ًٙى ي ىٍ ىٙز ََار ي ډَيٕز  ٽٍ ٙبډڄ ٹٖمز
ځَٕى ىاٍاْ َٙأ٤ آة ي ًَائٓ  هٚټ كبٽڈ إز. أه ډى٦ٺٍ ٽٍ ََُٙبْ ََار ي ډَيٕز ٍا وِٕ ىٍ ثَ ډٓ وٕمٍ
شبن ٍا ٭م يسبً ٙ َأ٤ اٹچ ٕڈ وٕم ٍ هٚ ټ ي َ بْ ٱَث ٓ ي ػى ًثٓ َُٕٙ . ىاډى   ٍثبٙ ي  ډٓځَڇ ي ىٍػٍ سجوَٕ ثبلا 
 ىَي. ډشَ ٱَثٓ ٍا َٙأ٤ اٹچٕمٓ ډىب٥ٸ ډٮشيڃ سٚپٕڄ ډٓ 0002اٍسٶب٭بر ثبلاْ 
ډٕچٕمش َ ي ىٍ  052َ ب س ب ډٕچٕمش َ ي ىٍ ىاډى   ٍ 001ډٕبوڂٕه ثبٍويځٓ ٕبڅٕبوٍ ىٍ ََُٙبْ ََار ي ډَيٕ ز ث ٕ٘ اُ 
اڅٮبىٌ ٙئي ي  اٍسٶب٫، ٵًٷ دئيٌ ٥ًٵبن ٙه ىٍ وًاكٓ ٽڈ .ډٕچٕمشَ إز 053اٍسٶب٭بر ٽَهىڂبن ي ؿىبٍوبُ ثبلاْ 
 إز.  ىٍ ٕبڃ ٍيُ 73اٵشي، ثٍ ٥ًٍ ډشًٕ٤  سٮياى ٍيَُبٔٓ ٽٍ أه دئيٌ اسٶبٷ ډٓ
ثب سًػٍ ثٍ أه ٽٍ َُٕٙشبن هبسڈ ډُمشَٔه ٹ٦ت ٽٚبيٍُْ إشبن ِٔى ډلًٖة ډٓ ًٙى ، يػًى ډىبث٬ آثٓ ٵَايان 
َُُٔډٕىٓ َڈ ػًاٍ َُٕٙشبن ثًاوبر ي ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ ډَٖٕ ٍيىهبوٍ ثًاوبر  اُ ػمچٍ ٕٶٌَ َبْ يٕٕ٬ آة َبْ
ٽٍ ثٍِځشَٔه ٕي ډوِوٓ إشبن ِٔى ثَ آن ىٍ كبڃ اكياص ډٓ ثبٙي ؿٚڈ اوياُ ؤًي ثوٚٓ ٍا ثَاْ ٽٚبيٍُْ 
 ؿْشّای تاتؼِ ًام هشوض تخؾ ًام تخؾ سدیف
 ّای تاتؼِ دّؼتاى
 ًام هشوض دّؼتاى ًام دّؼتاى
 ََار ََار ډَٽِْ 1
 آثبى ٵشق آثبى ٵشق
 ؿبَټ ؿبَټ
 ډَيٕز ډَيٕز ډَيٕز 2
 ََاثَػبن ََاثَػبن
 ٽَهىڂبن أظبٍ
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 ومًوٍ)  ََار َٕؿٚمٍأه ډى٦ٺٍ سَٕٕڈ ٽَىٌ إز. ؿبٌ آٍسِٔه َُٕٙشبن هبسڈ ي ٍيىهبوٍ وَُ ډٖٕق ىٍ هبسڈ ( 
 .ثب٭ض ٍيوٸ ٽٚبيٍُْ ٙيٌ إز ٽٍ إز ډى٦ٺٍ أه ىٍ آة ٵَاياوٓ اُ اْ
دَويٌ ُٔجب ي وبىٍ ًَثٌَ ىٍ  ٹبڅٓ ثبٵٓ، ځًٌٕ ثبٵٓ، ځچٕڈ ثبٵٓ ي ػًاڃ ثبٵٓ ٝىبٔ٬ ىٕشٓ َُٕٙشبن هبسڈ ٭جبٍسىي اُ
ًان ثٍ ٹچٮٍ ٽجَْ ىٍ س ًٙى اُ ډُمشَٔه آطبٍ ثبٕشبوٓ ي سبٍٔوٓ أه َُٕٙشبن ډٓ َُٕٙشبن هبسڈ ثٖٕبٍ ٔبٵز ډٓ
َبْ ثٍ ه٤ ډٕوٓ ىٍ  ، اډبڇ ُاىٌ دَٕٱٕت ثب ٕىڀ وًٙشٍََار ٽٕچًسَْ ٱَة 5ثبلاْ ٽًٌ َٕؿٚمٍ ثب ٵبٝچٍ 
ٽٕچًډشَ ْ ٙمبڃ َٙٹٓ ََار، ٹچٮٍ  5(ډى٦ٸ ثًٍئٍٕ)، ډٖؼي ٵشق آثبى ىٍ ٽٕچًسَْ ػىًة ٱَثٓ ََار 02ٵبٝچٍ 
 .ډچپٓ ي... اٙبٌٍ ٽَى
هًى ي َڈ  ډًٹٮٕز ػٲَاٵٓ وٶَ ىاٍى. ډى٦ٺٍ أه َُٕٙشبن ثٍ څلب٧ 00003ٔټ وِى َُٕٙشبن هبسڈ ػمٮٕشٓ
ٓ ثبٙي ٭لايٌ ثَ ػًاٍْ ثب إشبن َبْ ٵبٍٓ ي ٽَډبن اُ و٪َ ٹًډٓ ي ٵََىڂٓ ىاٍاْ ئْځٓ َبْ هبٛ هًى ډ
أه ډُبػَ دٌَْٔ ي ٍٙي ٵََىڂُبْ ځًوبځًوٓ ٙيٌ إز ثٍ ځًوٍ اْ ٽٍ اډَيُ ىٍ َُٕٙشبن هبسڈ آډٌِٕ اْ اُ 
ٵََىڀ ډَىڇ إشبن ٽَډبن، ٵبٍٓ ي ِٔى ډٚبَيٌ ډٓ ًٙى . ثَاْ ډظبڃ څُؼٍ سپچڈ ډَىڇ سَٽٕجٓ اُ ځًٔ٘ ډَىڇ 
َجٓ ٽچٍٕ ډَىڇ َُٕٙشبن دَٕي ډٌَت ٕٙٮٍ اطىٓ ٭َْٚ إشبن َبْ ٵبٍٓ ي ٽَډبن ډٓ ثبٙي. اُ و٪َ ىٔىٓ ي ډٌ
  ډٕجبٙىي. 
ي ىٍ كي   َِاٍ َپشبٍ ياٹ٬ ىٍ ٱَة ي ػىًة ٱَة ََار 08أه ثب يٕٮشٓ ثبڅٰ ثَ دىبَڂبٌ كٕبر يك٘ ثًٍئٍٕ 
ن ي ؿىبٍوبُ ي هًاوٖبٍ ياٹ٬ ٙيٌ إز ياُ څلب٧ سًدًځَاٵٓ ٵبٝڄ َُٙ ََار ي ٍيٕشبَبْ سًسټ ، ٽَهىڂب
ىاٍاْ ُٖٔشڂبَُبْ ٽًَٖشبوٓ ، سذٍ ډبًٍَْ ي ىٙشٓ ثًىٌ ي ٵًن ٱىٓ اُ كٕبر يك٘ اُ ٹجٕڄ: ٽڄ ي ثِ ، ٹًؽ ي 
ډٓ              ډٕ٘ ، ػجَٕ ، ځَاُ ، ځَٿ ، ٍيثبٌ ، ٙٲبڃ ي ځًوٍ َبْ ډوشچٴ دَويځبن ي ډَاس٬ اٍُٙمىي ٍا ىاٍا 
ځًوٍ َبْ ٽمٕبة ي ثب اَمٕشٓ َمـًن ٽبٍاٽبڃ ي ٍيىٻ ٭ٖڄ هًاٍ ي ٕمًٍ  ثبٙي َمـىٕه أه ډى٦ٺٍ ُٖٔشڂبٌ
 ډٓ ثبٙي. وِٕ
 
 : تشای هغالؼًِاحیِ هٌتخة 
 ّشات هٌغمِ تٌَسُ لاَّس
ٍٙشٍ  06ىَىٍ ؿٚمٍ ي  75كچٺٍ ؿبٌ ٭مٕٸ ي وٕمٍ ٭مٕٸ،  447ثب ىاٙشه ډىبث٬ آثٓ ٵَايان ٙبډڄ  هبسڈ َُٕٙشبن
                ډشَ  0351ي اٍسٶب٫ اُ ٕ٦ق ىٍٔب  ىٍ ٕبڃډشَډپٮت ډٕچًٕن  0052ىبر ىاٍاْ ډِٕان آة إشلٞبڅٓ ثبڅٰ ثَ ٹ
ٽٕچًډشَْ ثٍ ٥َٳ  02ډٓ ثبٙي. ثبسًػٍ ثٍ ثبلا ثًىن ډِٕان ٕ٦ق آة ىٍ ډى٦ٺٍ سىًٌٍ لاًٍَ هبسڈ ثب ٵبٝچٍ 
ٍ ډٚپڄ ٙيٌ ي ثٍ َمٕه ىڅٕڄ أؼبى َُپ٘ َُٙثبثټ اٍا١ٓ َُٔ ٽٚز ډلًٞلار ثبٱٓ اُ ػمچٍ دٖشٍ ىؿب
ؿبٌ  9َٙي٫ ثٍ ٽبٍ ي ٙبډڄ اكياص  َُپ٘ ثَاْ  19/2/51اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْ سىًٌٍ لاًٍَ هبسڈ ىٍ سبٍٔن 
ٽبوبڃ َُپٚٓ ٽٍ ىثٓ ډشًٕ٤ آة كبٝچٍ اُ ؿُبٍ ٽبوبڃ َُپٚٓ  4َپشبٍ ي أؼبى  0011ٽٚبيٍُْ ثٍ ډٖبكز 
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ځِاٍٗ ٙيٌ  00031سب  0005ًٍْٙ آة كبٝچٍ اُ َُپُٚب ثٕه ًٕ٤ څٕشَ ثَ طبوٍٕ ډٓ ثبٙي. ډش 0053ثٕ٘ اُ 
 إز. 
ثب سًػٍ ثٍ َيٍٍٵز آثُبْ ٱَٕډشٮبٍٳ كبٝچٍ اُ َُپُٚب ي دشبوٖٕڄ ثبلاْ أه ډى٦ٺٍ ػُز دَيٍٗ ډبَٓ 
ډئَٔز ػُبى ٽٚبيٍُْ هبسڈ ثٍ َمز اىاٌٍ آة ي هبٻ ي سبډٕه ا٭شجبٍ اُ ډلڄ ا٭شجبٍار إشبوٓ ي هٚپٖبڅٓ 
                          ٽبوبڃ َُپٚٓ سٲٌٍٔ ډٓ ځَىى 4اكياص ثىي هبٽٓ دَيٍٗ ډبَٓ ومًىٌ ٽٍ سًٕ٤ ٔپٓ اُ  اٹياڇ ثٍ
ډشَ  2يٕٮز إشوَ ٔټ َپشبٍ ثب ٭مٸ ډشًٕ٤  څٕشَ ثَ طبوٍٕ ثٍ 07ة يٍيىْ ىثٓ آأه ثىي هبٽٓ ثب  ). 6-7(ٙپڄ 
ډپبن ثَاْ اػَاْ ٥َف ډىبٕت سٚوٕٜ ىاىٌ ٙي. ثب سًػٍ ثٍ ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ أه . ) 7-7 (ٙپڄ ډٓ ثبٙي
ٕي ډًٍى و٪َ ىٍ ياٹ٬ ډلڄ ػم٬ آيٍْ آة َُپٚٓ كبٝڄ اُ كييى ٔپُِاٍ اٍا١ٓ ډى٦ٺٍ إز ٽٍ ٥َف 
ډشَ َٖشىي ٽٍ آة  3اٝلاف هبٻ ٍيْ آوُب اػَا ٙيٌ إز. أه اٍا١ٓ ىاٍاْ ٙجپٍ َُپٚٓ ثٍ ٭مٸ كييى 
ىَىي. أه اٍا١ٓ ؿًن ىٍ ډًٹٮٕز دٖز ٹَاٍ ىاٍوي َمًاٌٍ ډًٍى  ٕ٦لٓ ُډٕه ٍا ثٍ ٹٖمز دبٕٔه ىٕز اوشٺبڃ ډٓ
َؼًڇ آثُبْ ٹٖمشُبْ ډَسٶ٬ ثبلاىٕز ډٓ ثبٙىي ي أه َُپ٘ َب آة ا١بٵٓ ياٍى ٙيٌ ثٍ ٍډٕه َب ٍا هبٍع ډٓ 
 ومبٔىي. 
 
ډًٍى ي ئْځُٕبْ آة ثىكچٺٍ ؿبٌ ىٍ أه اٍ١ٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ اوي ٽٍ ثٍ ٽٚبيٍُْ ي دٖشٍ ٽبٍْ اٙشٲبڃ ىاٍوي.  9
 اٍائٍ ٙيٌ إز.  4-7ىٍ ػييڃ  ٥َفإشٶبىٌ ثَاْ 
 













 همذاس ٍاحذ ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ
 5407 mc/mµ )CE( َيأز اڅپشَٔپٓ
 4/5 tpp )ytinilaS( ًٍْٙ
 7/8 tpp )Hp( إٕئشٍ
 01 l/gM )2O( ڃاٽْٖٕن ډلچً
 0 l/.e.m )2-3OC( ٽَثىبر
 2/4 " )-3OCH( ثٓ ٽَثىبر
 64/52 " )-lC( ٽچَ 
 02/28 " )2-4OS( ًٕڅٶبر
 31/10 " )2+aC( ٽچٖٕڈ
 81/51 " )2+gM( ډىِٕٔڈ
 83/82 " )+aN( ٕئڈ
 - " )3+eF( آَه
 96/74 "  ډؼمً٫ آوًٕوُب
 96/45 "  ډؼمً٫ ٽبسًٕوُب
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 )دّـیشچاُ تیگی  هٌغمِ( ؿْشػتاى تفت -7-3
 هَلؼیت خغشافیایی
ٽٕچًډشَ ډَث٬  5495 اُ ثٕ٘ ثب ثٍ ٭ىًان ډَٽِ َُٕٙشبن ا٭لاڇ ٙيٌ 9431َُٕٙشبن سٶز ٽٍ ىٍ ٙبوِىَڈ ثُمه 
ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍٔب ياٹ٬ ٙيٌ إز أه َُٕٙشبن اُ  5704سب  0021ًٌ ثٕه اٍسٶب٫ يٕٮز ىٍ ٽىبٍ اٍسٶب٭بر َٕٙٽ
ٙمبڃ ثٍ َُٕٙشبن ِٔى،ٱَة ثٍ َُٕٙشبوُبْ ِٔى ي اثَٽًٌ،ػىًة ثٍ َُٕٙشبوُبْ اثَٽًٌ،هبسڈ ي ډَُِٔي اُ َٙٷ 
 6441اْ ٽٕچًډشَْ ډَٽِ إشبن ٹَاٍ ځَٵشٍ ىاٍ 81ثٍ َُٕٙشبوُبْ ِٔى ي ډَُِٔ ډلييى ډٓ ًٙى ي ىٍ ٵبٝچٍ 
 ىٍ إشبن ٍيٕشبَبْ ًٕڇ ٔټ(ثبٙي ډٓ آثبىْ ىاٍاْ ٕپىٍ  233آثبىْ هبڅٓ اُ ٕپىٍ ي  4111دبٍؿٍ آثبىْ ٽٍ 
 وِيلار ٽٍ إز ځَىٔيٌ ثب٭ض َب ىاډىٍ سىي ٕٙت ي َٕٙٽًٌ َبْ ىاډىٍ ىٍ ٹَاٍځَْٕ) اوي ٙيٌ ياٹ٬ َُٕٙشبن أه
ثٍ َٕ٭ز اُ ډى٦ٺٍ هبٍع ًٙى ي ٭ميٌ سَٔه َُٕٙشبن ثًٍٞر آثُبْ ٕ٦ق الاٍ١ٓ ي سلز الاٍ١ٓ  أه ػًْ
ډىبث٬ سبډٕه آة ٹىًار،ؿٚمٍ َب ي ؿبَُبْ ٽڈ ٭مٸ ثبٙي.ٍٙشٍ ٽًٌ َٕٙٽًٌ أه َُٕٙشبن ٍا ثٍ ىي ثو٘ 
دٚشپًٌ ي دٕٚپًٌ سٺٖٕڈ ومًىٌ ٽٍ ځَىوٍ َبْ ٭چٓ آثبى ،ثٕياهًٔي ي ٕؤًي سىُب ٍاَُبْ اٍسجب٥ٓ ثٕه ثوُٚبْ 
سىڂىبَبْ اٽًڅًّٔپٓ ډى٦ٺٍ : هٚپٖبڅٓ ،َٕډبُىځٓ،ٵَٕبٔ٘ هبٻ،ٽًؿپٓ  َُٕٙشبن ډٓ ثبٙي اُ ٭ميٌ سَٔه
هَيع َٕٔ٬ ډىبث٬ آثٓ اُ ډى٦ٺٍ ي  ډٺٕبٓ ي دَاٽىيٌ ثًىن ياكيَبْ ٕپًوشٓ،ډٮٕٚشٓ ثًىن هبوًاٍَبْ ٍيٕشبٔٓ،
 ... ډٓ ثبٙي ياُ ډُمشَٔه ډٚپلار ي سىڂىبَبْ اػشمب٭ٓ أه َُٕٙشبن ډُبػَر ػمٮٕز اُ ډىب٥ٸ ٍيٕشبٔٓ إز
ٕپًوشڂبٌ ٍيٕشبٔٓ ٕپًوز  233% ػمٮٕز أه َُٕٙشبن ىٍ 56ٽٍ ٭چَٕٱڈ أه دئيٌ ىٍ كبڃ كب١َ َڈ ثٕ٘ اُ 
ىاٍوي.َُٕٙشبن سٶز ىٍ ثچىيسَٔه وٺ٦ٍ إشبن ياٹ٬ ٙيٌ ي اُ آن ډٓ سًان ثٍ ٭ىًان ثبڇ إشبن ٔبى ٽَى ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ 
َى.اٍسٶب٫ ډىبٕت َُٕٙشبن اُ ٕ٦ق ثٕٚشَٔه وِيلار ػًْ إشبن ىٍ ډلييىٌ أه َُٕٙشبن ًٍٝر ډٓ ځٕ
ىٍٔب،وِيلار ػًْ وٖجشب ډىبٕت،ياٹ٬ ٙين ىٍ ثٕه ٽًََٔبْ ډَيٕز ي اثَٽًٌ أه َُٕٙشبن ٍا ثٍ ٭ىًان ٔپٓ اُ 
ډُمشَٔه ډىب٥ٸ ٕٔلاٹٓ إشبن ډ٦َف ومًىٌ إز يػًى ٍيٕشبَبْ ٕٔلاٹٓ ثب آة ي ًَاْ ډ٦چًة،ُٖٔشڂبَُبْ 
بْ ىٕشَٕٓ،اډپبوبر َُٔثىبٔٓ وٖجشب ډىبٕت،ىاو٘ سؼَثٓ ىٍ ُډٕىٍ كٕبر يك٘ وِىٔټ ثٍ ډَٽِ إشبن ،ٍاَُ
َبْ ثبٱياٍْ ي ىاڇ ي ٥ًٍٕ،ډٮبىن ډٔ،َٕة ي ٍيْ،ٕىڂُبْ سِئٕىٓ اُ ػمچٍ ٕىڀ ځَاوٕز ي ډَډَ،هبٽُبْ 
 .ډٮيوٓ ي وًاكٓ ٝىٮشٓ ٭ميٌ سَٔه دشبوٖٕچُبْ أه َُٕٙشبن ډٓ ثبٙي
  
 اللین ؿٌاػی -7-3-1
وٕمٍ هٚټ ي ٽًَٖشبوٓ ثًىٌ ي ىاٍاْ ؿُبٍ ٵٞڄ  چٕمبسًڅًّْ، اٹچٕڈ َُٕٙشبن سٶزاُ و٪َ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ي ٽ
 سٶز وٕمٍ ثٕبثبوٓ إز، ٽٍ ثٍ ىڅٕڄ ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ ىاډىٍ َٕٙٽًٌ وٖجز ثٍ ډٚوٜ إز. آة ي ًَاْ َُٕٙشبن
ٽمشَٔه آن ىٍ  ي 43كَاٍر، ىٍ سبثٖشبن  ِٔى، ىاٍاْ سبثٖشبوُبْ ډلأڈ سَ ي ثبٍويځٓ ثٕٚشَْ إز. ثٕٚشَٔه ىٍػٍ
ىٍٝي ثًىٌ ي ډٕبوڂٕه  03ىٍٝي ي ىٍ ُډٖشبن  51ٍ٥ًثز ىٍ سبثٖشبن  .ځَاى إز ىٍػٍ ٕبوشٓ 21ُډٖشبن 
ثَ َُٕٙشبن سٶز ثٍ ٭چز  ډشَ إز. َٙأ٤ اٹچٕمٓ كبٽڈ ٕبوشٓ 06ډشَ ي ثبٍان سب  ٕبوشٓ 07ٕبڅٕبوٍ ثَٳ  ثبٍويځٓ
ػًى اٍسٶب٭بر َٕٙٽًٌ ي اُ ٥َٳ ىٔڂَ ي يػًى ٭ًاٍٟ ٥جٕٮٓ ځًوبځًن، ډشٶبير إز. اُ ٔټ ٥َٳ
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إز. ََ ؿىي ډى٦ٺٍ ىٍ ٹچمَي آة ي ًَاْ ډٮشيڅٍ ځَڇ  ٍا أؼبى ومًىٌ ډؼبيٍر ثب ٽًَٔ اثَٽًٌ، َٙأ٤ ډشٶبيسٓ
إشبن ٽًَْٔ ِٔى ىٍ  ډياٍْ ٹَاٍ ځَٵشٍ، اډب يػًى اٍسٶب٭بر ثبلاْ َٕٙٽًٌ، ثبٍويځٓ آن ٍا وٖجز ثٍ ٵًٷ
  .إز اىٌي١ٮٕز ٽبډلاً ډشٶبيسٓ ٹَاٍ ى
َبْ ثبٍان هِٕ إشبن إز،  كًٌُ اْ ياٹ٬ ىٍ ثو٘ وِٕ اُ ډُمشَٔه َبْ آن ىٍ ٍيٕشبَبْ ٽًَذبٍٔ َٕٙٽًٌ ي ىاډىٍ
سب  َب َب ي اُ ىاډىٍ ٔبثي، ثٍ ٥ًٍٔپٍ اُ اٍسٶب٭بر سب ىاډىٍ ثبٍويځٓ ٽبَ٘ ډٓ ََ ؿٍ اُ اٍسٶب٭بر ٵبٝچٍ ثڂَٕٔڈ ډِٕان
ٽًَْٔ اثَٽًٌ ثٍ  َبْ ٽٶٍ ٽًََٔب ي بٍويځٓ ٽمشَ ځٚشٍ ي ىٍ ډؼبيٍرَب ي َٕاوؼبڇ ىٙشُب ډِٕان ث ٽًَذبٍٔ
 ٍٕي. ٹچڄ ي اٍسٶب٭بر ثبلاْ ډى٦ٺٍ ي ثٍ هًٞٛ َٕٙٽًٌ، ډلڄ ٍِٔٗ ثَٳ ثًىٌ ي ىٍ ُډٖشبن سٚپٕڄ كياٹڄ ډٓ
 053سب  003اٍسٶب٭بر  ىَىي ٽٍ ثٮ٢بً آطبٍ آن سب ثُبٍ وِٕ ثبٹٓ إز. ډِٕان وِيلار ىٍ ٽًؿپٓ ٍا ډٓ ثَٵوبوٍ
ثٕٚشَٔه وِيلار ػًْ ىٍ ُډٖشبن ي ٽمشَٔه آن ىٍ ډَُ ډبٌ إز.  .ٍٕي ډٕچٕمشَ ډٓ 052َب ثٍ  ډٕچٕمشَ ي ىٍ ىاډىٍ
 .ىٍ ٵٞڄ ځَڇ اُ ٙمبڃ ي ٙمبڃ َٙٹٓ ي ىٍ ٵٞڄ َٕى اُ ػىًة ي ػىًة ٱَثٓ إز ٱبڅجبً ػُز ثبى
  
 هـخصِ ّای خوؼیتی-7-3-2
َُٙ ډٓ ثبٙي. ىٍكبڃ كب١َ  2ىَٖشبن ي  01اْ ٍٕ ثو٘، ىاٍ 8495 2mK يٕٮز ثب9831 ٕبڃ ىٍ سٶز َُٕٙشبن 
  ىٍٝي اُػمٮٕز إشبن ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ إز 7/4ىٍٝي اُ ډٖبكز إشبن ي 5/4أه َُٕٙشبن 
 هًٕٞٝبر ػمٮٕشٓ أه َُٕٙشبن ٥ٓ ىيٌٍ َبْ ډوشچٴ ثٍ َٙف ػييڃ َُٔ ثًىٌ إز. 
 
 )5831(هشوض اهاس ایشاى،  آهاسی ّای سُدٍ تفىیه تِ تفت ؿْشػتاى خوؼیت خصَصیات -5-7خذٍل 
 ػال 
 ؿشح
 5831 5731 5631 5531
 75354 30665 04866 79215 ػمٮٕز َُٕٙشبن
 74731 70931 63151 71221 سٮياى هبوًاٍ
 69861 57071 64231 4686 ػمٮٕز وٺب٣ َُْٙ
 16482 82593 37535 33444 ػمٮٕز وٺب٣ ٍيٕشبٔٓ
 3/2 4/70 4/4 4/1 ثٮي هبوًاٍ َُٕٙشبن
 3/5 4/3 4/30 4 ثٮي هبوًاٍ ډَاٽِ َُْٙ
 3/61 3/9 4/5 4/2 ثٮي هبوًاٍ وٺب٣ ٍيٕشبٔٓ
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ثٍ ثٮي ٽبَ٘ ٔبٵشٍ إز. ىلأڄ أه ٽبَ٘ ىٍوڂبٌ ايڃ ثٍ ىلأڄ  56ډ٦بثٸ ػييڃ ٵًٷ ػمٮٕز َُٕٙشبن اُ ىٍَ 
 َُٔ ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي . 
  َُٕٙشبن بٕٕٕٓ ډلييىٌ سٲَٕٕار -1 
 ٽبَ٘ ثٮي هبوًاٍ وبٙٓ اُ ٽىشَڃ ډًاڅٕي -2
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ډُبػَ ٵَٕشٓ َُٕٙشبن ثٍ ىڅٕڄ ٵبٝچٍ ٵِٕٔپٓ اويٻ ثب ډَٽِ إشبن ي ىٍډٺبثڄ ٵبٝچٍ ُٔبىٕ٦ق اٹشٞبىْ،  -3
 ٵََىڂٓ ي هيډبسٓ آوُب
  
 ّای خغشافیایی ػَاسض عثیؼی ٍ پذیذُ-7-3-3
ډشَ إز ٽٍ آن ثچىيسَٔه وٺ٦ٍ إشبن ِٔى ي  5704اٍسٶب٫  ٌ ثبډُمشَٔه ي اٝچٓ سَٔه اٍسٶب٭بر ډى٦ٺٍ سٶز َٕٙٽً
ٕٕلاثٓ (ىٍ ډلڄ  اْ وٖجشبً دُىبيٍ ي ځَىى. سٶز ىٍ ىي ٹٖمز اوشُبٔٓ ىٌٍ ٽًٌ ِٔى ډلًٖة ډٓ ثٍ ٭جبٍسٓ ثچىيسَٔه
َْ) ډش 0061اڅٍٕ ػىًة ٱَثٓ َُٙ سٶز (ىٍ اٍسٶب٫  ٹَاٍ ىاٍى. ٕٙت أه ىٌٍ اُ ډىشُٓ»)  ٍيى سٶز«، ډٮَيٳ ثٍ 
ٔبثي. َُٙ سٶز اُ ٙمبڃ ي ٙمبڃ  ډشَ) ٽبَ٘ ډٓ 0251:  وِىٔپٓ َُٙٻ ٹيٓ ثٍ ٕمز ٙمبڃ َٙٹٓ (اٍسٶب٫ ىٍ
سٶشٍ ٽًٌ ي ځچًثبىاڇ اكب٥ٍ  / ثب ٽًَُبْ آٹب ا٭لا ي ثِه ؿبىٍ ي اُ ػىًة ي ػىًة ٱَثٓ ثب ٽًَُبْ سٶز ٱَثٓ
 .إز ٙيٌ
أه َُٕٙشبن ٍا وبكٍٕ ٭ميٌ  سًان اْ ٽٍ ډٓ ٍ ځًوٍإز، ث َُٕٙشبن سٶز ٍا ٍٙشٍ ٽًَُبْ ډشٮيى اكب٥ٍ ومًىٌ
ثٕه اٍسٶب٭بر، ُٔجبسَٔه، َٕٕجِسَٔه ي هًٗ آة ي ًَا سَٔه  َبْ ياٹ٬ ىٍ ٽًَٖشبوٓ إشبن ثٍ ٙمبٍ آيٍى. ىٌٍ
ٹئڈ الأبڇ سبٽىًن  اْ إز ٽٍ اُ إز. ي١ٮٕز اٍسٶب٭بر سٶز ثٍ ځًوٍ إشبن ٍا ثٍ يػًى آيٍىٌ وًاكٓ ٕٔلاٹٓ
وًاكٓ دٚشپًٌ، دٕٚپًٌ ي ډٕبوپًٌ ډٮَيٳ  ثٍ إز ٽٍ ىٍ ځًٔ٘ ٭مًډٓ ٚوٞٓ ٍا ثٍ يػًى آيٍىٌٍٕ وبكٍٕ ډ
 ثبٙي. اډب آوـٍ ٽٍ ثٍ وًاكٓ دٚشپًٌ ي ډٕبوپًٌ، َُٕٙشبن ډَُِٔ وِٕ ُٕٕڈ ډٓ إز. اڅجشٍ ىٍ ٹٖمشٓ اُ ځَىٔيٌ
 .إز ٽلاً ىٍ َُٕٙشبن سٶز ٹَاٍ ىاٍى دٕٚپًٌ ډٮَيٳ ځَىٔيٌ
 
 ٍ هْوتشیي للل دس استفاػات ًاحیِ ؿوالیاستفاػات  -7-3-4
إز ٽٍ ىٌٍ ٕٕلاثٓ سٶز ٍا  وٖجشبً ډَسٶٮٓ ٍا ثٍ يػًى آيٍىٌ اٍسٶب٭بر وبكٍٕ ٙمبڅٓ َُٕٙشبن، ه٤ اڅَؤُٕب ي ٹچڄ
ٱَة ثٍ َٙٷ  ٕبُى. ډُمشَٔه ٹچڄ أه اٍسٶب٭بر اُ اٍىٽبن ډؼِا ډٓ-ػىًثٓ اُ ىٙز يٕٕ٬ ِٔى -ىٍ ػُز ٙمبڅٓ
  :ثٍ سَسٕت ٭جبٍسىي
 ډشَ 0292:  ٽًٌ سچوٖشبن
 ډشَ 6982ٽًٌ ٹًؿبن 
 ډشَ 3313ٽًٌ ډٖؼي 
 ډشَ 9903:  ٽًٌ ٍُثىي
 ډشَ 2552:  ٽًٌ ثبى إٓمبن
 )إز ډشَ (ٽٍ ىٍ ٱَة ػبىٌ ِٔى ثٍ سٶز ٹَاٍ ځَٵشٍ 6061:  ٽًٌ ٽبٍٕ
 )إز ډشَ (ٽٍ ىٍ َٙٷ ػبىٌ ډٌٽًٍ ياٹ٬ ٙيٌ 9761ٽًٌ ٕىڀ سَاٗ: 
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 ّا) دس استفاػات ًاحیِ خٌَتی ل ( للِاستفاػات ٍ هْوتشیي لل -7-3-5
آٔي ٽٍ اُ ٱَة ثٍ َٙٷ ٽٕٚيٌ  ٽٕچًډشَ ثٍ يػًى ډٓ 08 اُ ثُڈ دًٕٕشه أه اٍسٶب٭بر، ډىلىٓ اْ ثٍ ٥ًڃ سٺَٔجٓ
ي  ٕبُى. كي ػىًثٓ سٶز وِٕ اُ اسٞبڃ ه٤ اڅَؤُٕب اٍىٽبن ػيا ډٓ -آثَِٔ ىٙز ِٔى ٙيٌ ي سٶز ٍا اُ كً١ٍ
 :ٙمبڃ ثٍ ٱَة ٭جبٍسىي اُ ٽٕچًډشَ اىاډٍ ىاٙشٍ ي ٹچڄ آن اُ 57آٔي ٽٍ  ٓػجبڃ ٽڈ اٍسٶب٭ٓ ثٍ يػًى ډ
 ډشَ 0062ٽًٌ ؿبٌ ډٕڄ 
 ډشَ 7442ٽًٌ ثبٍُځبن 
 ډشَ 0042ٽًٌ ؿبٌ ٍِٔ 
 َب) ىٍ اٍسٶب٭بر كي َٙٹٓ اٍسٶب٭بر ي ډُمشَٔه ٹچڄ ( ٹچٍ
اُ ثُڈ دًٕٕشه آوُب ه٤  إز ٽٍ ډَسٶٮٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ ىٍ كي َٙٹٓ َُٕٙشبن سٶز، ٹچڄ ي ه٤ اڅَؤُٕبْ ثٖٕبٍ
 :ځَىى. ٹچڄ آن اُ وبكٍٕ ٙمبڃ ثٍ ػىًة ٭جبٍسىي اُ ډٓ ثٖٕبٍ دَدٕؾ ي همٓ كبٝڄ
 ډشَ 0604ٹچٍ اٝچٓ َٕٙٽًٌ  -ثو٘ ٱَثٓ ٽًٌ ثَُيٻ 
 ډشَ 0993ٽًٌ ثَٵوبوٍ 
 ډشَ 3783ٽًٌ لاهٍٖ 
ٽٍ ثب ځٖڄ ثٖٕبٍ ثٍِځٓ ثب  ثبٙي ٕٮٕي آثبى ډٓ -اثَٽًٌ -كي ٱَثٓ َُٕٙشبن سٶز، كي َٙٹٓ ٽًَٔ دُىبيٍ اٝٶُبن
 .ځَىى ػىًة َٙٹٓ ډٚوٜ ډٓ اډشياى ٙمبڃ ٱَثٓ،
ٽًؿټ، ډىب٥ٸ ډٖپًوٓ ي  َبْ ثٍِٿ ي اٍا١ٓ ياٹ٬ ىٍ ثٕه اٍسٶب٭بر أه َُٕٙشبن اٱچت ثٍ ًٍٝر ىٌٍ
ځَٕسٶز ي ډىب٥ٸ ٭چٓ آثبى، وَٞ آثبى، ٕبوٕغ ي وبكٍٕ  ىَي ٽٍ ىٌٍ ٕٕڄ آثبىُٔبْ َُٕٙشبن سٶز ٍا سٚپٕڄ ډٓ
 .اوي كي يإ٤ اٍسٶب٭بر ٽڈ ٭َٟ ػىًثٓ ي اٍسٶب٭بر َٕٙٽًٌ) اُ آن ػمچٍ ٬ دٚشپًٌ (ياٹ٬ ىٍيٕٕ
 )َبْ ٥جٕٮٓ (اٍسٶب٭بر ػبًثٍ
 )٭ٺبة ٽًٌ( ٽًٌ ٭ٺبة -1
ٽٕچًډشَْ  03ىٍ ٵبٝچٍ  َبْ سٶز، ٽًٌ ٭ٺبة (٭ٺبة ٽًٌ) إز. ىٍ وِىٔپٓ َُٕٙشبن سٶز ي ٔپٓ اُ ىٔيوٓ
ځَٵشٍ ٽٍ سًَْٞٔ ٙجٍٕ ثٍ ٔټ ٭ٺبة وٖٚشٍ ٍا سيا٭ٓ  ي ډىٶَىْ ٹَاٍ ډلًٍ ِٔى ثٍ َٕٙاُ، ٽًٌ وٖجشب ډَسٶ٬
 .ٽىي ډٓ
 ٽًٌ سبٍٔوٓ اٍوبن سٶز -2
ًَأٓ ي ډىبث٬ آة، َُٕٙشبوٓ ٽٚبيٍُْ ي ډىبٕت  َُٕٙشبن سٶز ثٍ ٭چز ىاٍا ثًىن ډىبٕت سَٔه َٙأ٤ آة ي
َٕډبٍٔ  َٽِ إشبن ي إشٺجبڃځَىى، اډب ثٍ ٭چز وِىٔپٓ ثٍ ډ ىاډذَيٍْ ډلًٖة ډٓ ثَاْ ٵٮبڅٕشُبْ ٽٚبيٍُْ ي
اْ ٍٔچٓ  ډلًٍَبْ كمڄ ي وٺڄ ػبىٌ ځٌاٍان ثَاْ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ىٍ ٽبوًوُبْ وِىٔټ ثٍ ډَاٽِ ٭ميٌ ػمٮٕز ي
ٽبوًن سًػُبر َٕډبٍٔ ځٌاٍان ثو٘ ٝىٮز ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ياكيَبْ  ي ًَائٓ، ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ أه َُٕٙشبن ىٍ
ٽبٙٓ ي  ٵَٗ ډبٕٙىٓ، ٝىبٔ٬ ٵچِْ، .إز ډًٍى إشٺجبڃ ياٹ٬ ٙيٌ سٶز) -ٝىٮشٓ ىٍ آن (ثًٌْٔ ىٍ ډلًٍ ِٔى 
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يػًى ىاٍى ي ٵ٢بَبْ ٝىٮشٓ ىٍ  َٕاډٕټ، سًڅٕي ډًاى ٱٌائٓ ي ىٔڂَ ٝىبٔ٬ ثٍِٿ ي ٽًؿټ ىٍ أه َُٕٙشبن
ٽبٍځبٌ ٝىٮشٓ ىٍ وٺب٣ ډوشچٴ أه َُٕٙشبن ىٍ كبڃ  994 سٮياى 1831ثبٙي. سب ٕبڃ  آن ىٍ كبڃ ځٖشَٗ ډٓ
 .إز ٵٮبڅٕز ثًىٌ
ىَي ٽٍ سًٕ٤ ُوبن ي ىهشَان ىٍ ىاهڄ  سٚپٕڄ ډٓ ثبٵٓ ٹبڅٓ ي ىيُْ ځًٌٕ ډُڈ سَٔه ٝىبٔ٬ ىٕشٓ أه ډى٦ٺٍ ٍا
 ځَٕى َب ي ٔب ىٍ ډىبُڃ ډٖپًوٓ اوؼبڇ ډٓ ٽبٍځبٌ
 َُٕٙشبن سٶز َمـىٕه ثٍ هب٥َ ىاٍا ثًىن ډٮبىن ٱىٓ اوًا٫ ٕىڂُبْ ٕبهشمبوٓ ثًٌْٔ ٕىڂُبْ ؿٕىٓ، ډَډَ ي 
 .ٍيى اُ ٵٮبڅشَٔه ٽبوًوُبْ ٝىبٔ٬ ٕىڂُبْ ٕبهشمبوٓ ثٍ ٙمبٍ ډٓٔپٓ  ډَډَٔز
 
 : تشای هغالؼًِاحیِ هٌتخة 
 :دّـیش خاُ تیگی
  ٍيٕشبٔٓ إز اُ سًاث٬ ثو٘ ډَٽِْ َُٕٙشبن سٶز ىٍ إشبن ِٔى ( أَان ). ٵبٝچٍ ْ أه ٍيٕشب سب ډَٽِ إشبن 
إشبن َٕٙاُ ياٹ٬ ډٓ ثبٙي ي اُ ٍيٕشبَبْ دٕٚپًٌ ٕمز  ثٍ إشبن أه اُ ٱَة ٕمز ىٍ ٽٍ ثبٙي ډٓ ٽٕچًډشَ 09
ٽٕچًډشَ ٵبٝچٍ ىاٍى ). ډوشٞبر أه ٍيٕشب ثئه  082ىُ أه ډَٖٕ ډلًٖة ډٓ ًٙى .(سب إشبن َٕٙاُ كييىا 
سب دٕ٘ ٭ميسب ٽٚبيٍُْ  04ٙٲڄ ډَىڇ أه ٍيٕشب سب كييى . . E  "34'44°35   N"75'62°13ډٓ ثبٙي  ًٍٝر
ًٞلار ٽٚبيٍُْ ٍا وِٕ ځىيڇ ، ػً ،سومٍ اٵشبثڂَىان، دٖشٍ ، اوبٍ ، ثبىاڇ سٚپٕڄ ډٓ ډل.يىاډياٍْ ثًىٌ إز 
ىَىي. (ډلًٞلار ٭چًٵٍ اْ وِٕ ډبوىي ٽبٌ ئًوؼٍ ، ؿٲىيٍ ، ٙچٲڈ وِٕ ثَاْ سٲٌٍٔ ْ ىاڇ ٔب ٵَيٗ سًڅٕي ډٓ 
                ًٙى .ًٙوي) . ٵَايٍىٌ َبْ څجىٓ َمـًن َٕٙ ،دىَٕ ،ډبٕز،ٽٚټ ي..ىٍ كي ډَٞٳ ٍيٕشب سًڅٕي ډٓ 
ٕبڃ ٹجڄ ثٍ ٍيٕشب سب ثٍ الان ٙٲڄ اٝچٓ اٽظَٔز اَبڅٓ ثًٌْٔ ػًاوبن ثٍ  04ثب يٍيى ايڅٕه هًىٍيَبْ ٕىڂٕه اُ 
ٍاوىيځٓ ثٍ اٝ٦لاف ثبډبٕٙه ثٍِٿ سٲَٕٕ ٔبٵشٍ إز ي ََ ٍيُ وِٕ ىٍ كبڃ اٵِأ٘ إز . اڅجشٍ َمٕىټ وِٕ سٮياىْ 
څُؼٍ                اَبڅٓ ىََٕٚ. بن ثٍ ٽٚبيٍُْ ي ىاډياٍْ ډٚٲًڅىيٌ اوي َمـىاُ وٖڄ ٹئمٓ ٽٍ ٕبڅوًٍىٌ وِٕ ٙي
اْ ډشٶبير اُ څُؼٍ ْ ډَىڇ ډَٽِإشبن ِٔى ىاٍوي .يڅٓ ىٍ ٭ٕه كبڃ اُ ػُز ٵََىڂٓ ثوًٞٛ ا٭شٺبىار ي 
 .ډَإڈ ډٌَجٓ ثٖٕبٍ ډٮشٺي ي ٙجٍٕ ثٍ ډَىڇ ىاٍاڅٮجبىٌ ْ ِٔى َٖشىي 
َپشبٍْ هبٽٓ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ ٹبڅت ٔټ ډؼشم٬  01ډٍِ٭ٍ  6ىََٕٚ سٮياى ىٍ ډؼبيٍر ٍيٕشبْ ؿبٌ ثٕڂٓ 
سًٕ٤ ډئَٔز ٕٙلار إشبن ِٔى اكياص ځَىٔي ٽٍ ٭ميسب ثٍ دَيٍٗ ٹِڃ آلا ىٍ وٕمٍ  5731دَيٍٙٓ ىٍ ٕبڃ 
ډىشوت ثَاْ  ٍِ٭ٍثٍ ٭ىًان ډ ډٍِ٭ٍ ػچٕچٓىيڇ ٕبڃ اٙشٲبڃ ىاٍوي. ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ، 
َپشبٍ، ډٖبكز ٽڄ  01ډٖبكز ٽڄ ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ډبَٓ  ). 8-7(ٙپڄ َاْ ٥َف ډًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵزاػ
َپشبٍ ي ډٖبكز ٵ٢بْ آُاى ثَاْ أؼبى ٵ٢بْ ٕجِ ثًډٓ ثب إشٶبىٌ اُ دٖبة إشوََبْ  5إشوََبْ دَيٍٙٓ 
اىٌ ډٓ ًٙى. ىاٍاْ ٙجپٍ ځًوٍ ٹِڃ آلا ىٍ وٕمٍ ىيڇ ٕبڃ دَيٍٗ ى). 9-7(ٙپڄ  َپشبٍ ډٓ ثبٙي 5دَيٍٗ ډبَٓ 
ډشَډَث٬ ىٍ ىي ٥جٺٍ ډٓ ثبٙي. كييى ٔټ َپشبٍ اُ  051آډذَ، ٕبهشمبن اىاٍْ ٽبٍځَْ  05ثَٷ َٕإَْ ٍٕ ٵبُ 
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. ٵبٝچٍ سب ٽٍ ډٖشٺٕمب اُ آة ؿبٌ ثَاْ آثٕبٍْ آوُب إشٶبىٌ ډٓ ًٙى اٍا١ٓ آُاى ٵبٍڇ َُٔٽٚز دٖشٍ إز
ٽٕچًډشَ إز. دًٙ٘ ځٕبَٓ ثًډٓ ډى٦ٺٍ ٙبډڄ ځِ،  02َ كييى بٌ ثٕڂٓ ٔټ ٽٕچًډشَ، ٵبٝچٍ سب ىَٕٚؿٍيٕشبْ 
إز. ىاٍاْ ػبىٌ ًٍٕٙ ىٕشَٕٓ ثٍ ٍيٕشبْ ؿبٌ ثٕڂٓ ي ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ثٍ ىََٕٚ (اُ ٥َٔٸ  سبٯ ي وٓ (٭ميسب وٓ)
اثَٽًٌ) ډٓ ثبٙي. َُپ٘ ٵبٍڇ اُ ٥َٔٸ ٔټ ٽبوبڃ ثٍ ٔټ آثَاٍَ اٝچٓ ياٍى ٙيٌ ي ٕذٔ ىٍ -ػبىٌ ىََٕٚ
 . وٶَ دَٕىڄ (ٔټ وٶَ ٽبٍځَ ي ٔټ وٶَ وڂُجبن) ډٓ ثبٙي 2ىٕز دو٘ ي سجوَٕ ډٓ ځَىى. ىاٍاْ  اٍا١ٓ دبٕٔه
 
 اٍائٍ ٙيٌ إز.   6-7ډًٍى إشٶبىٌ ثَاْ ٥َف ىٍ ػييڃ ئْځُٕبْ آة ؿبٌ 
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  )تْادساى ( دؿتؿْشػتاى هْشیض -7-4
 للین خغشافیا ٍ ا -7-4-1
ٽٕچًډشَْ َُِٙٔى ي ىٍ ٽىبٍ ػبىٌ إشَاسْٔټ سَُان   ثى يٍ ٭ج بٓ  03َُٕٙشبن ډَُِٔ ىٍػىًة إشبن ِٔى ي ىٍ 
(ِٔى   ٽَډبن) ٹَاٍ ىاٍى. أه َُٕٙشبن اُ ٕمز ٙمبڃ ثٍ ثو٘ ډَٽِْ َُٕٙشبن ٔ ِى،اُ ٕ مز ٙ َٷ ث ٍ ثو ٘ 
ن، اُ ٕمز ػىًة ثٍ َُٕٙشبن هبسڈ ي ډَٽِْ َُٕٙشبن ثبٵٸ ي ثو٘ ډَٽِْ َُٕٙشبن َُٙثبثټ اُ إشبن ٽَډب
اٍسٶب٭بر َٕٙٽًٌ ىٍ  َٕٕػبن ي اُ ٕمز ٱَة ثٍ ثو٘ وَٕ ي َُٕٙشبوُبْ اثَٽًٌ ي سٶز ډلييى ډٓ ثبٙي .اىاډٍ
ثو٘ ٱَثٓ أه َُٕٙشبن ډًػت سٚپٕڄ ٕٶٌَ َبْ ٱىٓ آة َُُٔډٕىٓ يسٮئڄ ًَاْ آن وٖجز ث ٍ ىٔڂ َ وٺ ب٣ 
ډَٽِْ ي دىغ ىَٖشبن ثٍ إبډٓ: اٍوبن، ثُبىٍان، سىڀ ؿىبٍ،  ٔټ ثو٘ إشبن ِٔى ٙيٌ إز. أه َُٕٙشبن ىاٍاْ
ٍيٕشبْ ثو٘ ډَٽِْ ىاٍاْ ًٍٙاْ إلاډٓ ي ىَٕ بٍْ ډٞ ًة ډ ٓ  34آثبىْ إز.  864ډٕبوپًٌ ي هًٍډِٕ ي 
ثبٙىي. سبٍٔن ثىبْ ډَُِٔ ي ا٥َاٳ آن ډَثً٣ ثٍ دٕ٘ اُ إلاڇ إز. ثى بْ ډَُٔ ِ ٍا ث ٍ ډَُوڂ بٍىهشَ اوًٙ َٕيان 
 ډًٹٮٕ ز  ػٲَاٵٕ بٔ  ٓ ه ب  ٛ ٙ َأ٤  ث ب  ډى٦ٺ   ٍ أ ه  ي جز ىاىٌ اوي. آة ي ًَاْ َُٕٙشبن ډٮشيڃ ي ثٕبثبوٓ إزوٖ
 ځٌٙشٍ ډَُِٔ اُ ٽًَٔ، كبٍٕٙ ىٍ) ٽًَٖشبوٓ ډٮشيڃ ًَاْ ي يآة ځَٕ ثَٳ َبْ ٹچٍ َب، َٕاة ىاٍاثًىن( ٥جٕٮٓ
شٍ إ ز ي َ ڈ ٕ به  كٕ بس  ٓ ٙبََآَ )أَان َٙٷ - ِٔى ي ٵبٍٓ - ِٔى( و٪بډٓ ياٵًاع سؼبٍْ َبْ ٽبٍيان ثَاْ
ځَىٙڂَْ اُ ػمچٍ ؿٚمٍ دَآة ي ُٔجبْ ٱَثبڃ ثِٕ، ډى٦ٺُشٶَٔلٓ ٽ ًٌ ٍٔ ڀ ي  -اٽىًوىِٕ ثب ٹبثچٕشُبْ سٶَٔلٓ 
 أ ه  آطبٍ ثبٙپًٌ سبٍٔوٓ هٚشٓ ي ٱٌَٕ... َمًاٌٍ دٌَٔاْ هٕڄ ٽظَْٕ اُځَىٙڂَان ىاهچٓ ي ه بٍػٓ ډٕجبٙ ي. 
ٍْ ډٓ ٕبهشٍ ي ډٓ ٕبُى ي َمبوى ي ٹچج ٓ إ ز ٽ ٍ آة، ػب ِٔى ډىب٥ٸ ىٔڂَ ثٍ ٽٍ ٽبٍَِٔبٔٓ ي ٹىًار ثب ډى٦ٺٍ
أه ډبٍٔ ُويځبوٓ ٍا ثٍ ىٔڂَ ا٭٢ب ي ػًاٍف ِٔى ځٌٙشٍ ي كبڃ اٍُاوٓ ډٓ ىاٍى. َُٕٙشبن ډَُِٔ ثب ىاٙ شه آة ي 
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بىاڇ، اوًا٫ ډلًٞلار ثبٱٓ ي ٍُا٭ ٓ اُ ٹجٕ ڄ : دٖ شٍ، ځ َىي، ث  ًَاْ ډىبٕت َٙأ٤ ثٖٕبٍ هًثٓ ٍا ثَاْ ٽٚز
ي ػً ٵَاَڈ آيٍىٌ إز ١مه أىپٍ أه َُٕٙشبن ٔپٓ اُ ډُمشَٔه ډَاٽِ ٽٚز دٖشٍ  اوؼَٕ، آڅً، ٍُىآڅً، ځىيڇ
ډٓ ثبٙي. أه َُٕٙشبن سب ٹج ڄ اُ ٕ بڃ » َُٙ ډَُِٔ« ثبثٕٚشَٔه ډِٕان ىٍ إشبن سچٺٓ ډًٕٚى. ډَٽِ َُٕٙشبن ډَُِٔ 
بڃ اُ ٕ ًْ يٍُار ٽٚ ًٍ ث ٍ َُٕٙ شبن سج ئڄ ٙ يٌ ٔپٓ اُ ثو٘ َبْ َُٕٙشبن ِٔى ثًىٌ ٽٍ ىٍ أه ٕ  8531
وٶَ ث ًىٌ  79344ىاٍاْ ػمٮٕشٓ ډٮبىڃ ثب  58ٽٕچًډشَ ډَث٬، ثَ ٥جٸ آډبٍ ٕبڃ 48641إز. أه َُٕٙشبن ثب يٕٮز 
  إز. 
ىاٍو ي. ٔپ ٓ اُ  َُٕٙ شبن، ثٕٚ شَ ډ َىڇ أ ه ډى٦ٺ ٍ ث ٍ ٽ بٍ ٽٚ بيٍُْ اٙ شٲبڃ  ثٍ ىڅٕڄ كبٝچوِْٕ اٍا١ٓ أه
ٽى ي، ؿٚ مٍ ُٔج ب ي سمبٙ بٔٓ ډَُِٔ ي ِٔى ٍا سإډٕه ډ   ٓ ٓ ٽٍ ثو٘ ٭ميٌ آة ٽٚبيٍُْ ډى٦ٺٍَبْ دَ آث ؿٚمٍ
إز. ډَىڇ أه ډى٦ٺٍ ىٍ ٽىبٍ ٽٚبيٍُْ ي ىاډياٍْ ثٍ ٝ ىبٔ٬ ىٕ شٓ وٕ ِ » ډيياٍ«ىٍ وِىٔپٓ ٍيٕشبْ» ٱَثبڅجِٕ«
إٝڄ ٵَٗ ډَُِٔ ث ب  َبْ . وٺٍٚسَٔه ٝىبٔ٬ ىٕشٓ أه َُٕٙشبن ډٓ سًان اُ ٹبڅٓ ثبٵٓ وبڇ ثَى ىاٍوي. اُ ډُڈ اٙشٲبڃ
َبْ ِٔى ي ٽَډبن ثبٵشٍ ي ثٍ ثبُاٍ ٭َ١ٍ ډٓ ًٙى. اُ ىٔڂَٝىبٔ٬ ىٕ شٓ أ ه َُٕٙ شبن ډ ٓ س ًان آَىڂ َْ،  ٥َف
َٕٔٚڈ ، ځًٌٕ ثبٵٓ، ٕجيثبٵٓ ي ؿبٹًٕبُْ ٍاوبڇ ثَى.يػًى ثىبَبْ سبٍٔوٓ ٽٍ َٕٕ سلًڃ ي ىيٌٍ َبْ ډٮمبٍْ ٍا 
مٍ ىاڃ ثَ ٱىبْ ٵََىڂٓ ي دٕٕٚىٍ آثبى سبٍٔوٓ أه ډى٦ٺٍ إز(ثىبَبْ ثبٕشبوٓ ىٍ أه َُٙ ډٮَٵٓ ډٓ ٽىي َمٍ ي َ
هًٍډِٕ ٕبٕ بوٓ، ٹچا ب٫ ي ٽبٍياوٖ َاَبْ ىيٌٍ َ بْ ډوشچ ٴ ډٮم بٍْ إ لاډٓ).  ډلً٥ٍ ٱَثبڃ ثِٕ اٙپبوٓ، ٹچٮٍ
٭٪ ٕڈ  يٕ شبٔ  ٓيػًى ثىبَبْ ثبٙپًَبٹشٞبىْ (ٽبٍياوَٖاَب، ثبٯ َب ي...) ٕٕبٕٓ، و٪بډٓ (٭مبٍار اٍث بثٓ، ٹ لا٫   ٍ
ىٔيٌ ث بوٓ (ث َع َبٔئ يٌ ث بوٓ) ي ٕ بٌُ َ بْ ٭٪ ٕڈ  -ي...) ډٌَجٓ (ډٖبػي، ٹيډڂبٌ َب، كٖٕىٍٕ َب ي...) سياٵٮٓ 
آػَْ ُٔبىْ ٽٍ ىٍٕ٦ق أه َُٕٙشبن دَاٽىيَبوي،هًىځًآَ إز ثَ ٭مَان ي آثبىاوٓ أه ډى٦ٺٍ ىٍ  -هٚشٓ 
وٖجز ډٓ ىَىي. اډب  ٕبٕبوٓ اوًَٕٙيان ىهشَ » ډَُوڂبٍ«ٍ ځٌٙشٍ. ډشًن سبٍٔوٓ ي وٖن ه٦ٓ، ثىبْ َُٙډَُِٔ ٍا ث
ډىٺ٘ ٙيٌ إز أه َُٙ ٹ يډشٓ ث ٕ٘ اُ  آوـٍ ډُڈ إز ثب سًػٍ ثٍ وٺ٘ وڂبٌٍ َبٔٓ ٽٍ ثَ ٕىڂُبْ ٽًٌ اٍوبن
  ىٌ َِاٍ ٕبڃ ىاٍى ي دئياٍ ٙين آطبٍ ٽُه، ثبډٮمبٍْ ٭بڅٓ سًٕ٤ ٽبيٙڂَان ثٕبوڂَ أه اى٭بٕز.
ن ٔپٓ اُ ََُٙبْ سبٍٔوٓ ي ثبٕشبوٓ ي اُ ػمچٍ ََُٙبْ ثٖٕبٍ ٹئمٓ إشبن ِٔى ثٚمبٍ ډ ٓ َُٕٙشبن ډَُِٔ ثٮىًا
ٍيى. يػًى آطبٍ اٍُٙمىي سبٍٔوٓ ىٍ وٺب٣ ډوشچٴ أه َُٙ ىڅٕڄ ډلپمٓ ثَ أه ډي٭بٕز. َمـىٕه ثب سًػ ٍ ث ٍ 
ْ ثٖ ٕبٍ ٹ ئمٓ ٽبيٗ َبْ اهَٕ ىٍ ډى٦ٺٍ ثُبىٍان ډَُِٔ ي ثيٕز آيٍىن ٩َيٳ ډٶَٱٓ ي وِٕ ٕىڀ وًٙشٍ َ ب 
 ډٺبڅ   ٍ  ىٍ ځ َى  ٗ وٚ َٔ  ٍ ىٍ. ځَٵز و٪َ ىٍ أه اُ ىيٍسَ ثٖٕبٍ َبْ ٕبڃ ډٓ سًان سبٍٔوـٍ دٕيأ٘ ډَُِٔ ٍا ثٍ
 :إز آډيٌ ؿىٕه ډَُِٔ ٹيډز ډًٍى ىٍ ِٔى ډٮَٵٓ
 ػى ًة  ٽٕچ ًډشَ  ْ 53(   »ډُ   َٔ  ِ« ٹَن َب ٹج ڄ اُ إ لاڇ ىٍ أ ه وٺ٦ ٍ ُٙ    َْ يػ ًى ىاٙ شٍ إ    ز ٽ ٍ « 
 ىيٍاوٓ ثٍ ډشٮچٸ ي ٹئمٓ ََُٙبْ اُ َُٙ أه ٽٍ ىَي ډٓ وٚبن آډيٌ ثيٕز بُآو اُ ٽٍ آطبٍْ ي ثًىٌ) چَُٓٙٵٮ
. ٽشت ٹئمٓ ِٔى، َُٙ ډَُٔ ِ ٍا ډىٖ ًة ث ٍ ډَُوڂ بٍ ىهش َ وُبىوي ډٓ ػىڀ يٕبٔڄ ډَىځبن ځًٍ ىٍ ٽٍ إز
« ، »ډَُځ َى « ٽ ٍ ىٍ ځٌٙ شٍ  ٔ بى ډ ٓ ٽىى ي » ډَُٔؼ َى « اوًَٕٙيان ٕبٕبوٓ ډ ٓ ىاوى ي ي اُ آن ٙ َُ ث ٍ ٹٞ جٍ 
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 ثَاىٍ »ََډِٕ «  ثىبڇ ٍا هًٍډِٕ َمـىٕه ي إز ٙيٌ وبډٕيٌ »ډٕؼَى« ، »ډٕڂَى« ، »ډَُٔؼَى« ، »، ډَُػَى»ډَُٔڂَى
 . ىاوىي ډٓ اي ثٍ ډىًٖة وِٕ ٍا آن ىٵب٭ٓ ىّ ي اي
ي ث ٍ ډَُوڂ بٍ ىهش َ َ ب ډَُٔؼ ًى ث ًىٌ و بڇ ٹ ئڈ آن  اْ اُ ٍيٕ شبَبٔٓ ٽ   ٍ اْ إز ٙبډڄ ډؼمً٭ٍ ډَُِٔ وبكٍٕ
ٹَن  61يػٍ سٖمٍٕ ډَُِٔ ىٹٕٺبً ډٚوٜ وجًى. ډَُِٔ ىٍ كييى  8131اوًَٕٙيان وٖجز ىاىٌ ٙيٌ إز. اډبسب ٹجڄ اُ 
اْ ٥جٕٮ ٓ ىٍػى ًة ىٙ ز ٔ ِى ي ىاډى ٍ ػى ًة ٙ َٹٓ ٙ َٕٽًَجًىٌ ي ٹجڄ (ىٍُډبن كپًډز ٕبٕبوٕبن) وبكٕ   ٍ
ٽٕچ ًډشَْ ث ٍ ډ٪ُ َ ه ًى 04ٔ اُ ٥ ٓ ٔ ټ ډٖ بٵز ځَٵشى ي ٽ ٍ ىٍ ډ ًاٍىْ د  َبٔٓ اُ آن َٕؿٚمٍ ډٓ ٹىبر
َ بٔٓ ىٍ ډى٦ٺ ٍ اك ياص ٙ ًوي ٽ ٍ ث ب ٥ ٓ ډٖ َٕ  ىَيٹىبر ىهشَ اوًَٕٙيان ىٕشًٍ ډٓ» ډَُوڂبٍ«ٍٕٕيوي. اډب  ډٓ
َب ډًػجبر آثبىاوٓ ٹٞجٍ ٔب وبكٕ ٍ ډَثً٥ ٍ ٍا ٵ َاَڈ آيٍىو ي،  ٽمشَْ ثٍ ډ٪َُ هًى ثَٕىي. دٔ اُ آوپُبٔه ٹىبر
سجئڄ ٙي » ډَُٔؼَى« وبډٕيوي ٭ىًان ډَُځَى ىٍ ځٌٙز ُډبن ثٍ » ډَُځَى«، آثبىْ ػئي ٍا ٵَډبوجَىاٍاوٚبَِاىٌ 
ًٙى.أه سبٍٔن ثبٙپًٌ وٚبن اُ ٹيډز ىَٔٔىٍ ي ثٖٕبٍ ٹئمٓ أه ډى٦ٺ ٍ اُ إ شبن ٔ ِى  ي اډَيٌُ ډَُِٔ هًاويٌ ډٓ
  ٍا اُ آن ُډبوُب ډٚبَيٌ ومًى. ډٓ ىَي ٽٍ ىٍ ػبْ ػبْ أه َُٕٙشبن َىًُ َڈ ډٓ سًان آطبٍ ي اثىٍٕ ځَاوٺيٍْ 
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َُٙ ډَُِٔ اُ اسٞبڃ ډللار دَاٽىيٌ سًٕ٤ ثبٱبر ي اٍا١ٓ ډٍِي٭ٓ ثٍ يػًى آډ يٌ إ ز. ډل لار ډُ ڈ ٙ َُ 
 ډَُِٔ ٭جبٍسىي اُ: إشَُٔغ، ثٲياىآثبى، ډِئَ آثبى، ډىڂبثبى ي ډَُدبىٔه.
ِٕ ٭جبٍسىي اُ: َِٕٔى، ډَٕٻ آثبى، ٭ٞمز آثبى، ثبٯ ىَ ًٻ، كٖ ٕه آث بى، ډُمشَٔه ٍيٕشبَبْ َُٕٙشبن ډَُِٔ و
 ؿُڄ ، آثبى ٭چٓ ، ٕبىار ثىبىٻ ډٍِ٭ٍ ََٵشٍ ،هًٍډِٕ ٕٶچٓ ي ٭چٕب ، ډيياٍ، اٍوبن، سىڀ ؿىبٍ، ډىٚبى ، ثُبىٍان، 
 . َٕي ي آثبى ٽَٔڈ ، آثبى ډُيْ ، ځَىٽًٌ ، ځِْ
ثڂَٕٔڈ ي ٔب ثب إشٶبىٌ اُ ٭پٔ ًَأٓ َُٙ ثٍ ثٍَٕٓ ٽچٓ ئْځٓ ؿىبوـٍ ىٍ ډَٽِ ډَُِٔ ثبلاْ ٔټ ثچىيْ ٹَاٍ 
 ي ثچى ي  اٍسٶب٭ بر  ٍا آن ډل ٕ٤  ٽٍ ىاٍى ٹَاٍ َبْ ډى٦ٺٍ ثذَىأُڈ ، ډٚبَيٌ ډٓ ٽىٕڈ أه َُٙ ىٍ ډَٽِ ىأٌَ اْ 
 .ىَىي ډٓ سٚپٕڄ ٽًسبَٓ
هٖ ٍ ،ٽ ًٌ ډ يياٍ ي ډُمشَٔه آوُب اٍسٶب٭بر ٱَثٓ ي ػى ًة ٱَث ٓ ٙ بډڄ اډش ياى ٍٙ شٍ ٽ ًٌ ٙ َٕٽًٌ، ٽ ًٌ لا 
 اٍسٶب٭بر ٽًؿپشَ ىٍ ىاډىٍ آوُب ډٓ ثبٙي ٽٍ ډٮمًلا َٕؿٚمٍ اٱچت ػًٔجبٍَبْ ٵٞچٓ أه َُٕٙشبن ډٓ ثبٙي.
ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍٔب اٍسٶب٫ ىاٍوي ي َُٙ ډَُِٔ ثَ ٍيْ ًٍٕثبر وبٙٓ اُ ٵَٕبٔ٘  0003أه ثچىيْ َب َمڂٓ ثٕ٘ اُ 
ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍٔب ىٔ يٌ  0002سٶب٭بر دٖز سَْ ثب اٍسٶب٫ كييى آثٓ أه ٽًَُب ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ىٍ َٙٷ آن اٍ
 َ ب  ْ سذ   ٍ ٕ ذ  ٔ ي دٖز ُډٕىُبْ وِٕ ي ىٍٔب ٕ٦ق اُ ډشَ 4282 اٍسٶب٫ ثب ډٓ ًٙى. ىٍ ٙمبڃ أه ډى٦ٺٍ ، ٽًٌ ٕٕبٌ 
 .ىاٍى ٹَاٍ ډوچًٞن ي هًٍډِٕ ٍيٕشبَبْ ٕٕبٌ َبْ سذٍ ػىًة ىٍ ي هًٍى ډٓ  ؿٚڈ ثٍ ٙىٓ
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ي ًَاْ ډَُِٔ ىٍ ثو٘ ٽًَٖشبوٓ اُ وً٫ آة ي ًَاْ وٕمٍ هٚټ إز ٽٍ وٖجز ثٍ ِٔى اُ ا٭شياڃ ثٕٚ شَْ آة 
 ثَهًٍىاٍ ثًىٌ اډب ىٍ ډلڄ ىٙز هٚټ ي ثٕبثبوٓ إز.
َُٕٙشبن ډَُِٔ اُ ىي ډى٦ٺٍ هٚټ ي وٕمٍ هٚټ سٚپٕڄ ٙيٌ إز: ډى ب٥ٺٓ اُ ٹجٕ ڄ ىٙ ز ثُ بىٍان ىٍ ٙ مبڃ 
ٕشبن ىٍ ُډٌَ ډىب٥ٸ هٚټ ي ىاډىٍ َبْ َٕٙٽًٌ ىٍ ٙمبڃ ٱَثٓ ډَُِٔ ي ثَهٓ اُ َٙٹٓ ي ډىب٥ٸ ػىًثٓ أه َُٙ
 ىاډىٍ َبْ ٱَثٓ ، ډى٦ٺٍ وٕمٍ هٚټ آن ٍا ثٍ يػًى ډٓ آيٍوي.
ثب ٭ىبٔز ثٍ ډ٦بڅت ٵًٷ ډٓ سًان وشٕؼٍ ځَٵز ىٍ ځٖشٌَ أه َُٕٙشبن ََؿٍ اُ ٙ مبڃ ث ٍ ػى ًة ي اُ ٱ َة ث ٍ 
 شٍ ٙيٌ ي ثَ هٚپٓ ډلٕ٤ اٵِيىٌ ډٓ ځَىى.َٙٷ دٕ٘ ثَئڈ اُ ډِٕان ثبٍويځٓ ٽبٕ
 ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ثٍ إشظىبء ٹٖمز ثٖٕبٍ ډلييىْ اُ ډىب٥ٸ ٽًَٖشبوٓ، ثٺٍٕ ىٍ كٕ٦ٍ ٹچمَي ډىب٥ٸ هٚټ ٹَاٍ ىاٍى.
  
 تاسًذگی
 ىٍػٍ 4 كييى ډشًٕ٤ ٥ًٍ ثٍ آن كَاٍر ىٍػٍ ي ىٍٝي ثٕ٘ اُ ډَٽِ إشبن 05ډِٕان ثبٍويځٓ َُٕٙشبن سٺَٔجبً 
 ي وج ًى  ٌ اطَْ سٺَٔجبً ،إز ٽًَْٔ ډىب٥ٸ هبٛ ٥ًٵبوُبْ ٙه ٽٍ اُ أىؼب ىٍ.ثبٙي ډٓ آن اُ سَ ټهى ٕبوشٕڂَاى
 .إز ٱچٕ٨ ٱجبٍ ي ځَى اُ ٭بٍْ آن ثبىَبْ
ډشَ اٍسٶب٫ اُ ٕ٦ق ىٍٔ ب ډ ٓ ثبٙ ي ، ډٕ بوڂٕه ثبٍو يځٓ ٕ بلاوٍ ىٍ  0741ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ َُٕٙشبن ډَُِٔ ىاٍاْ 
 إز. 17/9أٖشڂبٌ ًَاٙىبٕٓ ډَُِٔ 
 
 عَتتس
ډٺياٍ ٍ٥ًثز وٖجٓ ىٍ وٺب٣ ډوشچٴ ثَ كٖت اٍسٶب٫ ډشٲَٕ إز. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ډٕبوڂٕه ٍ٥ًثز وٖجٓ ٕ بلاوٍ ىٍ 
 ډٕ بوڂٕه  ډلبٕ ج  ٍ َم ٕه  إ ب  ٓ ث   َ.ثبٙي ډٓ ىٍٝي  25ډشَْ،  0053ىٍٝي ي ىٍ اٍسٶب٫  14ډشَْ،  0051اٍسٶب٫ 
ىٍٝ ي  01ا ٍ٥ًثز وٖجٓ ٽمش َ اُ َُٔ ثبٙي ډٓ ټهٚ ثٖٕبٍ ٽٍ ځَىٔيٌ ا٭لاڇ ىٍٝي 4 ډى٦ٺٍ ىٍ وٖجٓ ٍ٥ًثز
َٙأ٤ ٽبډلا ثٕبثبوٓ ي هٚټ ٍا ډٓ ٍٕبوي ي ثَاْ ٕبٽىٕه ډى٦ٺٍ ه٦َوبٻ إز ي وِٕ ډٓ سًاوي ډبو٬ س بث٘ اٙ ٮٍ 
 َبْ ډبيٍاء ثىٶ٘ ي ډبىين ٹَډِ ًٙى.
  
 تاد
ٌ ىٔڂ َ ٔٮى ٓ اُ ډب 4 ىٍ ي ػُز يُٗ ثبى ىٍ ډى٦ٺٍ ډَُِٔ ىٍ ٙ٘ ډبٌ ايڃ ٕبڃ ٔٮىٓ ثُبٍ ي سبثٖشبن، ٙمبڃ ٱَثٓ
 آثبن سب ثُمه ډبٌ ىٍ ډٺبثڄ آن ي ثٍ ىٔڂَ ٕوه ػىًة َٙٹٓ إز.
ىٍ ډبَُبْ ځٌاٍ ٔٮىٓ إٶىي ي ډَُډبٌ ثبى ٱبڅجبً اُ ٕمز ٱَة ډٓ يُى. ىٍ ډؼمً٫ ثبى اٝچٓ ٭ميسبً ٙ مبڃ ٱَث ٓ 
 ػى ًة  ثبىَ ب  ْ آن اُ د   ٔ ي ىٍٝ ي  12 س ب  71 إز ٽٍ ثوًٞٛ اُ ايإ٤ ثُبٍ سب ايأڄ دبِٕٔ ثبلاسَٔه ثبى ث ٕه 
 .َٖشىي ثَهًٍىاٍ ثٮيْ اَمٕز اُ ٱَثٓ ي َٙٹٓ
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ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ډىبث٬ آة ډَُِٔ ثٍ ىي ًٍٝر سبډٕه ډٓ ًٙى؛ ٔپٓ ثٍ ًٍٝر آة َبْ ػبٍْ(ؿٚمٍ) ي ىٔڂَْ ث ٍ 
 ًٍٝر آثُبْ َُُٔډٕىٓ(ؿبٌ ي ٹىبر)
 ػبٍْ َبْ آة   
يٳ ٱَثبڅجِٕ ي ىاډڂبَبن (ىين ځبًَن) إز ٽٍ ثَاْ ٽٚبيٍُْ أ ه ډَُِٔ ىاٍاْ ىي ؿٚمٍ ثٍِٿ ٵٞچٓ ي ډٮَ
 ډى٦ٺٍ ثٖٕبٍ ډؤطَ ي كٕبسٓ ډٓ ثبٙىي.
 اڅٴ   ؿٚمٍ ٱَثبڃ ثِٕ:
ٽٕچًډشَْ ٙ َُ ي ىٍ ٽىبٍ ٍيٕشبْ ډيياٍ ٹَاٍ ىاٍى اُ ؿٚ مٍ  3أه ؿٚمٍ ٽٍ ىٍ ػىًة ٱَثٓ ي ىٍ ٵبٝچٍ 
 ٙ ًَُٔ  ٍ اڅ   ٓ إ ٶىي  اُ سٺَٔجبً ي ځَٵشٍ هٍٖ َٕؿٚمٍ َبْ ثٖٕبٍ ډٮَيٳ إشبن ِٔى ډٓ ثبٙي اُ اٍسٶب٭بر لا
 ډبَُ ب  ْ ىٍ ؿٚ م  ٍ أ ه  آة يٵ ً  ٍ. ځ َىى  ډ   ٓ ىائم   ٓ آن آة دَث بٍان  ٕ بڅُب  ْ ىٍ ي إ ز  آة ىاٍاْ ډبٌ
 .إز اٍىٔجُٚز ي ٵَيٍىٔه
ؿٚمٍ ٽبٍٕشٓ ٱَثبڃ ثِٕ ٽمټ ډؤطَْ ىٍ ثُجًى ي١ٮٕز ډىبث٬ آة ومًىٌ ي ؿٚ ڈ او ياُ ثٞ َْ ډىبٕ ت ي 
 ُ ي ُٔجبئٓ ٍا ىٍ أه ډلڄ أؼبى ٽَىٌ إز.ثٖٕبٍ ىڅىًا
 ة   ؿٚمٍ ىاډڂبَبن(ىين ځبًَن):
 س إډٕه  ډىج ٬ . ځٕ َى  ډ   ٓ أه ؿٚمٍ اُ ډلچٓ ثٍ َمٕه وبڇ ٽٍ ىٍ اډشياى اٍسٶب٭بر َٕٙٽًٌ ډٓ ثبٙي َٕؿٚمٍ
ن ثٖشڂٓ ٙئي ث ٍ ډٕ ِان ث َٳ ُډٖ شبوٓ آ آة ډِٕان ي إز ٽًٌ أه اٍسٶب٭بر ُډٖشبوٓ ثَٵُبْ آن ٽىىيٌ
 آن ىث   ٓ ٍسٶب٭بر آن ىاٍى.أه ؿٚمٍ اُ ايأڄ ثُبٍ سب ډَىاىډ بٌ ىاٍاْ آة وٖ جشبً ٵَاياو ٓ ث ًىٌ ي ثٕٚ شَٔه ا
 ث َى  ٌ و بڇ  ىٍ د بٕٔه  ٍيى ٭ى ًان  ثٍ وٺٍٚ أه اُ ِٔى ٥جٕٮٓ وٺٍٚ ىٍ. ثبٙي ډٓ اٍىٔجُٚز ي ٵَيٍىٔه ثٍ ډَثً٣
 .إز ٙيٌ
  
 آب ّای صیشصهیٌی 
َٔان ٍا ىٍ َِاٌٍ ٕ ًڇ د ٕ٘ اُ ىيٌٍ ډٮبٝ َ ىاوٖ شٍ يآوُ ب ٍا ثٕ بوڂَ س لاٗ ىٍ ا» ٽبٍِٔ«ډًٍهبن دٕٕٚىٍ دٕيأ٘ 
               ٙ ڂٶز اوڂٕ ِ آىډ ٓ ث َاْ ُو يځٓ ي ٕ بُويځٓ ي ٍيٙ ه س َٔه ٕ ىي س بٍٔن ي ډ يوٕز ٕ بٽىبن أ ه ٕ َُډٕه 
 دىياٙشٍ اوي.
 ث ياوٕڈ  وبكٍٕ أه ىٍ ٭زٍُا ي ثٍ ََ كبڃ هبٽُبْ ًٍٕثٓ َُٙ ِٔى ٍا ثبٔي ٥جٕٮٓ سَٔه ډپبن ثَاْ آٱبُ ٕپًوز
 أه كًٌُ ىٍ ٽٍ ډَىډبوٓ اكشمبلاً ىاٙشٍ، ٽىًن سب ډى٦ٺٍ الاٍ١ٓ ٕ٦ق آثُبْ َمٍ ٽٍ اْ ٽبَىيٌ ٍيوي يػًى ثب ي
 أ ه  ىٍ ٽى   ٓ ٽ بٍٔ  ِ.وجًىو ي  وٕبُډى ي  ٽبٍِٔ ي َُُٔډٕىٓ آثُبْ ثٍ َِاٌٍ ؿىي اوي،سب دَىاهشٍ ډٓ ٽٚبيٍُْ ثٍ َُٙ
آة ٽٚبيٍُْ ي سإډٕه وٕبَُبْ َُْٙ ٔب اوشٺبڃ َُُٔډٕىٓ آثُبْ ػبٍْ ٕ٦لٓ اډٓ ثَاْ ػجَان ٽمجًى اٹي ډى٦ٺٍ
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 ي ه ًة  ه بٻ  اُ يٍْ ثُ َ  ٌ  ي ٽٚ بيٍُ  ْ ډى٪ ً  ٍ ثٍ ىٙز ىاډه ځٖشَىٌ َبْ ثو٘ ثٍ اُ ىٌٍ َب ي ٽًَذبٍٔ َب
 .إز ثًىٌ آن كبٝچوِٕ
ٹىبر كٖه آثبى ډَٕٚ، ٹى بر «  إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى ٭جبٍسىي اُډُمشَٔه ٹىًاسٓ ٽٍ ىٍ هبٍع اُ َُٙ ډَُِٔ ډًٍى 
 ٔٮٺًثٓ. ٹىبر ي آثبى ډَٔڈ ٹىبر ثبى، ٹىبر ډلمي آثبى، ٹىبر ٵَُع،ىيڅز آ
  
 لٌات ّای هَسد اػتفادُ دس هْشیض 
ډَُِٔ اُ و٪َ آثُبْ َٕٙٔه َُٔ ُډٕىٓ ىٍ ٕ٦ق إشبن ثٖٕبٍ ٱىٓ إز ي ٭لايٌ ثَ ٹىًار ډ ًٍى إ شٶبىٌ ىٍ ه ًى  
 ډ   ٓ َٕؿٚ م  ٍ ډى٦ٺ   ٍ أ ه  اُ ىٌ ىٍ َُٙ ِٔى ي ٍيٕشبَب ي آثبىْ َ بْ ا٥ َاٳ آن ډى٦ٺٍ اٱچت ٹىًار ډًٍى إشٶب
 ىٍ ىٔڂَ ٹىبر ؿىي ؿبٌ ډبىٍ ي ىاٍى ٹَاٍ ٱَثٓ اٍسٶب٭بر َبْ اٵپىٍ ډوَي٥ٍ ٍيْ ثَ ٹىًار أه ؿبٌ ډبىٍ. ځَٕوي
ى بر ثٲ ياى آث بى، ٹىبر ډَُدبىٔه، ٹىبر ه ًٍډِٕ، ٹ  اُ ٭جبٍسىي ٹىًار ډُمشَٔه اُ. إز ياٹ٬ ثِٕ ٱَثبڃ ؿٚمٍ َُٔ
 .آثبى ٭ٞمز ٹىبر ي آثبى ثٲياى آثبى كٖٕه ډىڂبثبى،ٹىبر ٹىبر  ٹىبر ډِئَ آثبى،
اُ ػمچٍ ٹىبر َبٔٓ ٽٍ آة آوُب ىٍ هبٍع ډل ييىٌ َُٕٙ شبن ډ ًٍى إ شٶبىٌ ٹ َاٍ ډ ٓ ځٕ َى يڅ ٓ ډج يؤ آن ىٍ 
ٔبىځبٍَبْ ډلمي سٺ ٓ ه بن  ډلييىٌ ډَُِٔ إز ٹىبر ىيڅز آثبى ډٓ ثبٙي. أه ٹىبر َمـًن ثبٯ ىيڅز آثبى اُ
 ىٍ.إ ز  ث ًى  ٌ ٽٕچ ًډش  َ 07 ډؼمً٫ ٥ًڃ ثٍ ٍٙشٍ 9 ِٔىْ ىٍ ٹَن ٔبُىَڈ َؼَْ إز ٽٍ ىٍ ځٌٙشٍ ډٚشمڄ ثَ 
 ٍٙ ش  ٍ ىي ي ىأ   َ آثبى ىيڅز ي آثبى ډُيْ آثبى، ثٲياى آثبى، سٺٓ هبن، ثبٹَ وبډُبْ ثٍ آن ٍٙشٍ دىغ سىُب كب١َ كبڃ
 پٕيٌ اوي.هٚ ىٔڂَ
أه دىغ ٙبهٍ ىٍ ػىًة ٱَثٓ ي ٱَة َُٙ ډَُِٔ ىٍ ػًاٍ ؿٚمٍ ٱَث بڃ ثِٕ،ٽ ًٌ ٍٔ ڀ ي  ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ دٕٚپبٍ
ٙبهٍ ډٌٽًٍ ثٍ َڈ دًٕٕشٍ ي ثٮي اُ ځٌٙشه ي ځ َىٗ ىٍ ٽًؿ ٍ ث بٯ َ بْ أ ه ٙ َُ  5ٽًٌ ډڂٖڄ ٹَاٍ ىاٍى ي 
اُ ؿَهبو ين  ٽٕچًډشَ ثٍ ډًاُار ػبىٌ اٝچٓ ِٔى  ډَُِٔ ي ثٮ ي  53سًٕ٤ ٍاََي َُُٔډٕىٓ ، ثب ٥ٓ ډٖبٵشٓ كييى 
 .إز ومًىٌ ډٓ ډَٚية ٍا آثبى ىيڅز ثبٯ ىٍ آثٚبَٓ   هَډٚبٌ، 
 
 پَؿؾ گیاّی ا صساػتی -7-4-5
اٽظَ ثبٱبر ډى٦ٺٍ ٍا ثبٱبر دٖشٍ ، ثبىاڇ، اوبٍ ي ... سٚپٕڄ ډٓ ىَي ٽٍ ث ب سًػ ٍ ث ٍ آة ي َ ًا ي ه بٻ ډٖ ب٭يسَ 
 ٍٿ ٝبىٍار ډَُِٔ اٹلاڇ ډٌٽًٍ إز.،ٽٕٶز اوًا٫ آن ثٖٕبٍ هًة ثًىٌ، ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ ٔپٓ اُ اٹلاڇ ثِ
اُ ىٔڂَ ىٍهشبن ډًٌٕ: اوؼَٕ، اوڂًٍ، ځٕلآ، آڅجبڅً، سًر،ځلاثٓ، ٙٶشبڅً، ٍُى آڅً، ٕٕت، ځًػٍ ٕجِ ي ځَىي ډٓ 
 ثبٙي.
 اُ ىٍهشبن ٱَٕ ډظمَ أه ډى٦ٺٍ: ؿىبٍ , ثٕي، ثٕي ډٚټ ي ثٍ ډِٕان ٽڈ َٕي ي ٽبع ٹبثڄ ًٽَوي.
: ځىيڇ ، ػً، ًٔوؼٍ، ډىياة(ٙجيٍ) ،ٽىؼ ي،آٵشبثڂَىان، ٕ ٕت ُډٕى ٓ ، ؿٲى يٍ اُ ډُمشَٔه ځٕبَبن ٍُا٭ٓ ډَُِٔ
 ٹىي ي اوًا٫ ٕٕٶٓ ػبر ډٓ ثبٙي.
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 خوؼیت ؿٌاػی -7-4-6
هبوًاٍ سٚپٕڄ ٙيٌ  79611وٶَ ډٓ ثبٙي ٽٍ اُ  79344ػمٮٕز َُٕٙشبن ډَُِٔ ثبڅٰ ثَ  5831٥جٸ َٕٙمبٍْ ٕبڃ 
 إز.
س ب  5731وٶَ ُن ډٓ ثبٙي ي وَم ٍٙي َُٕٙشبن وٖجز ث ٍ ٕ بڅُبْ  96312وٶَ ډَى ي  82032اُ أه سٮياى ػمٮٕز 
 .ثبٙي ډٓ ىٍٝي / .4، ثٍ ډِٕان  5831
 ىٍ َپشبٍ ډٓ ثبٙي. 1/3وٶَ ي سَاٽڈ ُٖٔشٓ  4/4سَاٽڈ وٖجٓ  0731ثَ إبٓ آډبٍ ٕبڃ 
آٔٚ ٓ  َپش بٍ ُډ ٕه ٍُا٭ ٓ ي  94835/5ثَ إبٓ ثَآيٍى ډئَٔز ػُبى ٽٚبيٍُْ ډَُِٔ أ ه َُٕٙ شبن ىاٍاْ 
 إز.
أه َُٕٙشبن ىٍ ىٍَ ځٌٙشٍ دٔ اُ َُٕٙشبن ِٔى ثبلاسَٔه ډِٕان وَم ٍٙي ػمٮٕ ز ٍا ىٍ ډٕ بن ٕ بَٔ َُٕٙ شب ن 
 َبْ إشبن ِٔى ىاٙشٍ إز.
 
 تشاون ًؼثی خوؼیت
وٶَ ىٍ ََ ٽٕچًډشَ ډَث٬ ډٓ ثبٙي، ىٍ كبڅٓ ٽٍ أ ه ډٕ ِان  5/70ثَاثَ ثب  ،سَاٽڈ وٖجٓ ػمٮٕز ىٍ َُٕٙشبن ډَُِٔ
وٶَ ىٍ ََ ٽٕچًډشَ ډَث٬ ډٓ ٍٕي ٽٍ ثٕبوڂَ سَاٽڈ وٖجشبً ثبلاْ ػمٮٕز ىٍ ډَٽِ َُٕٙشبن  719/8َُٙ ډَُِٔ ثٍ ىٍ 
ىٍٝي اُ ػمٮٕز َُٕٙشبن ٍا ىٍ هًى ػبْ ىاىٌ إز ىٍ كبڃ ٽٍ ٽمش َ اُ  43/1ډٓ ثبٙي ثٍ ٭جبٍسٓ َُٙ ډَُِٔ 
ٽٚ بيٍُْ وٺ ب٣ ٍيٕ شبٔٓ ي ٵ َاَڈ  ىٍ ٝي اُ يٕٮز آن ٍا ٙبډڄ ډٓ ًٙى ٽٍ ٭چز آن ٍا ډٓ سًان ١ٮٴ 0/2
ثًىن اډپبوبر اٹشٞبىْ ي ٍٵبَٓ ثبڅىٖجٍ ډىبٕجشَ ىٍ ډَٽِ َُٕٙشبن ىاوٖز ٽٍ ٕجت ډُبػَر ٍيٕشبٕٔبن ثٍ ٕ ًْ 
 ډَٽِ َُٕٙشبن ډٓ ځَىى.
ثَ إبٓ َٕٙمبٍْ َبْ ٹجچٓ ي وِٕ آډبٍ ػمٮٕشٓ ثيٕز آډ يٌ ، ډٕ بوڂٕه سٮ ياى اٵ َاى ىٍ هبوًاٍَ بْ َُٕٙ شبن 
وٶَ إز ٽٍ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٕبَٔ وٺب٣ ٽًٍٚ ، ډ٦چًة ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي ي ډٓ سًاوي ثٕبوڂَ ٭چڈ ي آځبَٓ  4/45ډَُِٔ 
 ډَىڇ وٖجز ثٍ ډ٢َار اٵِأ٘ ػمٮٕز ثبٙي.
 
 هْشیض ؿْشػتاى خاًَسی ٍ گیاّی پَؿؾ -7-4-7
 ٕشٓٽبٍ ؿٚمٍ يػًى ، ځٶز ډٕشًان ډَُِٔ َُٕٙشبن) ػبوًٍْ دًٙ٘( يك٘ كٕبر ي ځٕبَٓ دًٙ٘ و٪َ اُ
 أه اُ ي إز آيٍىٌ يػًى ثٍ ډَُِٔ ا٥َاٳ آة ٍيٕشبئٓ ډًٹٮٕز ثُجًى ىٍ ډىبٕجٓ وٖجشبً ي١ٮٕز ثِٕ ٱَثبڃ
 سىڀ سب ډَُِٔ ػىًثٓ كًٌُ ځٕبَٓ دًٙ٘ إز ډىبٕت إشبن ٽڄ ثب ىٍ ډٺبٍٖٔ آن ځٕبَٓ دًٙ٘ ثبڅىٖجٍ څلب٧
 آثبى سىڀ ؿىبٍ،٭چٓ ډلًٍ. ىَي ډٓ ٕڄسٚپ)لاٻ( ػِ ي ٙشَ اٙىبن،هبٍ إٶىي،:« ؿًن ځٕبَبوٓ ٍا ثٕٚشَ ؿىبٍ
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 ي إشبن ٭مًډٓ َٙأ٤ ػُز ثٍ ،اډب ٙيٌ دًٕٙيٌ هًثٓ وٖجشبً ډَسٮٓ ځٕبَبن اُ هبسڈ َُٕٙشبن سب ځِْ ؿُڄ
 إز ٵٺَٕ دًٙ٘ ځٕبَٓ ٱبڅجبً ٹجڄ ٕبڅُبْ ىٍ ٥جٕٮٓ ډىبث٬ سؤَت
 
 هْشیض ؿْشػتاى ٍحؾ حیات
ىٍ  ٽٍ إز ٽًَْٔ وبىٍ ډىب٥ٸ اُ َپشبٍ َِاٍ دىؼبٌ ي زىئٖ يٕٮز ثٍ ثُبىٍان ي ٙيَپبڅمىي كٶب٩ز ډىب٥ٸ
 ډىب٥ٸ َبْ ثًسٍ ي اُځٕبَبن ٽبڅمىي ډبًٍََبْ ًٙىسذٍ ډٓ ٔبٵز يك٘ كٕبر اُ اٍُٙمىيْ ثٖٕبٍ َبْ ځًوٍ آن
 05 ي ډَُِٔ ٽٕچًډشَْ 81( إشبن ډَٽِ ي َُٕٙشبن ډَُِٔ ډَٽِ ثٍ وِىٔپٓ ٭چز ثٍ ي إز ٙيٌ دًٕٙيٌ ٽًَْٔ
 ي آيٍىٌ ٵَاَڈ سًٍٖٔڈ ٝىٮز ثٍ هيډز ىٍ ٍا ډلٕ٦ٓ ُٖٔز ػبًثٍ َبْ ډىبٕجشَٔه اُ ٔپٓ )ِٔى ٽٕچًډشَْ
           إز وٚيٌ سجئڄ ثبڅٶٮڄ اډپبن ٔټ ثٍ ثبٔي ٽٍ آوـىبن َىًُ ډشإٕٶبوٍ ٽٍ ډىبٕجٓ إز ثٖٕبٍ ثبڅٺًٌ اډپبن
 ثب َمَاٌ ًَثٌَ أَان ي ٙبهياٍ آًَْ اُ ٽمٕبة ثٖٕبٍ وً٫( ػجَٕ ،)ٱِاڃ( أَاوٓ آًَْ ٽمٕبة ثٖٕبٍ ومًوٍ َبْ
 سَٔه ػٌاة اُ ٔپٓ» هَځًٗ ٍيثبَُب ي اوًا٫ ٽٶشبٍ، دچىڀ، ډٕ٘، ٹًؽ، ثِ، ٽڄ،: « و٪َٕ ىٔڂَْ ػبوًٍان
 ًَثٌَ، سًُٕ،: «ؿًن دَويځبوٓ. إز ثًػًىآيٍىٌ ډى٦ٺٍ أه ىٍ ٍا ٽًَْٔ ػبوًٍان ډلٕ٦ٓ ُٖٔز ٽبوًوُبْ
 دٚز، لاٻ: « ؿًن هِويځبوٓ ثبلاهٌَ ي اٵِيىٌ ډؼمً٭ٍ أه ثَٱىبْ » ٭ٺبثُب اوًا٫ ي ثًٍ ُاٯ ٽجټ، ثبٹَٹٌَ،
 كٕبر و٪َ وٺ٦ٍ اُ ډَُِٔ َُٕٙشبن. إز ډٚبَيٌ ٹبثڄ آن ىٍ وِٕ...) »  ي اٵٮٓ،ډبٍػٮٶَْ( ٕمٓ ډبٍَبْ ثِډـٍ،
 .ٍيى ډٓ ثٚمبٍ إشبن ٕ٦ق ىٍ ٙبهٜ َُٕٙشبوٓ آن ٽمٕبة َبْ ومًوٍي يك٘
 
 
 :تشای هغالؼًِاحیِ هٌتخة 
 ت تْادساىدؿ
 54َبْ ٙ َٹٓ  ٽٕچًډشَډَث٬ إز ٽٍ ثٕه ٥ًڃ 4902ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسٓ َُٔكًٌُ (ىٙز) ثُبىٍان ثب يٕٮز ٽچٓ 
ياٹ٬ ٙيٌ إز. أه َُٔكًٌُ ٽٍ ػِئٓ اُ كًٌُ آثَِٔ  13° 03ي   13° 00َبْ ٙمبڅٓ   ي ٭َٟ 55° 42ي   45°
ىٍ ډىشُٓ اڅٍٕ ػىًة َٙٹٓ إشبن ِٔى ي ىٍ ٽىبٍ ػ بىٌ ثبٙي، َبْ ٙم٘ ي ثُبىٍان ډٓٽًٌ ىٍاوؼَٕ ي ٙبډڄ ىٙز
اٍىٽ بن، اُ ٙ مبڃ ٙ َٷ ي  -ٽَډبن ٹَاٍ ىاٍى ي اُ ٙمبڃ، ٙمبڃ ٱَة ي ٱَة ثٍ ډل ييىٌ  ډ٦بڅٮ بسٓ ٔ ِى  –ِٔى 
ځ َىى. ىَغ ډل ييى ډ   ٓ -َٙٷ ثٍ ٽًَٔ ىٍاوؼَٕ، اُ ػىًة َٙٷ ثٍ ٍٵٖىؼبن، اُ ػىًة ي ػىًة ٱَة ثٍ اٍوبن 
 0541ډشَ ي دٖز سَٔه وٺ٦ٍ آن، ياٹ٬ ىٍ ٽٶٍ ډُيْ آثبى  0982ب٭ٓ آن، ياٹ٬ ىٍ ٽًٌ ىإٍشبن ثچىيسَٔه وٺ٦ٍ اٍسٶ
ډًٹٮٕز ىٙز ثُ بىٍان ىٍ إ شبن  01-7ثبٙي. ٙپڄ ٙمبٌٍ ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍٔب ډٓ 0051ډشَ ي اٍسٶب٫ ډشًٕ٤ ىٙز 
 ىَي. ِٔى ٍا وٚبن ډٓ
 81ٍاْ ٍيٕشبَبْ ډُ يْ آث بى ي ٽ َٔڈ آث بى  ي ثبٙي ٽٍ ىاَبْ ثو٘ ډَٽِْ ډَُِٔ ډٓثُبىٍان ٔپٓ اُ ىَٖشبن
              ٕ بٽىبن آن ٽٚ بيٍُْ إ ز. ٕ ٦ق ُٔ َ ٽٚ ز ډى٦ٺ ٍ ثٕٚ شَ ث ٍ يٕ ٕچ  ٍ ثبٙي ٽٍ ٙٲڄ ٭م ي  ٌدبٍؿٍ آثبىْ ډٓ
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ثبٙي ي ثو٘ ًٙى. ډلًٞڃ ٭ميٌ ٽٚبيٍُْ أه ډى٦ٺٍ دٖشٍ ډٓٸ ي سٮياىْ ٹىًار، آثٕبٍْ ډَٕٓب ْ وٕمٍ ٭م ؿبٌ




 هَلؼیت خغشافیایی دؿت تْادساى دس اػتاى یضد   -11-7ؿىل 
 
ٽٕچًډشَ ډَث٬ إ ز  054ٕٶٌَ اٝچٓ آة َُٔ ُډٕىٓ ډى٦ٺٍ ىاٍاْ ١وبډز ٽڈ لأٍ آثياٍ ي ىاٍاْ يٕٮشٓ كييى 
-ثٍ ٥َٳ ٽٶٍ ډلمًى آثبى (ػىًة َٙٷ )هشڈ ډٓٽٍ ثًٍٞر ٽٕٚيٌ اُ ٙمبڃ ٱَة ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسٓ َٙي٫ ي 
 ).5831اْ، ًٙى (َٙٽز آة  ډى٦ٺٍ
سإٕٕٔ ځَىٔيٌ ٽٍ ثَ إبٓ آډبٍ ډًػًى ډشًٕ ٤ ثبٍو يځٓ ٕ بڅٕبوٍ  7731أٖشڂبٌ ٽچٕمبسًڅًّْ ثُبىٍان ىٍ ٕبڃ 
ٕى ٓ إ ز. ثبٙي. سىُب ډىج٬ آة ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ثو٘ ٽٚبيٍُْ ي َٙة، ډى بث٬ آة َُُٔډ ډشَ ډٓډٕچٓ 56/9آن 
َبْ َُُٔډٕىٓ ثٍَٕٓ ٽٕٶٕز ډىبث٬ آة ي ٭ًاډ ڄ ىهبڅ ز ٽىى يٌ ٔپٓ اُ ډًاٍى ١َيٍْ ي ډُڈ ىٍ ډ٦بڅٮبر آة
َبْ ػًْ إ ز ي آث ٓ ٽ ٍ اُ َبْ َُُٔډٕىٓ ىٍ َمٍ ػب ٍِٔٗثبٙي. ث٦ًٍٽچٓ ډىٚإ اٝچٓ آةىٍ أه ٍاث٦ٍ ډٓ
ب سٚ پٕلار ډوشچ ٴ ُډ ٕه ٙىبٕ ٓ ي وٶ ًً ي ٍٕي، اثشيا ٵبٹي اډلاف ثًىٌ ي ١ مه سم بٓ ث أه ٥َٔٸ ثٍ ُډٕه ډٓ
س ئٍغ ث َ ډٕ ِان اډ لاف آن اٵ ِيىٌ ي اُ و٪ َ ػَٔبن ٔبٵشه ي ٥ٓ ومًىن ډٖبٵشٓ ىٍ ىاهڄ ٕٶٌَ آة َُُٔډٕىٓ ثٍ
 ). 5831اْ، ځَٕى (َٙٽز آة  ډى٦ٺٍهًى ډَٓبْ ډوشچٶٓ ثٍٽٕٶٕز ي ډِٕان اډلاف ٙپڄ
ډٖبكز ٽڄ ډٍِ٭ٍ كييى ن ډًٍى ثبُىٔي ٹَاٍ ځَٵز. ىٍ ٍيٕشبْ ثُبىٍا َٕٙډلميْٽٚبيٍُْ آٹبْ ډٍِ٭ٍ 
ُٖڈ آٹبْ َٕٙډلميْ څَپشبٍ (ثًٍٞر ډٚب٫) ىاٍاْ دىغ ُٕبډياٍ اٝچٓ، سمبډب دٖشٍ ٽبٍْ ٙيٌ، كٸ ا 001
%) إز ٽٍ ػياځبوٍ ىاٍاْ ٔټ إشوَ ًهٌَٕ آة ٽٚبيٍُْ ثب دًٙ٘ دچٓ سًوٓ ثٍ اثٮبى 02َپشبٍ ( 5كييى 
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. إشوَ ډٌٽًٍ ١مه ًهٌَٕ آة ثَاْ دَيٍٗ ٹِڃ آلا ىٍ وٕمٍ ىيڇ ٕبڃ ) 11-7(ٙپڄ ډشَ ډٓ ثبٙي 05×51×3
څٕشَ ىٍ طبوٍٕ ٽٍ كٸ آثٍ ډٌٽًٍ ىٍ إشوَ ًهٌَٕ ٙيٌ ي  51ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ىثٓ آة ؿبٌ كييى 
ى. څٕشَ ىٍ طبوٍٕ اُ ٥َٔٸ ٙجپٍ څًڅٍ ځٌاٍْ ٙيٌ ثٍ اٍا١ٓ دٖشٍ ٽبٍْ ٙيٌ ډىشٺڄ ډٓ ًٙ 05ٕذٔ ثب ىثٓ كييى 
 05ىاٍاْ ٔټ ٕبهشمبن ٽبٍځَْ ثٍ ډٖبكز اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْ ډٖشٺٕمب ثب آة ؿبٌ آثٕبٍْ ډٓ ًٙوي. أه ډٍِ٭ٍ 
ٽٕچًډشَ، ىاٍاْ ػبىٌ ىٕشَٕٓ  5ډشَډَث٬ ي ٔټ وٶَ ٽبٍځَ سمبڇ يٹز ډٓ ثبٙي. ٵبٝچٍ سب ٍيٕشبْ ثُبىٍان كييى 
 0001ٓ ا٥َاٳ أه ډٍِ٭ٍ ثٍ ډٖبكز ثٕ٘ اُ آډذَ، اٍا١ 001ٵبُ  3إٓٶبڅشٍ ثٍ ٍيٕشب، ىاٍاْ ٙجپٍ ثَٷ َٕإَْ 
ئْځُٕبْ آة ؿبٌ ) . 21- 7( ٙپڄ َپشبٍ دًٕٙيٌ اُ ىٍهشبن دٖشٍ ي ٵبٹي دًٙ٘ ځٕبَٓ ٥جٕٮٓ إز
 اٍائٍ ٙيٌ إز.   7-7ىٍ ػييڃ  ىٍ ٥َفډًٍى إشٶبىٌ َٕٙډلميْ 
 











 همذاس ٍاحذ ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ
 0565 mc/mµ )CE( َيأز اڅپشَٔپٓ
 3/6 tpp )ytinilaS( ًٍْٙ
 7/97 tpp )Hp( إٕئشٍ
 22 0C )T( ىډب
 7/35 l/gM )2O( اٽْٖٕن ډلچًڃ
 201/5 l/.e.m )2-3OC( ٽَثىبر
 2/5 " )-3OCH( ثٓ ٽَثىبر
 61/7 " )-lC( ٽچَ 
  " )2-4OS( ًٕڅٶبر
 4/6 " )2+aC( ٽچٖٕڈ
 3/4 " )2+gM( ډىِٕٔڈ
 31/89 " )+aN( ٕئڈ
 - " )3+eF( آَه
 - "  ډؼمً٫ آوًٕوُب
 - "  ډؼمً٫ ٽبسًٕوُب
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 وضیتخؾ هش، ؿْشػتاى تْاتاد -7-5
 هَلؼیت خغشافیایی -7-5-1
َُٕٙشبن ثُبثبى ثٍ ډَٽِٔز َُٙ ثُبثبى، ُاىځبٌ آهًوي ډلا٭جيالله ثُبثبىْ ىٍ ډىشُٓ اڅٍٕ َٙٷ إشبن ي ثٍ ٵبٝچٍ 
ٽٕچًډشَْ َُٙ ثبٵٸ، ثَ ٍيْ سذٍ ډبًٍََبْ ثٕه ىي ٍٙشٍ ٽًٌ ثب ډوشٞبر  08ٽٕچًډشَْ َُٙ ِٔى ي  002
ىٹٕٺٍ ٭َٟ ٙمبڅٓ ياٹ٬  92ىٍ ػٍ ي  23ىٹٕٺٍ سب  33ىٍػٍ ي  13َٙٹٓ ي ىٹٕٺٍ ٥ًڃ  63ىٍػٍ ي  55ػٲَاٵٕبٔٓ 
ٙيٌ إز. اُ ٕمز ٙمبڃ ثٍ َُٕٙشبن اٍىٽبن ، ٱَة ي ػىًة ٱَة ثٍ َُٕٙشبن ثبٵٸ، َٙٷ ثٍ َُٕٙشبن ٥جٔ 
ٽٕچًډشَ ډَث٬  5328إشبن ٽَډبن ډلييى ډٓ ځَىى. أه َُٕٙشبن ثب ډٖبكشٓ ډٮبىڃ  ي ٽًَٔ څًر ي اُ ػىًة ثٍ 
وٶَ، ٙبډڄ ىي ثو٘ ډَٽِْ ي إٓٶٕغ ي ډىب٥ٸ كبٝچوِٕ ػچڂٍ ي ٕٔلاٹٓ ثىٖشبن ي  00872ػمٮٕشٓ كييى ي 
 .ثبٙي ډٓ آثبىْ آن هبڅٓ اُ ٕپىٍ 901آثبىْ آن ىاٍاْ ٕپىٍ ي  18دبٍؿٍ آثبىْ ٽٍ  091كييى 
ز ٱَة ي ډٕچٕمشَ ىٍ ٕبڃ ډٓ ثبٙي. ىٍ ٹٖم 351/9ثُبثبى ىاٍاْ آة ي ًَاْ وٕمٍ هٚټ ي ډشًٕ٤ ثبٍويځٓ 
ػىًة ىاٍاْ ډىب٥ٸ ٕٔلاٹٓ ي هًٗ آة ي ًَأٓ إز ٽٍ ىٍ ٵًٞڃ ثُبٍ ي سبثٖشبن سٶَٔلڂبٌ ي إشَاكشڂبٌ 
 ثٖٕبٍْ اُ ډَىڇ ډىب٥ٸ ىيٍ ي وِىٔټ ډٓ ثبٙي.
ډشَ إز. أه ٍٹڈ ىٍ ٙمبڃ ىٙز ثُبثبى ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي ي ىٍ ػىًة ىٍ  0931اٍسٶب٫ آن اُ ٕ٦ق ىٍٔب ىٍ ډَٽِ 
ىٍػٍ َُٔ  02ىٍػٍ ي كياٹڄ سب  54ډشَ ډٓ ٍٕي. كياٽظَ ىٍػٍ طجز ٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ  2003يى ٹچٍ ثه څوز ثٍ كي
 ٝٶَ ٍٕٕيٌ إز.
سىُب ٍيىهبوٍ ىائمٓ ثُبثبى ٍيىهبوٍ ًٍٙ ىٍ ډى٦ٺٍ ػچڂٍ، ىٍ ٙمبڃ َُٕٙشبن ػَٔبن ىاٍى. َُٕډٕىُبْ ا٥َاٳ أه 
                    ثٍَٕٓ ىاوٚڂبَٕبن ي دْيَٚڂَان ٍيىهبوٍ اُ و٪َ ّئً ډًٍ ٵًڅًّْ دئيٌ اْ ٽڈ و٪َٕ ثَاْ ډ٦بڅٮٍ ي
 ٍٙشٍ َبْ ػٲَاٵٕب ي ُډٕه ٙىبٕٓ ډٓ ثبٙي .
  
 هَلؼیت تاسیخی  -7-5-2
ثُبثبى ىاٍاْ ٹيډشٓ ىَٔٔه َمذبْ إشبن ٽُىٖبڃ ِٔى ٽٍ ثبٍَب ثب ٹَُ ٥جٕٮز ٔب ثٍ ىٕز ػجبٍان سبٍٔن ئَان ي ثب 
ٕبڃ ٹجڄ  0011ز .ثَ إبٓ ًٙاَي يډياٍٻ ، أه َُٙ كييى سلاٗ ي ٭ِڇ ٍإن ډَىڇ ، سؼئي ثىب ٙيٌ إ
َُْٙ آثبى ي دَ ػمٮٕز ثًىٌ ٽٍ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ٽشت ډٮشجَ ٹئمٓ اُ آثبىْ ي ٭مَان آن ٕوه ٍٵشٍ إز. اُ 
وبڇ ( اكٖه اڅشٺبٕٕڈ ٵٓ ډٮَٵٍ الا ٹبڅٕڈ) ٽٍ ثٍ   ػمچٍ ډٺيٕٓ ػٲَاٵٓ ؤًٔ ډٖچمبن ىٍٽشبة ډٮَيٳ هًى ثٍ
ٵَٕىڂٓ آن ثٍ وبڇ ٹًاٷ ٔبى ډٓ ٽىي ي ډٓ ؤًٖي:  3َْ ٹمَْ وڂبٍٗ ٔبٵشٍ اُ ثُبثبى ي ٍيٕشبئٓ ىٍ َؼ 573سبٍٔن 
 ًَا ي آة هًٗ ي ٵَٕىڀ ٵبٝچٍ إز اُ وٺب٣ َٕىَٕٕ ثب ثبٱُبْ ثٖٕبٍ ي آثبى 3( ٹًاٷ ي ثُبثبى ٽٍ ثٕه آوُب 
 )َٖشىي
ٕبَٔ ډمبڅټ ٝبىٍ ډٓ ٙيٌ إز.  اٙشٍ ي ثٍ ثٍ وًٙشٍ ٔبٹًر ىٍ ٹَن َٶشڈ َؼَْ سًسٕبْ ثُبثبى َُٙسٓ ٵَاځَٕ ى
 َڈ اٽىًن وِٕ ثٺبٔبٔٓ اُ ډٮبىن سًسٕب ىٍ ډى٦ٺٍ يػًى ىاٍى.
 59.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
ٍا ثٍ » ثٍ« ؿىبوـٍ ي ٙيٌ سٚپٕڄ »آثبى« ي » ثٍ«ياٌّ َبْ  يػٍ سٖمٍٕ ثُبثبى ٍا َمبن آثبىاوٓ آن ًٽَ ٽَىٌ ٽٍ اُ 
 ډٮىبْ سلٖٕه ٔٮىٓ ثٍ ؿٍ آثبىْ ډٓ ثبٙي. ٽَٖ ثوًاوٕڈ ډٮىبْ آن آثبىْ ثُشَ ي اځَ ثب ٵشق ثوًاوٕڈ ثٍ
 
  اختواػی –هَلؼیت فشٌّگی  -7-5-3
ډَىڇ ثُبثبى ثٍ هب٥َ ٍٍٔٚ ىاٍ ثًىن ٕىشُبْ ډٌَجٓ ي ٭مٸ ا٭شٺبىار ىٔىٓ، اٝبڅز اػشمب٭ٓ ي ډٌَجٓ هًى ٍا 
، كٶ٨ ومًىٌ ي ډَىډٓ ٕوز ٽًٗ، ډٺبيڇ ي ىٍ ٭ٕه كبڃ ډؤډه ي ډشٮجي، ډُمبن وًاُ، هًوڂَڇ، هًٗ ٵپَ
 ٕچلًٍٚ ي َمڂٓ ٕٙٮٍ اطىٓ ٭َْٚ ي ٕٙٶشٍ ډپشت اَڄ ثٕز ٭ٞمز ي ٥ُبٍر ٭چُٕڈ اڅٖلاڇ ډٓ ثبٙىي.
٭بڅڈ ٍثبوٓ ي ٵٺٍٕ ډى٦ٺٓ ډلا وؼڈ اڅئه ٭جيالله ثه ُٙبة اڅئه كٖٕه ثُبثبىْ ِٔىْ ٙبٍف ډشٶپَ ډى٦ٸ ي 
ٕبن ډشمبىْ كبٽڈ َُٙ وؼٴ ٝبكت كبٍٕٙ ډٮَيٳ ثٍ كبٍٕٙ ډلا٭جيالله ٽٍ اُ ٭چمبْ ثىبڇ ٕيٌ ىَڈ َؼَْ ي ٕبڅ
سًڅٕز إٓشبن ډٺيٍٕ ك٢َر اډَٕ اڅمًډىٕه ٭چٓ(٫) ثًىٌ إز، اُ أه ډى٦ٺٍ ثَهبٕشٍ ي ىٍ اياهَ  ي ډٶشوَ ثٍ 
 ٭مَ ٕبٽه أه َُٙ ثًىٌ ي َڈ اٽىًن ډَٹي دبٽ٘ ُٔبٍسڂبٌ ډَىڇ ىٍډى٦ٺٍ ډَٽِْ ثُبثبى إز.
َُٕا هچٕڄ الله ئَُ ه٦ٍ ِٔى ىٍ ىيٌٍ ٙبٌ ٭جبٓ ٭چمب ي ثٍِځبن ىٔڂَْ ډبوىي ٵوَ اڅًا٭٪ٕه، كبع ډُيْ، ډ
 ٝٶًْ، ډَٕ ډلمي ٕٮٕي ٍ١ًْ ډٮَيٳ ثٍ ډَٕ ډبٌ دٕٚبوٓ، ٕٙن ٭جياڅٮچٓ ي ... ىٍ أه ډى٦ٺٍ دَيٍٗ ٔبٵشٍ اوي.
ثب يػًى ثٮي ډٖبٵز اُ ډَاٽِ ٭چمٓ ي آډًُٙٓ ثٍِٿ، ىاو٘ آډًهشڂبن ډٺب٥٬ ځًوبځًن ىاوٚڂبَٓ اُ ثُبثبى، 
ٍسجٍ ايڃ ٽىپًٍ َٕإَْ ىٍ ىاوٚڂبَُب  5731وٖجز ثٍ ػمٮٕز سٚپٕڄ ډٓ ىَىي. ىٍ ٕبڃ  ٍٹمٓ ٹبثڄ سًػٍ ٍا
آٹبْ ىٽشَ ډلمي ډُيْ اهًان ثُبثبىْ ثًىٌ إز ي اډَيٌُ ىٍٝي دٌَٔٵشٍ ٙيځبن ىٍ آُډًوُبْ ٭چمٓ ي 
لاٱٍ، اكپبڇ ىاوٚڂبَٓ ٽًٍٚ وٖجشبً ٹبثڄ ٹجًڃ ډٓ ثبٙي. َمـىٕه ىٍ ٍٙشٍ َبْ كٶ٨ ي ٹَائز ٹَآن ٽَٔڈ، وُغ اڅج
َڈ اٽىًن ثب اٵششبف ىاوٚڂبٌ آُاى  .إز ٙيٌ ٽٖت ٽًٍٚ ٕ٦ق ىٍ ډشمبىْ ٕبڃ ؿىي ىٍ ًٕڇ سب ايڃ ي.... ډٺبډبر
ي كًٌُ ٭چمٍٕ ٕٶَٕان  ياكي اٙشٲبڃ ثٍ سلٕٞڄ ىاٙشٍ اُ ډٚشبٹبن سلٕٞلار ٭بڅٓ ىٍ أه إلاډٓ سٮياى ُٔبىْ
 ڇ ىٔىٓ، ډٚٲًڃ ثٍ ٵَا ځَٵشه ٭چًڇ كًُيْ ډٓ ثبٙىي.َيأز َڈ ٵٮبڅٕز هًى ٍا آٱبُ ومًىٌ ي ډشٺب١ٕبن ٭چً
 
 هَلؼیت التصادی  -7-5-4
ىٙز ثُبثبى ٔپٓ اُ ډىب٥ٸ كبٝچوِٕ إشبن ِٔى ډٓ ثبٙي ي ٱىٓ ثًىن وٖجٓ ٕٶٌَ َبْ َُٔ ُډٕىٓ ثب٭ض ٍيوٸ 
ي اُ ىٕشَوغ ٙيٌ ي ډَىڇ ثُبثبى اٽظَاً ثٍ ٽٚبيٍُْ اٙشٲبڃ ىاٙشٍ  ٽٚبيٍُْ ي ىٍ ٽىبٍ آن ىاډذَيٍْ ي ىاډياٍْ
هًى اٍسِاٷ ډٓ ومبٔىي.ډُمشَٔه ډلًٞلار ٽٚبيٍُْ ثُبثبى ځىيڇ، ػً، دىجٍ، ُ٭ٶَان، ٌَُٔ، ثبىاڇ، دٖشٍ، اوڂًٍ، 
ٍُى آڅً ي اوبٍ ډٓ ثبٙي ٽٍ دىجٍ ي ُ٭ٶَان آن ىٍ ٽىبٍ اوڂًٍ ي دٖشٍ اُ ډَٱًثٕز هبٝٓ ثَهًٍىاٍ إز. َمـىٕه 
 ىاٍى.ىٍ ُډٕىٍ ٝىبٔ٬ ىٕشٓ، ٹبڅٓ ثبٵٓ ٍيوٸ هبٝٓ 
اُ ٥َٳ  DIRANEMي PANىٍ ثو٘ ډىبث٬ ٥جٕٮٓ اوشوبة ثُبثبى ثٍ ٭ىًان ډى٦ٺٍ دبٔچًر اػَاْ ٥َكُبْ 
 ي سلًڃ ٥َكُبْ  ي ٕبُډبن ػىڂچُب ي ډَاس٬ ٽًٍٚ ي D.C.C.N.Uٽىًاوًٖٕن ډٺبثچٍ ثب ثٕبثبوِأٓ ٕبُډبن ډچڄ ډشلي 
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 ډٕظبٷ، َٝا٣ َٙٽز ي ىاوٚڂبَٓ ػُبى ب٭ٓ،اػشم اډًٍ ي ٽبٍ يُاٍر ٥َٳ اُ اٙشٲبڅِأٓ ي ٽبٍآٵَٔىٓ ي سًٕٮٍ
.ثُبثبى اُ كٕض ډٮبىن ي ًهبَٔ َُٔ ُډٕىٓ ي ډىبث٬ هياىاىْ  ٽَى هًاَي أؼبى ډى٦ٺٍ دبٔياٍ اٹشٞبى ىٍ ډؤطَ سلًڅٓ
ډى٦ٺٍ اْ ٱىٓ ي ډٖشٮي إز. ډٮبىن آَه، ايٍاوٕڈ، ًٱبڃ ٕىڀ، آُثٖز، دىجٍ وًُٖ ي ٕىڂُبْ سِئٕىٓ اُ ډُمشَٔه 
 ٓ ثبٙي ٽٍ ثٮ٢بً ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ وڂَٵشٍ إز.ډٮبىن ډى٦ٺٍ ډ
 
 خارتِ ّای تفشیحی  -7-5-5
ډىب٥ٸ ٕٔلاٹٓ ٱَة ي ػىًة ثُبثبى ٽٍ ٭ميسبً ىٍ ډىب٥ٸ ثىٖشبن ي إٓٶٕغ ياٹ٬ ٙيٌ إز، و٪َٕ ىٌٍّ َب ي ٍيٕشبَبْ 
ىيٍٕٕ، ثُيان، ثىِٕ، هًٗ آة ي ًَاْ ٵًىٔغ، ىيٹچٍ، ٭٪ٕڈ آثبى، ػىڂڄ، َمٕؼبن، ىٍوي، سٺٓ آثبى، ػىاز، ٵَ
 ي ډٓ سًاوي اُ سٶَػڂبَُبْ ډَىڇ إشبن ثٍ كٖبة آٔي. إز سٺًٍٔ ي ... ىٍ وً٫ هًى ثٖٕبٍ ػٌاة
َمـىٕه ىٍ ًٍٝر أؼبى ي سإډٕه اډپبوبر ٍٵبَٓ ي هيډبسٓ ىٍ سمبډٓ ٵًٞڃ ثٍ ئٌْ ىٍ ٵٞڄ َبْ ثُبٍ ي 
 سبثٖشبن ډٓ سًاوي اُ ٽبوًوُبْ ډُڈ ځَىٙڂَْ ډلًٖة ځَىى.
َُٕٙشبن اُ ػىًة يػىًة َٙٷ ثب  أه.ياٹ٬ ٙيٌ إز ،ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍٔب 8931ٽِ أه َُٕٙشبن ىٍ اٍسٶب٫ . ډَ
 021ي 57َُٕٙشبن َبْ ٽًَجىبن ي ٍايٍ إشبن ٽَډبن ثٍ سَسٕت  إشبن ٽَډبن َڈ ډَُ ډٓ ثبٙي ،ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ ثب
ٕٙٮٍ) ( ي ىٔه ډَىڇ، إلاڇ ىاٍى.ثٕٚشَ ډَىڇ آن ثٍ ٽٚبيٍُْ ي ىاډذَيٍْ ډٚٲًڃ ثًىٌ ٽٕچًډشَ ٵبٝچٍ
ثبٱبر ثٖٕبٍ ي هًٗ آة ي ًَا ثًىٌ إز  ٕبڃ ٹجڄ َُْٙ آثبى ثب 0011ىٍ  "ډٺيٕٓ"ثبٙي.ثُبثبى ثٍ وٺڄ اُ  ډٓ
َب أه َُٙ ثٍ ٽچٓ وبثًى ٙيٌ ي ىيثبٌٍ  ٙيٌ إز.ىٍ ُډبن ډٲًڃ ٽٍ سًسٕبْ آن ثٍ ََُٙبْ ىٔڂَ ٝبىٍ ډٓ
ثٍ وبڇ يلأز ثُبثبى  ڃ ٹجڄ ىٍ ُډبن ٕچ٦ىز آڃ ډ٪ٶَ يلأز ډٖشٺچٕٓب 007إز أه َُٙ ىٍ كييى  ٙيٌ ثبُٕبُْ
ثُبثبى ىٍ ډٺبثچٍ ثب ډلمًى اٵٲبن آوُب ٍا ډشلمڄ ٙپٖز  ٕبڃ ٹجڄ ىٍ ٹچٮٍ 003ثًىٌ إز ډَىڇ ٱًٍٕ آن ىٍ كييى 
ُ٭ٶَان  اهَٕا اوبٍ ي ،اوڂًٍ، دٖشٍ، ٌَُٔ ،ػً ،سًان ثٍ ځىيڇ ډلًٞلار ٽٚبيٍُْ أه ډى٦ٺٍ ډٓ ٕوشٓ ډٓ ٽىىي.اُ
ثُبثبىْ ىٍ أه َُٙ ٹَاٍ ىاٍى.أه َُٙ ٔپٓ اُ  ثب ٽٕٶٕز ثبلا وبڇ ثَى. ډٺجٌَ ٭بڅڈ ثٍِٿ إلاډٓ ډلا ٭جيالله
كبٍٕٙ ىٙز څًر ياٹ٬ ٙيٌ يڅٓ ثب أه كبڃ َُْٙ َٕٕجِ إز ي ثبٍويځٓ  ََُٙبْ ٽًَْٔ أَان إز ٽٍ ىٍ
ثٕٚشَ ثبٱبر أه ډى٦ٺٍ ډَثً٣ ثٍ  إز يڅٓ اٽىًن ًىٌوٖجشبً ُٔبى إز. ىٍ ٹئڈ اوڂًٍ ثُبثبى ثٖٕبٍ ډٮَيٳ ث آن
 .إز دٖشٍ
  
 لَس(پَؿؾ گیاّی)ف -7-5-6
ځًوٍ اُ ځٕبَبن ډٓ ثبٙي ٽٍ اٽظَا  آوُب ٍا ځٕبَبن ىاٍئٓ ي ثبُىاوڂبن ي ٹٖمز  0002ٵچًٍ ډى٦ٺٍ ثُبثبى ډشؼبيُ اُ 
ب٥ٸ هٚټ ي ثٕبثبوٓ إز ىي ځَيٌ ىٔڂَ آن ٍا ځٕبَبن ىٍهشـٍ اْ سٚپٕڄ ډٓ ىَىي . َمبوڂًوٍ ٽٍ ډٮمًڃ ډى
ثًسٍ اْ ؿًثٓ ي ىٍهشـٍ َب ي ځٕبَبن ٽًسبٌ ٭مَ ٔټ ٕبڅٍ اُ ثٕٚشَٔه سىً٫ ثَهًٍىاٍوي . ځٕبَبن ٔټ ٕبڅٍ 
ٽًسبٌ ٭مَ ٹبىٍوي ثٍ َٕ٭ز ٍٙي ومًىٌ ي ىٍ ٥ٓ ىيٌٍ ٽًسبٌ ډَ٥ًة ي ثبٍاوٓ ؿَهٍ كٕبسٓ هًى ٍا ٽبډڄ ومبٔىي 
ىٍهشـٍ َب ي ثًسٍ َبْ ؿًثٓ وِٕ ٹبىٍوي ثب . ٍ ًٍٝر ىاوٍ ٕذَْ ډٓ ٽىىيي ډٮمًلا  ىيٌٍ ٥ًلاوٓ.هٚپٓ ٍا ث
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سىً٫  أؼبى ٙجپٍ ٍٍٔٚ اْ يٕٕ٬ ي ٭مٕٸ اُ ٍ٥ًثز ا٭مبٷ هبٻ إشٶبىٌ ومًىٌ ي ىيٌٍ هٚپٓ ٍا سلمڄ ومبٔىي .
ٺٍ ځًوٍ اْ ثٍ ډؼمً٭ٍ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ اُ ځٕبَبن ي ػبوًٍان ي ٙپچُبْ ىٔڂَ ډًػًىار ُويٌ ٽٍ ىٍ ٔټ ډى٦
ُوؼٌَٕ َبْ سٲٌٍٔ اْ   .ثٍ َٕ ډٓ ثَوي ا٥لاٷ ډٓ ځَىى .ىٍ ٔټ اٽًٕٕٖشڈ ََ ؿىي سىً٫ ځًوٍ اْ ثٕٚشَ ثبٙي
٥ًلاوٓ سَ ي ٙجپٍ َبْ كٕبسٓ دٕـٕيٌ سَ ثًىٌ ي ىٍ وشٕؼٍ ډلٕ٤ دبٔياٍسَ ي اُ َٙأ٤ هًىځَىان ي هًى سى٪ٕمٓ 
  ثٕٚشَْ ثَهًٍىاٍ ډٓ ثبٙي .
 
 اتادتْ فَى(خاًَساى تَهی) -7-5-7 
هًة ډٓ ثبٙي ي ُٖٔشڂبٌ ډىبٕجٓ ثَاْ دٖشبوياٍاوٓ اُ ٹجٕڄ ٹًؽ ي أه ډى٦ٺٍ ؿًن اُ څلب٧ آة ي ًَأٓ وٖجشب 
 ،ځَثٍ يكٚٓ ،ٽٶشبٍ  ،ٙٲبڃ ،اوًا٫ ٍيثبٌ  ،هَځًٗ ،ځَٿ  ،ٽبٍاٽڄ  ،دچىڀ  ،ًُٔ  ،ػجَٕ  ،ٽڄ ي ثِ  ،ډٕ٘ 
،  ًَثٌَ و٪َٕ ٽمٕبثٓ ڂبٌ ډىبٕجٓ ثَاْ دَويځبنسٚٓ ي ٱٌَٕ ډٓ ثبٙي . َمـىٕه ُٖٔش ،اوًا٫ ډًُٙبْ ٝلَائٓ 
 ، ٕىڀ ؿٚڈ ، ثچجڄ هَډب  ،ٕبٍځذٍ  ،ىڅٕؼٍ  ،ٹَٹٓ  ،ٙبَٕه  ،ُاٱٓ  ،ثبٹَٹٌَ ،سًُٕ  ، ٽجټ، ثًٍ ُاٯ ، ٭ٺبثُب اوًا٫
  ؿچـچٍ ي ٱٌَٕ ډٓ ثبٙي . سمبډٓ كًٕاوبر ٵًٷ ٔب ىٔيٌ ٙيٌ اوي ي ٔب ٍى آوُب ډٚبَيٌ ځَىٔيٌ ،اوًا٫ ؿپبيٻ 
 ډٓ   كًٕاوبر اوًا٫  آيٍْ ػم٬ ثَاْ ډىبٕجٓ ډپبن ځٖشَىځٓ ثٍ سًػٍ ثب ډى٦ٺٍ أه ٽٍ إز ًٽَ ثٍ لاُڇ . إز
 ثٍ ډپبن أه اُ ثًٚى وِىٔټ آٔىيٌ ىٍ ٽٍ اډٕي.  ثبٙي ډٓ ثٕٚشَ اډپبوبر ي ُٔبىسَ وَٕيْ ډٖشچِڇ اډَ أه ٽٍ ثبٙي
 اُ إشٶبىٌ ػُز ډ٦چًة ثٖٕبٍ سٶَػڂبٌ ٔټ ي ىىا ډبوًٍ آن ٍيْ ثشًان ٽٍ ډلچٓ ي ٽٌَ ُٖٔز ځبٌ ًهٌَٕ ٭ىًان
 .ىٽَ إشٶبىٌ هبٍػٓ ي ىاهچٓ سًٍٖٔشُبْ
 
 پؼتاًذاساى:
دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ثُبثبى سٺَٔجب  اُ ځًوٍ َبْ إشظىبٔٓ ي ثٍ ويٍر ىٍ ٕبَٔ ځٖشٌَ َبْ ٥جٕٮٓ ٔبٵز ډٓ ًٙى. 
ٺٍ ي اٍسٶب٭بر ٹبثڄ ىٕشَٕٓ آن ُٖٔشڂبٌ دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ اُ سىً٫ ٹبثڄ سًػُٓ ثَهًٍىاٍوي. سذٍ ډبًٍََبْ ډى٦
ډىبٕجٓ ثَاْ ٹًؽ ي ډٕ٘ ډٓ ثبٙي . ٽًَُبْ ٝوٌَ اْ ي ٱَٕ ٹبثڄ ىٕشَٕٓ أه ډى٦ٺٍ ٽڄ ي ثِ ٍا ىٍ هًى دىبٌ 
ٙٲبڃ اُ ىٔڂَ ځًوٍ َبْ ٭ميٌ  ،هَځًٗ ،سٚٓ ،اوًا٫ ٍيثبٌ ،ځَٿ ،دچىڀ ،ٽٶشبٍ ،ػجَٕ ،ًُٔ ،ىاىٌ اوي. ٽبٍاٽبڃ
   ٽٍ ثٍ يٵًٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ىٔيٌ ډٓ ًٙوي. ډى٦ٺٍ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ٍيوي
 
 پشًذگاى:
يځبن ىٍهز ُْ ي ثًسٍ ُْ سٚپٕڄ ٙيٌ اوي ٽٍ ډٮمًلا  ػِء ٕجپجبلان ډلًٖة دَو اُ إبٕب  ډى٦ٺٍ دَويځبن   
 ،ثبلاثبن ،ٙبٌ ثبُ ،اوًا٫ ٕبٍځذٍ ،اوًا٫ ٭ٺبة ،ډٓ ًٙوي يڅٓ ىٍ ٭ٕه كبڃ سٮياىْ اُ دَويځبن ٙپبٍځَ ډبوىي ىڅٕؼٍ
 هَيٓ ،ىيىيٻ  ، څٸ ؿبم اوًا٫ ، ًَثٌَ ، ثچيٍؿٕه ، سًُٕ ، ٽجټ و٪َٕ ٙپبٍ ٹبثڄ دَويځبن ي ثلَْ ، ٙبَٕه
 ُوجًٍهًاٍَب، ٕجِٹجب، َيَي، ىاٍٽًة، اوًا٫ ؿپبيٻ، اوًا٫ ؿچـچٍ، اوًا٫ هَډب، ثچجڄ َب، ٕچٕڈ اوًا٫ ، ٽًڅٓ
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 اوًا٫ ډُبػَر ٵٞڄ ىٍ ي  ثبٹَٹٌَ َٓ،ؿب ٽجًسَ ٵبهشٍ، ٽَٔڈ، ٔب هبوڂٓ، ٹمَْ ثًٍ، ُاٯ ثًٳ، ٙبٌ ػٲي، دَٕشً،
اٍىٽُب ي هًسپب ، َٕٕجِ، سىؼٍ، ٱبُ، ٵلاډٕىڂً، كًإٝڄ، ثًسٕمبٍ  اوًا٫ ؿىڂَ، آثـچٕپُب، اوًا٫ آثِْ، دَويځبن
ٽجټ، سًُٕ، ًَثٌَ، ُاٯ ثًٍ، ٵبهشٍ، ٽجًسَ ؿبَٓ، اوًا٫ ؿپبيٻ ي اوًا٫  اځَر ي ٱٌَٕ ثٍ ؿٚڈ ډٓ هًٍوي.
    ائمٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ٕپًوز ىاٍوي.دَويځبن ٙپبٍځَ ثٍ ٥ًٍ ى
 
 : تشای هغالؼًِاحیِ هٌتخة 
 تخؾ هشوضی تْاتاد
ىٍػٍ ي اٍسٶب٫  23ىٍػٍ ي٭َٟ ػٲَاٵٕبٔٓ 55ىٹٕٺٍ ي 75ثُبثبى ثٍ ډوشٞبر ٥ًڃ ػٲَاٵٕبٔٓډَٽِْ ثو٘ 
ٽٕچًډشَْ ٙمبڃ ٱَة  91ٽٍ ىٍ إز ىٙشٓ ثب آة يًَاْ ځَڇ ي هٚټ  ډٓ ثبٙي. أه ډى٦ٺٍډشَ  5431ډشًٕ٤ 
 ز. َٽِ ثو٘ ثُبثبى ٹَاٍ ځَٵشٍ إډ
ثٍ ٭ىًان ډٍِ٭ٍ ډىشوت ثَاْ اػَاْ ٥َف ډًٍى ډٍِ٭ٍ َىَٕشبن ٹيٓ ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ، 
                   َپشبٍ ي ثيين ٵىٔ ٽٚٓ ډٓ ثبٙي . وً٫ ٽٚز ي 002أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵز. ډٖبكز ٽڄ ډٍِ٭ٍ
 31َپشبٍ ٽٚز ٍُا٭ٓ ٙبډڄ ځىيڇ  03ڄ دٖشٍ، ثٍ ي اوبٍ ثٍ ډٖبكز ٵٮبڅٕز َبْ ٽٚبيٍُْ ٽٚز ثبٱٓ ٙبډ
ډشَ ُ٭ٶَان ډٓ ًٙى.  ٵٮبڅٕز ىاډياٍْ ٙبډڄ  0005َپشبٍ ي  2َپشبٍ، ػً  2َپشبٍ، ًٍر  9َپشبٍ، ًٔوؼٍ 
وٶَ ډٓ ثبٙي. اثٮبى  8ٍؤٓ وِٕ يػًى ىاٍى ي سٮياى اٵَاى ٙبٱڄ  052ٍؤٓ ي ځًٕٶىي  02ځبيىاٍْ 
څٕشَ ثَ طبوٍٕ ي  02اْ ٵىٔ ٽٚٓ ي ډؼُِ ثٍ ىيٍثٕه ډياٍ ثٖشٍ إز. ىثٓ آة يٍيىْ ي ىاٍ 65×42×3إشوَ
هَيػٓ إشوَ ٵٺ٤ ثمى٪ًٍ ٽٚبيٍُْ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ؿبٌ وٕمٍ ٭مٕٸ ي ػىٔ إشوَ ّئًډمجَأه ډٓ ثبٙي. 
                   ډشَ  005ډشَ ي ٵبٝچٍ اُ ډىبُڃ ډٖپًوٓ  01ډشَ،  ٵبٝچٍ سب ثَٷ َُْٙ  01ٵبٝچٍ ډٍِ٭ٍ سب ػبىٌ إٓٶبڅز، 
 ډٓ ثبٙي. ٕبثٺٍ دَيٍٗ ډبَٓ أه ډٍِ٭ٍ ٙبډڄ دَيٍٗ ٹِڃ آلا ي ډبَٕبن ځَډبثٓ ډٓ ًٙى. 
 )41-7ي  31-7(ٙپڄ  
 اٍائٍ ٙيٌ إز.   8-7  ىٍ ػييڃ ٥َفډًٍى إشٶبىٌ ثَاْ ٹيٓ  َىَٕشبنئْځُٕبْ آة ؿبٌ 
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 تشای تخؾ هشوضی تْاتاد ًاحیِ هٌتخة: 31-7ؿىل 
 همذاس ٍاحذ ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ
 0037 mc/mµ )CE( َيأز اڅپشَٔپٓ
 4/6 tpp )ytinilaS( ًٍْٙ
 8/9 tpp )Hp( إٕئشٍ
 72 0C )T( ىډب
 31/88 l/gM )2O( اٽْٖٕن ډلچًڃ
 0 l/.e.m )2-3OC( ٽَثىبر
 2/84 " )-3OCH( ثٓ ٽَثىبر
 7/12 " )-lC( ٽچَ 
 33/13 " )2-4OS( ًٕڅٶبر
 12/65 " )2+aC( ٽچٖٕڈ
 12/13 " )2+gM( ډىِٕٔڈ
 56/52 " )+aN( ٕئڈ
 - " )3+eF( آَه
 701 "  ډؼمً٫ آوًٕوُب
 801/3 "  ډؼمً٫ ٽبسًٕوُب




 تخؾ هشوضی تْاتادتشای  ًاحیِ هٌتخة 41-7ؿىل 
 
 
 ، تخؾ هشوضیؿْشػتاى عثغ-7-6
ىٹٕٺٍ ٥ًڃ ٙ َٹٓ  51ىٍػٍ ي  85ىٹٕٺٍ سب  02ىٍػٍ ي  55َُٕٙشبن ٥جٔ ىٍ ٙمبڃ َٙٷ إشبن ِٔى ىٍ كي ٵبٝڄ 
ٽٕچًډشَ  16375ىٹٕٺٍ ٭َٟ ٙمبڅٓ ياٹ٬ ٙيٌ إز. ډٖبكز أه َُٕٙشبن  8ىٍػٍ ي  53ىٹٕٺٍ سب  6ىٍػٍ ي  92ي 
 545ٙ ًى ي ٵبٝ چٍ آن س ب ٙ َُ ډٚ ُي ٙ ىبهشٍ ډ   ٓ ٽًٍٚىٍ ٽڄ  َب يٕٕٮشَٔه َُٕٙشبنٓ اُ ٔپډَث٬ ي ثٍ ٭ىًان 
 .إز  ٽٕچًډشَ 573ٽٕچًډشَ ي سب َُٙ ِٔى 
 ثٍ ٱَة اُ ٕمىبن، إشبن ثٍ ٱَة ٙمبڃ اُ ٍ١ًْ، هَإبن إشبن ثَىٕپه َُٕٙشبن ثٍ ٙمبڃ اُ  َُٕٙشبن ٥جٔ
َ بْ ثَٕػى ي اٍىٽبن ي ثبٵٸ إشبن ٔ ِى ي اُ ٙ َٷ ث ٍ َُٕٙ شبن َبْ  إشبن اٝٶُبن ي َُٕٙشبن وبئٕه ىٍ َُٕٙشبن
ځَىى.ٽًََٔبْ ثٖٕبٍ ځٖشَىٌ ثٕه أه َُٕٙشبن ي  هَإبن ػىًثٓ ي ٵَىيٓ ىٍ إشبن هَإبن ٍ١ًْ ډلييى ډٓ
ٽٍ ٵبٝچٍ ٙ َُ ٥ جٔ  ثٍ يػًى آيٍىٌ إز. ثٍ ٥ًٍْ ُٔبىْ ٍاَبْ  ىٔڂَ وٺب٣ ػمٮٕشٓ ىٍ ډىب٥ٸ ا٥َاٳ ٵبٝچٍ
 ثبٙي. ٽٕچًډشَ ډٓ 005سب  002ډَاٽِ َُٕٙشبوٓ َمٖبٍٔ اُ  ثب ََ ٔټ اُ
 
 تمؼیوات وـَسی ؿْشػتاى عثغ -7-6-1
ىٍ ډلييىٌ إشبن هَإبن (ىٍ آن ٕبڃ َى ًُ هَإ بن ث ٍ ٕ ٍ إ شبن سٺٖ ٕڈ  0831َُٕٙشبن ٥جٔ سب ٹجڄ اُ ٕبڃ 
آه َٔه  9-7ځَىٔ ي. ىٍ ػ ييڃ وٚيٌ ثًى) ياٹ٬ ثًىٌ ي ىٍ ٕبڃ ډٌٽًٍ  اُ هَإبن ډىشِ٫ ي ثٍ إشبن ٔ ِى اڅل بٷ 
 111.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
وِٕ ډًٹٮٕز َُٕٙشبن ٥جٔ ٍا ىٍ إشبن   51-7ي١ٮٕز سٺٖٕمبر ٽًٍْٚ َُٕٙشبن ٥جٔ اٍائٍ ٙيٌ إز. ٙپڄ 
 ىَي. ِٔى وٚبن ډٓ
 آخشیي ٍضؼیت تمؼیوات وـَسی ؿْشػتاى عثغ  -9-7خذٍل   
 ؿْشّای تاتؼِ ًام هشوض تخؾ ًام تخؾ سدیف
 ّای تاتؼِ دّؼتاى
 ًام هشوض دّؼتاى ًام دّؼتاى
 ٥جٔ ٥جٔ ډَٽِْ 1




 ٭ٚٸ آثبى ٭ٚٸ آثبى ىٕشڂَىان 2
 ٭ٚٸ آثبى ىٕشڂَىان
 سذٍ ٥بٷ ٽًٌ ٔوبة
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 غ دس اػتاى یضدهَلؼیت ؿْشػتاى عث -51-7ؿىل 
 
 311.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 اللین ؿْشػتاى عثغ -7-6-2
ًٙى ي ډشًٕ ٤  ډٓ ډلًٖة أَان هٚټ ي ځَڇ وًاكٓ اُ ٥جٔ َُٕٙشبن ٽچٕمبسًڅًّْ، ي اٹچٕمٓ َٙأ٤ و٪َ اُ 
% ٽ ڄ 38ثبٍويځٓ ٕبلاوٍ آن ثٖٕبٍ دبئٕه إز. أه َُٕٙشبن ٭مًډبً ىٍ ٽمَثىي ثٕبث بوٓ ػُ بن ياٹ ٬ ٙ يٌ إ ز. 
% ٽ ڄ 5% ىاٍاْ َٙأ٤ آة ي ًَائٓ ډٮش يڃ ي 21آة ي ًَائٓ ځَڇ ي ٵَا هٚټ،  ډٖبكز أه َُٕٙشبن ىاٍاْ
  ډٖبكز وِٕ ىاٍاْ َٙأ٤ آة ي ًَائٓ ډىب٥ٸ ٽًَٖشبوٓ إز.
 ىډ ب  ْ كي اٽظَدبٍاډشََبْ ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى إز.  12ځَڇ ي هٚټ ثب ډٕبوڂٕه ٕبلاوٍ َُٕٙشبن ٥جٔ آة ًَاْ 
 ىٍٝ ي ث َاْ أ ه َُٕٙ شبن  56سب  51ٍ٥ًثز وٖجٓ كياٹڄ  ي ه ډبٌىٍػٍ ىٍ ثُم9ىٍػٍ ىٍ سَٕ ډبٌ ي كياٹڄ  35
 ىٍثٕٚشَٔه ډِٕان ثبٍويځٓ  ٽٍ ثبٙي ډٓ ډٕچٕمشَ 19/1 ٕبلاوٍ َُٕٙشبن ٥جٔ ثبٍويځٓ ډشًٕ٤  ځِاٍٗ ٙيٌ إز.
ىٍٝ ي) ي د بِٕٔ  82/6ًٙى ثٍ ٵًٞڃ ثُ بٍ(  ي دٔ اُ آن ډَثً٣ ډٓاسٶبٷ اٵشبىٌ إز ىٍٝي)  94/3ُډٖشبن (سٺَٔجبً 
 ىٍٝي) ي اكشمبڃ ثبٍويځٓ ىٍ ٵٞڄ سبثٖشبن ىٍ كي ٝٶَ إز. 5/8(
 
 ّای استثاعی ؿْشػتاى عثغ ساُ -7-6-3
َبْ كٕبسٓ آن ډى٦ٺٍ ثٍ كٖ بة آٔ ي. أ ه ډً١ ً٫ ىٍ  َبْ اٍسجب٥ٓ ىٍ ََ ډى٦ٺٍ اْ ډٓ سًاوي ثٍ ډىِڅٍ َٙٔبن ٍاٌ
ٹَاٍ ځَٵشٍ ي سب ٽٕچًډشََ ب ىٕشَٕ ٓ  ډًٍى ٥جٔ ثٍ ٭ىًان ثٍِځشَٔه َُٕٙشبن ٽًٍٚ ٽٍ ىٍ ډٕبن ٽًََٔبْ ډشٮيى
 أه َُٕٙشبن ٍا ثٍ ډَاٽِ ٭ميٌ ػمٮٕشٓ ٱَٕ ډمپه ٕبهشٍ إز، اُ اَمٕشٓ ىي ؿىيان ثَهًٍىاٍ إز.
ٍيى. ځٌٍى، ډُمشَٔه ٍاٌ اٍسجب٥ٓ أه َُٕٙشبن ث ٍ ٙ مبٍ ډ   ٓ ډُٚي ٽٍ اُ َُٕٙشبن ٥جٔ ډٓ -ډَٖٕ اٍسجب٥ٓ ِٔى
َبْ ػىًة َٙٷ ثٍ ډُٚي اُ اَمٕز ئٌْ اْ ثَهًٍىاٍ  َ ډَٖٕ إشبنَمـىٕه ثو٘ ىًُٔٻ ثٍ هب٥َ ياٹ٬ ٙين ث
 3101َبْ سلز كًٌُ إشلٶب٩ٓ اىاٌٍ ٽڄ ٍاٌ ي سَاثَْ إ شبن ٔ ِى ىٍ ډل ييىٌ أ ه َُٕٙ شبن  إز. ٥ًڃ ٍاٌ
ٵ َىيٓ ي اُ أ ه ٥َٔ ٸ ث ٍ ډٚ ُي  -٥ ج  ٔ -ٽٕچًډشَ إز ٽٍ ثو٘ ٭ميٌ اْ اُ آن ٍا َمٕه ډَٖٕ اٍسجب٥ٓ ِٔى
 79ٽٕچًډشَ ٍاٌ إٓٶبڅشٍ ٵَ٭ٓ ٭َٔ٠،  573ٽٕچًډشَ اُ أه ډَٖٕ ٍاٌ اٝچٓ ډٮمًڅٓ إٓٶبڅشٍ،  452َي. ى سٚپٕڄ ډٓ
َمـى ٕه  ٽٕچًډشَ ٍاٌ ٙىٓ ث ًىٌ او ي.  23َبْ إٓٶبڅشٍ ي  ٽٕچًډشَ ٕبَٔ ٍاٌ 552، 1ٽٕچًډشَ ٍاٌ ٵَ٭ٓ إٓٶبڅشٍ ىٍػٍ 
 003/9ٽٕچ ًډشَ ث ًىٌ ٽ ٍ  6941ٔه َُٕٙ شبن َبْ ٍيٕشبئٓ َُٔ دًٙ٘ اىاٌٍ ٽڄ ٍاٌ ي سَاثَْ إشبن ِٔى ىٍ ا ٍاٌ
ډٚ ُي ٽ ٍ اٍسج ب٣  -٥ ج  ٔ -ثبٵٸ -ٍاٌ آَه ِٔى ٽٕچًډشَ آن هبٽٓ ثًىٌ إز. 5911/1ٽٕچًډشَ اُ وً٫ إٓٶبڅشٍ ي 
ثىيٍ ٭ج بٓ ٵ َاَڈ  -هَإبن ٍ١ًْ ي ډؼمً٭ٍ إشبن هَإبن ٍ١ًْ ٍا ثب ٍاٌ آَه ثبٵٸإشبن ٍٔچٓ إشبن ِٔى ثب 
 ٕبُى. ىٕشَٕٓ ثٍ َُٕٙشبن ٥جٔ ٍا ٵَاَڈ ډٓ وِٕ ډَٖٕ ٍٔچٓډٓ ٕبُى، 
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 ؼِلتشای هغاًاحیِ هٌتخة  -7-6-4
 عثغ ضیتخؾ هشو
ٽٕچًډشَْ  2/5َپشبٍ ىٍ  53أه ډٍِ٭ٍ ثٍ ډٖبكز ډًٍى ثبُىٔي ٹَاٍ ځَٵز.  ثو٘ ډَٽِْىٍ  ډٍِ٭ٍ كٕيٍُاىٌ
ٕشڂبٌ ٕبهشمبن ډٖپًوٓ ى 2ډشَ ي  2 × 05 × 51ٍيٕشبْ ٽَىآثبى ياٹ٬ ٙيٌ إز. ىاٍاْ ٔټ إشوَ ثٍ اثٮبى 
ډشَ ي ىثٓ  051ثبة ىاډياٍْ ډٓ ثبٙي. ډلڄ سبډٕه آة، ؿبٌ ٽٚبيٍُْ ثب ٭مٸ  2ډشَ ي091ٽبٍځَْ ثبَُٔثىبْ 
َپشبٍ  ًٔوؼٍ  5سب 7َپشبٍ  اٍُن  81سب 51ٱبڅت ډلًٞلار ٹبثڄ ٽٚز ٙبډڄ ځىيڇ يػً څٕشَ ىٍ طبوٍٕ إز.  51
َپشبٍ دٖشٍ  3ب ثٍ ًٍٝر آثٕبٍْ ٹ٦ٌَ اْ ىٍىٕز اػَا  ي َپشبٍ ٽبٙز هَډ91َپشبٍ ډٓ ثبٙي. ډٺياٍثبٱبر 2
 . )71-7ي  61-7(ٙپڄ وٶَ ٽبٍځَٵٞچٓ ډٓ ثبٙي01ٽبٍځَ ىائڈ  ي 4ٽبٍْ ډًػًى إز. ىاٍاْ 
 اٍائٍ ٙيٌ إز.   01-7ىٍ ػييڃ  ىٍ ٥َف ُاىٌئْځُٕبْ آة ؿبٌ كٕيٍ
 

















 همذاس ٍاحذ ػَاهل اًذاصُ گیشی ؿذُ
 0669 mc/mµ )CE( َيأز اڅپشَٔپٓ
 6/2 tpp )ytinilaS( ًٍْٙ
 7/34 tpp )Hp( إٕئشٍ
 42 0C )T( ىډب
 - l/gM )2O( اٽْٖٕن ډلچًڃ
 0 l/.e.m )2-3OC( ٽَثىبر
 2/46 " )-3OCH( ثٓ ٽَثىبر
 74/83 " )-lC( ٽچَ 
 41/75 " )2-4OS( ًٕڅٶبر
 31/75 " )2+aC( ٽچٖٕڈ
 41/6 " )2+gM( ډىِٕٔڈ
 25/2 " )+aN( ٕئڈ
 - " )3+eF( آَه
 08/64 "  ډؼمً٫ آوًٕوُب
 08/75 "  ډؼمً٫ ٽبسًٕوُب




 تشای تخؾ هشوضی عثغ ًاحیِ هٌتخة :61-7ؿىل 
 
 تشای تخؾ هشوضی عثغ ًاحیِ هٌتخة :71-7ؿىل 
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 یٌی اثشات صیؼت  هحیغیپیؾ ت-8
ثب سًػٍ ثٍ ٩َٵٕز ي ئْځٓ َبْ ٵىٓ ي ډًٹٮٕز ډپبوٓ ىاٍاْ اط َار ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ  دَيٌّ َبْ دَيٍٗ آثِٔبن
ىٍ ډَكچ ٍ                    د َيٌّ د َيٍٗ ډ بَٓ سٕلادٕ باُ أى َي ىٍ د ٕ٘ ثٕى ٓ اط َار ُٖٔ ز ډلٕ٦ ٓ  ډشٶ بيسٓ ډ ٓ ثبٙ ىي.
إطَٕدٌَٔ آوُب ي ئْځٓ َ بْ أ ه اط َار ډٚ وٜ ٙ يٌ ي َمـى ٕه ػُ ز ثٌَُ ثَىاٍْ ي ثٍ سٶپٕټ ډلٕ٦ُبْ س
سيٹٕٸ أه اطَار ي اوؼبڇ ډئَٔشُبْ لاُڇ ثَ ٵٮبڅٕشُب ي ٭مچٕبسُ بْ ډوشچ ٴ ػُ ز دٕٚ ڂَْٕ ي ٽ بَ٘ اُ اط َار 
ډىٶٓ ي سٺًٔز اطَار ډظجز، دٕ٘ ثٕىٓ اطَار ي اٍسجب٣ آوُب ثب ٵٮبڅٕشُبْ ډوشچٴ وِٕ ډٚوٜ ځَىٔ يٌ او ي ٽ ٍ ىٍ 
 ڄ سَٚٔق ٙيٌ إز.ًٔ
 ٤ٕډل  ٓٶ ٕي ٽ ٓٽم  َارٕٕاطَار سٲ ٓىٕث ٕ٘ٽٍ ثَ إبٓ د َانٔىٍ ا ٓ٦ٕډل ٖزُٔ ٓبثٔډشيايڃ اٍُ ٍْيٗ َب
 ْٽ ٍ ث ب ٍيٗ َ ب  َْٕ ځ ڈٕسٞ م  ْإ ز ث َا  ْا چٍٕيٕ  َىٔد   ٌ ٓدَيٌّ ًٍٝر ډ ْشُبٕىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٵٮبڅ ٖزُٔ
ي  ٖٓ شم ٕٕ ڄٕ لچي س ٍٔ سؼِ ،ْځ ٌا  ٍ َ ڈ  ٍْي ٖز،ٕي ډٮمًلا اُ ؿُبٍ ٍيٗ ؿټ څ َىٕځ ًٍٓٝر ډ ٓډوشچٶ
 ځَىى.  ٓإشبىٌ ډ ٔٔډبسَ
اُ  ٓپ ٕٔ بىٌ (  ٔٔىٹ ز اُ ٍيٗ ډ بس  َ ٘ٔاٵ ِا  ْثَا هٕي َمـى بةٔدْيَ٘ ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه سؼَثٍ اٍُ هٔىٍ ا
 إز، إشٶبىٌ ٙيٌ إز.  ٓب١ٔٽمټ ځَٵشه اُ ٹًا٭ي ٍ َٓبٕز) ٽٍ هًى وً٭ ٔٔاوًا٫ ډبسَ
 ٴٔ د َيٌّ ىٍ ٍى  َْ ب  زٕ ِٵٮبڅٔي ٍ ٔٓىٍ ٕشًن اثش يا  ٖٓشُٔ ٤ٕډل ْبٍَبٕډٮ ډشٚپڄ اُ ٖٓٔإبٓ ډبسَ هٔا ثَ
ي ىٍ  زٕ ِٵٮبڅٍٔ 61ثب  ٴٔىٍ ٍى ْكب١َ،  ىٍ ډَكچٍ ثَُ ثَىاٍ ٓبثٔدَيٌّ اٍُ ٔٔ. ىٍ ډبسَئكبٝڄ ځَى ٓٵًٹبو
ٍ ى ٓ٦ ٕډل ٖ ز ُٔ ْٵبٽشًٍَ ب  بٔ  بٍَ ب ٕٙي. ىٍ ډَكچٍ ثٮ ي ََٽ ياڇ ډٮ  ٓ٥َاك ٖٓشُٔ ٤ٕ٭بډڄ ډل 93ٕشًن ثب 
ډلشم ڄ ي ىٍػ ٍ  ْٙير سى٘ َ ب  ٍٔٙيٌ ي ثَ دب ٍٖٔدَيٌُ ثًٍٞر ىي ثٍ ىي ډٺب ْشُبِٕٵٮبڅٔاٍسجب٣ ثب ډؼمً٭ٍ ٍ
ي  َْٔثب سًػٍ ثٍ اكشمبڃ، ىٍػٍ ثَځٚز دٌ هٕدَيٌّ ي َمـى ْشُبِٕٵٮبڅٔٵبٽشًٍَب ىٍ اٍسجب٣ ثب ډؼمً٭ٍ ٍ زٕاَم
 هٕىاٙشىي، ثب ا٭ياى ډبث ٖٓشُٔ ٤ٕٽٍ ثَ ٭بډڄ ډل ٔٓشُبِٕٵٮبڅٍٔ َٕ. سبطيوئځَى ٓبثُٔډبن يسيايڇ يٹً٫ وٚبوِىَب اٍُ
 ). 1-8ٹَاٍ ځَٵز (ػييڃ  ٓي ٽم ٓٶٕٽ ثٍَٕٓ ډًٍى  ± 5
ډوشچ ٴ ث ٍ ٍيٗ  ٓا٥لا٭بر ډًػ ًى ىٍ ډش ًن ٭چم  هٕډٚبثٍ ي َمـى ْثَ إبٓ ا٥لا٭بر دَيٌّ َب بةٔو٪َ اٍُ
 ٓإز ٽٍ ٥  ٓب١ٍٔ ْػم٬ ثىي ٔٔػييڃ ډبسَ ڄٕدٔ اُ سپم ْڅلب٧ ٙي. ځبڇ ثٮي ٔٔىٍ ډبسَ ْاٍُٗ ځٌاٍ
  ٍْىٌ ثى ي  هٕبوڂٕ ي ډ ْډظجز، ػم٬ ػجَ ْډظجز، وٖجز اٍُٗ َب ْسٮياى اٍُٗ َب،سٮياى اٍُٗ َب تٕآن ثٍ سَس
ىٍ ډى٦ٺٍ ؿ بٌ ي  ) 2-8(ػييڃ  ډىب٥ٸ سىًٌٍ لاًٍَ ََار ي ؿبٌ ثٕڂٓ ىََٕٚ سٶزثَاْ  ْډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍ ْثَا
 ْد ٔ اُ ػم ٬ ثى ي   .ئ ځَى هٕ  ٕسٮ) 3-8(ػييڃ  ډَُِٔ ي ډَٽِْ ٥جٔاٵ٢ڄ اٍىٽبن، ډَٽِْ ثُبثبى، ثُبىٍان 
ٍىٌ  هٕبوڂٕ ډ شُ ب ِٕٵٮبڅٔ%)  ٍ05اُ وٞ ٴ (  ٕ٘ٽٍ ىٍ ث  ٓىٍ ًٍٝس ،َْٕځ ڈٕي سٞم زٕي١ٮ هٕٕسٮ ْثَا ٓب١ٍٔ
 َْٕث ب ث ٍ ٽ بٍځ  ىٞ ًٍر ٔا َٕ ثبٙ ي، د َيٌّ ډ َىيى ث ًىٌ ي ىٍ ٱ  -3/1َ ب ٽمش َ اُ  ٴٔىٍ ٕشًن َب ي ٍى ْثىي
 ثبٙي.    ٓ) ٹبثڄ اػَا ډْثُٖبُ ْي ٥َف َب ٓاٝلاك َْب ىٍٔاٝلاكبر (ځِ
 
 711.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 ؿاخص ووی هَسد اػتفادُ تشای اسصؿگزاسی سیضفؼالیت ّا تش ػَاهل هحیظ صیؼتی -1-8خذٍل 
 آثاس پؼشفت آثاس ػَهٌذ
 -5     ثب سؤَت ثٖٕبٍ ُٔبى                              +5ثب ًٕىډىيْ ثٖٕبٍ ُٔبى                         
 -4ثب سؤَت ُٔبى                                           +4ثب ًٕىډىيْ ُٔبى                                  
 -3ثب سؤَت ډشًٕ٤                                       +3ثب ًٕىډىيْ ډشًٕ٤                             
 -2ثب سؤَت ٽڈ                                             +2                ثب ًٕىډىيْ ٽڈ                   
 -1ثب سؤَت وبؿِٕ                                          +                            1ثب ًٕىډىيْ وبؿِٕ                               
 
 
 تفت ٍ چاُ تیگی دّـیش یا دس هٌغمِ تٌَسُ لاَّس ّشاتپشٍطُ پشٍسؽ هاّی تیلاپهاتشیغ  -2-8 خذٍل



































































































































































 -1/75 -11 1/41 1 7 - -1 +1 -2 -2 - -2 -2 - -2 - - - -1 - - خان
 -1/73 -11 1/21 1 8 - - +1 -1 -1 - -1 -3 - -2 - - -1 -3 - - آب ػغحی
 -2/21 -71 1/21 1 8 -2 - +1 - - -3 -3 -1 - - - -2 - - -4 -4 آب صیشصهیٌی
 -2 -4 1 1 2 - -2 - - - - - - - - - - - - -2 - فـشدُ ؿذى خان
 -1/66 -11 1 1 6 - - - - - - -1 -1 - -2 - -2 - - -2 -2 اختلال صّىؾ عثیؼی
 -1/3 -31 1/1 1 11 - - +2 -2 -2 - -1 -3 - -1 -1 - -1 -3 -1 - آلَدگی آب
 -1/66 -5 1 1 3 -2 -2 - - - - - - -1 - - - - - - - آلَدگی صذا
 -1/29 -21 1/671 1 31 -1 -1 +3 -2 -2 - -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -2 -1 - آلَدگی خان
 +1 +3 1/33 1 3 - - +4  - - - - - - -1 - - - - - - آلَدگی دیذ
 +1/66 +2 1/33 1 3 - - +4 - -1 - - - - - - - - -1 - - صتالِ
 -1/73 -11 1 1 8 - - - - - - -3 -1 -1 - - -1 -1 -1 -1 -2 تغییشصیؼتگاُ
 +1/75 +4 1/24 3 7 - - - - +3 - - - - -2 - +3 -1 -1 +3 -1 خاًَساى تَهی
 +3 +12 1 7 7 - - - - - +2 +2 - - - +3 +3 +3 +4 - +4 تاهیي هَاد غزایی
 +1/58 +31 1/58 6 7 - - - - - +2 +2 - -3 - +2 +3 +3 - - +4 پشًذگاى
 +1/17 +21 1/58 6 7 - - - - - +2 +2 - -3 - +2 +3 +3 - - +3 پؼتاًذاساى
 -1 -3 1 1 3 - - - - - - - -1 - - - - - -1 - -1 تَی صًٌذُ
 +2/8 +82 1 11 11 - - - +2 +2 +2 +3 +3 - - - +3 +3 +2 +4 +4 آتضیاى
 -1/8 -9 1 5 5 - - - - - - - -2 - - - -2 -1 - -2 -2 ػیوای ٍیظُ عثیؼی
 -1/1 -11 1 1 11 - - - -2 -2 - -2 -2 - -2 - -2 -1 -2 -2 -2 ؿَسؿذى خان
 +3/75 +52 1 7 7 +4 - - - - +4 +4 - - - +4 +4 +3 - - +4 هحصَلات وـاٍسصی
 +2/44 +22 1/88 8 9 - - +4 +3 +2 - +3 -2 +2 - - +3 +3 - - +4 ایوٌی ٍ تْذاؿت
 -2 -4 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -2 -2 دتی آب
 -2/41 -51 1 1 7 -2 - - - - -2 -2 - - - - -2 -2 - -2 -3 ػغح ػفشُ آتخَاى
 -2 -41 1 1 7 -2 - - - - -2 -2 - - - - -2 -2 - -2 -2 تیلاى آب
 +2/5 +51 1 6 6 - - - - - +3 +3 - - - - +3 +2 - +1 +3 فشػایؾ تادی
 +2/33 +12 1 6 6 - - - - - +3 +3 - - - - +4 +3 - +3 +4 تیاتاى صدایی
 +3/5 +12 1 6 6 - +3 - - - - - +3 - - - +3 +3 - +3 +3 خادُ ػاصی
 +2/22 +12 1/88 8 9 - - - -2 +2 +3 +3 - - - - +3 +3 +2 +3 +3 دسختچِ  ّا
 -1/11 -1 1/44 4 9 - - +2 +2 +3 - - -2 +2 - - - -2 -2 -2 -1 آفات ٍ تیواسیْا
 +2/38 +71 1 6 6 - - - - - - - - +2 - - +3 +3 +2 +3 +3 صیذ ٍؿىاس
 +3/22 +92 1 9 9 - - - +3 - +3 +3 - - - +3 +4 +3 +3 +3 +4 تْثَد تغزیِ
 +2/8 +82 1/9 9 11 - - - +3 -1 +2 +3 - - - +3 +4 +4 +3 +3 +4 صًدیشُ غزایی
 +2/73 +91 1 8 8 - - +2 - - - +2 - - - +2 +3 +3 +1 +3 +3 اسصؽ آهَصؿی ٍ پظٍّـی
 +2/35 +33 1 31 31 - +1 +1 +2 +2 +2 +3 - +1 - +4 +4 +3 +3 +3 +4 اؿتغال
 های تحقیقاتی هایی طرح/ گسارش ن 811
 
 : 2-8اداهِ خذٍل    
 
 
 هٌغمِ چاُ افضل، هشوضی تْاتاد، تْادساى ٍ هشوضی عثغدس  پشٍطُ پشٍسؽ هاّی تیلاپیاهاتشیغ  -3-8خذٍل


































































































































































 +2/54 +72 1 11 11 - - - +2 +2 +2 +3 - +1 - +2 +3 +3 +3 +3 +3 هْاخشت
 +2/5 +52 1 11 11 - - - - +2 +2 +3 - +1 - +3 +3 +3 +1 +3 +4 تفشج
 +2/5 +32 1 9 9 - - - - - +2 +3 - +1 - +3 +3 +3 +3 +3 +4 سٍؽ صًذگی هشدم تَهی
 +3/66 +22 1 6 6 - - - - - +3 +4 - - - - +4 +3 - +4 +4 پشٍؤُ ّای صیشتاًیی
      6 6 11 31 51 81 82 51 11 8 31 72 92 12 72 92 تؼذاد ول اسصؿْا
      1 2 11 7 8 51 71 2 7 1 11 12 91 21 51 71 تؼذاد اسصؿْای هثثت
      1/61 1/33 1 1/35 1/35 1/38 1/6 1/31 1/36 1 1/48 1/47 1/56 1/75 1/55 1/85 ًؼثت اسصؿْای هثثت
      -5 -2 +52 +6 +7 +13 +51 -41 +2 -31 +92 +84 +24 +11 +42 +34 خوغ خثشی
      -1/38 -1/33 +2/72 +1/64 +1/64 +1/66 +1/35 -1/39 +1/81 -1/26 +2/32 +1/53 +1/44 +1/74 +1/88 +1/74 هیاًگیي سدُ تٌذی


































































































































































 -1/75 -11 1/41 1 7 - -1 +1 -2 -2 - -2 -2 - -2 - - - -1 - - خان
 -1/73 -11 1/21 1 8 - - +1 -1 -1 - -1 -3 - -2 - - -1 -3 - - آب ػغحی
 -2/21 -71 1/21 1 8 -2 - +1 - - -3 -3 -1 - - - -2 - - -4 -4 آب صیشصهیٌی
 -2 -4 1 1 2 - -2 - - - - - - - - - - - - -2 - فـشدُ ؿذى خان
 -1/66 -11 1 1 6 - - - - - - -1 -1 - -2 - -2 - - -2 -2 اختلال صّىؾ عثیؼی
 -1/3 -31 1/1 1 11 - - +2 -2 -2 - -1 -3 - -1 -1 - -1 -3 -1 - آلَدگی آب
 -1/66 -5 1 1 3 -2 -2 - - - - - - -1 - - - - - - - آلَدگی صذا
 -1/29 -21 1/671 1 31 -1 -1 +3 -2 -2 - -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -2 -1 - آلَدگی خان
 +1 +3 1/33 1 3 - - +4  - - - - - - -1 - - - - - - آلَدگی دیذ
 +1/66 +2 1/33 1 3 - - +4 - -1 - - - - - - - - -1 - - صتالِ
 -1/73 -11 1 1 8 - - - - - - -3 -1 -1 - - -1 -1 -1 -1 -2 تغییشصیؼتگاُ
 +1/75 +4 1/24 3 7 - - - - +3 - - - - -2 - +3 -1 -1 +3 -1 خاًَساى تَهی
 +3 +12 1 7 7 - - - - - +2 +2 - - - +3 +3 +3 +4 - +4 تاهیي هَاد غزایی
 +1/58 +31 1/58 6 7 - - - - - +2 +2 - -3 - +2 +3 +3 - - +4 پشًذگاى
 +1/17 +21 1/58 6 7 - - - - - +2 +2 - -3 - +2 +3 +3 - - +3 پؼتاًذاساى
 -1 -3 1 1 3 - - - - - - - -1 - - - - - -1 - -1 تَی صًٌذُ
 +2/8 +82 1 11 11 - - - +2 +2 +2 +3 +3 - - - +3 +3 +2 +4 +4 آتضیاى
 -1/8 -9 1 5 5 - - - - - - - -2 - - - -2 -1 - -2 -2 ػیوای ٍیظُ عثیؼی
 -1/1 -11 1 1 11 - - - -2 -2 - -2 -2 - -2 - -2 -1 -2 -2 -2 ؿَسؿذى خان
 +2/41 +51 1 7 7 +4 - - -4 -4 +4 +4 -4 - - +4 +4 +3 - - +4 هحصَلات وـاٍسصی
 +2/44 +22 1/88 8 9 - - +4 +3 +2 - +3 -2 +2 - - +3 +3 - - +4 ایوٌی ٍ تْذاؿت
 -2 -4 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -2 -2 دتی آب
 -2/41 -51 1 1 7 -2 - - - - -2 -2 - - - - -2 -2 - -2 -3 ػغح ػفشُ آتخَاى
 -2 -41 1 1 7 -2 - - - - -2 -2 - - - - -2 -2 - -2 -2 تیلاى آب
 +2/5 +51 1 6 6 - - - - - +3 +3 - - - - +3 +2 - +1 +3 فشػایؾ تادی
 +2/33 +12 1 6 6 - - - - - +3 +3 - - - - +4 +3 - +3 +4 تیاتاى صدایی
 +3/5 +12 1 6 6 - +3 - - - - - +3 - - - +3 +3 - +3 +3 خادُ ػاصی
 +2/22 +12 1/88 8 9 - - - -2 +2 +3 +3 - - - - +3 +3 +2 +3 +3 دسختچِ  ّا
 -1/11 -1 1/44 4 9 - - +2 +2 +3 - - -2 +2 - - - -2 -2 -2 -1 اسیْاآفات ٍ تیو
 +2/38 +71 1 6 6 - - - - - - - - +2 - - +3 +3 +2 +3 +3 صیذ ٍؿىاس
 +3/22 +92 1 9 9 - - - +3 - +3 +3 - - - +3 +4 +3 +3 +3 +4 تْثَد تغزیِ
 911.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
 : 3-8اداهِ خذٍل     
 
 
 اعك هٌتخة هَسد تشسػیپیؾ تیٌی اثشات تِ تفىیه هٌ-8-1
 
هضسػِ ٌّشػتاى لذع(تخؾ هشوضی اسدواى)، ل چاُ افض هٌاعك: هضسػِ ػثذاللْی(الف) 
 تْاتاد)، هضسػِ ؿیشهحوذی(تْادساى هْشیض) ٍ هضسػِ حیذس صادُ(تخؾ هشوضی عثغ)
 هشحلِ تْشُ تشداسی
 
 آلَدگی خان ًاؿی اص پؼواًذّا ٍ پؼاتْا -
ډ ٓ سًاو ي ثب٭ ض ىٍ ٝ ًٍر إ شٶبىٌ اكشم بڅٓ اُ سَٽٕج بر ٙ ٕمٕبٔٓ، ٍَبٕبُْ دٖبة كبٝڄ اُ دَيٍٗ ډبَٓ 
إ شٶبىٌ اُ  آڅًىځٓ هبٻ ډى٦ٺٍ ځَىى ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٔټ اطَ ډىٶٓ ي ىائمٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى، اډب ثب سًػٍ ث   ٍ
دٖبة ٍَب ٙيٌ ث ٍ ډل ٕ٤، س بطَٕ ٕٙمٕبٔٓ آڅًىځٓ اكشمبڃ دبٕٔه ثًىن  دٖبة ىٍ آثٕبٍْ ډلًٞلار ٽٚبيٍُْ ي
  وبؿِٕ سچٺٓ ډٓ ځَىى.  آن 
 
 ؿَس ؿذى خان 
 ي َمـىٕه ثبٵز َُٔٔه هبٻ ىٍ وًاكٓ ځٌٍ ٔب ٭جًٍ ٍَبٕبُْ دٖبة كبٝڄ اُ دَيٍٗ ٍيْ اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْ
 . ډٓ سًاوي ىٍ ىٍاُ ډير ثب٭ض ًٍٙ ٙين هبٻ ډى٦ٺٍ ځَىى ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٔټ اطَ ډىٶٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى
 
 افت ػغح ػفشُ ّای آتْای صیشصهیٌی
ُ و٪َ سًٕٮٍ اٹشٞبىْ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډىب٥ٸ ٽًٍٚ ثوًٞٛ وًاكٓ ځ َڇ ي هٚ پٓ آة ث ٍ ٭ى ًان ٔ ټ ٭بډ ڄ ا
ډلييى ٽىىيٌ ډ٦َف ډٓ ثبٙي. سًٕٮٍ اډًٍْ ډبوىي ٽٚبيٍُْ، ىاډياٍْ ي ٝىٮز اٍسج ب٣ سىڂ بسىڂٓ ث ب ٽمٕ ز ي 




































































































































































 +2/81 +42 1/9 9 11 - - - +3 -1 +2 +3 -4 - - +3 +4 +4 +3 +3 +4 صًدیشُ غزایی
 +2/73 +91 1 8 8 - - +2 - - - +2 - - - +2 +3 +3 +1 +3 +3 اسصؽ آهَصؿی ٍ پظٍّـی
 +2/35 +33 1 31 31 - +1 +1 +2 +2 +2 +3 - +1 - +4 +4 +3 +3 +3 +4 اؿتغال
 +2/54 +72 1 11 11 - - - +2 +2 +2 +3 - +1 - +2 +3 +3 +3 +3 +3 هْاخشت
 +2/5 +52 1 11 11 - - - - +2 +2 +3 - +1 - +3 +3 +3 +1 +3 +4 تفشج
 +2/5 +32 1 9 9 - - - - - +2 +3 - +1 - +3 +3 +3 +3 +3 +4 سٍؽ صًذگی هشدم تَهی
 +3/66 +22 1 6 6 - - - - - +3 +4 - - - - +4 +3 - +4 +4 یپشٍؤُ ّای صیشتاًی
      6 6 11 41 61 81 82 51 11 8 31 72 92 12 72 92 تؼذاد ول اسصؿْا
      1 2 11 7 8 51 71 2 7 1 11 12 91 21 51 71 تؼذاد اسصؿْای هثثت
      1/61 1/33 1 1/35 1/35 1/38 1/6 1/31 1/36 1 1/48 1/47 1/56 1/75 1/55 1/85 ًؼثت اسصؿْای هثثت
      -5 -2 +52 +2 +3 +13 +51 -41 +2 -31 +92 +84 +24 +11 +42 +34 خوغ خثشی
      -1/38 -1/33 +2/72 +1/41 +1/81 +1/66 +1/35 -1/39 +1/81 -1/26 +2/32 +1/53 +1/44 +1/74 +1/88 +1/74 هیاًگیي سدُ تٌذی
 های تحقیقاتی هایی طرح/ گسارش ن 111
 
ٵبٹ ي ػَٔ بن آة ٕ ٦لٓ  ٽ   ٍ َبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ٽٕٶٕز ډىبٕجٓ اُ أه ٭بډڄ ىاٍى. ىٍ ډىب٥ٺٓ ډبوىي أه ډلييىٌ
ىائمٓ إز ي اډپبن اكياص ٕي ي ثىي ثَاْ ًهٌَٕ ٕبُْ آة يػًى وياٍى، ثٍ وبؿبٍ ډىبث٬ آة َُُٔډٕى ٓ ث ٍ سىُ ب 
ډىج٬ سإډٕه ي ٍٵ٬ وٕبَُبْ ډوشچٴ آثٓ سجئڄ ٙيٌ اوي. ثىبثَأه ثَىاٙ ز آة ىٍ ډَكچ ٍ ثُ ٌَ ث َىاٍْ ث ٍ ډى٪ ًٍ 
 ٭ىًان ٔټ اطَ ډلشمڄ ډىٶٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى. سبډٕه آة ډًٍى وٕبُ إشوََبْ دَيٍٙٓ ثٍ 
 
 تْیٌِ ػاصی هذیشیت هٌاتغ آب 
ثٌَُ ثَىاٍْ ډىبٕت اُ ډىبث٬ آة ٕ٦لٓ ي َُُٔډٕىٓ ىٍ وًاكٓ ىاٍاْ ٽمجًى ًهبَٔ آة ثٍ ثَوبډٍ ٍٔ ِْ ػ بډٮٓ 
ئ ٌْ وش بٔغ ث ٕلان  وٕبُ ىاٍى. ثَاْ ثَوبډٍ ٍِْٔ ي ا٭مبڃ ډئَٔز ىٍٕز، سؼٍِٔ ي سلچٕڄ َبْ آډبٍ ي ا٥لا٭بر ثٍ
 آة ٙىبهز سًاوبئٓ َب ي ډلييىٔشُبْ ډىبث٬ آة ١َيٍْ إز. 
 
 ّوؼَیی ٍیظگیْای پشٍطُ تا ویفیت آب  
ٽمٕز ي ٽٕٶٕز ډُمشَٔه ٭ًاډڄ ډلييى ٽىىيٌ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډىبث٬ آة ډى٦ٺٍ َٖشىي. ثٍ ٭چ ز ٽى يْ كَٽ ز 
ي هبٻ أه وًاكٓ ىاٍاْ ًٍْٙ ُٔبى ٙيٌ ٽ ٍ  آة َُُٔډٕىٓ ىٍ أه ىٙشُب ي ىٍػٍ كَاٍر ُٔبى ثٍ سئٍغ آة
هًى ٭بډڄ ٽٕٶٓ ثبُ ىاٍويٌ ي ډلييى ٽىىيٌ سًٕٮٍ ثُ ٌَ ث َىاٍْ ىٍ ُډٕى ٍ َ بْ ٙ َة، ٽٚ بيٍُْ، ىاډ ياٍْ، 
ٝىٮز ي ٕبَٔ هيډبر ډٓ ثبٙي. ثىبثَأه سًٕٮٍ ثٌَُ ثَىاٍْ  ىٍ أه ډًاٍى ىٍ وًاكٓ ډؼبيٍ ٕ بُويَبْ ٙ ًٍ ي 
ثب ډلييىٔز ٍيثَي إز. أه ىٍكبڅٕٖز ٽ ٍ ث ب  دبٕٔه َمبوىي ډىب٥ٸ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ، ډىب٥ٺٓ ثب ٕ٦ق آة َُُٔډٕىٓ
سًػٍ ثٍ وٕبَُبْ ډلٕ٦ٓ سٕلادٕب اُ ػمچٍ ٕبُځبٍْ ډىبٕت ثب آة ًٍٙ ډى٦ٺ ٍ ٔ ټ َمٖ ًٔٓ ډظج ز ىٍهٞ ًٛ 
ډلشم ڄ ډظج ز  ثٌَُ ثَىاٍْ اُ أىڂًوٍ ډىبث٬ آثٓ ثب دَيٍٗ سٕلادٕب يػًى ىاٍى ٽٍ ډٓ سًان اُ آن ثٍ ٭ىًان ٔټ اطَ
 ٔبى ومًى.   
 ػغحی آلَدگی آتْای
ٵبٹي ډىبث٬ آثٓ ٕ٦لٓ ډٕجبٙي ي آة  هَيػٓ ياكي دَيٍٗ ثٍ ډَٞٳ اٍا١ٓ  ډىب٥ٸ ډًٍى ثٍَٕٓثٍ ىڅٕڄ أىپٍ 
 ٽٚبيٍُْ ډَٕٕي، َٕـڂًوٍ اطَ  ډىٶٓ ىٍ أه ٍاث٦ٍ ډي و٪َ ومٕجبٙي.
 
 تغییش ػیوای عثیؼی ػشصهیي
سٲٕٕ َ ىٍ ٕ ٕمبْ  اُ إشوََبْ ډًػًى إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ثىبثَأه سبطَٕ آن ىٍ بڅٕزٵٮأه  ثَاْ اوؼبڇثٍ ٭چز أىپٍ 
 ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى.  هىظٓ٥جٕٮٓ َُٕډٕه ډى٦ٺٍ ثٍ ٭ىًان اطَ 
 
 اختلال دس پشاوٌؾ گًَِ ّای حیات ٍحؾ ٍ تخشیة پَؿؾ گیاّی -
ٱَٕ سبطَٕ ، أه ٵٮبڅٕز آوُبيك٘ ىٍ ي وجًى ػمٮٕز َبْ ُٔبىْ اُ كٕبر  ډىب٥ٸ ډىشوتثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ُٖٔشٓ 
 ثَ دَاٽى٘ كٕبر يك٘ ىٍ ډى٦ٺٍ ثًٍٞر ډىٶٓ هًاَي ځٌاٙز.  ٹبثڄ سًػُٓ
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 هؼشفی گًَِ 
ډ٦بڅٮبسٓ  َبْ ي ٭يڇ يػًى ځًوٍ َبْ آثِْ يكٚٓ ىٍ ډلييىٌ ډىب٥ٸ ډًٍى ثٍَٕٓثبسًػٍ ثٍ َٙأ٤ ثًٕڅًّٔټ 
 ځًوٍ َب ثٍ ٭ىًان ٔټ اطَ هىظٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى. اطَ ډٮَٵٓ ځًوٍ ي اكشمبڃ ٍٹبثز ثب ٕبَٔ ، ډىب٥ٸ ډىشوت
 
 فشاس اص هحیظ پشٍسؽ
ډىج ٬ آة آُاى ي ډىشُ ٓ ََ ځًو ٍ  آن ثبډ٦بڅٮٍ اُ څلب٧ ډىبث٬ آة ي ٭يڇ اٍسجب٣  ډىب٥ٸ ډًٍىثبسًػٍ ثٍ ثٖشٍ ثًىن 
ا ثَاْ ډل ٕ٤ ، ٵَاٍ ځًوٍ اُ ډلٕ٤ دَيٍٗ ومٓ سًاوي َٕؾ ځًوٍ سُئيْ ٍثٍ اٍا١ٓ ٽٚبيٍُْٙين ػَٔبن آة 
ىٍ ٙ َأ٤ ومبٔي. ثىبثَأه سبطَٕ ٵَاٍ ځًوٍ دَيٍٙٓ ث ٍ ٕ بَٔ ډى ب٥ٸ هىظ ٓ سچٺ ٓ ډ ٓ ځ َىى.   أؼبى ډى٦ٺٍُٖٔز 




اط َ ډظج ز  ايڅٕه، أؼبى اٙشٲبڃ ثٮىًان ډىب٥ٸ ډىشوتثَاْ اوؼبڇ أه ٵٮبڅٕز ىٍ يْ اوٖبوٓ ثب سًػٍ ثٍ وٕبُ سإډٕه وَٕ
 ډُڈ ىٍ ډلٕ٤ اٹشٞبىْ اػشمب٭ٓ ٙىبهشٍ ٙيٌ إز.
 
 ػغح صًذگی تْثَدتغییش دس ػغح دسآهذ ٍ 
، سٲَٕٕ ىٍ ٍَٕٓډىب٥ٸ ډًٍى ثأؼبى اٙشٲبڃ وبٙٓ اُ سإډٕه وَٕيْ اوٖبوٓ ي أؼبى ٙٲچُبْ ػبوجٓ ډًٍى وٕبُ ىٔڂَ ىٍ 
 ٍا ثيوجبڃ هًاَي ىاٙز ٽٍ ٔټ اطَ ډظجز ىائمٓ إز. ثٌَُ ثَىاٍ ٕ٦ق ُويځٓ  ثُجًىٕ٦ق ىٍآډي ي 
 
 تأثیش تش یادهاى ّای فشٌّگی ٍ تاسیخی
، أ ه ډى ب٥ٸ ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ثٍ ٭چز ٭يڇ يػًى ََځًوٍ آطبٍ سبٍٔوٓ ي ٔبىډبن َبْ ٵََىڂٓ ىٍ 
 ىٍ ُډٕىٍ ډَٕاص ٵََىڂٓ ٔټ اطَ هىظٓ سچٺٓ ډٓ ځَىى. سبطَٕ دَيٌّ ډ٦بڅٮبسٓ
 
 تِ خاسج هٌغمِ اًؼاًی خلَگیشی اص هْاخشت
أ ه دٚشٕجبوٓ ډًػت اٵ ِأ٘ و َم اٙ شٲبڃ ىٍ  ٖبوٓ ػُز ثٌَُ ثَىاٍْ ي ٭مچٕبرثب سًػٍ ثٍ وٕبُ ٥َف ثٍ وَٕيْ او
ډٓ ٙ ًى ي أ ه ثٮى ًان ٔ ټ اط َ  ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ وشٕؼٍ ثب٭ض ػچًځَْٕ اُ ډُبػَر اَبڅٓ ثٍ هبٍع ډى٦ٺٍ ډىب٥ٸ
 ډظجز ىائمٓ ي ډٖشٺٕڈ سٮٕٕه ٙيٌ إز.
 هْاخشت تِ هٌغمِ
 أه ډىب٥ٸثٍ ډًٹشٓ ٔب ىائمٓ ثب سًػٍ ثٍ وٕبُ دَيٌّ ثٍ اٵَاى ډشوٜٞ ي ٱَٕډشوٜٞ أه وٕبُډىيْ ثب٭ض ډُبػَر 
 ډٓ ځَىى ٽٍ أه ٔټ اطَ وبډٚوٜ ٱَٕډٖشٺٕڈ ډٚوٜ ٙيٌ إز.
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 یاهىاى ایداد تَػؼِ المای
 اډپ   بن أؼ   بى  أ   ه ډى   ب٥ٸ ي َمـى   ٕه اٵ   ِأ٘ ىٍآډ   ي ىٍ  د   َيٌّػُ   ز س   إډٕه وٕبَُ   بْ ډوشچ   ٴ 
 سًٕٮٍ َبْ اڅٺبئٓ ثٮىًان ٔټ اطَ ډظجز ىائمٓ سٮٕٕه ځَىٔيٌ إز.
 
 ٍ ایداد واستشیْای ػاصگاس  واستشی اساضی تْثَد -
ډِاٍ٫ ٽٚبيٍُْ ثب َيٳ ثُٕىٍ  ٽبَ٘ ٙئي ډىبث٬ آثُبْ َُٔ ُډٕىٓ، اكياص إشوََبْ ًهٌَٕ آة ىٍثب سًػٍ ثٍ 
ٕبُْ ٵَأىي آثٕبٍْ ډِاٍ٫ ٽٚبيٍُْ ثًٍٞر ٍيُاٵِين  ىٍ إشبن ِٔى ځٖشَٗ ٔبٵشٍ ٽٍ أه اٹياڇ دشبوٖٕڄ ٹبث ڄ 
سًػُٓ ٍا ثٍ ډى٪ًٍ إشٶبىٌ اُ آن ثَاْ آثِْ دَيٍْ ٵَاَڈ ٽَىٌ إز. ىٍ ثَهٓ اُ أه ډىبث٬ آثٓ، دَيٍٗ ٹ ِڃ 
إشبن ثٍ ئ ٌْ ډى ب٥ٸ ډىشو ت ث َاْ ډ٦بڅٮ ٍ د َيٍٗ َٔ إز يڅٓ ثب سًػٍ ثٍ اٹچٕڈ آلا ىٍ وٕمٍ ىيڇ ٕبڃ اډپبن دٌ
ثىبثَأه ډٮَٵٓ ځًو ٍ سٕلادٕ ب ث ٍ ٭ى ًان ٔ ټ   سٕلادٕب، آثِٔبن ځَډبثٓ اُ ٹبثچٕز ثٕٚشَْ ثَاْ دَيٍٗ ثَهًٍىاٍوي.
ث بلأٓ ث َاْ ثُج ًى ثب سًػٍ ثٍ ئْځُٕبْ ثًٕڅًّٔټ ډىلَٞ ثٍ ٵ َى أ ه ځًو ٍ، ٹبثچٕ ز ځًوٍ ځَډبثٓ ي َمـىٕه 
(كش ٓ ىٍ ي َمـىٕه أؼبى ٽبٍثَْ َبْ ٕبُځبٍ اُ څل ب٧ ُډ بوٓ  ډىب٥ٸ ډًٍى ثٍَٕٓٽبٍثَْ اٍا١ٓ ډًػًى ىٍ 
أ ه ثٍ َمَاٌ ىاٍى ي اُ څلب٧ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ سبطَٕ ډٮَٵٓ ځًوٍ ىٍ َٙأ٤  ) ډبَٓ ٹِڃ آلاًٍٝر دَيٍٗ ٵٞچٓ 
 ْ اٍا١ٓ ډٓ سًاوي ىاٙشٍ ثبٙي. ٔټ سبطَٕ ډظجز ثب ًٕىډىيْ ُٔبى ثَ ٍيْ ٽبٍثَ ډىب٥ٸ
 
 تغییش فؼالیت ّای التصادی ٍ اختواػی 
ثب سًػٍ ثٍ ٽڈ آثٓ ي هٚپٖبڅٓ ي وً٫ هبٻ ډى٦ٺٍ ٽٍ ثب٭ض دبٕٔه آډين دشبوٖ ٕڄ ثو ٘ ٽٚ بيٍُْ ډ ٓ ٙ ًى، 
ىٍ  ډٓ سًان ىٍ ُډٕىٍ دبٕٔه آيٍىن ثٕپبٍْسًٕٮٍ دَيٍٗ أه ډبَٓ ٽٍ اُ ػمچٍ ډبَٕبن ٽڈ آثوًاٌ ثٍ ٙمبٍ ډَٕيى 
. ثىبثَأه اػَاْ دَيٌّ اُ ٥َٔٸ أؼبى اٙشٲبڃ سبطَٕ ډظٕشٓ ثَ ٍيْ سٲَٕٕ ٵٮبڅٕشُ بْ اٹشٞ بىْ ي يٙثب ډًطَ ډىب٥ٸأه 
 اػشمب٭ٓ هًاَي ىاٙز.
 
 اثش تش تْذاؿت ٍ ػلاهتی ػاوٌیي هٌغمِ
أ ه ٱٌأٓ ډَىڇ ، ي ٹَاٍ ځَٵشه ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ ٕجي  أه ډىب٥ٸثبلاٍٵشه ډَٞٳ ډبَٓ ىٍ ثٕه ٕبٽىٕه ثب سًػٍ ثٍ 
 ي.ثبٙاطَ ډظجز ي ىائمٓ  ىاٍاْډٓ سًاوي ثَ ٕلاډز ٭مًډٓ ډَىڇ  ٵٮبڅٕز
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 ب) هٌاعك: هضسػِ خلیلی( چاُ تیگی دّـیش) ٍ تٌذ خاوی تٌَسُ لاَّس(تخؾ هشوضی ّشات
 هشحلِ تْشُ تشداسی
 آلَدگی خان ًاؿی اص پؼواًذّا ٍ پؼاتْا -
ځَىى ٽٍ ثٍ ٭ى ًان ٔ ټ اط َ  أه ډىب٥ٸثب٭ض آڅًىځٓ هبٻ ٍَبٕبُْ دٖبة كبٝڄ اُ دَيٍٗ ډبَٓ ډٓ سًاوي 
ډىٶٓ ي ىائمٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى، اډب ثب سًػٍ ثٍ دبٕٔه ثًىن آڅًىځٓ دٖبة ٍَب ٙيٌ ثٍ ډلٕ٤، سبطَٕ آن و بؿِٕ 
  سچٺٓ ډٓ ځَىى.  
 
 ؿَس ؿذى خان 
بٵز َُٔٔه هبٻ ىٍ ٍيْ هبٻ وًاكٓ ا٥َاٳ َُپ٘ َب ي َمـىٕه ث ٍَبٕبُْ دٖبة كبٝڄ اُ دَيٍٗ ي٭جًٍ
ځَىى ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٔټ اطَ ډىٶٓ ىٍ و٪ َ ځَٵش ٍ ډ ٓ  ډىب٥ٸډٓ سًاوي ثب٭ض ًٍٙ ٙين هبٻ  وًاكٓ ځٌٍ ٔب ٭جًٍ
 ًٙى. 
 
 افت ػغح ػفشُ ّای آتْای صیشصهیٌی
ثَىاٙز آة ىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ثٍ ډى٪ًٍ سبډٕه آة ډًٍى وٕبُ إشوََبْ دَيٍٙٓ ثٍ ٭ىًان ٔټ اط َ ډلشم ڄ 
 و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى. ډىٶٓ ىٍ 
 
 ّوؼَیی ٍیظگیْای پشٍطُ تا ویفیت آب  
ثب سًػٍ ثٍ وٕبَُبْ ډلٕ٦ٓ سٕلادٕب اُ ػمچٍ ٕبُځبٍْ ډىبٕت ثب آة ًٍٙ ډى٦ٺٍ ٔټ َمٖ ًٔٓ ډظج ز ىٍهٞ ًٛ 
ثٌَُ ثَىاٍْ اُ أىڂًوٍ ډىبث٬ آثٓ ثب دَيٍٗ سٕلادٕب يػًى ىاٍى ٽٍ ډٓ سًان اُ آن ثٍ ٭ىًان ٔټ اطَ ډلشم ڄ ډظج ز 
 ومًى.    ٔبى
 
 ػغحی آلَدگی آتْای
ثٍ  ٭چز ٵَآٔىي ٱٌاىَٓ ي إشٶبىٌ اُ ٽًىَبْ كًٕاوٓ ي ٕٙمٕبٔٓ اكشمبڃ يٍيى ډًاى آڅٓ ډٮچٸ ي ډلچًڃ ثٍ ىاهڄ 
ثٍ ٭ىًان ٔټ س بطَٕ ثٍ اٍا١ٓ دٖز دبٕٔه ىٕز  إشوََبثىبثَأه ٍَبٕبُْ آة  هَيػٓ  .َُپ٘ َب يػًى ىاٍى
ّٔڈ َمٍ ؿِٕه ًاٍْ ځًو ٍ سٕلادٕ ب ي إ شٶبىٌ اُ ډى بث٬ ُو يٌ ډل ٕ٤ د َيٍٗ ي ډىٶٓ سچٺٓ ډٓ ًٙى . ثب سًػٍ ثٍ ٍ
َمـىٕه ىسَٔز َب، سوچٍٕ دٖبة سبطَٕ ؿىياوٓ ثَ اٵِأ٘ ډًاى آڅٓ ډٮچٸ ي ډلچًڃ ډلٕ٤ ٥جٕٮٓ أه ډىبث٬ ووًاَ ي 
 ىاٙز،  ثىبثَأه أه سبطَٕ ډٓ سًاوي ثٍ ٭ىًان ٔټ سبطَٕ ډىٶٓ اډب وبؿِٕ ىٍو٪َ ځَٵشٍ ًٙى.  
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 غییش ػیوای عثیؼی ػشصهیيت
َأه س بطَٕ آن ىٍ سٲٕٕ َ ثى بث  ،ډًػًى إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ثَاْ اوؼبڇ أه ٵٮبڅٕز اُ إشوََب ي سبٕٕٖبرثٍ ٭چز أىپٍ 
 ثٍ ٭ىًان اطَ هىظٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى.  أه ډىب٥ٸ٥جٕٮٓ َُٕډٕه ىٍ ٕٕمبْ 
 
 اختلال دس پشاوٌؾ گًَِ ّای حیات ٍحؾ ٍ تخشیة پَؿؾ گیاّی -
س بطَٕ  دَيٍٗ أه ډبَٓ ،آوُباُ كٕبر يك٘ ىٍ  ډشَاٽڈي وجًى ػمٮٕز َبْ  أه ډىب٥ٸثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ُٖٔشٓ 
 ثٖٕبٍ وبؿِْٕ ثَ دَاٽى٘ كٕبر يك٘ ىٍ ډى٦ٺٍ هًاَي ځٌاٙز. ډىٶٓ 
 
 هؼشفی گًَِ 
بسٓ اط َ ډ٦بڅٮ  َ ب  ْ ي ٭يڇ يػًى ځًوٍ َ بْ آث ِْ يكٚ ٓ ىٍ ډل ييى  ٌ أه ډىب٥ٸثبسًػٍ ثٍ َٙأ٤ ثًٕڅًّٔټ 
 ډٮَٵٓ ځًوٍ ي اكشمبڃ ٍٹبثز ثب ٕبَٔ ځًوٍ َب ثٍ ٭ىًان ٔټ اطَ هىظٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى.
 
 فشاس اص هحیظ پشٍسؽ
ډًٍى ډ٦بڅٮٍ اُ څلب٧ ډىبث٬ آة ي ٭يڇ اٍسجب٣ سىُب ډىج٬ ىٍٔبٵز ٽىىيٌ دٖ بة ث ب ٕ بَٔ  ډىب٥ٸثبسًػٍ ثٍ ثٖشٍ ثًىن 
دبٕٔه ىٕز، ٵَاٍ ځًوٍ اُ ډلٕ٤ دَيٍٗ ومٓ سًاوي  ْٽًَٔاٍا١ٓ  ډىبث٬ آثُبْ آُاى ي ډىشُٓ ٙين ػَٔبن آة ىٍ
ومبٔي. ثىبثَأه سبطَٕ ٵَاٍ ځًوٍ دَيٍٙٓ ثٍ ٕبَٔ ډىب٥ٸ هىظٓ سچٺ ٓ  أؼبى ډىب٥ٸَٕؾ ځًوٍ سُئيْ ٍا ثَاْ ډلٕ٤ 
ٕ ز ىٍ َٙأ٤ دَيٍٗ سمُئياسٓ ىٍ ثو٘ دبٔ٘ ثمى٪ًٍ ډَاٹجز ىٍ ډًٍى اوشٺبڃ ځًوٍ ىٍ وشٕؼ ٍ ٵٮبڅ ډٓ ځَىى.  
 َبْ اوٖبوٓ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ إز.
 
 اؿتغال صایی
اطَ ډظجز ډُ ڈ ىٍ ډل ٕ٤  ايڅٕه٭ىًان ٍ ، أؼبى اٙشٲبڃ ثدَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕبثب سًػٍ ثٍ وٕبُ سإډٕه وَٕيْ اوٖبوٓ ىٍ 
 اٹشٞبىْ اػشمب٭ٓ ٙىبهشٍ ٙيٌ إز.
 
 ػغح صًذگی تْثَدتغییش دس ػغح دسآهذ ٍ 
، سٲٕٕ َ ىٍ ٕ ٦ق أ ه ډى ب٥ٸ وٖبوٓ ي أؼبى ٙٲچُبْ ػبوجٓ ډًٍى وٕبُ ىٔڂَ ىٍ أؼبى اٙشٲبڃ وبٙٓ اُ سإډٕه وَٕيْ ا
 ٕ٦ق ُويځٓ ٍا ثيوجبڃ هًاَي ىاٙز ٽٍ ٔټ اطَ ډظجز ىائمٓ إز.  ثُجًىىٍآډي ي 
 
 تأثیش تش یادهاى ّای فشٌّگی ٍ تاسیخی
، أ ه ډى ب٥ٸ َىڂٓ ىٍ ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ثٍ ٭چز ٭يڇ يػًى ََځًوٍ آطبٍ سبٍٔوٓ ي ٔبىډبن َبْ ٵَ
 سبطَٕ دَيٌّ ډ٦بڅٮبسٓ ىٍ ُډٕىٍ ډَٕاص ٵََىڂٓ ٔټ اطَ هىظٓ سچٺٓ ډٓ ځَىى.
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 خلَگیشی اص هْاخشت تِ خاسج هٌغمِ
ثب سًػٍ ثٍ وٕبُ ٥َف ثٍ وَٕيْ اوٖبوٓ ػُز ثٌَُ ثَىاٍْ ي ٭مچٕبسُ بْ دٚ شٕجبوٓ ډًػ ت اٵ ِأ٘ و َم اٙ شٲبڃ ىٍ 
ٔټ اطَ ډظجز ىائمٓ ٽٍ ٥ٸ ډٓ ًٙى باُ ډُبػَر اَبڅٓ ثٍ هبٍع ډى ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ وشٕؼٍ ثب٭ض ػچًځَْٕ ډىب٥ٸ
 ٙيٌ إز. ىٍ و٪َ ځَٵشٍي ډٖشٺٕڈ 
 
 اهىاى ایداد تَػؼِ المایی
 ي َمـى   ٕه اٵ   ِأ٘ ىٍآډ   ي ىٍ ډى٦ٺ   ٍ اډپ   بن أؼ   بى  د   َيٌّػُ   ز س   إډٕه وٕبَُ   بْ ډوشچ   ٴ 
 سًٕٮٍ َبْ اڅٺبئٓ ثٮىًان ٔټ اطَ ډظجز ىائمٓ سٮٕٕه ځَىٔيٌ إز.
 
 ٍ ایداد واستشیْای ػاصگاس  واستشی اساضی تْثَد
ثب سًػٍ ثٍ ئْځُٕبْ ثًٕڅًّٔ ټ ډىلٞ َ ث ٍ ٵ َى أ ه ډٮَٵٓ ځًوٍ سٕلادٕب ثٍ ٭ىًان ٔټ ځًوٍ ځَډبثٓ ي َمـىٕه 
ي َمـىٕه أؼبى ٽ بٍثَْ َ بْ ٕ بُځبٍ اُ  أه ډىب٥ٸځًوٍ، ٹبثچٕز ثبلأٓ ثَاْ ثُجًى ٽبٍثَْ اٍا١ٓ ډًػًى ىٍ 
ث ٍ َم َاٌ ىاٍى ي اُ څل ب٧ ُٖٔ ز ثٍ ٭ىًان ٵٮبڅٕز ىٍ كبڃ اوؼ بڇ ډٍِ٭ ٍ، ډبَٓ ٹِڃ آلا  څلب٧ ُډبوٓ ثب دَيٍٗ
ځًوٍ ىٍ َٙأ٤ ډى٦ٺٍ ٔټ سبطَٕ ډظجز ثب ٕ ًىډىيْ ُٔ بى ث َ ٍيْ ٽ بٍثَْ اٍا١ ٓ ډ ٓ أه ډلٕ٦ٓ سبطَٕ ډٮَٵٓ 
 سًاوي ىاٙشٍ ثبٙي. 
 
 تغییش فؼالیت ّای التصادی ٍ اختواػی 
 اٙشٲبڃ سبطَٕ ډظٕشٓ ثَ ٍيْ سٲَٕٕ ٵٮبڅٕشُبْ اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ هًاَي ىاٙز.اػَاْ دَيٌّ اُ ٥َٔٸ أؼبى 
 
 اثش تش تْذاؿت ٍ ػلاهتی ػاوٌیي هٌغمِ
ي ٹَاٍ ځ َٵشه ډ بَٓ سٕلادٕ ب ىٍ ٕ جي ي ډىب٥ٸ ا٥َاٳ  أه ډىب٥ٸثبلاٍٵشه ډَٞٳ ډبَٓ ىٍ ثٕه ٕبٽىٕه ثب سًػٍ ثٍ 
 ي.ىاٙشٍ ثبٙ٭مًډٓ ډَىڇ ٔټ اطَ ډظجز ي ىائمٓ  ډٓ سًاوي ثَ ٕلاډز أه ٵٮبڅٕزٱٌأٓ ډَىڇ ډى٦ٺٍ، 
 
 خوغ تٌذی اثشات-8-2
ٙير ُٔ بى ي ثٖ ٕبٍ ُٔ بى ىٍ  ثَ إبٓ وشبٔغ ثٍ ىٕز آډيٌ اُ سپٕمڄ ډبسَٔٔ أٍُبثٓ، آطبٍ ي دٕبډيَبْ ډوَة ثب
ْ ډى٦ٺ ٍ ؿ بٌ اٵ٢ ڄ، ډَٽ   ِىٍ ) ي 4-8(ػ ييڃ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ىٍ ډى٦ٺٍ سىًٌٍ لاًٍَ ي ؿبٌ ثٕڂ ٓ ىَٚ َٕ  
                    )  ٹبث ڄ سًػ ٍ وج ًىٌ ي اٱچ ت اط َار ډىٶ ٓ ث ب ٙ ير ٽ ڈ ي و بؿِٕ 5-8(ػ ييڃ  ثُبثبى، ثُبىٍان ي ډَٽِْ ٥جٔ
 ډٓ ثبٙىي.
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 ًتایح هاتشیغ اسصیاتی اثشات صیؼت هحیغی دس هشحلِ تْشُ تشداسی  -4-8خذٍل 
 چاُ تیگی دّـیش تٌَسُ لاَّس ٍ دس هٌاعك





 پیاهذ پشٍطُ تش سیض
 فاوتَس هحیغی
 دسصذ تؼذاد
 0 0 ثب ًٕىډىيْ ثٖٕبٍ ُٔبى +) 4/  1   - 5 ( 0 0 ثب ًٕىډىيْ ثٖٕبٍ ُٔبى
 01 4 ثب ًٕىډىيْ ُٔبى +) 3/  1   - 4 ( 0 0 ثب ًٕىډىيْ ُٔبى
 23/5 31 ډىيْ ډشًٕ٤ثب ًٕى +) 2/  1   - 3( 21/5 2 ثب ًٕىډىيْ ډشًٕ٤
 5 2 ثب ًٕىډىيْ ٽڈ +) 1/  1   -2 ( 52 4 ثب ًٕىډىيْ ٽڈ
 7/5 3 ثب ًٕىډىيْ وبؿِٕ +) 0/  1   -1 ( 73/5 6 ثب ًٕىډىيْ وبؿِٕ
 0 0 هىظٓ 0 0 0 هىظٓ
 7/5 3 ثب سؤَت وبؿِٕ -) 0/  1   -1 ( 81/57 3 ثب سؤَت وبؿِٕ
 03 21 سؤَت ٽڈ ثب -) 1/  1  -2 ( 6/52 1 ثب سؤَت ٽڈ
 7/5 3 ثب سؤَت ډشًٕ٤ -) 2/  1  - 3( 0 0 ثب سؤَت ډشًٕ٤
 0 0 ثب سؤَت ُٔبى -) 3/  1  - 4 ( 0 0 ثب سؤَت ُٔبى
 0 0 ثب سؤَت ثٖٕبٍ ُٔبى -) 4/  1  - 5 ( 0  ثب سؤَت ثٖٕبٍ ُٔبى
 001 04   001 61 ػم٬ ٽڄ
 
 هحیغی دس هشحلِ تْشُ تشداسی  ًتایح هاتشیغ اسصیاتی اثشات صیؼت -5-8خذٍل 
 چاُ افضل، هشوضی تْاتاد، تْادساى ٍ هشوضی عثغ اعكدس هٌ





 پیاهذ پشٍطُ تش سیض
 فاوتَس هحیغی
 دسصذ تؼذاد
 0 0 ثب ًٕىډىيْ ثٖٕبٍ ُٔبى +) 4/  1   - 5 ( 0 0 ثب ًٕىډىيْ ثٖٕبٍ ُٔبى
 5 2 ثب ًٕىډىيْ ُٔبى +) 3/  1   - 4 ( 0 0 ثب ًٕىډىيْ ُٔبى
 01 4 ثب ًٕىډىيْ ډشًٕ٤ +) 2/  1   - 3( 21/5 2 ثب ًٕىډىيْ ډشًٕ٤
 5 2 ثب ًٕىډىيْ ٽڈ +) 1/  1   -2 ( 52 4 ثب ًٕىډىيْ ٽڈ
 7/5 3 ثب ًٕىډىيْ وبؿِٕ +) 0/  1   -1 ( 73/5 6 ثب ًٕىډىيْ وبؿِٕ
 0 0 هىظٓ 0 0 0 هىظٓ
 7/5 3 ثب سؤَت وبؿِٕ -) 0/  1   -1 ( 81/57 3 ثب سؤَت وبؿِٕ
 03 21 ثب سؤَت ٽڈ -) 1/  1  -2 ( 6/52 1 ثب سؤَت ٽڈ
 7/5 3 ثب سؤَت ډشًٕ٤ -) 2/  1  - 3( 0 0 ثب سؤَت ډشًٕ٤
 0 0 ثب سؤَت ُٔبى -) 3/  1  - 4 ( 0 0 ثب سؤَت ُٔبى
 0 0 ثب سؤَت ثٖٕبٍ ُٔبى -) 4/  1  - 5 ( 0  ثب سؤَت ثٖٕبٍ ُٔبى
 001 04   001 61 ػم٬ ٽڄ
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 ًتیدِ گیشی -9
                ٵ ب  ُ ٓ د َيٌّ د َيٍٗ ډ بَٓ سٕلادٕ ب ى  ٍثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ ثٍ ىٕز آډيٌ اُ ډبسَٔٔ أٍُ بثٓ اط َار ُٖٔ ز ډلٕ٦ 
               -3/1ي ٕ شًن َ ب ٽمش َ اُ  %  ډٕ بوڂٕه ٍىٌ ثى يْ ىٍ َ ٕؾ ٽ ياڇ اُ ٍىٔ ٴ َ ب 05ډٚبَيٌ ٙي ٽٍ  ،ثٌَُ ثَىاٍْ
                 ٌ ثب ا٭م بڃ ٥ َف َ بْ ثُٖ بُْ ي ٍيٗ َ بْ ٽ بَ٘ اط َار ي دٕبډ يَبْ ډىٶ ٓ سبٕٔ ي ومٓ ثبٙي. ثىبثَأه، دَيّ
ٍيُٙبْ ٽچٓ ډئَٔز ثُٕىٍ اطَار ىٍ ٍٕ ډلٕ٤ ٵِٕٔپٓ، ثًٕڅًّٔپٓ ي اٹشٞبىْ، اػشمب٭ٓ ي ٵََىڂٓ ډٓ ځَىى. 
 ځَىٔيٌ إز. ثٍ سٶ٢ٕڄ ثٕبن
 
 ؿیَُ ّای پیـگیشی، واّؾ ٍ وٌتشل اثشات -9-1
ٌ اطَار ډىٶٓ ٹبثڄ سًػُٓ ثَ ډلٕ٤ ا٥َاٳ و ياٍى ي اط َار ډىٶ ٓ اٱچ ت دَيّ ،ثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ ػم٬ ثىيْ اطَار
ٍ لاُڇ ي ٍيٗ َبْ ډ ئَٔز ثُٕى ٽڈ اډب اػَاْ أه دَيٌّ ٵٺ٤ ثب اوؼبڇ سمُٕيار وبؿِٕ ٔب ٽڈ ډٓ ثبٙىي ثىبثَأه، 
٤ َ بْ ث ٍ سٶپٕ ټ ډل  ٕډَثً٣ ثٍ ډَكچٍ ثٌَُ ث َىاٍْ اطَار سًٍٕٝ ډٓ ځَىى. ًٔلاً ٍيٗ ٽچٓ ډئَٔز اطَار 
 :ډًٍى ثٍَٕٓ اٍائٍ ډٓ ځَىوي
 
 هحیظ فیضیىی -9-1-1
٭يڇ إشٶبىٌ اُ سَٽٕجبر ٕٙمٕبٔٓ ىاٍئٓ ي ١ي٭ٶًوٓ ٽىىيٌ ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ اطَار إ شٶبىٌ ډؼ يى اُ دٖ بة  -
 ر ٽٚبيٍُْ ډٍِ٭ٍ ي اوجبٙشڂٓ ُٖٔشٓ ٕمًڇ ىٍ ٥ًڃ ُوؼٌَٕ ٱٌأٓثَاْ آثٕبٍْ ډلًٞلا
 دبٔ٘ ډٖشمَ ي١ٮٕز آة اُ و٪َ آلأىيٌ َب  -
إشٶبىٌ اُ ٱٌاىٌ َبْ سٺب١بٔٓ ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ سچٶبر ٱ ٌأٓ ي ىٍ وشٕؼ ٍ ٽ بَ٘ اط َار دٖ بة ٍَبٙ يٌ ث ٍ  -
 ډلٕ٤
اُ ي اػَا ي ثُ ٌَ ث َىاٍْ ثُٕى ٍ اُ ٥َكُ بْ ٕىؼ٘ ډِٕان سَاُ ٕ٦ق ٕٶٌَ َبْ آة َُُٔډٕىٓ ي سٮٕٕه اٵز سَ -
 سٲٌٍٔ آثوًان ىٍ ثبلاىٕز 
 وٞت سًٍْ ىٍ هَيػٓ إشوََبْ دَيٍٗ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځَْٕ اُ ٵَاٍ اكشمبڅٓ ځًوٍ ډًٍى دَيٍٗ -
 
 هحیظ تیَلَطیه -9-1-2
ر ډُ بػڈ اػَاْ ٔپَْٖ سمُٕيار لاُڇ أؼبى كٞبٍ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځَْٕ اُ ٙپبٍ دَويځبن ٭جًٍْ ي ډًػًىا -
 ٽٍ وٺ٘ ډِاكڈ  ثَاْ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ىاٍوي. 
 إشٶبىٌ ډؼيى اُ دٖبة ٍَبٙيٌ ثٍ ىاهڄ ډلٕ٤  -
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ىٍ ډَكچ ٍ ثُ ٌَ  ډلييى ٽَىن ډلڄ ٵٮبڅٕز َبْ  ډًٍى وٕبُ ٥َف ي ػچًځَْٕ اُ سبطَٕ ىٍ ډلٕ٤ َ بْ  ا٥ َاٳ  -
اه شلاڃ  ،سَىى كٕ بر يك   ٘ولًٌ ُٖٔز ي ،سٲَٕٕ ىٍ سًاُن اٽًڅًّٔپٓ ډى٦ٺٍثَىاٍْ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځَْٕ اُ 
 سٲَٕٕ ىٍ ٕٕمبْ ٥جٕٮٓ ُډٕهي ىٍ دَاٽى٘ ځًوٍ َبْ كٕبر يك٘ 
٥ َف ىٍ و٪ َ ځَٵش ٍ  ډىب٥ٸ اػ َا  ْسمُٕيار لاُڇ ىٍ ثَهٓ ىٍ ډًٍى ډٮَٵٓ ځًوٍ ي ٽبَ٘ اطَار آن ثَ ډلٕ٤  
اْ د َيٍٗ اوشوبة ٙ يٌ ث   ََبْ َمـىٕه َٙأ٤ ډلٕ٤ ىٍ ډَكچٍ اوشوبة ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ٙيٌ ٽٍ 
ډبَٓ سٕلادٕب اډپبن ٵَاٍ أه ځًوٍ اُ ډل ٕ٤ د َيٍٗ ي أؼ بى ٍٹبث ز ث ب ٕ بَٔ آثِٔ بن ٍا ثٖ ٕبٍ ډل ييى ٔ ب كش ٓ 
  ٱَٕډمپه ٕبهشٍ إز.
 
 هحیظ التصادی، اختواػی ٍ فشٌّگی  -9-1-3
 سٺًٔز اطَار ډظجز ٙبډڄ ثَوبډٍ ٍِْٔ، أؼبى ٙبډڄاٱچت ٍيُٙبْ ٽچٓ ډئَٔز ثُٕىٍ اطَار أه ډلٕ٤ 
 .ٽٍ ٭ميٌ آوُب ثٍ َٙف َُٔ ډٓ ثبٙىي اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر َمبَىڂٓ َبْ ډوشچٴ ډٓ ثبٙيي سُٖٕلار ډىبٕت 
اٵِأ٘ ىٍآډي   ،اٙشٲبڃ ُأٓىٍ ػُز  كياٽظَ إشٶبىٌ اُ وَٕيْ ٽبٍ ثًډٓ ډى٦ٺٍ ياوؼبڇ آډًُٗ َبْ لاُڇ -
 ػچًځَْٕ اُ ډُبػَر ثٍ هبٍع ډى٦ٺٍي  يٕ٦ق ُويځٓ
 ي اٍائٍ آډًُُٙبْ لاُڇ ٙبٱڄ ٵبَٓ ثَاْ وَٕيْ ٽبٍ أؼبى سُٖٕلار ډىبٕت ٍ -
 ثب سًػٍ ثٍ دشبوٖٕڄ َبْ ډًػًى ىٍ ػُز ٽٖت ىٍآډي ثٕٚشَ سًڅٕي  اٵِأ٘ ثَوبډٍ ٍِْٔ  لاُڇ ػُز  -
ثٍ ډى٪ًٍ ٵَاَڈ  وُبْ ًٔٞلاف ډى٦ٺٍ ػُز سٮٕٕه سًٕٮٍ َبْ ډىبٕت ي ډًٍى وٕبُ ىٍ ډى٦ٺٍډبَمبَىڂٓ ثب ٕبُ -
 بٔٓ ىٍ ډى٦ٺٍ، إشبن ي ٽًٍٚٙين اډپبن سًٕٮٍ اڅٺ
ثَوبډٍ ٍِْٔ ىٍ ػُز سًٕٮٍ ثبُاٍ ډَٞٳ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ ٕ٦ق إشبن ي ٽًٍٚ ي كشٓ أؼبى سُٖٕلار لاُڇ ي  -
 ١َيٍْ ثَاْ ٝبىٍار أه ځًوٍ
آډًُٗ ډَىڇ ي ثبلا ثَىن آځبَٓ ػبډٮٍ وٖجز ثٍ اٍُُٙبْ ٱٌأٓ أه ځًوٍ ىٍ ػُز ٹَاٍ ځَٵشه أه ډبَٓ ىٍ  -
 أٓ ډَىڇٕجي ٱٌ
 
 ّضیٌِ ّای اخشایی ساّىاسّای واّؾ اثشات هٌفی  -9-2
ؿُبٍ ػىجٍ َُٔ ثٍَٕٓ ي ثٍ اُ  ،  َبْ ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ٥َف ي ٍيٗ َب  َِٔىٍ َبْ ا٭مبڃ ي اػَاْ ثَوبډٍ
 ًٍٝر سٺَٔجٓ ثَآيٍى ځَىٔيٌ إز. 
 
  ّضیٌِ ّای واّؾ اثشات هٌفی صیؼت هحیغی عشح دس هشحلِ تْشُ تشداسی -9-2-1
ٙبډڄ دبٔ٘ ٽىشَڃ دبٍاډشََبْ “ سمُٕيار ٽبَ٘ ي سوٶٕٴ اطَار ډىٶٓ ٥َف ىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٭ميسب
ُٖٔز ډلٕ٦ٓ (ثًٌْٔ اُ و٪َ آڅًىځٓ َب ) ي اډپبن إشٶبىٌ ډؼيى اُ دٖبة ٍَب ٙيٌ ي ٽبَ٘ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ 
 911.../   پرورش ماهی  )AIEارزیابی اثرات زیست محیطی  (
 
 
ًٌ َبْ دٕٚڂَْٕ ، ٽبَ٘ ي ٽىشَڃ آة َُُٔډٕىٓ ډٓ ثبٙي. ػِئٕبر ثَوبډٍ َب ي ٍاَپبٍَبْ ډٌٽًٍ ىٍ ثو٘ ٕٙ
دبٔ٘ ، و٪بٍر ي ٽىشَڃ ٭ًاډڄ ، اوياٌُ ځَْٕ  ْډلٕ٦ٓ ٥َف سَٚٔق ٙيٌ إز . ډؼمً٫ َِٔىٍ َباطَار ُٖٔز 
ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٙبډڄ اػَاْ ثَوبډٍ َبْ دبٔ٘ ي ٕىؼ٘ ي١ٮٕز ٭ًاډڄ ډوشچٴ ډىبث٬ 
% َِٔىٍ 5اػشمب٭ٓ ي ډِٕان اوشٚبٍ آڅًىځٓ آة  –ٞبىْ ٙ٘ ځٕبَٓ ، كٕبر يك٘ ي اٹشًآة، هبٻ ، ًَا، د
 َبْ دَيٌّ ډلبٕجٍ ٙيٌ إز.
 
 صیؼت هحیغی آهَصؽ ّضیٌِ ّای  -9-2-2
ثو٘ ٹبثڄ سًػُٓ اُ اطَار ډىٶٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٥َف اُ ، إز  ٽٍ ىٍثو٘ َبْ ٹجڄ اٙبٌٍ ٙيٌ ٍَمبوڂًو
َْ ډٓ ثبٙىي . آډًُٗ َبْ ډٌٽًٍ ٙبډڄ َبْ آډًُٗ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٹبثڄ ٽبَ٘ ي ػچًځٕ ٥َٔٸ ا٭مبڃ ثَوبډٍ
آډًُٗ َبْ ٭مًډٓ ي ٕبىٌ سب آډًُٗ َبْ ٵىٓ ي سوٞٞٓ ثًىٌ ي سمبډٓ ٍىٌ َبْ ٕبُډبوٓ ي ٽبٍٽىبن ي 
ثٌَُ ثَىاٍْ ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى . ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َبْ ايڅٍٕ ًٍٝر دٌَٔٵشٍ ، ٽبٍځَان ٙبٱڄ ىٍ ٥َف ٍا ىٍ ډَكچٍ 
ىٍٝي ٽڄ َِٔىٍ َبْ دَٕىچٓ (وبهبڅٜ  0/5ثٕىٓ ٙيٌ ، كييى  ٽڄ َِٔىٍ َبْ آډًُٗ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دٕ٘
كٺًٷ ي ىٕشمِى دَىاهشٓ) ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ثَاْ ډؼمً٭ٍ ٽبٍٙىبٕبن ، ٽبٍٽىبن ي ٽبٍځَان ٙبٱڄ ىٍ 
٥َف هًاَي ثًى . سوٕٜٞ َِٔىٍ َبْ ډٌٽًٍ ىٍ ٥َاكٓ ٕبهشبٍ اىاٍْ ي ؿبٍر ٕبُډبوٓ ٥َف، ډيو٪َ ٹَاٍ ډٓ 
 ځَٕى.
 
 تْشُ تشداسی) دٍسُ ّضیٌِ ّای تـىیل تین پایؾ ٍ هذیشیت  صیؼت هحیغی ( -9-2-3
ىشَڃ ډٖشمَ ي١ٮٕز ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډى٦ٺٍ اػَاْ دَيٌّ دَيٍٗ ډبَٓ سٕلادٕب ىٍ ٥ًڃ ٽثب سًػٍ ثٍ څِيڇ و٪بٍر ي 
ً٭ٍ َبْ اىاٍْ ي ٕبُډبوٓ ٥َف ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ مُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ ډؼ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ، سٚپٕڄ ٔټ ځَيٌ
سٚپٕڄ  ثٌَُ ثَىاٍْ ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. ځَيٌ ډٌٽًٍ ىٍ ياٹ٬ سٕڈ اٝچٓ دبٔ٘ ي ډئَٔز ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دَيٌّ ٍا
ي ٔټ وٶَ ٽبٍٙىبٓ ٕٙلار ثًىٌ  زهًاَىي ىاى. ځَيٌ ډٌٽًٍ ثبٔي كياٹڄ ٙبډڄ ٔټ وٶَ ٽبٍٙىبٓ ډلٕ٤ ُٖٔ
 ٍ ًٍٝر ډًٍىْ (ثَ كٖت وٕبُي اُ څلب٧ ٕبهشبٍ اىاٍْ ثٍ ځًوٍ اْ ثبٙي ٽٍ اډپبن َمپبٍْ ٕبَٔ ډشوٞٞبن ث
بُ ډبوىي اسًډجٕڄ ډىبٕت، وٕ ٕه ثبٔي ثٍ سؼُِٕار ي څًاُڇ ډًٍىىثب آوُب ډَٕٖ ځَىى. سٕڈ ډٌٽًٍ َمـ )١َيٍر ي
 ډؼُِ ثبٙي.  ي ډًاٍى ډٚبثٍ َٽبډذًٕس
 .ځَٕىٹَاٍ ي ثبٔي ىٍ َِٔىٍ َبْ ٕبڅٕبوٍ ي اىاٍْ ٥َف ډيو٪َ  َبْ ػبٍْ ٥َف ثًىٌ َِٔىٍ َبْ ډٌٽًٍ ػِي َِٔىٍ
 
 تشًاهِ صهاى تٌذی اخشای ساّىاسّای واّؾ اثشات هٌفی -9-3
َمبوڂًوٍ ٽٍ ډبَٕز ي وً٫ ثَوبډٍ َب ي ٍاَپبٍَبْ ډئَٔز ثُٕىٍ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ اٍائٍ ٙيٌ ثَاْ ٥َف 
ډٚوٜ إز ٍاَپبٍَبْ ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ َمِډبن ثب ثَوبډٍ اػَأٓ ي ىٍ سمبڇ ٥ًڃ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ دَيٌّ ثبٔي 
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ٍ ډًٍى اػَا ځٌاٙشٍ ًٙوي. ثٍ َمٕه څلب٧ اٍائٍ ثَوبډٍ ُډبن ثىيْ اػَاْ ٍاَپبٍْ ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ثٍ ًٍٝر ث
ډؼِا ي ػيا اُ ثَوبډٍ َبْ ٭مچٕبسٓ ي اػَأٓ دَيٌّ اډپبن دٌَٔ ومٓ ثبٙي . ثٍ ٭جبٍر ىٔڂَ ثبٔي ځٶز ٽٍ ٍِٔ 
أه ځَيٌ  ئب ځَيٌ ډئَٔز ُٖٔز ډلٕ٦ٓ  ْ ُډبوٓ اػَاْ ٍاَپبٍَبْ ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ثب و٪بٍربثَوبډٍ َ
 يٌّ ىٍ ََ ډَكچٍ اُ دَيٌّ ي ډشىبٕت ثب وً٫ ٵٮبڅٕز َب ي ٥َف َبْ آن اٍائٍ هًاَي ځَىٔي.َد




ثب سًػٍ ثٍ ډًاٍى ثٕبن ٙيٌ ي وشٕؼٍ ځَْٕ ثٍ ٭مڄ آډيٌ، ډًاٍى َُٔ ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ اػَاء ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ 
 دَيٌّ دٕٚىُبى ډٓ ځَىى.
ىٍ و٪َځَٵشه ٔټ ٽبٍٙىبٓ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ؿبٍر وَٕيْ اوٖبوٓ ٥َف ىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ػُز ٽىشَڃ   -
 اطَار، سٍُٕ ځِاٍٗ ي اٍائٍ دٕٚىُبىار ثَوبډٍ َبْ لاُڇ ي اوؼبڇ اٹياډبر اٝلاكٓ ي دٕٚڂَٕاوٍ.
كٺٕٺٓ) ػُز ىٍ و٪َ  ىاٙشه اٍسجب٣ ډٖشمَ ثب ٕبُډبن ډلٕ٤ ُٖٔز إشبن ي ٕبَٔ ٥َكُبْ ًٔىٶ٬ (كٺًٹٓ ي -
 ځَٵشه آوُب ي اوؼبڇ اٹياډبر لاُڇ.
 اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ي دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ػُز ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ي سٺًٔز اطَار ډظجز.  -
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Abstract 
The aim of the present study is the environmental impact assessment of tilapia (Tilapia nilotica) farming in 
suitable areas of Yazd province. This research was conducted to achieve appropriate use of these resource, 
employment and development of central less developed regions of Iran along with identifying the human and 
ecological effects of its implementation in order to minimize environmental impacts as well as economic and 
social justification. Total area of about 100 ha at 6 farms in selective areas include Tabas (central region), 
Ardakan (Chahafzal), Mheriz (Bahadoran), Bahabad (Central Region),Taft (Chahbeygi-Dehshir) and Khatam 
(Tanoore-Lahoor) was assessed in order to tilapia farming and aquaculture industry development. So, impact 
assessment of this project development in environmental and social - economic parts was considered and Matrix 
method was utilized for the environmental impact assessment. Based on investigation, accessibility of the region, 
compatibility with the other land uses, lack of monuments in the area, not covered with the sensitive habitats 
range, the lack of permanent river flow, low quality of underground water and end up underground water flows 
in downstream desert and evaporated which result in impossibility of escaping introduced fish from the farm and 
the use of existing spaces in the first half of the year to product lead to make fewer infrastructure costs and 
increase revenue, are the main criteria for the sustainable development of this species culture in the area. 
Considering the executed studies and results of operation phase matrix, it was concluded that there is no 
considerable destructive impacts related to the project. Therefore due to the fact that 50% of means in rows and 
columns of the matrix were not less than -3.1 so, we proposed execution of it with rehabilitation plans. 
Therefore, some strategies and plans to consider reducing the negative effects and enhance positive effects of the 
project, including monitoring programs, were proposed. 
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